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CHAPITRE I 
INTRODUCTION ET GENERALITES 
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1. ORIGINE ET BUT DE L'ETUDE 
Cette ét ud e a été demandée à 1 1 IRAT (Institut de 
Recherches Agronomiques Tropicales) par la SODETEG (Société 
d'Etudes Techniques et d 1 Entreprises Générales) dans le cadre 
de la Rénovation rurale de la zone des BENI-SLIMANE (Wilaya 
du TITTERI). 
Ce travail fait suite à la reconnaissance à l'échelle 
du 1/200.000 réalisée par 1 1 IRAT, et couvrant la totalité du 
périmètre des EENI-SLIMANE (270.000 ha). Ce document faisait 
l'inventaire morpho-pédologique général et délimitait les 
grandes unités naturelles. Sa précision était donc insuffi-
sante pour renseigner sur les potentialités et les contraintes 
des régions qui font l'objet de l'étude présente, à savoir : 
les ''pl a ines 11 d' EL OMAR IA 
de EENI-SLIMANE 
de SOUAGUI 
a vec leurs bordures montagneuses. 
Il a donc été demandé pour ces régions un document 
à l'échelle du 1/50.000 dégageant les unités morpho-pédolo-
giques et leurs contraintes et devant aider l'utilisateur 
pour la conception du pl a n directeur de mise en valeur. 
La prospection a eu lieu entre Novembre 1972 et 
Février 1973. 
La conception d'une teller carte morpho-pédologique 
est différente de celle d'une carte pédologique classique qui 
ne tient généralement compte que du facteur sol (localisation 
et description). Nous a vons intégré sans le dissocier de 
l'étude du sol, l'aspect géomorphologique, fondamental en 
Algéri e . Cette façon de vo ir donne à la carte un aspect plus 
dynamique ( sens de l'évolution, équilibres ou déséquilibres 
morphogênèse-pédogénèse). 
DGns ces conditions, la notion du "nombre de trous 
à l'hectare" pour apprécier l a précision de l'étude n'a 
guère de signification d'aut a nt plus que dans une zone où la 
morphogénèse est si active, le "pro fil-typ e" n'existe pas 
d'autre part, les coupes naturelles sont très nombreuses et 
nous n'avons pas, évidemment, compté toutes celles que nous 
a vons observées. 
- ~ -
Le temps limit é dont nous disposions (3 mois pour 
6 6 .000 hectares), ne nous permettait pas, de toute façon, 
d'adopter la mé thode classique qui, de plus, aurait donné moins 
de renseignements. 
Trente trois profils ont é t é pré lev é s et analys é s 
à 3 niveaux . 
Les documents dont nous disposions é taient les 
suivants 
- Cartes IGN - 1/50.000 MEDEA, BERROUAGHIA, 
BENI - SLI MAN E, SOUAGUI 
- Carte IG N - 1/200 . 000 : MEDEA 
- Carte morpho - pé dologique 1/200 . 00 0 du pé rimètre des 
BE NI-SLI MAN E (I RAT - J M. KA LM S ) 1972 
- Cartes gé ologiques 1/50 . 000 : MEDEA, BERROUAGHIA 
SOUAGUI, AIN - BE SS EM 
- Carte gé ologique 1/500.000 de l'ALGERIE 
- Photographie s a é riennes 1/.50 . 0 0 0 : 
mi s sion 83-87 (Alg é rie 1957) photos n° 001 à 012 
photos n° 042 à 054 
mission 107-111 (Alg é rie 1953) photos n° 069 à 0 72 
n° 080 photos 
photographies a é riennes 1/20.000 : 
mission 297/200 (Alg é rie 1970) photos n° 
à 090 
45 à 
n° 106 à 
87 
156 
n° 162 à 168 
no 187 à 210 
no 227 à 233 
no 250 à 255 
no 389 à 397 
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2 . PRINCIPES ET METHODOLOGIE APPLIQUES 
A L'ETUDE 
L'étude faisant l'objet de ce rapport est de conception 
un peu différente de celle des études pédologiques classiques, 
Nous ne limiterons pas l'aspect géomorphologique à un paragraphe 
ou un chapitre à part qui précéderait l' ét ude des sols ; au 
contraire, nous lui accorderons une importance primordiale pour 
l'étude de ce milieu Algérien . 
Dans ces conditions de milieu, il est très important 
de comprendre la liaison dynamique existant entre la morphogé-
nèse et la pédogénèse. C'est l'inte~-action de ces deux séries 
de processus qui régit l' é volution du milieu . 
En effet , s'il est très important de décrire et de 
localise r les sols existants, il est aussi fondamGntal d'avoir 
une jclée sur leur évolution, de savoir ~'ils sont en équilibre 
(approfondissement, conservation) ou en déséquilibre (érosion, 
troncature), 
La géomorphologie aura donc 2 rôles principaux dans 
cette étude 
- Son aspect statique, physiographigue : la description 
des formes et du modela nous aidera à comprendre la répartition 
actuelle des sols ; cette répartition ne se faisant évidemment 
pas au hasard, mais en foncti on de celle des unités géomorpho-
logiques. Or celles-ci sont plus faëilement circonscrités que 
les unites pédologiques. Elles sont beaucoup plus visibles sur 
le terrain, comme sur les photos aériennes. Nous y gagnerons à 
la f ois dans la précision des limites et dans la répidité d'exé-
cution de la cartographie. 
- Son aspect dynamique, morphog é n ét igue : bien que 
plus d é licat, car dr,mandant davantage d 'interprétation, ce côté 
évolutif est essentiel à consid é rer. La morphogénèse en elle-
même est un facteur dont dépend la mise en valeur (érosion) 
mais elle permet aussi de connaitre la vitesse relative d'évo-
lution des sols. C ' est la connaissance du sens de l' é volution 
morphog é nétique qui aide à prévoir et à conce~oir les amé na-
gements les mieux adaptés au rétablissement d 'u n é quilibre plus 
favorable . 
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Les formes morpho - pédologiques observées actuellement 
sont les conséquences des actions anciennes et actuelles du 
climat, de la vég é tation et de l'homme sur le support litho-
logique. Il est é vident que les remèdes proposés pour améliorer 
le milieu devront tenir compte de ces facteurs (études fréquen -
tielles du climat, étude dynamique de la d é gradation du couvert 
végétal et de l'action anthropique) . 
Ces domaines étant étudiés par d'autres spécialistes, 
nous nous bornerons à analyser les contraintes d'ordre morpho -
pédologique . Evidemment d.ès .aménagements adéquats seront fonc -
tion également des autres disciplines : forêts, hydrogéologie , 
D.R . 5., climatologie, agronomie ... 
Ces principes étant exposés, comment allons - nous 
cartographier le milieu? Il nous faut repré senter les actions 
conjuguées des processus de morphog é nèse et de pédogénèse. 
Ces 2 séries de processus, nous l'avons vur ne pouvant pas être 
dissocié s, nous repr é senterons des unités mixtes que nous 
appellerons 11 uni t é s morphop é dolog iques 11 , que nous déf inirons 
ainsi : unit és caract é risées par des interactions spécifiques 
existant entre les processus de morphogénèse et de pédogénèse. 
Ce ne sont donc ni des unit é s péd ologiques pures, 
ni des unités géomorphologiques pures. Cela peut être par 
exemple une formation lithologique dans des zones à morphogé -
nèse active ou une forme relicte (glacis quaternaire) dans 
les zones à faible morphog é nèse et~ la lithologie a moins 
d'importance ; le péd ologue a donc une certaine libert é pour 
le choix des critè res définissant ces unit é s. Il doit être 
guid é dans son choix par le souci de lisibilit é de la carte, 
et é viter de s'écarter trop des subdivisions naturelles, gui 
sont souvent les meilleures. (la nature est logique). 
L'utilisateur doit pouvoir retrouver aisément sur 
le terrain les d é limitations cartographiques, ce qui ne serait 
pas le cas des subdivisions trop artificielles (trop schéma -
tiques) adoptées pour raisons d ' homogénéité des critères de 
différenciation. Cette homogénéité, n'existant pas dans la 
nature, n'est pas une né cessit é pour la cartographie . Par 
exemple, le crit è re lith ologique, est primordial sur les 
versants et moins important s ur les glacis et les terrasses . 
Ce serait donc une erreur que de lui accorder un même niveau 
d'importance pour les 2 milieux. 
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La l é gende de la carte morphopédologique indiquera 
donc en face des symboles des unités morphopédologiques, 2 
colonnes s~parées : 
- le s caract é ristiques morphologiques (modelé et 
dynamique) 
- les caractéristiques p é dologiques 
une 3ème colonne sera con s acr ée à l' é num é ration des mntraintes 
pour la mise en valeur. 
En surcharge sur ces unités colorées, seront port és 
le s s ignes géomorphologiques indiquant des phénomènes bien 
localisés . 
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3. PRESENTATION DE5 REGIONS ETUDIEES 
La zone de R~novation Rurale des BENI-SLIMANE est 
située dans la Wilaya du TITTERI, entre MEDEA et BOUIRA. 
La région de EL OMARIA est située au nord-ouest 
de cette zone ; elle a une superficie de 38 .000 hectares. 
- la deuxième région (BENI SLIMANE -BOU AGUI) est 
approximativement située au centre du périmètre des BENI-
SLIMANE ; la superficie en est de 28 .000 hectares . 
Ces régions sont traversées par la route nationale 
joignant BERROUAGHIA à BOUIRA. 
Elles sont constituées par des hautes plaines en-
cadrées de reliefs. 
La haute plaine centrale constitue l'axe de péné -
tration et de circulation de la zone des BENI-SLIMANE . Elle 
est constituée par un assemblage de plusieurs générations de 
glacis de dénudation et de terrasses alluviales (âges quater-
naires) . Cette haute plaine est dominée au nord, par l'Atlas 
Tellien ("Atlas de TABLAT") constitué par des formations crê-
tacées allochtones marneuses et marna-calcaires ou par des 
dèpats du miocène inférieur continental (argiles et cailloux). 
A l'est, la "gouttière" est fermée par des grès calcaires 
du miocène infér:iaur marin . Au sud, le prolongement de la chaîne 
des BIBAN (quertzites et argiles schisteuses) borde la plaine. 
La plaine d'EL OMARIA constituant la terminaison 
ouest de cette "gouttière", est drainée par des oueels collec-
tés par l'oued MELLAH -ouest coulant vers le nord, pour se 
jeter dans l'oued ISSER un peu avant TABLAT. 
La plaine de BENI-SLIMANE, séparée de celle d'EL 
OMARIA par un 11 seuil 11 est drainée par l'oued MELLAH -est, 
affluent de l'oued ZEnOUA , lui-même se jetant dans l'ISSER. 
La zone de SOUAGUI, situee au sud du chaînon des 
BIBAN est constituée par une dépre~~ion centrale (ancie ns 
glacis très dégradés , "bad-lands 11 ) encadrée au nord par les 
BIE~N et au sud par la zone sud-Tellienne , marneuse (crétacé 
charrié). Elle est traversée , à l'ouest par 2 grands oueds 
confluants : l'oued ME LL AH -ouest et 1 'oued EL KHERZA. 
3 
CARTE DE SITUATION 
0 40 ao km 
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Située à une distance de 40 à 60 km à vol d'oiseau 
de la mer, la zone des BENI-5LIMANE en est s~parée par le 
puissant atlas Tellien ; celui-ci att én ue beaucoup les influen -
ces maritimes. Nous sommes à la limite des domaines sub- humide 
ets omi- aride, Seules les régions montagneuses d ominant la 
plaine d'EL OMARIA possèdent r ee llement un bioclimat (E MEERGE R ) 
sub - humide (altitudes supérieures à 900 mètres, pluQiométries 
de 600 à 800 mm). Elles sont caract é risées du point de vue 
géomorphologique par des mou vements de masse (solifluxion) sur 
les versants. Ailleurs (500 à 600 mm de pluie) nous sommes 
dans le domainesumi- a rid ~ (décapage e n nappe, é ro s ion en 
"bad - lands" prédominant s ). 
Ces r ég ions sont marquées par une érosi0n active sur 
les versants, acc é l é r ée par l'action a n thropique (déboisement; 
agriculture dsgradante , pâ t ura g e excessif, etc ... ) 
La v ége tation actuelle est très d eg rad é e . Elle a 
totalement disparu dans le s hautes plaines e t elle est à 
l' é tat de "maquis" ou de f orêt d ég rad é e couvrant mal le sol, 
sur les ver s ants. 
L'agriculture traditionnelle, (secteur privé) est à 
base de c é réales (5 0 % c é r é ales, 50 % de jach è re environ). 
C'est une agriculture d'auto-subsistance, à rendement très 
bas (8 qx/ha en c é r é ale s ). A cela s ' ajoute l' é levage, très 
important : surtout ~in et caprin. 
L'agriculture du secteur auto - g é re occupe une faible 
superficie ; e n plus des speculations céré ales/vesce-avoine, 
il y a éga lement quelque s vergers et des oliveraie s . 
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4. CARACTERISATION DU CLIMAT 
Nous sommes dans le domaine méditerranéen, carac térisé par un 
hiver fra i s et pluvieux et un été chaud et sec. La barrière 
montagneuse constitué e par "l ' /-\ tlas de TABLAT 11 atténue les 
influences maritimes dans la gouttière des BENI-SLIMANE. Au 
Sud de ces reliefs, nous avons déjà un climat semi- aride . Il 
tombe 750 mm à BEN CH~CAO ( 1200 mètres d'altitude) et 500 mm 
à BENI SLI MAN E (600 mètres d 'altitude ). 
le Quo t ient Pluviothermigue d 'E MBERG ER 
Pour la cla ss i fi ca t io n des climats méditerranéens, EMBERGER 
utilise la formu l e Q = 2000 P 
.2 2 
l'i - m 
dans l aque lle 
Q = Quotient pluviothermique 
P = Pluvio me trie moyenne en mm 
M = Temp 8rature moyenne des maxima du mois le plus chaud 
m = Temp é rature moyenne des minima du mois le plus fra i s 
On obtient les chiffres suivants 
BOJ CHICAO Q = 72 , 5 
EL DMARI A Q = 70 
BERROUAGHIA Q = 6 1 , 5 
SüUAGU I . Q = 58 
BENI SLI MMJE Q = 54 
BENI SLI MANE et SOUAGU I se situent dans l' étage sem i-aride 
supérieur à hiver fra i s (m < 3° C) alors que BEN CHICAD, 
El DMARIA et BERRDUAGH I A appartiennent à l'etage sub - humide à 
hiver fra i s . 
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douce 
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lrdic'ne. 
t e.mpilru 
douc..e 
c..n:.ude. 
f ràic.he. 
1 t t"'pé.rk 
douc.e 
1--
ç:.r6-ic.t'le 
t"ew,?lrle 
douc..e 
~aucie 
1 
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La limite entre le sub-humide et le semi-aride cor -
respond à peu près à la pluviométrie de 600 mm. Dans les 
territoires cartographié s , l' êtag e sub - humide englobe les 
zones montagneuses ~omprises entre 800 et 1250 mètres d ' alti -
tude, qui dominent la plaine d ' EL OMARIA, au Nord, à l'Ouest 
et au S ud - Ouest. Partout ailleurs nous sommes dans le domaine 
semi- aride . Cette distinction se justifie pleinement par le 
fait que la dynamique des versants (morphogen ès e) prés ente des 
aspects dif fé rents suivant que l'on se trouve dans un domaine 
ou dans l'autre . Le sub-humide est caractér is é par des mouve-
ments de masse sur les versants argileux ; c ' est ce qu'on 
observe aux alentours d ' EL OMAR IA, sur les versants miocènes . 
S ur les format ions marna - schisteuses, du fait de l'existence 
d'un couvert végétal, on a davantage de ruissellement diffus 
que de ravinement. Dans l' étage sub-aride les ravinements sont 
prédominants sur les versants marneux où existe un paysage de 
"bad - lands". Ceux - ci prennent toute leur ampleur dans la région 
de SOUAGUI où on observe une érosion spectaculaire . Les versants 
argileux sont peu affect és par les mouvements de solifluxion, 
la pluviomét rie étant insuffisante . 
Indice d ' aridité de ·DE MAR TONNE 
Il tient compte de la température et de la pluviométrie 
A = p 
T + 1 O 
Pour caractériser l'aridité du climat méditerranéen, on utilise 
la moyenne arithmétique de la valeur annuelle et de la valeur 
correspondant au mois le plus sec (celle - ci étant proche de 
zéro dans la r égion de EENI-SLIMANE) 
Dans l'âge sub - humide les valeurs s ont comprises entre 13 et 
18 ; l'indice est voisin de 10 dans les zones à bioclimat sub -
aride. 
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Indice xerothermigue de ·GAUSSEN 
Il est é gal au nombre total de jours secs observés 
pendant les mois 11 secs 11 cons éc utifs de l'ann é e. Un mois é tant 
"sec 11 lorsque les moyennes sont telles que P < 2 T. Les jours 
secs sont ceux sans précipitation et avec une hum idit é rela-
tive moyenne infé rieure à 40 %. (si l'humidit é relative est 
comprise entre 40 et 60 % chaque jour compte pour les 9/10). 
L'ensemble du pér im ètre des BENI - SLI MANE présente 
4 mois secs : Juin à Septembre. 
L'indice xérothermique est de l'ordre de 115 pour 
BENI - SLIMANE et 100 pour BEN CHIC AO . 
Indice de ·FOUR NIER 
FOURNIER exprime " l a capacit é é ro s ive 1'du climat 
par l'indice C = ~ ( p = pluviometrie du mois le plus arrosé 
p 
P = pluviomét rie moyenne annuelle) 
C = 13 à BENI SLI MAN E 
C = 16 à BE N CHICAO 
Cet inaice nous permet d 'avoir une id é e sur la 
"dégradation spécifique ", en appliqoant l' é quation de régres-
sion suivante , valable pour le s terres à relie f accidenté et 
à climat semi- aride 
DS = 91,7BP 2 - 737, 62 
T/Km2/an P 
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Cette dégradation spécifique est de l'ordre de 
500 T/Km 2/an. Elle traduit l'agressivit~ climatique ; elle ne 
tient compte que du facteur pluie, et non de la végétation, 
ni de la lithologie, qui sont 2 paramètres extrêmement impor -
tants. L'érosion en zones marneuses sans couvert végétal 
atteint certainement des valeurs beaucoup plus grandes. 
Indice de drainage de HENIN D / y p3 
= --+--'-,_-, .... y_ p_2 
dans cette formule D représente le drainage thé orique en 
hauteur d'eau qui s'infiltre par an dans le sol . Pest la 
pluviométrie moyenne annuelle (en mètres). 
y est un coefficient qui dépend de la température moyenne 
ann.uelle y 
= o,15 T - 0,13 
enfin ·-.(,est un coefficient dont la valeur dépend de la 
texture du sol •Y.. : = 0,5 pour les sols argileux 
I ex..., 
= 1 pour les sols limoneux 
,':)/ 
' .) = 2 pour les sols sableux 
Pour le domaine sem i-a ride des BENI SLI MANE, l'indice de 
HENIN est de l'ordre de 30 mm en sols argileux (et 130 mm 
en sols sableux ). Les sols ne pré sentent donc aucune tendance 
au lessivage . 
Dans les zones à climat sub -humide par contre, l'indice est 
de l'ordre de 110 mm. en sols argileux et de 300 mm en sols 
sableux. Ces derniers sont donc sensibles au lessivage des 
bases et des argiles. 
CH AP IT RE II 
- : -
ET UDE DE LA REGI ON 
D'EL OMARIA 
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1 - INTRODUCTIUN 
La région etudiée a une superfic ie d'environ 
38.000 hectares. De forme grossièrement hexagonale, les 
limites en sont : 
- è l'E st : l ' Uued ME LL AH 
- au Nord - Est : l'Oued ANASSEUR et une partie de son bassin 
versant 
au l~ord la li gne de crête passant par le KEF MESROUR et 
le KEF EENI-GUITDUN 
- au Nord Ouest et à l'Uuest : la ligne de crête passant par 
le KEF EL AZREK, le Djebel MSA LLA, le KEF ER RME L, 
le Djebe l UJE MAA -RE SSOU L, le Djebe l SERANE. 
- au Sud-Ouest et au Sud : le chainon des EIBAN ( Djebel 
SOEEEAH RHAREI , Djebel DAIA , Djebel MAANAR ). 
Toutes ces dé l im i tations sont donc naturelles : 
lignes de crêtes , limites de bassins versants, grands cours 
d'eau ... Elles eng loben t une grande rég ion naturelle cons-
tituée par la "plaine" d'EL OMARIA et sa pèripherie monta -
gneuse . Cette zone montagnouse constitue la presque totalite 
des bassins versants des grands Oueds qui s ' écoulent dans la 
plaine : ANASSEUR , LADRAT , BESEES et YAGOUR. 
Cette grande unité g~ographiq ue est const ituee par 
deux ensembles nettement différents qu'il faudra ét udier 
séparément 
- La haute plaine centrale 
- Les versants enserrant cette plaine 
Ch a cun e de ces unités occupe une superficie du même ordre 
( e nviron 20 .U OO hectares ). 
La plaine est constituee essentiellement par un 
modelé de glac i s de dénudation ; ceux - ci sont des formes 
héritées, façonnées pendant lr; quaternaire. L' altitude au 
cen tre de la plaine est de l'ordre de 650 mètres . 
Les versants montagooux qui entourent la plaine 
ont des a l titudes comprises entre BOO et 1300 mètres . 
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La répartition des sols, les contraintes pour la 
mise en valeur, d I ordre pêdologique ou geomorphologique, sont 
sous la dépendance très étroite de la lithologie sur les 
versants, et des formes quaternaires (g l acis) avec leurs for-
mations superficielles, dans la plaine . 
C'est pourquoi , pour les versants, nous nous atta -
cherons à dé limiter les grandes unités lithologiques ayant 
des comportements morpho-p éd ologiques semblables. Po~r les 
glacis, nous retiendrons, suivant l'importance qui en résulte 
pour leur mise en valeur, un ou plusieurs des crit ères suivants 
- la nature de la couverture superficielle ( peu 
é paiss e) 
- la dynamique de mise en place 
- la nature du substratum sous-jacent 
- la présence d 'un encroûtement calcaire. 
No us nous occuperons peu de l 1 âge du glacis, qui 
est quelque cho se de difficile à étab lir, cause d'erreurs et 
insuffisamment lie aux caractè~es pédologiques observés . 
La 11 plaine 11 d ' EL OMARIA est un bassin tertiaire continental ; 
le s depôts épa is d 1 au moins une centaine de mètres au centre 
(cuvette de subsidence?), présen tent une litation horizon -
tale avec une alternance de cailloutis ou cong1omérats et 
d I argiles. 
Ces formations ont étè Façonnées en glacis à partir 
des eaux de ruissellement descendant des relie fs environnants. 
Ceux - ci sont miocène ou crétace 
Les formations continentale s du mioc ène in fé rieur cail-
loutis et argiles. Elle s sont s i tuées à l'amont des grands 
glacis de dènudat ion , au Nord et à l' Ouest du bassin. 
- Les fo rmations marines du miocène infàrieur: grès calcaires 
et argiles sable uses, plissées en un vaste synclinal. Elles 
occupent une grande superficie, à l'Ouest et au Nord-Ouest 
du bassin. 
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Les formations crétacées allochtones ( Sé nonien - cénomanien) 
marne s , marna - calcaires, schistes argileux, occupent l'ex -
trême Nord du p é rim è tre cartographié . 
- Les f orm a tions cré tac é es autochtones · (Albo-aptien), 
faci è s flysch du chainon des EIBA N, au S ud du p é rimetre 
argiles schi s teuses et quart z ites. Structure d'aspect 
" pseudo- Appalachien" fai s ant ressortir le s cr@tes de quart-
zite à pendage é lev é . Au Nord du chainon, les f aciès sont 
plus calcaires (djebel SA K- SA K et DRAA EL AEIDD). 
Le plan de notre é tude sera donc le suivent : 
- les versant s : ét ude sé paré e des caractères mor-
phop éd olo g ique s des grandes unités 
lithologique s . 
- Les glacis 
Les glaci s c on s erv é s, à mat é riel super-
f iciel rub éf i e e t en croO t ement profond 
- Les glacis dé grad § s à e ncroOtement peu 
pro f ond 
Les glacis à mat é riel s uperficiel noo ou 
peu rub éf i é 
- Le s glacis-cônes. 
- Les terrasse s alluvia le s 
- Les entailles des glacis 
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2. LE 5 UN !TE 5 i'IDR PHD-PEDDLOG !QUE S 
2 .1 LE ..3 VERSANTS 1 
2.1.1. MIOCE NE MAHH~ t 
Les versants du miocène marin occupent la plus 
grande partie des versants qui enserrent la pleine d'EL DMARIA 
Ils la dominent à l'Ouest et au Nord -Ouest. Le village d 'EL 
OMARIA est situé au pi~mont de ces reliefs, traversés par la 
route sinueuse joignant MEDEA à EL OMARIA. 
Les altitudes maxima jalonnent la ligne de cr§te constituant la 
limite Ouest et Nord-Ouest du périmètre cartographié . Elles 
sont situées autour de 1250 mètres. Le point culminant étant 
le Djebel SERANE (13 2 7 mètres). 
Ces formations sont datées du miocène 11 post -nappe 11 , 
car leur mise en place est postérieure aux nappes de char -
riage ayant affecté, éga lement au miocène, les furmations cré -
tacées . Ces formations allochtones ent une vaste extension au 
Nord du périmètre des BENI - S Lfr1 Ar~E et au ::iud de la chaine des 
BIBAN'. . Les dépôts marins du miocène post-nappe ont recouvert 
l es marnes et marna-calcaire s crétacés charriés et ceux-ci 
ressortent en très petits affleurements localisés, à 1 1 intérieur 
du massif miocène. 
Le faciès dominant est un grès calcaire jaune, 
appelé so uv ent "grès de 1'1EDEA 11 • C'est lui qui constitue l'ar-
mature de ces massifs et qui est responsable de leur aspect 
accidenté. Ces grès, en bancs plus ou moins épa is sont alternés 
avec des roches plus tendres, argile - sableuses ; enfin, vers 
l a bordure Est du massif mioc~ne, le faciès lithologique s'en -
richit en conglomerats (faciès plus litto~al) . 
L'ensemble a été plissé de façon assez douce ; la 
zone qui nous intèresse constitue un vaste syncl inal dont la 
charnière sera it approximativement la vallée amont de l'Dued 
EESBES. Ce synclinal est forme schématiquement par une double 
assiette ; les rebords extérieurs de chaque assiette ètant 
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soulignés par de puissantes corniches gréseuses. Entre ces 
assiettes, les faciès lithologiques sont plus tendres. Le 
synclinal interne surtout, nous intéresse pour notre étude 
il est très nettement visible aux alentours d'OULED-ERAHIM 
6D les pendages sont é lev és (versant à chevrons du DJ. MAHOUADA ) 
ces pendages s'adoucissent au Nord et à l' Ouest (KE F ER RM EL, 
DJ. DJEMAA RE~30UL) pour devenir sub -horizontaux. 
Donc la nature du fa ciès lithologique dominant , la 
morphologie stru ctura le ont une g rande importance pour l a com -
préhension de la morpho - pédogénèse. C'est pourquoi, nous met -
trons en priorité en valeur, la dominance lithologique, et 
nous distinguerons 
- les zones à grès calcaires Gom inants 
- les zones à dominance argilo-sableuse 
les fac i ès 11 mixtesn grès calcaires, conglomérats, argiles . 
C I est le faciès le plus important du nmiocène marin 11 ; 
on le trouve presque partout en assises, plus ou moins épaisses 
formées de bancs se délitant eux-mêmes parfois en plaquettes. 
Il s 'agi t d'un grès très caractéristique, de couleur 
jaune, siliceux à ciment calcaire, donc assez aisement dés2g ré -
~~ablo en sable. 
Ces grès, bien que dominants, sont associés à des 
passées plus argileuses ou au contraire plus sableuses. On 
peut également avoir un passage latéral à des conglomérats 
galets roulés de quartzites de 5 à 10 cm de large, liés par 
un ciment gréso - calcaire (T AL~ DAZENE, DRAA EL KHARCHEF , DJ 
DJEMAA RESSOUL) ou simplement oes galets dispersés dans le 
grès. 
Le modelé : il est cond.: ~-. i ur.nc; par l'aspect s Lrur-
tural , essentiellement le pendage aes bancs ~Téseux . 
Le s assit,es gréseuses e 
sur les versants recoupant le s couches. 
des corniches aqrarpées 
Ce sont ces corniche~ 
qui contribuent à donner l'aspect accidenté et rocheux des 
versants. 
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Lorsque le pendage des c o uches est èlevé, on observe 
des versants à chevrons, dont le plus beau est le versant Nord 
du Djebel MAHOUAUA. Mais la plupart du temps, les versants 
c on f ormes au pendage sont entaill~s par des ravins profonds 
(route entre OULED BRAHIM et SAKHRI) qui rendent moins visibles 
ce model é en chevrons; les pentes sont fortes. 
Lorsque le pendage est faible ou sub -h orizontal, 
le modelé est plus doux, avec surfaces structurales faiblement 
inclinées. On trouve ces pentes douces en plateaux sommitaux, 
vers 1100 - 1200 mètres d'altitude (DJ. DJEMAA RESSOUL, Nord-
Ouest d'OULEU-BRAHIM. KOUDIAT EL KERROUCH, DRAA EL MEKME L, 
DJ MSALLA .. . ) 
Les processus dynamiques a ctuels 
Ces versants, du fait de leur nature grésa-sableuse, 
sont peu affectés par les mouvements de masse. (Ceux-ci devien -
nent importants lorsque l es proportions d'argiles augmentent ). 
Sur les pentes fortes le ravinement profnnd en réseau peu 
hiérarchisé découpe les versants. La pante de ces entailles 
est supérieure au pendage des couches qui sont donc recoupées 
(très visible sur l u route OULED BRAHIM - EL OMARIA). Cette 
dissecti o n creuse dos vallées étroit es à versants escarpés 
(OUED EL KEF ~rès de MAUALHA, OUED AZROU, OUED Si SLIMANE ... ) 
ou même des gorges. 
La nature sableuse des sols est favorable a un 
ru:isse lleme n t diffus, spécialement sur les versants à pentes 
f eibles . Ce décapage en nappe est respons ~ble de l'absence 
d'horizon humifère net dans les sols. 
A cette dynamique lente, d ' e ntaille et de décapage 
diffus, il faut ajouter des ph6nomènes catastrophiques af f ecta nt 
les corniches gréseuses : celles-ci peuv e nt s'effectuer loca-
lement, du fait du glissement en masse des couches plus argi -
leuses sous-j acentes ; il se form e une alvéole d'effondrement 
sub-circulaire. De telles cicatrices d'éboulement sont visibles 
en de nombreux endroits (la plus belle étant située au Sud 
d'OULED BRAHIM). 
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Les sols 
Sur ces versants, la morphogénèse est plus zapide 
que la pédogénèse ; autrement dit, l 1 abJ.ation ou l ' apport 
colluvial est supérieur b l'approfondissement du sol par al-· 
tération de la roche-mère Bn place et contrarie donc l'évo-
lution pédologique climacique in situ de la zone d'altération . 
La couche meuble superficielle est plus une couche 
colluviale à pédogénèse peu évoluée, qu 1 un sol évolu~. Les 
sols snnt généralement de c o uleu= vive, ro~ge ou jaune - rougeS -
t r e, de texture sableuse ou sabla-limoneuse sur toute la pro -
fondeur, et enfin d~calcGrifiés. Telles sont les trois carac-
té r istiques essentielles de ces sols. On peut donc en conclure 
que le matériau colluvial a subi une pédogenèse par rubéfaction 
peu intense et décelcarif.:i..ccJtion, puisque la roche mère ne 
possède pas ces caractères. 
P r ofil DM. 3 
Route, entre üU~ED-BRAflIM et SAKHRI 
0 - 65 cm : Ruuge clair (5 YR.5 / 6) Humide. Texture sableuse à 
sabla - limoneuse. Structure massive. Très friable. 
Non calcaire . nares petits cailloutis de grês. 
Racines assez nombreuses. 
Transition distincte avec l ' horizon inférieur. 
Caractères_analytiques : 
Granulométrie : 10 % d'argile - 13 % de limon -
77 % de sable. 
Matière organique~ 0,70 ~ - Rapport C/N = 10 
Phosphore total= 300 ppm 
Complexe absorbant= 2,90 mé/100 g de Ca - 0,05 mé 
de Mg ·-· 0 , 2 2 m é dB K - D , D 1 m é de ffa - Cap a ci té 
d'échange~ 3,îO mé/100 g. 
Saturation= 90 % - pH= 7 
Calcaire actif= 0,20 ~ 
65 - 120 cm 
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Jaun e r o ug e âtre (7 , 5 YR.6/8). Gorgé d ' eau . 
Te xture sabla - limoneuse. Structure massive -
Fri able . Bonne porosité. Non calcaire. Quelques 
pet it s caill o uti s. Quelqu es tach es ncrires manga -
niqu es, parfois indurées . Pe u d e racines. 
Ca r a ctères _ a nalytiques : 
Gr a nu lométri e : 28 % d'argile - 12 % de limon -
60 % d e sa bl e 
Ma t i è r e organique= 0,45 % 
Ph os ph o r e total= 5 3 7 ppm 
Compl e x e a bsorb a nt= 5,20 mé /100 g d o Ca - 0,55 
mé d e Mg - 0,24 mé de K - U,02 mé d e Na -
Capa cit é d'échange= 9,10 mé/10 0 g 
Saturation= 66 % 
pH= 7,1 - Calcaire a ctif= 0,50 % 
Nous r ema rqu o ns donc dans ce sol, un e a bs e nc e 
d'h o r izo n humif è r e net et un e t e xture gro ssiè r e d a ns les 7 0 
premiers c e ntimètr es, r espo nsable de la structure mass ive. A 
l'état humide, la c o nsi sta nc e d e c os sols est fri a bl e ; il 
est probabl e qu'en é t é c es sols sont compacts. 
La présenc e de petits caill o utis allochtones indique 
la natur e colluviale du mat é ri a u. Notons un e tres légère hydro-
morphi e dans la partie inférieure du profil. Malgré la pente 
f o rte, la profondeur des sols n' es t g é n é r a l eme nt pas un facteur 
limitant. 
Les c a r a ct e ristiqu es analytiquos mettent e n év iden c e 
la trè s faible teneur e n matière organique due a u lessivage 
oblique o t a u ruis sell ement en n appe. On r ema rqu e é gal e me nt 
une a bs e nc e de calcaire. Le pH est n eu tr e . Ce sol est très 
pauvr e e n pho sp h o r e total. Le complexe abso rbant est faibl e me nt 
p o urvu en bases é ch a ng ea b les (p a uvret é e n a rgil e ) 
Ces sols, chimiqu e m8 nt p a uvres, n écessite r o nt donc 
des apports d ' e ngrai s . Ue même, les r ése rv es en e3u util e sont 
f a ibl es ( 8 %) • 
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l. a c l a s sifica ti o n 
----- -- -·-- - -- ·--
Les z o nes d' e ff le ur e me nt e n c o rnich e so n t d é c ~ p ées 
o u r e c o uv e rt os pa r un e c o uch e s a b le u se d is c o ntinu e , d ' é p 2 i s -
ssu r vari a b lo : so l s brut s d' é r os i o n (r é g oso l s , lithoso ls) 
ou p o u Év o lu és d' é r osi o n. 
Sur l es v e rs a n ts p os s éda nt un e c o uch e c oll uviale, il 
es t difficil e de dir e s i la pé d o g é nés e o bs e rv ce es t a ctu e ll e 
o u h é ritée. Los c a r a c tè r es mo rph o logiqu es e t a nalyt i que s d e c es 
so ls p e rm e t te nt d e l es r a ng e r d a n s le group e des so l s bruns 
c a lciques ( pr ofil OM. 3 ) . Ma i s i l es t pro b a b le qu o c es c a r a ct è r es 
d e c o l o r a ti o n n' o n t pas été a cqui s in- s itu, ma i s a v a nt l e 
d é p6t c o llu v i al. Ce lui - c i se pou rsui t d ' a il le ur s a ctu e l lume nt. 
Il y a a b la t io n e t appo r ts c on j o int s ( t r a n s i t ) . 
Co nt r a int es mo rph o-p é d o l o g i gu es 
I l f a u t to ut d ' a b o r d te n i r c o mp te des f a ct e ur s 
limita nt s d' o rdr e t o p o gr ap hiqu e . Los p e nt es s u pé ri e ures à 40 % 
s ont n ombr eu ses , s p é cialeme n t e n c o ntr e b as de l a r o ut e ( e ntre 
OULE D- BR AHI M e t SAKHRI) et su r l e v e r sa nt No rd du Dj e b el 
MAH OUA DA. Ai l l e ur s, les po n tes so n t c om prises e ntr e 15 e t 30 %. 
Se ul es l es s urfac es st ruc t urales à pe n da g e s ub - h o rizo ntal 
o n t des p e nt es f a ibl es . 
La s us c ep tibilité des sols à l' é r os i o n e n n appe est 
un f a ct e ur do nt i l f a u t t e nir c o mpte . Le ur f a ib le t e ne ur e n 
ma ti è r e o rg a niqu e e t l e ur ~x t ur e sa b le u se l e ur c o nf è r e un e 
f a ibl e s tabilit é st ructurAle , q u ' il c o nvi e n t de n e pas d é truir e 
pa r un tr a v a il d u sol tro p r é p é t é o u a v e c d es e ngin s inadap t és . 
Evid e mm e nt , la b o ur s e t pla nt a t io n s d a n s l e so n s pe r pe ndicu laire 
à l a p o nt e s 'imp ose nt . 
Les so l s e n e ux-m êmes n e p r ése n te nt pas d e c on tra int es 
imp o rt a nt es , ni pa r ailleur s d o q u a li tés r ema rqu a bles . Il s 
c o ns t itu e nt de b o n s s u p p o r ts , c himiqu eme n t pa uvr es e t à f a ibl e s 
r é s e rv es e n ea u ( sé ch e r esse e n été ) , mais b i e n d rain a nt s , à 
b o nn e pr o f o n de ur u t i le, sa n s lléme n ts gross i e r s . I l n ' y a 
g é n é r a l eme nt pas de c al c a ir e a c t if, d u mo in s da n s la pa r t i e 
sup é ri e ur e , s ur a u mo in s 5 0 c m. I l p e u t y en a v o ir lé g è r e me nt 
e n d esso u s . 
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Un facteur limi ta nt J'un a utr e ordre dst climatique, 
spécia leme nt au-dessus de 1000 mètres o ù los conditi o ns th e r-
miqu es no c o nviGnn o nt pas a ux arbres fruiti e r s . 
A moins d ' o nvi sa g o r la création de r ets nu es c ol -
linaires , l'irrigat i o n ost imp oss ibl e sur c es v e r sants ( sauf 
loca l eme nt à b asso a ltitude, a ux a l e nt o urs d e EL OMARIA). 
En d e ssous d e 1000 mètres, c om pt e tenu d'une pluvio-
métri e supéri e ur e à 600 mm, on peut pensor, o n soc, a u c e risier 
ruau prunier . Le p omm i e r o t le poirier ri s qu e nt d e souffrir d e 
la sécherœsso e n ét é dans c os sols à f aibl e r ésE rv o on cmu 
(Ch oix du port e - gr~ffe adapté). 
Da ns t ous les c as, n ous r e c omma nd o n s los plantations 
en c o urb e d e niv eau . L' o nh e rb e me n t dos v e rg e rs est égaleme nt 
recomm a ndabl e . 
Sur les p ontes trop f o rt es ou los zones d'affleu-
r eme nt s r o ch o ux, il f a udr a penser a u dé b o is e me nt avec banquettes 
do DRS (Pin noir La rrizio, Cèdr e Atlantique, Sapin) . 
Au-d essus do 10û0 mètres, z o n Es de pâturages. 
2.1.1.2. ARGI LES SABLEUSES 
------ ----·- -· ---- ----
Ces f o rm a t io ns, n et t eme nt plus a rgil euses, so nt 
intercalé es e ntr e los assises gréseuses . Les a rgil es se bl e us es 
e t calcsires, déliquescuntos, sont asso ci ées à des b a ncs do 
grès c al c a ire s, mais c e ux-ci sont moins épa i s Lt plus espacés 
qu o d a ns les f o rmatio n s précédentes. 
Ce faciè s à domi n a nc e a rgil e u se o ccup e un e super-
fici e assez f u ibl e pa r r appo rt à l ' o n som b lc du massif miocèn e 
il es t local isé d a n s la petite cuv ette d ' OU LED-BRAHIM, a u 
pi émn nt du DJ MAHOUADA et ent r e l es doux assises gréseuses 
du MAHOUADA e t du DRAA EL KHARCHEF . 
Modelé : La form e des v o r sants est moins 11 h ou rt éo 0 que précé -
d emme nt ; ma is la présence des petits bancs gréseux donne 
parf o is un e f o rm e e n marches d ' os c alio r, donnant l ' impr ess ion 
de p e tit es banquett es a rtificielles . Les pontes générales so nt 
plus r é gulièros . (p o nt es 15-20 %) • Les v e rs a nt s sont b osselés 
du f a it d os mouvoments do masse a ff e c ta n t l o s argiles . 
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Pro cessus dyn a miqu es a ctu els : 
La pr é d omin 2 nc c e es nrgile s sur l e s gr è s o t l a 
pluviom é tri e r e lativ e me nt imp ortant e (7 00 à BOO mm) e ntra in e nt 
un e dynamiqu e de s ol ifluxio n s ur les v e r s ant s . Le s lo up e s d e 
so lifluxio n e ng e ndr e nt un e t o p o gra phi e bosselée . On o b se rv e 
mêm e pa r e ndro it s d e v é rita bl es c o ul éns b o ue use s. La plus 
gra nd e (d o plu s d'un kil omè tr e d 8 l o ng), s e s itu e s ur l o fl a nc 
No rd du Dj e b e l MAH OUA UA ; e ll e p r ése nt e des chic o t s r o ch e ux 
c a r elle a e ntra iné a v e c el l e de n ombr e ux b lo c s d o grès a r-
r a ch é s d o l' a mont. 
Lo s so ls 
Le s s o ls d é v Gl o ppé s s ur c e s f o rm a ti o ns s o nt é vid e m-
me nt plu s a rgil e ux qu o su r gr ès c a lc a ir e . I ls n e s o nt pa s 
rub é fi és , ma i s a u c o ntr EJ ir e de c o u lB ur sombr e , so uv e nt 11 no irci s " 
e n surfa ce. 
~~-pro f il _ DM . 4, obse rv é e n c o ntr e b a s d o OULED-BRAHIM 
po ss èd e l e s c a r a ct è r es s uiva nt s 
0 - 20 cm : Brun gri sâ tr e f o nc é ( 2 ,5 Y 3/2) - Humid e - Friabl e 
c oll a n t - Ab se nc e d ' é l é me nt s gross i u rs - Structure 
gr umele use à pol y é driqu e é mou ssée . Te xtur e limo-
n e u se à lim o no - a rgil o-s a ble use . Nonn e a ctivit é 
bi o l o giqu e (v e r s de t e rr e ). 
Prése nc e d'un pe u d e c al c a ir e a ctif. 
Tr e nsit i o n d is t inct e à ne tt e , o ndul ée . 
Ca r a ct è r os _a nal y t iqu cs 
Gr a nu lomé tri e : 3 7 1a d ' a rgil e - 2 0 % dE lim o n -
43 % de sa b le . 
Mat i è r E o rg a niqu E = 2, 3 % - Ra ppo r t C/ N = 1 0 
Phosp ho r e totd l = 4 80 ppm 
Comple x e a bso r ba nt : 11, 90 mé /1 DO g d e Ca -
1 , 3 5 mé do Mg - 0, 6 7 mé d a K - 0, 05 mé d e Na 
Ca p a ci té d' é ch a ng e = 2 4, 7 0 mé /10 0 g 
Sa tur oti o n = 57 % - pH= B, 25 - Ca l ca ir e a ctif= 
J ,8( % 
20 - 8 5 cm 
80 - 120 cm 
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Noir à gris f oncé (1 0 YR . 2/1) - HumidE:: - Friable, 
c ollant. Pas de c a ill oux- Structure polyédrique 
grossière à moyenne - Texture lim ono- 3 rgil o- sa -
bleuse - Légèrement calcair e - Trans itio n graduel l e 
à diffuse 
Caractères _analytiq u os 
Granulométrie : 34 % d'argile - 19 % de limon -
57 o/o de sable 
Mat ièr e o rg anique = 1, 40 % - Rapport C/N = 9 
Phosphore total= 290 ppm 
Compl e x e abso r ba nt : 14,90 mé/100 g de Ca -
1 ,70 mé de Mg _ 0,44 mé de K - 0,39 mé de Na 
Capacité d'échange CEC = 29 mé /10 0 g. 
Saturotion=60 % - pH= 8,50 
Calc2i r e actif = 3,25 % 
Gris-beige à o liv G ( 2,5 Y.3/2) Très humide -
Collant - Structure polyêdriquc grossière. Quelques 
facus de glissement (faces luisantes obl iqu es ) 
Text ur e limoneuse à limono-argilo-sablE::use. Pas 
de cailloux - Calcaire acti f - Quelq u es r a re s 
nodules c alcair es . 
Caractères analytiques 
----------------------
Gr a nulométrie= 3 5 % d'argile - 1 7 % de limon -
48 % dE:: sable 
Ma ti ère o r ganiq ue = 1 , 59 '/o - Rapport C/N = 1 3 
Phosphore total= 190 ppm 
Complexe abso rbant : 13,00 mé/100 g Ca - 2,20 
mé Mg - 0,41 mé K - 0,10 mé de Na - Capacité 
d'échange CEC = 24,70 mé/10U g 
Saturction = 64 % - pH= 8,45 
Calcaire .:=ictif = 1,87 % 
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Co so l a d o nc un e to xtur ~ d ' e nsembl e lim o n o - a rgilo-
sa bl e us c . Il pr ése nt e q u e lqu es c a r a ct è r es v o r t iqu o s s e ma ni -
f es t a nt p a r des f a c es d 8 glisseme nt à l a p 2 rti e inf é ri e ur e du 
pr ofil. Le c ~ lca iro a ctif est pr ( s Bnt e n f a ib le a b o nd a nc e d ons 
t o ut le s ol. Ce qu i es t r e ma rqu a ble da n s c e so l , c' es t sa 
c o ul e ur s o mbr e ju s qu' à 85 c m d o p r o f o nd e ur . Ln ma tièr e o rg a -
niqu e es t bi e n humifi êe e t f o rt e me nt lié8 à l a ma tière minéra lo . 
Ma is son a ccumul a ti o n pr o f o n de es t vr a i sembl a bl e me nt lié c à 
un colluvio nn e me nt. D' a ill e urs , c e tt e c o ul e ur n o ir e n e s ' o b -
s e rv e qu e da ns l os s o l s s itués o n p ositi o n d e pi é mo nt o u à 
la rigu e ur d e mili e u do v c r so nt . 
Les c a r a ct è r es a n a lytiqu es in di qu a nt d os t a ux d o 
ma tièr e o rg a niqu e plu s é l e v és qu e su r les v e r sa nt s pur e me nt 
grése ux. Cet t e ma ti è r e o rg a niqu e es t tr ès som br e ( " mé lani -
sa ti o n " ). Lo so l es t pa uvr e e n ph os ph c r e to t al . Lè c a pa cit é 
d' é chang e es t moy e nn e . Los b ases é ch a ng ea bles so nt pr es qu e 
t etal emu nt c o nstitu ées p ~r du c al cium , ma i s l o c pmpl e x e es t 
as s e z rich e e n p o t ass ium é ch a ng ea bl e . Lo pH es t mo d é r é me nt 
a lc a lin. Lo c a lca ir e act if es t pr ése n t e n f a ibl e qu a ntité . 
Ca t y po d e s ol possè d e des c a r a ct è r es qui l e cl a s se 
da ns l us s ol s brun s c a lc Q~res v o rtigu os . 
Los v a ri a ti o ns a u to ur d o c e profil d é p e nd e nt es s en-
ti e ll eme nt d e la posi t i o n t o p o gro phiqu ~ e t d e la v a ri a bilit é 
d e l a rich esse e n a rgi le du s ub s tr a tum. Le c a r a c tè r e v o rtiqu e 
o st plu s o u mo ins a cc e n t u é , a i nsi qu o l a c olo r a ti o n s ombr e . 
Ma is l a pr ésenc e do c al c a ir e a c ti f es t g é n é r a l e . 
Contra int 8s mQrph o -p édo l o gigu cs 
El l es pr o vi e nn e nt esse n t i el l eme n t d e 1 3 so lif l uxi o n 
a ff e ct a n t l es v e r sa nt s . Los t r a v a ux de DRS c lassi qu e (b a n -
qu e tt es ) no sembl e nt pas 2pp r opriés s ur cc t y po de s ubstra tum . 
La cr éa ti o n d e b a nqu e t tes a nti- l r os i ves ri s qu e d' a cc él ér e r 
l e ph é n omè n e o n c o nc Gn t r a nt l ' infil t r at i o n qui f 3 v o ris o l o 
p a s sa g e à l ' é t a t f l ui de dos c o uch es so u s - ja c e nt es . Lo s z o n e s 
o ù l es phénom è n Gs do so l i f l ux i o n so nt los p l u s a ccu sés d e ma ndent 
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à êtr e couv e rt os d e façon homo gèn e par des cultures fourragères 
pér e nn es (luz e rn e , sulla), o n li a i so n a v e c l 'int e nsification 
de l'él e vag e , De t e lle s légumineuses sont adaptées à c o s sols 
vertiqu es poss é da nt du c a lca ire a ctif. 
Néenmoins, l'arboriculture fruiti è r e peut également 
ôtr e e nvis a g ée e n culture n o n irriguée, da n s l es zon e s où l' a l-
titud e es t inf é ri eu r o à 1000 mé tr os : l es sols sont un p e u 
lourds o u à drain a ge in te rn e insuffisant pour l e c e risi e r 
par contre l e pruni e r, le poirier ( port e - gr e ff e a d a pté au 
c · lcaire) et le pommier sont sus c ep tibl es d e d o nn e r de bons 
résultats. (T e nir c om pt e égaleme nt de. l' e xposition . ) 
2.1 , 1 . 3. GRES, CONGLOMERATS ET ARGILES 
-------- - - - - ·- .-....... ~ -------
- -- - - - --
- . . . 
A l'Est, v a r s EL OMA RI A, le miocêr,"' marin devient 
plus congl omé r a tiqu e et ürgil o ux. Lo f a ciès est plus littora l 
et comm e nc e à r essem bl er Au ITlliJcèno continental. Les grès 
c a lcaires e ng lobe nt des cQilloutis r o ul és et o n passe parfo is 
à de v é rit a bl es c o ngl omérats . Co ux-ci r e nf e rm e nt souvent de 
gra nd es huitres . Ces f o rm a ti o ns so nt alte rn ées a v e c d es a rgiles 
c a lca ires j a un a tr os ; il y a des passages l a t é r a ux de f a ciès. 
L'hét è r o généit é lithologique est donc grande et elle se réper-
cute sur l'hétérogénéité pé dolo giqu c . 
Ces roch es o ccup ent e nviron 1700 h e cta r es, a uto ur 
d e EL OMARIA (au NE e t au Sud), a u IJJ. GUERIEISSA. L' a ltitude 
vari e e ntr e 800 et 900 mètres. Elle atteint 1000 m8tr e s a u 
DJ. GUERIEISSA. 
Modelé 
Comm e p o ur l es massifs à dominance gréseuse, c' est la struc-
ture, spécialement l e pe nd a ge d os couch es, qui influ e nc e la 
f o rme du r elie f. Au Sud da EL OM~RIA, à l' empla c eme nt a ctu el 
de l a plantation du domFline s utn-géré do S I TAHRDUI, ls 
pGnd a g G sub - hori z o nt éJl d ,nno a u versant l' 2sp1.::ct d'un gl a cis 
qu a t 8 rn a ir e , d' a u ta nt p lu s quo lLls caillout i s r o ul és lib é r é s 
p a r l es gr ès o u conglomérats, qui r e c o uvrent la surf a c e e n 
taches disc o ntinu es, font ponsor à d8s f o rmùtio n s guaternair~s . 
Les b ordur e s de cette s urf ace so nt des c o rnich es de grès ou 
da congloméruts. 
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Ailleurs, les versGnts o n t dos pentes plus é l e v ées, 
soit du f a it d 'un p8ndagc obliqu e , soit que l ' é r osio n e n r a vin s 
ait dégradé la sur f ncc structurale . LGs a ff le ur eme nts de grès 
à galets o u do conglomérats f o rm e nt des corniches o u des gr ad in s 
r o ch e ux ; c eux - ci so nt très nombreux dans le DJ . GUERIEISSA, 
o ù l es versants sont tapissés d e cailloutis de démantolemcnt. 
fr o c ess u s dynamiques actuels 
Le processus esse nti el est lo d é c apage e n n ap p e sur 
l es z o nes pe u inclinées ( Sud d 'EL OMARIA) qui donne à l a sur -
f a ce du sol un aspect de mosaïque : mise à nu dos a rgil es 
j a unôtr es l égè r eme nt e ncroutées, juxtaposées à des placages 
do so l s rub é fi és . Cu rui ss~llemcnt diffus concentre localement 
los c aill outis libérés pnr les gres ou les conglomérats . 
Ailleurs, le rr.vinement est dominant (v allons e n V); 
les interfluves convexes sont tapissés de cailloutis ou gros 
g a l ets emballés dans une matrice colluvialo plus ou moins 
rub é fi ée, r eposant généralement s ur l'argile jnunâtre à e n-
cr o ut ement calcaire friable a u sommet . 
Les bordures en corniches so nt Je siège de f oi r agos 
par paq uets dus à un dépa rt on masse des a rgil es du miocène 
c o ntin e ntal plus a rgil eux sous - jacent. Ces cicatrices on 
cirques, so nt spé cialement nombreuses en bordure du DJ - GUERIEISSA 
o ù .elles sont situées à l a tôtc do coulées boueuses. 
Les sols 
Comme il a déjà été dit, il n'est pas possible de 
donner la description d'un 11 profil typo", vu l'hétérogéité des 
sols. 
L_. typo de sol le plus courant nous montre un e 
c o uch e supérieure vraisembloblLmcnt colluvialo, riche en 
c oillout i s ( émoussés ) , non calcai r e, r eposant su r une a rgil e 
brun o non cüilloutuuso, parfois vortiquc, passa nt en profondeur 
à l'0rgile jaonâtra très calcairu ou en c r outéG . 
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Le profil _ OM.1 u é t é d é crit d ü ns l a pl a ntation du 
domaine cutogéré d e SI TAHROU I 
0 - 1 5 cm 
15 - 45 cm 
Brun - j a unâtr e f o ncé (10 YR.4/.4 )- Humid e - Structure 
grum ele us e à p o lyéd riqu e . Activit é biologiqu e . 
Textur e limono - a rgil o us e. Non c a lc8 ir e . Ca ill o utis 
Bon enracinement. Transiti o n distinct ~ . 
Ca r a ctèrc s _ c n al~tiqu es : 
Granul omét ri e : J 8 % d ' o rgil e - 24 % d e limo n -
3 8 % do sobl..., 
Mo tièr c o rg a niqu e = 2,59 % - Rapport C/N = 9 
Ph ospho r e total= 4 15 ppm 
Compl exe absorb u nt = 16, 7 0 mé/100 g Ca - 1 ,90 mé Mg 
0,82 mé K - 0,0 7 ml Na - Ca p a cit é d'échange CEC = 
29 mé/100 g 
Saturat i o n= 67 % - pH= 6,95 - Calcairo actif= 
1, 3 7 '1~ . 
Brun f o ncé (7,5 YR . 4 / 4) - Humid e - Col lant -
Structure polyédrique moyenne (à f a c 8 S luisantes ) 
Text ur e a rgii o -limon e us e . Non c a lc a ire. Ca il lo utis 
Tra nsition distincte. 
Ca r a ctèrcs _ a nal ytiqu es 
Granulom ét ri e : 5 0 % d'argile - 19 % d e lim o n -
3 1 % de sn bl c 
Matière o rg a niqu e = 1 ,69 % - Rapport C/ N = 7 
Phosphore total= 3 20 ppm 
Co mp lPxo a b so rb a nt : 21, 40 mé /1 00 g Ca - 2, 50 mé 
Mg - 0,6 1 mé K - 0,08 m8 Na - Ca p a cit é d ' é chang e 
C. E . C. = 38,60 mé /10 0 g 
Saturation= 64 % - pH= 7,15 -
Cal c ai r e a c t if= 1 ,50 %. 
45 -75 cm 
75 - 120 cm 
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Brun ( 7,5 YR. 5/4 ) - Humid e - S t ructure polyédriqu e 
grossiè r e - Te nd ü nc e v c rtiqu o ( f a c es d e gliss e me nt ) 
Te xtur e a rgil e us e - Tr ès l é gèr e me nt cal caire à la 
b asu - Pas de cai lloux 
Ca r a ctèr es a n n lytiqu os • 
----------------------- · 
Gra nul ométr ie : 72 % d' a rgil e - 14 % d e lim o n -
14 % d e sable 
Matière o rg a niqu e = 1 ,19 % 
Phosphor e t o t a l = 285 ppm 
Compl e x e a bso rbant : 18 ; 50 mé /100 g Ca - 3,55 
mé Mg - D,64 mé K - 0,14 mé Na - Cap a cité d ' éc h ange 
CEC = 53 mé/100 g 
Sa turat i o n= 43 % - pH= 8,15 - Ca lca ire a ctif= 
3 ,12 % 
On p2ssc à un e a rgil e c al c a ire d e coule ur j a unâtr e 
( 10 YR.6 / 6) Structure polyédrique fin u ; t e xtu r e 
limono - a rgilo - sableuso . Qu elq ues a mas friabl es 
de c al c ai r e . 
Ca r a ctères _ a nal ytiqu os : 
Gr a nul omé tri e : 66 % d' a rgil e - 21 % d e limon -
13 % d e s a bl e 
Ma tièr e org3nique = 0,60 % 
Phosphor e total = 390 pp m 
Compl e x e a bso rb a nt : 1 3,3 0 mé / 100 g Ca - 400 mé 
Mg - 0,24 mé K - 0,12 mé Na - Ca p a cité d ' échange 
C.E.C . = 26,40 mé/100 g - Sa turati o n = 59 % -
pH = 8,50 - Cal c ai r e a ctif= 15,75 % 
Cos sols sont d on c décarbonatés dans l a p a rtie 
s u pé r i e ur e , ir r é gulièr omo nt c a illout~ ux e t à f Aciès v e rtiqu e 
en p r o fond e ur . 
La tr~nch o supé ri ~u r o est un rem a ni eme nt colluvial 
puisqu e les c a ill o uti s qui s 'y trouvLlnt sont abse nts d a ns 
l'argil e s o u s - j a c e nt e . Ces c a ill o utis proviennent du d é ma ntè -
lement d es g r ès ou c o ngl omé r ats é p a n d u s p a r é r os ion . 
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Ce s sols sont difficil u s à cl a s ser, mo i s ils s e rappro ch a nt l e 
plus d o s s ols is o humigu o s morrn ns v o rtiqu o ~. 
LES v a ria tio ns imp ort a nt e s, a ut o ur d o c e typ o de 
s o l tionnc nt a u d e gré d e t r o nc a tur e , c 1 os t à diro à l' é p a iss our 
d o l a couche c o lluvi a l o . Ce l le -ci p e ut êtr e o b sent e , e t l o 
déc a p a g o o n napp o f a it r essortir dos pl2 g es bl a nchâtre s d'ar-
gile e ncroûté o . (Sols bruns calcaires, régosols) 
Contra int e s mo rph n -p é d o l o gigu os 
Ce s c o ntraint e s ti e nn e nt à l'h é t é rogén é ité des s o ls : 
e ncrouteme nt disco ntinu, r épa rtition disc o ntinu e d o s cailloutis 
Los s o ls prés e nt e nt g é n é r o l e mo nt d e s c a r a ctère s v e rtiquos en 
pro f o nd e ur défa v o r Gbles. 
Mis à p ~r t 1 2 s urfa c 8 s ub-h oriz o ntale située a u 
Sud d'EL OMARIA, o u d o ma in ~ SI TAHROUI, o ù l' a rgil e calca ire 
a ffl e ure o n pl a g es , o n p o ut c o nsid é r 2 r qu o co s so l s n e pos-
sèdent pas d e c a lc2 ir e a ctif d o ns la c o uch e sup é ri o ur e ( o u 
moins 50 cm) . 
Sur l es p c nt o s f o rt e s (10 - 30 %), il f a udr a prév o ir 
des rés ea ux d o b a nqu e t tes . Le s z o nes très c o illo ut o us e s (sur-
tout l e DJ . GUERIEISSA) n é c essit e nt un é p ie rra g e . 
L,_· s possibilit é s d' a rb o riculture fru i ti è r o o n sec, 
sont incertaine s. Les pl a nt a ti o ns ri s qu a nt d'6tr c hét é rogen e s. 
La pl a nt a tio n d o SI TAHR OUI sembl e né a nm o ins sa tisfais a nt e 
(pôchor, a br i c o ti e r, c e risie r) . 
2 . 1 .2. ! MIOCE NE CONTI-~,Jrn~l 
Lo s d 6 pôt s d u mio c è n e c o ntin u nt a l s o nt d a ns un e 
p os iti o n stra tigre phiqu o infé ri o ur o pa r r o pp ort a u mi o cèn e 
ma rin . Ils c o nstitu e nt l a plus gr a nd e p a rtie du s o ub a ssement 
d e l a pl a in a d'EL OMARI A o ù il s ont é t é mo d e l é s e n glacis 
ou glacis-to rrasses J e d é , urlat ·i. o n. Mn i s n o u s n e pa rl e r o ns 
d a ns c e ch a pitre qu o d es z o nes d o v o r sar , t~ q,, i n' o nt pas 
été a ppl a nis. Ce s r e lie f s oc cup e n t le p é riph é ri e No rd e L 
Ou e st de l a pl a in e . 
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Les r oc h es du miocène c o n t in c n tAl sont tendres ; 
e lles sont c omposées d' arg il es , de conglomérats e t do c a il-
loutis e n proportions variablbs. D' o ~ leur a ptitude è se 
f a ç o nner e n glacis per décapage l ~m in a ire . Los c o uch es sont 
faiblem e nt inclinées sur les vors ~nts, ma i s le p e nd a ge est 
h o rizontal so us los glacis de l a plaine. 
Nous f o r o ns tr a is d i stincti o n s lithologiques, 
ch a qu e f a ciès aya n t des caractéristiques morpho -p édolo giques 
spécifiques : 
- les a rgi les 
- l e s a rgil es e t c o nglom é r a ts 
- les c ail l outis, c o ngl omé r ats et a rgil es 
2 • 1 . 2 • 1 . 11 ARG ILES GRISES Il 
==-- - -· --.::..;:. ..:::.=:::::=:-: :::: 
Co so nt los v e r sa nt s les plus 2 rgil c ux de l a r é gion 
ét udié e . Cos "argiles gris cs 11 snnt en r éoli té n l ternées a v e c 
d es petits gravill o ns ma rn e ux ( s ' a lt é r a nt rapid ement , donc n o 
donnant p as d' é lém e nts gross iers da ns l os so l s ) ; elles c o nti e n-
n e nt é galeme nt par e ndr o it s d es lentillGs e t des fil a nn o t s d e 
gyps e . 
Co s f o rm a tions so nt loca lisées a u Sud - Ouest d e l a 
r é gi o n c a rt og r ap hi ée ; l'altitud o moyenne des sommets est d e 
1000-1100 mètres ( DJ.R AS EL KEF, DJ. MAABD I A, GADET-EN - NOUR) 
Ell es s' ~ ppuient a u Sud sur les v e rs a nts crétacés marna-cal -
c a ires (DJ.S AK - SAK) ou qu 8 rtz itiq u es . Les a rgil es o nt é t é 
f o rm ées o n grande p c rti e par r ema ni ement détritiqu e de c es 
form at ion s crétacées et c ' est pou rqu o i on y trouve dbs élé -
me nts r és idu els hété r o g è nes : d é bris marneux, c a lcai r es , 
gyps e ux (i l y a du gypse d a ns lu DJ, SAK-SAK et de petits 
di a pir s è l a p é riph é rie ) ; o n t r ouve même par e ndroits des 
bl o cs allo cht o n es d e qu a rtzi te. 
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Le modelé 
Les pentes des versa nts sont assez douces (12-20 %) 
mais avec une topographie bosselée, c~r les mouvements de 
masse y sont général isés, spéçi a lem e nt sur les pentes conformes 
au pendage, c'est à dire orientées au Nord . Les versants 
orientés au Sud présentent des entailles on ravins profonds 
hiérarchisés, (}ï b c-,d - 1 -i nds!'·) Le versa nt S . W du GADE T - E N- NOUR 
est, à ce point de vue, spectaculaire : il e st disséqué sur 
1500 mèt r es de long et près de 200 mètres de haut, en ravins 
très profo n ds à p a rois abruptes. Son versant opposé a vec un e 
pente de 15 %, par c o ntre, est uniformément bosselé et ne 
possède pas d e profondes entailles . 
Ces mouv e me nts d o masse (s o lifluxion, p Etites 
coulées boueus es ) sont dues à l a déliquescence d e s argiles 
qui prennent aisément un état fluide . 
les sols sont argileux, a vec dos c a r a ctères vertiques : ~ -
tisols, sols bruns c a lcaires v e rtigues ; certa ins peuv e nt 
c o ntenir du sel ; des efflorescences salines ont été observées, 
sur le versant N. W du GADET- EN - NOUR, où a été décrit le 
profil _ OM . 8 
0 - 25 cm : Brun - grisâtre (2,5 Y.5/2) - Humid e - Très collant 
Structure grumolouso à l' é tat humid e , polyédrique 
moyenne à l'état sec. Texture argilo-limoneuse, 
Présence d e c a lcaire a ctif . Pas d ' é léments grossiers 
Racines fin es . Lorsqu e l e sol est sec, on observe 
des plages d ' e ffl o r es c oncossali nes . 
Caractères _analytiques_: 
Granulométri e = 52 % d'argile - 38 % do limon -
10 % d e sable 
Mat ière organique= 2,02 % - Rapport C/N = 8 
Phosphore total= 715 ppm 
Compl e x e a bs o rbant : 18,60 mé/100 g Ca - 3,65 
mé Mg - 0,86 mé K - 0,58 mé Na - Ca p a cité d'é -
chang e C. E . C. = 37,40 mé/100 g 
Saturation= 63 % - pH= 8,60 - Calca ire actif= 
7,87 % 
25 - 120 cm 
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Brun grisâtr e - (2,5 Y.5/2)- Humid e ; Homogène -
Très c om pa ct à l' état sec, coll a nt et glissant 
à l ' état humid e - Structure polyédrique gr ossière 
f a c es d e gliss eme nt obl iqu es . Te xtur e a rgil o -
limon e use à a rgil e us e . Prése nc e de c a lca ire actif -
Absence d ' éléme nts gros si e r~ v e rs l a prof o nd e ur 
l a c o uleur s 'écl a ircit, o n passe a u b e ig e . 
Ca r a ctèr o s _ a n a lytiqu es : 
Granulométri e : 5 0 % d' a rgile - 42 % d e limon -
8 % d e s a bl e 
Matière o rg a niqu e = 1 ,82 % - Rapport C/ N = 8 
Ph os pho r e t o t a l= 700 ppm 
Compl e x e a bs o rb a n t : 16 mé/100 g Ca - Mg-0,60 mé K 
2,11 mé Na - Capa cité d'échange C.E.C. = 40 mé /100 g 
Sa turat i o n 60 % - pH= 8,80 -
Cal c ai r u a ctif= 10 % 
Le s pro pri é té s d e c os sols vertiquos so nt d o nc : 
- sols profonds ot h omog e nes, sa ns éléments gros s i e r s 
- t e n e u r e n argile é l e v ée et c a r a ct è r es v e rtiques : d' o ù 
difficulté s pour les travailler pui s qu'il sont g o rgés 
d ' ea u et coll a nts e n hiv e r, e t se cs e t très durs e n é té . 
- t e neur élevée e n cal c a ire a ctif. 
- teneur r e lativem e nt éle v ée e n ph os phor e t o t a l. 
A cos aspe cts d'ordre p édo logiqu e s'ajoutent d e s 
c o ntra int es d' o rdr e gé omorp h o l o giqu c : dynamique de solifluxion 
généralis ée sur l es v e rs a nt s . Dans c es c o nditions, la me il-
leure utilis a ti o n pos sibl e sembl e ê tr e l a pra iri e (luz e rn e , 
s ulla .. . ) , e n sec. Un e couverture h omo gèn e r é gul a ris e r a 
l ' infiltrat i o n. Pa r contre l a créa ti o n d'un r ésea u d o banquett e s 
n ' e st p a s r e comm anda bl e pour stabiliser c e typ e d e vers a nt . 
Le s z o n es de '' b a d - l a nds" d e vro nt ôtr e r e b o is ée s on 
pins d' Alep d e f aço n à r ale ntir l'érosion r ég r ess iv e . 
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2 . 1.2.2. /~ RGILES (ou M/\RNES) ROUGES ET CONGLOMERATS 
~==== .=;;:';·. ~t:"- :;:..=.-=:;; =::.;~..;..::;":;.·.= ::.: -:: ~--:-.:=-:"=='=='=":--.:=::-:==::!:.===== 
Ces vers a nt s sont situés a u Nord du territoiro 
cartogra phié . Los a rgil es r o ug os vi e nn e nt recouvrir les 
versants ma rn o ux et mü rn o -ca lca ires du cré t a c é en bo r dure 
dosquels olles n o sont qu'à l' é t a t d e pl a cag e . 
Co s form a tio ns sont e ssentielleme nt 8 rgileuses 
( argiles légère ment c a lca ires) d e coul e ur rougeâtre . Elles 
affleurent en de r a res e ndroits à l ' éta t n o n a ltéré, dans l a 
b erge de l ' Oued LADRAT ; e lles prés e nt e nt alors un aspect 
lité, et sont as sez dures . Ailleurs, c o s mQrn e s rouges ne 
montrent plus de litation, ellos sont a ltérées, et rema niées 
par la s o lifluxion . 
En 2lt c rn a nc e c v e c les marnes r o uges se trouvent 
des bancs c o nglom é r a tiquos d e 1 à p lus i o urs mètres d ' épa isseur 
Ils f o rm e nt des c o rniches , p e u n ombr e us es c a r l es marn e s 
domin e nt . 
En b o rdure des v e rs a nt s crétacés, l e s ma rn a -cal -
c a i r es transpa r a issent sous l a f~ibl e couverture argileuse 
il est assez difficile d'établir la limite e ntre l e miocèn e 
continental a t l e créta c é . 
La p e nt e g é n é r ale d os v e r sa nts es t de l ' o rdre d e 
15- 20 % ; un p e u plus é l e v ée Gu Nord o u le placage épouse 
la pente plus f o rt e des v e rs a nts crétacés . 
Co mm e p o ur l es nê:l rgil es gris os 11 l es V8 rs a nts sont 
a ff e ctés par d es mo uv ements de mùsse. La solifluxi o n es t 
généra lis ée , l a t o po grap hie est b osseltc, a v e c d es pe tits 
cre ux plus ou mo ins marécageux . Ces a rgiles o nt une a ptitude 
à p r e ndr e un èta t fluid e , provnquant des c o ul ée s b o u e us e s ; 
la plus réc o nt e , qui d a te do 1963, a pris naissa nc e a u DRA 
EL GUEBOUR . Ell e a près d e 1 km d e lcng sur 50 à 100 mètres 
de large ; un ravin a été barré et un p e tit lac s'y est 
formé ; une f e rm e a été om portée . La partie amo nt d e l a 
coulé e a cisa illée l a c ornich e gr iso - conglomératiq u e 'du 
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DJ. GUERIBISSA e t81trainé de nombr o ux blocs r o ch o ux (surfa ce 
chaotiqu e ). Ce dép a rt fluid G a vr a is e mbl a bl ome nt é t é fav o risé 
p 3 r los z o nas sourceuscs situéos sous l a c o rnich o du DJ. 
GUERIBISS A (mi o cèn e ma rin gréso -c o ngloméra tiqu e ). 
En contr e -b as d o l a r o ut e qui mn nt o à l' a ncien 
f ort Fr ~ nç a is, se tro uv e nt d e s z o nes faibl 8 me nt incliné e s 
a yant l' a sp e ct d e gla cis. Ell es forment 4 l a ngues s é pa rées 
par de s t a lw e gs. Il sembla qu'il s' a giss e de coul ée s boueus e s 
a nci e nn e s, qui sont actuellement l e siège d 'un nivellement 
par ruiss elleme nt diffu s . Il y n donc un o é volution o n glacis. 
Les phénomènes do solifluxion y sont lég e rs, et o nt lieu 
surtout à l' a mont d o c es gl 3 cis ot sur l e s flancs des talwegs 
qui les s é p a rent. Ces z o nes so nt intéressa nt c s pour l a mise 
e n val e ur. 
Le s s o ls d é v e l op pés s ur c os a rg iles c 8 lca ircs 
d e typo brun calcc ire o u brun c a lcair e vertigue, pr o fonds, 
argileux. 
~o_ero fil_OM.11 a été o bs o rv é sur un v e r sant on 
p e nt e très-douc e , a ss e z r é gulièr e de 3 à 4 % (ps e udo-glacis). 
0 - 25 cm : Brun-j 2 unâtr e (10 YR.5/4 à 5/8). Humide. Fria ble, 
as s e z c oll a nt - Structure grum e leus e à pol y é driqu e 
Te xture lim o n e us e . Pus d'éléments grossi e rs. Bo nn e 
porosit é . Ca lca ir e a ctif. Transition distincte . 
25-150 cm :Hom o gèn e - Brun j a unâtr o ( 1 0 YR.5/4) - Humid e -
Structure polyédrique mo y e nn e à grossière - Pas 
de f a c es d e glissement nett es . Te xtur e limon o -
argilouso - Assoz c o ll a nt - Très bonn e porosité -
Pas d' éléme nt s grossi e rs - Prése nc E de c a lcai re 
a ctif - Mycellium c al c ai r e ot qu e lqu es a m2 s c a l-
c a ires friabl es . 
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Les contraintes pour la mise en valeur de ces versants 
tiennent à la nature instable de ceux-ci. Il semble très dif-
ficile de s'y ppposer. C~mme nous l'avons déjà dit, un réseau 
de banquettes risque d'~ccél é rer le phénomène. Il faut favo-
riser le ruissellement par r a pport à l'infiltration, et homo-
généiser celle-ci. Les fourrages p6rennes à enracinnement pro-
fond (luzerne et sulla italien) et couvrant bien le sol, sont 
à préconiser. 
Les anciennes coul é es, évoluant en glacis, ayant une 
pente faible avec solifluxion très discrète, peuvent être envi -
sagées pour l'arboriculture fruitiere en sec. Les sols profonds 
modBrément argileux, sans discontinuité ni é léments grossiers, 
mais assez riches e n c a lcaire a ctif pourront convenir pour le 
pommier, le cerisier (porte_greffes résist a nt à plus de 5 % de 
calcaire actif), le prunier, Je figuier. 
Les zones à pentes trop fortes (ravins, versants de 
talwegs .. ) pourront être rebois é es. 
2.1 .2. 3 . CAILLOUTIS, CONGLOMERATS ET ARGILES 
._ ____ - - -·--~ -...:. ·-- -- -- ---·--- - - -- . - . ... 
Ce faciès lithol o gique se distingue du précédent 
(sans doute, variati o n latérale), par sa plus grande richesse 
en él é ments grossiers galets ou blocs émoussés (essentiel-
lem e nt quartzitiques, ma is é galement calcaires), assemblés 
en congloméra ts à ciment gr e so-calcaire, englobés dans une 
matrice argileuse ou li ~ s par un encr o utement calcaire. Ces 
conglom~rats ou cailloutis sont disposés en bancs de un ou 
plusieurs mètres d' é paisseur, en alternance avec des argiles 
calcaires de couleur jaunâtre. 
Tout cela ressembl e à certains faciès du miocène 
marin, mais ici les grès calcaires n'existent plus, les cail -
loutis sont Œaucoup plus nombreux. Par contre, les a rgiles sont 
à peu près semblables. 
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Ce tte disposi ti o n e n couch es s ub - h o riz o nt a l cs fait 
p e nser à des form atio n s all uvia les très épaisses . La plus 
gra nde p a rti e des glaci s de la plaine s ' es t form ée par é r osio n 
d e c es couch es qui se prêtent parfaitement à un tel façonnem e nt 
Le substratum de ces glacis n' est donc pas constitué par des 
d é pôts quaternair es , mais par du miocène c o ntin e ntal dont 
l' é paisseur maxim a se chiffre En centaines d e mètr e s. 
Les v e rs a nt s n o n façonn és e n gl a cis, o ccupent une 
f aible superficie. Il s'a git la plupart du temps d'anci e ns 
niv ea ux complèt e me nt d é gradés , do nt il n e reste qu e des lambeaux 
d'où un f a çonnement e n v e rs a nts convexes, tapissés de cail-
loutis quar t z:i:tiques emouss és. Ces versants so nt façonnés en 
g la cis r éce nts à leur p i émo nt. (c o ntr e b as de la r o ute EL OMARIA-
MEDEA, a u niv ea u de SAKHRI, DR AA NIAT!, piémont du DJ. GUERIBISSA ) . 
Les e ntaill es de CES gl ac i s so nt des val lo ns profonds 
e n V, aJors qu e dans les v ersa nts amo nt c es ent a i lles sont moins 
pr o fond es et façonnent des int e rfluv es c o nv e x es . 
Le proc ess u s a ctu e l qui a ff ecte les v e rs a nts es t le 
ruis se llem e nt diffus qui, e n e ntr a în a nt la terre fin e, concentre 
les c a ill o utis à l a surface. 
Il faut é gal eme nt signaler qu e les flancs des e ntailles 
d es glacis sont l'objet de gli sseme nts en planches e t d'ef -
f ondreme nts gravitai r es asse z act if s . 
Le s sols sont caracte ris és pa r un e gr a nd e a b o nd a nce d'éléments 
gros s i e rs (quartzit es émo us sés de t o ut es tailles, 5 à 30 cm de 
di a mètr e ) e n surface et dans les profils sur un e é paiss e ur d'au 
moins 50 cm. La t e rr e fin e e ng lo b a nt c es cailloux es t l imono-
argil o - sa bl euse, n o n calcaire. On obse rv e fr é quemm e nt des tr a ces 
d'hydromorphi e à p8 rtir de SU cm. Il s ' a git d 'un e c o uche c o l -
luvial e . Cell e - ci surmonte 11 l'a rgil e à galets" qui pr ése nt e 
f réquemm e nt des c a r a c tè r es v e rtiqu es ou hydr omorphes. 
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2rofil OM.13 
Très nombr e ux c a illoux e n surface 
0 - 60 cm Brun f o nc é (10 YR. 3/ 3 ) - Humide - Nombreux c a illoux 
Structure p oly ldriqu e peu nette . Te xture limon o -
argilo-sabl e use. Non c a lcai re. 
60-120 cm Brun fonc l , jaun e e t r o ug e (traces d'hyd romorphie). 
Go rg é d ' ea u. St ructure polyédrique peu n e tt e - Ca il-
loux - Textur e l imon o - arg i lo - sablo u se . Non calca ir e . 
En pro f o nd e ur, la c o ul e ur s'éclaircit, i l y a . moins 
d e c a illoux et un peu · de calcaire acti f. 
Il es t trè s difficil e de classer c es sols , form és 
sur un manteau colluvial caillouteux. Cela n' a pas b ea ucoup 
d'importance pratiqu e . Il suffit de mett r e e n é vidence l e ur s 
caract è r es esse ntiels : - a bond ü nce de c a ill o ux da n s tout le 
profil 
- abse nc e d e calcaire a ctif 
- l é gère hy dromo rphie à partir de 5 0 cm 
d o prof o n deu r. 
- Te xture moy e nn e de la terre f ine 
( 20 à 30 % d'argile devenant plus 
argile use e n profondeur . 
Nou s e n f oro n s d es sols p eu é v ol u és d ' a pp ort colluvi al , hyd r o -
mor ph es . 
Ce qui gên e le pl u s l a mi se e n v aleur de ces v ersa nts 
est l ' a bond a n ce des c ail l ou x qui c o nstitu e un obstacle au 
trava i l du sGl. Celui-ci de pl us, possède un ma uvais draina§e 
int e rn e , mal gré la p o nte ; nou s dGcons~ i llorons donc l' arbo-
ricult ur e frui tière . 
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2 . 1 . J . l. QUARTZITES ET ARGILES SCHISTEUSES DE L'ALEOI 
: APTIE N DES BIBAN 
. - ·- -· ....... ---- --- ...-- -- - - ---·· ----- .. - ··-~ ·---·-- -··· ·--· - -·---- ·--
Cc tms e mb le c o n s titu e un e e ntit é bi e n individualis ée 
au Sud du p é rim è tr e c a rt o gra phi é . C ' es t l e pr o l o ng e me nt d e la 
chaîn e des BIEAN qui s ' é t e nd s uiv a n t un e dir e ction Ou e st - Est, 
jusqu' a u d e là d e SOUR - EL-GH OZLANE. Cc ch a inon limit e e t domin e 
l a plain e d'EL DMARIA à d es a l t itu des d e l' ordr e de 100 0 mètr es . 
L'altitud e ma xima es t c el l e du Dj e b el S OEEEAH RHARE I ( 1251 mètr e s) 
Le massif es t o uv e rt, à l ' Oues t , p a r un e p e rc ée où 
coul e l'Ou e d YAGO UR et o ù passe la r o u te d e BERR OUAGHI A. 
Ce s f o rm a ti o ns se so n t d éposées a u créta c é , p e nd ant l ' al bo -
a pti e n. E ~.L~ s so nt a ut o cht o n es , c' e st à dir e e n p la c e , non 
charri ée s, c o ntra ir e me nt a u créta c é s i t u é a u No rd d u Pé rimètr e 
( ma rna - cal c a i r es ) . 
La s tructur e g é o lo giqu e es t c e l l e) d'un "a nticli-
norium". Le s p e nd a g es dos couch es so n t g é n é r a l e me nt tr ès r e dr es -
sés. Le s forma tion s so n t d e t yp e " f l ysch 11 ( sé dim e nt s d é tri -
tiqu e s dépos é s d a n s un ba ss in s ub s id e nt ) : a lt e rnanc e d e quart -
zit e s durs à gr a ins fin s et d' a rgil es ou ma rn e s gri se s, schi s -
t e us e s ; à c e s r o ch es s' a j Gut e nt p a r e n d r o its, d e s b a nc s d o 
c a lc a ir e noirâtre, mais c e ux-ci o n t un e tr ès f a ibl e e xt e nsion . 
Les b a nc s do qu a rtzi tes p l u s o u mo in s é p a i s, se 
d é bit e nt e n bloc s à a r e t es a ngu le u s e s t a pi ssa n t l es v e r sa nts . 
Ce s bancs d e qu a rtzites "a rm e nt 11 l e ch a in o n des EIE AN, s uiv a nt 
u ne dir e ction g é n é r ale Es t- Ou e st i ls c o n s titu e n t d e s lig nes 
d e crêtes plus o u moin s p a r allè l es e n tr e e ll es , f o rmant d es 
obst a cl es p o ur l e r ése a u hydr o gra p hiqu e ; e t c ' est p o urquoi 
l es bas sin s v e r sa n ts s o n t p e ti ts ; p cl r c o n t r e il s o nt d es 
p e nt es f o rt es (t e n da nc e c o nc a v e ) domin ées pu r l e s cr êtes qu a rt -
zitiqu e s . Le p i émo nt Es t du ch a i n o n est o ccup é pa r un e s é r i e 
d e côn e s de dé j e ct io n t é mo ign a nt d e la d yn am iqu e to rr e nti e ll e 
d e c es pet it s b ass in s v e r sa n ts . 
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Seul l' Ou ed YAG OUR r é uss it à p 8 rc o r l e massif vr a is e m-
bl a bl eme nt grâco à un o f aille . 
Les pentes sont g éné r aleme nt f o rt es (plu s d e 30 ia ) 
La dyn a miqu e ac tu e ll e de c es v e rs a nt s est esse nti e ll e me nt un 
ruis se ll e me nt diffus f aci lite pGr l'abondance des pierrailles 
superficielles et lo couv e rt v égétal ( ma qui s dense à bas o d e 
chên e v e rt). Mais l es P3ntes f o rt es des v e rs a nts c o nfèr e nt un e 
compét e nc e é 1 Bv ée à c otte ea u de ruiss elleme nt qui e ntraîn e d e s 
blocs d e quartzite pour los répandre d e façon torr e ntielle , e n 
côn es de déjection dans l a plaine. 
Les sols 
Ce so nt los f acies a rgil o ou marna-schisteux qui 
donn e nt los sols . Les versants sont tapissés d 'un e couche col-
luvi a l e c a ill oute u se (bl o c s de quartzite). Los sols n e sont 
donc p as f o rm és s ur maté ri a u on place, du moins dans l e ur partie 
supérieure. 
Les b a ncs ds quartzite légèrement e n relief, f o rm e nt 
l e s lignes de crêtes ; celles - ci so nt couv e rt es par dos bloc s 
d e pi e rr a ill e ; il n'y a pratiquement pas de torre. Ce sont 
donc d es lithosols ; mais les int o rstrates e t les nombr e us es 
fissur es des qu a rtzit es permettent la pénétration des r a cin es 
des a rbres. 
Su r les V8rsants et les vallo n s c oll uvionn és (col -
luvions d o transit), la pêdogénèso est de typo f o rsi a llitique 
l es sols sont plus ou moin s rub é fi és (ru bé f a ction héritée) 
l e clim a t et la v é gétat i o n a c t uels f ont qu'il y a un e bruni-
fic a tion des horizons s up é ri uu r s . On a donc d es so l s f o rsial -
litigues bruns. 
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Le profil DM.~ est a ssez r ep r ês8ntati f : 
---------------
Végétation maquis (chên e vert, lentisque, romarin . . ) 
Pente 20 % - C6 illoux nombreux en surfa c e. 
0 - 30 cm Horizon humiferc - Brun g risût r o très fonc é -
(1 0 YR. 3 /2) - Légèr e me nt humide - Structure grume-
leuse à nuciform c - Friable - Caillou ti s a rgil eux 
abondant (colluvial ). 
TExture limona-argil e use. Non calcaire. Très nombr e us es 
racines (ch evelu en surfacG ) 
Trans ition graduelle avec l'horizon inférieur. 
Granulométrie : 29 ~ d'argil e - 3 9 % do limon -
32 % de sablG . 
Matière o rganique = 4,28 Ya - Rapport C/N = 10 
Phosphore total= 32 0 ppm 
Complexe a bsorbant : 12 mé/100 g da Ca - 2,40 mé Mg 
0,51 mé K - U,09 mÉ Na - CapBcité d' é chang e CEC = 
29,80 mé/100 g 
Saturation = 50 % - pH= 7,50 - Calcaire a ctif= 0 % 
30 - 75 cm Brun jaunâtre fonc é (10 YR.4/4) - Humide - Très 
caillouteux : cailloux anguleux d e 2 à 10 cm de 
large (Colluvisl ). 
Structure polyédrique. Te xture limona-argileuse. 
Non calca ire . 
Transition distincte a v ec l 'horizon inférieur 
~~!~~!~!~~-a nalytiques 
Granulométri e : 36 ~ d'argile - 23 % dë limon -
41 % d o sable 
Matiè r o organique : 1 ,07 % - Rapport C/N = 7 
Phosp hore total= 195 ppm 
Complexe a bsorbant : 12,50 mé/100 g Ca - 2, 15 mé Mg 
33 mé K - 0,09 Mé Na 
Capacit é d'échange C.E.C. = 21,40 mé/100 g 
Saturation = 70 %- pH= 7,65 -
Calc a ir e ac tif= 1 ,DO ~ 
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75-120 cm Brun - olive cl a ir (2,5 YR.5/6) - Humid e - Structure 
polyédrique mal Gxprimé e . Coll a nt, plastiqu e , Hydro -
morph c Quelques f c c cs de glissement - Pet its cail -
loutis - N n c a lc a ires Tex ture argileuse -
Caractères _ analytiquos 
Gr a nulométri e : 52 ~ d'argile - 22 % de limon -
16 % de sable 
Matière organique= 0,71 % 
Phosphor e total= 82 ppm 
Compl e x e abso rbant= 20,70 m8 /100 g Ca - 6,40 mé Mg 
0,40 rné K - 0,71 mé Na - Ca p acité d'échange C. E.C ~ 
4 2,00 mé/100 g 
Saturation= 67 % - pH= 8 ,3 5 % 
Calcai r e actif= 1 ,62 % 
Ce type de so l présente donc un horizon humifèr e asse z 
épais. Il ost form é sur colluvions et il est très c a illouteux. 
En profondeur, on observ~ un e certaine hydromorphie texturale, 
e t un e t e nd a nc e v e rtiqu e . Absence totale de c al cair e . 
Les c a r a ctères vcrtiques ou hy d romorph es se mani -
festent g é néraleme nt dans la zon e d'altération del~ r o che 
mèr e ( a rgil e schisteuse). 
Les versants présentent souvent un e crout e ca l cair e 
discontinue. 
Les c a r a ctères analyti qu es indiquent une teneur on 
matière organique é l cv6e sur 30 cm. Cctto matière organique est 
respons ab l e de la 11 b runificatio n; ' act u elle du sol f e rsi a llitique 
(couv e rtur e de maquis dense). 
Chimiquement ce sol est très pauvre en phosphore 
total . Par contre, la somme des bases éc h a ng eables est assez 
é l e v ée (riche en calcium et en magnésium). La capacité d'échange 
du compl exe absorbant est très forte:. Le pH est légèrement 
a lcalin e n sur f a c e ; un p~u plus en profondeur. Il n'y a 
pratiqu eme nt pas de calcaire acti f dans le profil (traces ). 
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Les vari atio ns 8utour do ce profil sont duos à l a 
plus ou moins grande nettotG de l'horizon hu mifère, à l' a bon -
danc e d es cailloux, à la présence d'une petite croûte c al c a ire, 
à la rubéfact ion plus ou moins a cc e ntu ée . 
Ces vari at ions sont nombr e us es , c e qui es t normal 
su r dos versants à p entes fort es . 
On a donc une asSJ ciation de sols f o r siallitiou es, 
sous -9ro up e 
v o rtigu es. 
brun, à caractères d 'hvd~omorphie ou à c a r a ctères 
L'h été rogénéité, la médiocritè des sols, l os p e ntes 
élevées, f o nt que ces vsrsants ont une vocation for es tièr e . 
I l importe de reboiser (pin maritime, pin Lari cio, cèd r e .. ) , 
si possible ovoc banquettes, les bassins v e rs a nts qui domi n ent 
le platea u do la TAOURGA ; les cônes de déjection act uels 
t é moign ent d'une activité torrentielle du c es bassins v e rsants. 
Il convi e n t de les traiter si l'on veut diminuer l ' engravement 
de la plai ne. 
2 .1 ,4EE5 ET MARNO .- CALCAIRES 
Nous a vons r egro up é s o n s une môme unité, des for -
mations ayant des histoires géologiques différentes, mais com -
par a bles quant à la lithologie et a ff e ct ées par des pro c essus 
morpho-pédologiqu es semblables . 
Il s ' ag it dbs 3 massifs s uiva nts : 
- Le s v e rsants crétacés ( sénonien - cénomanion) impliqués 
dans los nappes de ch a rri aoc du miocène inférieur . Ces 
ve r sants sont situés au Nord du périmètrs cartographié, 
b o r dés p a r les argil es et cailloutis du miocène contine ntal . 
Ils ont une alt i t ud e comprise entre 1000 ot 1256 mètr es 
(KEF MES ROUR) et constituent la bordure Sud de l'Atlas Tel lien . 
- Lo Djebel 5AK - 5AK situé a u Sud - Ouest. M~ssif bien circons -
crit culminont à 1132 mètres. Il est également créta cé, mais 
n on ch a rrü~. 
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Le DRAA EL ABID D, s i t u é à pr o ximit 6 du DJ S AK-SAK, ma i s s ur 
l a riv e dr o it e d e l'Du o d YAG OUR - ffititud a plu s b asse (700 à 
80 0 mèt r e s). Cr é t a c é n o n ch ~rri é , c o nt e mpor a in d e l' a lbo-
a pti e n d e s BIB AN. 
Ce s mas sif s s on t c o nst itu Bs d e roch os plutôt t e ndr e s 
marn e s, ma rno-c ~lca ir e s, s chi s t es a rgil e ux. Le Dj e b e l SAK-SAK, 
plus ma ssif conti e nt e n p l u s , des b a nc s d e qu a rtzit es , d e s 
l e ntill es d e gyp se e t d es c a lcai r es . Il a d o nc un f a ciès li-
thologiqu e h é t é rogèn e , ma i s i l es t à dom i n a nc e ma rno-c a lc~ire 
Ce s v e r sa nt s so nt c a r a ct é ri sés pa r un e d i s s e ctio n 
tr è s a ctiv e du e à l a s u s c e ptibilité à l ' é r osion du ma t é ri a u. 
Le DJ. SAK-SAK e t l e KE F MESRDU R o n t dos p o nt es tr es fort es 
l e DRAA EL ABI OD sembl e ôt r o le r ~s ulta t d'un a ppl a ni sse me nt 
a nci e n (g la cis d' é r os i o n) e xtrOm eme n t d é gra d é e t e nt a ill é d o 
tou s côt és . 
Il y a un dé c apa g e g é n é r al i sé do s sol s. Ce ux-ci, l a 
plup a rt du t e mp s n' e xi s t e nt p l u s (r é gos o l s ) ; l os ma rn e s ou 
ma rno-c a lcôi r es so nt mi s à nu. Cc d é c a pa g e es t asso ci é à un 
r a vin e me nt e n 11 b a d-l a nd s" qui d e vi e nt g é n é r ali s é lor s qu e la 
v é g é t a tion a disp a ru. 
Les s o ls ont é t é d é c a p és ; l a v é g ét~ ti o n (m a quis 
d e nse à for ê t d é gr a d ée ) pou sse s ur la r o ch e t o ndr e . Ces 
r é gos o l s s ont g é n é r aleme nt c a lc a ires ( sa uf sur l e s s chist e s 
a rgil e ux e t l es qu a r t zit es ) . 
Su r c ~s v e r s a nts, un e r é g én é r a t io n f o r es tièr e 
s 'imp ose . I l f a udr a d~s es p è c os ru st iqu es , s ' a d o p ta n t à d es 
c o nditi o ns d ifficiles ot de p r é f 6r on co c ~lci cdl~~ (pin d'Al e p). 
Les pla n tat i o ns se f e r o n t s ur un r é s ea u d o b a nqu e tte s. 
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2 . 2 . j GLACIS ~ 
·~~----· 
La plaine d'EL OMARIA est constituée par plusieurs 
générations de glacis quaternaires, étagés ou polygéniques . 
Il s ' agit de glacis de dénudation formés par érosion laminaire 
et applanissement d'un substratum relativement tendre : en 
majeure partie, les formations détritiques (argiles et conglo-
mérats) du miocène continental et au Sud, les argiles schis -
teuses et quartzites (flysch) de l'albo-aptien . 
Le substratum applani par le ruissellement diffus, 
est recouvert par une fine pellicule colluviale de 0,5 à 2 
mètres d'épaisseur . Cette couverture superficielle est rubéfiée 
ou no~ encroutée ou non, suivant les conditions de pédogénèse 
qui l ' ont affectée pendant les périodes quaternaires . Ces 
périodes quaternaires correspondent aux pulsations pluviales 
qui, en Afrique du Nord sont couplées avec les glaciations 
Européennes. Les pluviaux ont été définis au Maroc, et il faut 
les appliquer au qu8ternaire Algérien avec beaucoup de pru -
dence. Cette stratigraphie continentale est la suivante : 
RHAREIEN : Ce pluvial correspond à une période fraiche (mais 
(N 0 ) pas à une glaciation) en Europe, survenue après la 
transgression Flandrienne qui a précédé la glaciation 
du WURM. Cette période a commencé il y a 12000 ans . 
Les dépôts du Rharbien constituent la première te r-
rasse des Oueds, quelques mètres au-dessus du lit 
actuel ( "limons gris 11 ). Les sols sont épais, non 
rubéfiés, sans encroutement calcaire ; ce sont les 
sols les plus intéressants . 
SDLTANIEN : correspond à la glaciation WURM en Europe. Cette 
(N 1 ) phase a débuté il y ëJ 50 , 000 ans . Ces dépôts se 
retrouvent en lambeaux de terrasse , le long des prin -
cipaux Oueds très nettement au - dessus du Rharbien 
(10 à 20 mètres), Les dépôts du soltanien reposent 
généralement sur un cailloutis de base que l ' on peut 
confondre, dans la plaine d'EL OMARIA, avec des 
conglomérats du miocène continental . Au - dessus se 
trouve une pellicule de 50 à 125 cm de sol brun -
rouge, assez caillouteux, avec quelques amas ou 
nodules calcaires à la base . 
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Le soltanien est so uv e nt d é doubl é Gn deux terrasses 
corre spond a nt à plusi e urs phases du WURM. 
TENSI FTIEN: pluvial correspondant à 1 ~ gl a ciat ion RISS. Ell e 
AMIRIEN 
a débuté v e rs -1 00 . 000 a ns. Lcs dépôts sont g é n é ral e me nt 
rub é fi és (" l imons roug es 11 ) e t e ncrout és . 
corr e spond à l a gl a ciat ion MINDEL qui a comm e nc é il 
y a 20 0 . 000 a ns . Dé pôts d e "lim o ns roug os 11 • Croûte 
r a r e ma is amas fri a bl es . Ces dépôts sont difficiles 
à distinguer d u CGUX du tcnsifti..en. 
SALET I EN :gl a ci a tion GUNZ. Début vers - 300 . 000 a ns - Sols 
rub é fi és croûte c a lcai r e . 
MOULOUYEN gl acia tion DONAU - Trè s a nci e nn e ( e nvir o n 1 million 
(N 5 ) d'ann ées)- Cr oût e calcaire épaisse . 
A c es 6 niv e8 UX cl ass iqu es th éo riqu es s ' ajoute une 
surface encore plus a nci en ne, plia-villafranchienne. 
Ce tt e chronologi e es t donnée à titre indicatif , 
Pratiquement Gll c est très difficil e d' e mpl o i c a r: 
- Les c a r a ctèr es morphologiques des dépôts ont été d é fini a u 
MAROC. D' a utr e pa rt, l es spécialistes du qu a t e rn a ir e maroc a in 
ne sont pas t o ut à f a it d' acco rd entre e ux sur c e tte chrono -
logi e . Il se r a it donc très a v e ntur e ux d e l'utilis e r systé -
matiquem e nt e n Alg é ri e . 
- Le s gl a cis d e dé nudat ion des BENI SLIMANE pr ése nt e nt une 
f aible c o uv e rtur e colluviale, e t il es t donc dangereux d ' y 
ch e rch e r des caractères distinctifs de l 'âg e du dé pôt, c a r 
sur un e si f ei bl c épa is se ur (50 à 150 cm) il est prob a bl e 
que des c a r a ct è r es o nt disparu et d'autres s o nt a pp a ru s 
bien ap r ès le dépôt. L ·s glacis sont toujours plus ou moins 
d é gr a dés e n s urface . Le d épôt s up e rficiol a s ubi des rem a -
ni e me nts (ruis sellement e n nappe ) et des colluvionnements 
post é ri e ur s d U dépôt . 
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- Ce s niv ea ux ne sont pas suffisamment diff é r e nciés 
dans la topograp hie, pour qu'on puiss e l os séparer avec c e rti -
tude . 
- Enfin l es c a r a ctères mo rphologiques des sols n e 
semblent pas suffis amme nt liés à un âge de dépôt pour qu'on 
puiss e r e t e nir le critère chronol o giqu e comm e primordial pour 
l a diff é r e nci e tion. 
L' essa i de d2totion a un intérêt pure me nt géomorpho -
logiqu e . Il n'a pas sembl é justifié dans c ette t tudo , car il 
n'aura it pas a pp ort é b ea uc o up de r e nse ign eme nts pour l ' utili -
sation . Do plus, c o tt e méthode a ura it aboutit vra is embl a bl e me nt 
à une diff é r e nciatio n 2sse z a rtif i cielle . 
Po ur la di s tinction dos unités, nous nous b ase rons 
sur c e qui se dégage le mieux et de la f aço n la plu s n ~ture llo 
dans le paysage ; ch aq u e unit é a y ant évidemment des caractères 
morp h o - pédologiquos propress int é r essa nt sa mise o n v a l e ur. 
Tous c os glacis sont Actu elleme nt e nt a illés pa r dos 
talwe g s qui les découpent e n lanièr2s. 
2 • 2. 1 • , -~~-;~~-5 -D~ -DE·~~ D~-~-~ ~-~--~- M.A ~i ~ i~ L 
t ·-- - SUPERFI_CIEL RUBEFIE - ·---
Nous f a i so n s e ntr e r dans cotte unit é les glacis e t 
glacis-t e r r asses d e dénudation ( o u d'érosion), dont l a Ço uv e r-
ture suporficiell8 d o à 2 mètres d'épaisseur es t roug e , e t 
qui ne présen t e nt pas d e croOt o o u d'encroutement c a lca ire 
a v a nt 50 contimètrcs de profondeur. 
Cos glacis s'appuient essentiel l om8 nt sur l os f o r-
ma tions du mi o cèn e con tine nta l ( a rgil es e t conglomérats) 
un e pa r t i e, a u Sud de la plai n e (T AOU RGA) est so u s - tondue par 
l e compl e x e argiles schiste uses-qu a rtzites .de l'albo- aptien . 
La p o nt e d e ces glacis est de l'ordre d e 2 - 3 %. 
Ils ont un profil concave, l a ponte a ugm e ntant vers l' a mon t . 
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Il s'agit de formes héritées du quat e rnaire moyen 
(Tensiftien et am irien), n' é v oluant pratiquement pas actuel -
lement, sinon par un faible ruissell emen t diffus qui remanie 
la parti e supérieure des sols . Ce ruissellement diffus se con-
centre en entailles progressant vers l'amont des glacis qui 
sont ainsi morcelés en l a nières, 
Il est vra isemblable qu e la couleur rouge des sols 
provient d'une rub é faction a ntérieure au dépôt, ayant affecté 
les sols des versants ; mais c e ci n'est qu ' une hypothèse. 
Les dépôts rubéfiés ont une épaisseur moyenne de 
1 mètre . Ils repos e nt sur le substratum tronqué . La limite est 
souvent marqué e par une croOt e ou un encroOtement calcaire . 
Le_ profil_OM . 7 est asse z r eprése ntati f 
0 - 50 cm : Brun-rougeâtre (5 YR.4/4). Structure polyédrique 
moyenne . Assez fri ab l e . Textu re limona-argileuse. 
Pa s de calcaire. Environ 20 % de c a illoutis de 
quartzite émoussés. Tr ans ition distincte à nette 
avec l'horizon inférieur. 
Ca ractères _anal itiques : 
Granulométrie : 50 % d'argil e - 27 % de limon -
23 % de sable 
Matiére organique= 2 % Rapport C/N = 9 
Phosphore total= 340 ppm 
Complexe abso rb a nt : 15,00 mé/100 g Ca - 0,80 mé Mg -
1 ,DO mé K - 0,18 mé Na - Capacité· d ' échange C. E . C.= 
30 mé/100 g - Saturation= 55 % -pH= 8,25 
Cal c a ir e actif= 1 ,37 % 
50 - 110 cm Rouge foocé (2,5 YR.3/6) - Structure prismatique 
grossièr e nette . Sous-structure polyédrique grossière 
(faces luisantes) ; à l a base de l'horizon, il y a 
des f a c es de glissement sur les fac es des prismes . 
Pas de calcaire. Pas de cailloux . Tex ture argileuse . 
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Caractères _analytiques : 
Gr anulométrie : 77 % d ' argile - 12 % de limon -
11 % de sable 
Matière organique = 1 ,67 % - Rapport C/ N = 7 
Phosphore total =330 ppm 
Complexe absorbant = 26,20 mé / 100 g Ca - 2,40 mé Mg 
0,75 mé K - 0,18 mé Na - Capacité d ' échange C. E . C. = 
48,00 mé/100 g - Satu r ation = 62 % - pH = 8,15 
CGlcaire actif = 2,12 % 
A 1 1 0 cm on trouve une petite croûte calcaire en feuillets 
surmontant un encroûtement fri2blo affecta n t l ' ar -
gile miocène. 
Ce sol est car8ctérisé par une couche colluviale 
( à éléments grossiers) relativement friable , argilo - limo neuse 
à structure polyédrique, surmontant un horizon très argileux , 
t r ès structuré ( structure prism2tique) . Puis en dessous , on 
passe au substratum miocène par une petite croûte calcaire 
feuilletée. 
In t erpr étation : postérieurement à 18 phase de dépôt du 
matériau rubé f ié, celui-ci a évolué en p r ofondeu r pa r a r gili -
f i cation et structuration ; la couche supé r ieure a subi des 
r emaniements , la structure prismatique ne s ' y est pas dévelop -
pée . Egalement, après le dépôt, il y a eu lessivage oblique 
de cal c a ir e p r ovenant de l ' amont . Il s ' est déposé en feuille t s 
au contact du dépôt rubéfié et du substratum miocè n e ; celui-
ci a également été le siège d ' one individualisation 11 i n-situ" 
d ' amas calcaires . 
Les ca r actères analytiques nous indiquent que la 
matière organique est répartie assez uniformément dans le 
prof il ; elle est encore de 1 , 67 % de 50 à 11 0 cm de profon-
deur . Le taux d ' argile devient extrêmement élevé e n profondeu r 
( de l ' ordre do 80 %) ce qui est le signe d ' une argilification 
in - situ . 
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La pédo gén èse qui a suivi lo dépôt du colluvium 
rub 6 fi é es t donc l'isohumisme (répa rtition homogèn e d e la 
ma tier e organique sou s l'effet de lG v é g é t atio n et do l a faun e , 
e t sous des condition s bioclimatiques différentes des c o nditions 
a ctu e lles) et l'argilification en profondeur. A c c pr o c ess us 
doit s'ajouter mais non o n mômE temps, un e individu a lisat ion 
du calcaire e n f e uill ets à la base du so l (l essiv age oblique). 
Ces sols sont très pauvres e n phosphore. Lo capacit é 
d'éch a ng e est forte à très fort e, mais le degré de saturation 
du compl e x e Gb so rb a nt n o dépassa pas 62 % (pres qu e e xclusivement 
du calcium). Le pH es t modérément alcal in. Le pourc e nt a ge d e 
c a lc a ire a ctif es t f a ibl e à négligeab l e. Ces sols sont à 
r~ng e r da n s lA cl8sse dos sols i so humiqu es , groupe des sols 
ma rrons rubéfi és . 
Los v8riations a ut ou r de CLl type de sols pouvont 
êtro JSsez nombr e us es. Ell es so nt duos à ln d~gradation super-
ficiell e des glacis, toujours plus ou moins import a nt e ; a insi 
l a coul e ur roug e peut s ' attén u e r, lorsque les sols o nt été 
très r e ma ni és ; on peut avoi r ainsi dos caillou x dons tout le 
profil. Des c a r actè r es v e rtiqu es sont souvent plus appa r e nts 
qu e da ns le profil ci-dessus ; ils a ff e ctent g é né r a l e me nt 
l'argil e miocène, plus ou moins proche d e la surface. Cec i 
est n e t dans les sols des glacis de l'interfluve EESBES-YAGOUR; 
l' a rgile miocène appù r o ît à f ~ ib lc profondeur, les cr e ux dos 
ondulation s sont occupés par des sols c olluv ionn ~s d o coul eu r 
brun e . La structure prismatique n 1 8st pas une caractéristique 
sp é cifiqu e du d é pôt rub é fi é , elle af f ecte s~ uv ont l ' a rgile 
mioc è n e , ma is e ll e est plus grossière et los f a c es d e gliss e me nt 
secondaires y sont plus nettes. Cett2 argi l e miocène a subi 
un e p é dogén èso égaleme n t car~ct~risée pn r une org ilifica tion. 
LQ croûte calcaire peut exister ou non en profondeur. 
Sur le pl a t ec u BAATA ( ~u Nord d e l'Oued LADRAT) et le platea u 
d o l a TAOURGA ( au Sud dos Oueds BESBES et YAGDUR), la croûte 
calca ir e se trouve génfralement ent r e 50 et 10G cm de profon-
d e ur. Pa r c o ntre, l es sols des interfluves BESBES-YAGOUR et 
LADRAT-BESEES montrent r arement une croûte calcaire. On p3ss e 
l e plus souvent directement à l'~rgilc miocène à cBractères 
vertiques, o t p8rfois légèrement cnc r outéo (om 3s fri a bl es ). 
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Enfin, les c a illoux pe uvont êtro très a bond a nts à 
l a surfa co d o s s ols. En p8rticulier, a u piémont du ch a inon des 
EIEAN : l e s glacis à motériol rub é fi é, sont dos côn es d e déjec-
tion qui no sont plus fonctionn uls . Entr e l os Ou e ds LADRAT ot 
EESEES, lo DRAA SALMA, qui constitu a un e butt o bi o n indivi -
du a lis éG (gl a cis d é gra d é peut êt r e plus a nci e n qu o l' am iriGn, 
ma is non o ncr c ut ~ ), est é go l emo nt c o uvert de cailloux. 
La mise e n v a l e ur de c es gl a cis doit tenir compt e 
d e s contra int es su iv 2 nt es : 
sols e xtrêm emont a rgil e ux o t comp a cts à pa rtir de 40 cm d e 
profondour ( o n moy o nn o ). 
- discontinuit é physiqu e ( structure, coh és ion, t e xture) ent~e 
la couch e supérieurG o y 8 nt d es propriétés co nv e n a bles e t l a 
couche inf 6ri o ur e . Col~ limite d o nc la profond e ur util e du 
sol. 
- pr é s e nc e loc a l e d o très nombr o ux c a illoux e t blocs à l a 
surfa c e . 
Ces f a ct e urs dé f a v o r û blos d' o rdr e pédologiquo 
limitent los possibilités culturo l es - e n tout c as los pos-
sibilités d' a rboricu lt ur e fruitièr e . Il somble qu e l'olivie r 
seul, soit susceptiblë d e s ' a d a pt e r à c os conditions. Po ur 
l e s a utres a rbr es fruiti e r s , il f ~ udr a être très prudent ot 
fair e d ~s essais d e comportemo nt. 
La zono d e TI ARA , a u Nord d 'EL KHEMIS, semble c o pend a nt ôtre 
moins déf a vora bl e . Ell e est e ncn drée par des niv ea ux à croûte 
p e u pr of o nd e , a y a nt é t é décapé o t e ll e est constitué e pa r 
uno 2 ccumula tion plu s import a nt e de matjriel colluvin l. Ces 
c ol luvi ons sont plus é p a is qu' a ill e urs, le t o ux d ' argile e st 
moins import a nt o n pr o f o nd e ur (moins do 50 %). Lo sol es t 
moins comp o ct. Si l'on p e ut irrigu e r, l ' a rboriculture (pêch8r, 
ab ricotie r) p o ut être possib le. 
Pa rtout a ill e urs, l 1 cssoleme nt c é r éa l e s-fourra g e à 
~nra cin omo nt profond devra être à ~nvis ago r. 
Nécessité d 'u n ép i e rrage sur los z o nes su p orfici ellEs 
très c n ill outeuses (T AOURGA, DRAA SALMA ). 
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2.2.2. !_GLACIS ENCROUTES, _D EGRADES __ , 
L~s nivo2ux du quaternaire ~ nci e n (salétion, moulouyon ) 
sont situés généralumont u n position topogr2phiquJ supérieur8 
pa r r a pport ü UX glacis voisins du qu u t e rn ~ir e moyen. Ils présen -
t e nt uno croûte calcaire à fJiblo profondeur. 
Cette crout o est f o rm ée 3U sommEt d u substratum 
géologique, protégeant ai nsi plus ou 1~ surface d'érosion . 
Par Gndroits c el l e - ci est bien conservée m2lgré un découpage 
~n lanières par l'érosion lin é2 iro (c' est lo c as de la p2rtio 
Sud du plate a u BAATA) ; e n d'autros e ndroits la surfnco a 
perdu son profil initi2ls sub -horizont ~l ; c e tte surfaco est 
alo rs très dégredéc. conv oxe o u ondulée. (Niv eaux e ncroutés 
situés aux ale nt o urs d ' EL KHEMIS, ot sur la TA OU RG A, sur la 
riv e gauche do l'Oued MELL~H). Do n s eus cos-là, il y a eu 
r edist ributi o n du calcaire de ln croute primitiv ci, s ur les 
v e rsants. 
Les nive2ux e ncroutés qui bordent le chainon Nord 
des BIBAN semblent être d~s restes dG cônes de déjection 
anciens ; ils sont appoyés s ur dos a rgil es schisteuses et 
quartzit es d o l'albo - ap ti en . 
Nous constatons donc quo los niv eù UX e ncroutés sont 
loc a lisés cssonticllcmcnt dans la pa rti e Est du périmètre. 
Nous avons tout r e group é en une même unit~ c a r du point d e vue 
mis o en valeur, cette unit6 est homogène. Ccp ,.i nd a nt il f cJ ut 
signaler que les cr o ût es ai nsi r eg roup ées pouvont être d'ori -
gin e différentes (glacis-terrasse, gJ.ocis, croûtes de versants 
de nive au très d é grad~s, côn e ) at d'ôgos différents : gén é -
ral e ment Moulouyen ou salétien mais auss i puut ôtre, croût e 
am irio nn e ou t e nsifti e nn c mise à jour par décapage (c' es t 
prob ü bl emo nt le c as du platonu BA ATA). 
Los sols : ils sont p ou 6p~is~ très calcaires, c a r 
ils ont g è n é r olemu nt s ubi un e acti o n nnt hrop iqu e (root ~ g e ) 
qui a r emo nt é les débris de cro Ot c à la surface du sol et 
enrichi lo terre e n cûlcairc o ctif. Ces so l s sont à clnsser 
d a ns l os sols brun s c 3 lcQircs a nthropiqu es à croût e calc~iro 
ou rondzi~Bs onthrooiauos (lorsqu o 18 croOto ast sub2ffleurante ) . 
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Gé n é r 8 l ome nt c e tt e croute es t à moins de 50 cm d e l a 
surf3co du sol. Ell e constitue la roch e -m ère pour le sol qui 
os t dessus. 
Profil OM .12 : su rf ~co jonch éu d e débris d e cr o ût e 
0 - 20 cm : Brun-roug oet r o (5 YR.4/8) - Te xtur e limona-a rgil e us e 
Tr ès nombr e ux débris d o croût e - Te rr e fin e très 
c a lco iro - Tr n nsiti o n a v e c l'horizon inf é ri e ur, très 
n e tt e à dir~ct o . 
20-35 cm 
3 5-1 00 cm 
Croût e c al c ni r c f e uill e tée ( Gl t u rn a nc o d u lits 
bl a ncs et de lits orongés) . Co tt e croût e es t rela -
tiv Eme nt fri a bl e . 
Encroût eme nt c n lc2irG fri a bl e off e ctant l'argile 
miocèn e - Cou lou r jaunAtre (1 U YR.6/6). 
LEs f a ct eu r s limit a nt so nt d o nc : 
l a f a ibl e é p Qiss o ur du sol (20 à 50 cm) 
l a teneur e xcess ive o n c a lc a ire a ctif. 
- l a faibl e r ése rv e e n co u utile. 
La pr a tique du root2 g e os t intéressa nt e lorsqu'ell~ 
a pour a ction d e bris e r une cro ût e f e uill e t ée p 2s trop épGisso . 
,' 
e ll e p e rm e t ainsi a ux es pèc es à e nra cin emen t puiss a nt e t plutôt 
calcicol e s (luz e rn o , ol ivi e r, pin d'Al c p ... ) d e s ' inst a ll e r, 
e n p é n~trant J.' oncrout emo nt plus fri ~bl e sous -j a c ent. L' a li-
me nt at i o n minér3lc s~ra cependant t rès mol ass ur éffi(déslquilibr e 
du à l ' abonde.nce d e c a lcai r e a ctif). Si l a cro ût e f e uill e té e 
est trop é p a iss e , le r ooto g e se r a inutil e . Da ns tous l es c as 
cette pr ~tiquo à l'incn nv é ni u nt do remonter les d é bris d e 
croût a g Éna nt l e tr ù v a il du sol e n c as d e cultures n nnu e llos. 
Cepe nd0nt , 10 meilleure utilis ~tion do c os zon es 
sembl e Gtre leur r e b o is eme n t e n pins d ' Alop. DP. ns c e c as, l e 
root a g e sera util e . 
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2.2 . 3 . t GLACIS A MJ\TERIEL SUPERFICIEL NON RUBEFIE\ 
Nous intLgr o ns d~ n s c e tt e onit é , l os gl o cis 
d'érosion qui ne sont p-s r ecouve r t p o r un e c o uch e collu -
viale rub é fi ée , n y a nt donc d es c u r ~ctèros pédolo giqu e s dif-
f é rents. 
Ces glacis sont s ituss à 1 9 p é riph é rie de ln plaine 
d'EL OMARIA. Nous e n GVo ns distingu és 3 groupes, s uivant la 
nat ur e du maté ri a u s o us - j a c e nt qui 8 été tronqu t 
- les gl Acis ~pp uy§s su r los a rgiles et c a illoutis 
du miocèn e conti n e n t,!. 
- les gl a cis a ppuyés s ur l es a rgil es schisteuses 
e t qu a rtzites d e l'albo - a pti e n. 
- los gl a cis a ppuyés sur l es marnes et mn rno -cal -
c ,J ires . 
L' a bs e nc e de rub é f a ction et de cr o ût e c a lcaire 
indiqu e nt quo c es gl a ci s sont plu s r t c e n ts ( solta ni o n-rh a rbi o n) 
qu e les gl a ci s rub é fi ~s. 
2.2.3.1. GLACI S APPUYES SUR LE S CAILLOU TI S ET 
=="=-'===--"'~,--,-----~------ ·- "":li...---·--
ARGILES DU MIOCENE CON T INENThL 
Ces gl ~cis ont g é n 6 r a lomont un o pent e un pou plus 
élevée ( 4 à 6 %) qu e cell e d e s glacis rub Gfi é s. Au, No r d du 
pl 2 t ea u BAATA, ils sont e n c o ntinuit é a mont ave c ceux - ci. 
Ils ont un pro fi l c o nc a v e . 
En c o ntrebas do la r o ut e EL OMARIA-MEDEA, ( a u Sud 
d e SAKHRI ) , o n observe 3 g é n é r a tions de gl a cis éta gés. S ous 
l os a v o ns r e g r oupés dons l a mêm o unit 6 c ~r ils prése nt e nt les 
mêmes c a r ~ctères. 
Comm e pour l os glac i s o u gl a ci s - terra ss e rubéfiés, 
ils sont découp és e n b a nd es a llongé es pa r d es talwegs a y a nt 
un pr ofil tr a n svers2l e n V. Les fl 3 ncs de c es r ~vins sont 
g é n é r a l eme nt couv e rts d e d é pôts colluvi a ux très c o illout e ux. 
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On n e v o it vr 2. iment l e s tructur e lit ée du substratum ( a rgile, 
c a illouti s a lt e rn és ), qu'à l a f a v e ur d' Gff ond rom e nts ou de 
glissem e nts r é c e nt s. Nous y voyons al ors qu e ce s ubstr a tum 
mioc e na est à très f a ibl e prof o ndeur, qu'il a Gt é niv e l é p Gr 
d é c a p a g e diffus, on gl a cis d' é rosion. Le structur e sub-h ori-
zont a l e d es couch es e t l a f a ible c o hés ion d os c a illoutis e ntr e 
eux, sont tout à f a it f a vor a bl es à c e f a çonnement ; l' a bon-
d a nce d es c a illoux f a voris e l e ruissell e ment o n n appe en r a mi -
fiant les fil e ts liquides. Ces c a illoutis so nt concentrés et 
r é partis de f a çon h omogène à l a su rf a c o, pa r départ des parti -
cul e s fin es . 
Ces gl a cis, c o ntra ireme nt à c e ux qui sont situés à 
leur a val, n e p o s sè dent pas d o couverture rub é fi ée, pourtant 
ils s o nt e n continuit 6 a v e c les gl a ci s rub é fi és . Interpr é tation 
les gl a cis non rub é f iés bta nt s itu és à l'ornant, donc dans l a 
c o nc a vit é l a plus r ed r ess~e , et situés direct e me nt a u pi é mont 
d es ver sa nts, sont plus réc en ts qu e l es gl a cis rub éfiés a yant 
a cquis l e ur " profil d ' é quilibre" ; il y a f a connement r é gressif 
des f ormations du mi o cene contin e nt o l. Les gl a cis situés à 
l'amont n'ont pas e u, ou n' o nt plus, d e ma t é ri e l rub é fi é car, 
prob a blem e nt la p 8 d o g é nès e su r les v e rs a nts a mont n' é tait plus 
rub é fi a nt e lors d e leu r f a çonn e me nt ; ou a lors s 'il s o nt é t é 
couvErts p a r des s o ls roug es , c o ux - ci n e sont pas restés (pont e 
plus forte, rui ss8lloment plus int e ns e ), et se sont d é pos é s à 
l' a v a l ( su rf a ce d' é quilibre). Cett e su rf a c e d'équilibre n'est 
d' a illeurs p l us a ctu el l e puisqu' e ll e est e nt a mée p a rt out par 
l'érosion linéa ire qui, en morcelant l es gl a cis, finit p a r 
contrari e r le rui sselleme nt diffus en l e c o up a nt de l'amont . 
Les sols qu e l'on trouv e sur c es glacis so nt très 
semblables à c e ux e xi s t a nt s ur l es ver sa nts du mêm e subst r atum 
non modelés e n gl a cis, a in s i le profil_ DM .2 : 
0-25 cm 
En surfa c e n ombr e ux c c illoux émo uss é s ou roul é s (2 
à 10 cm de diamètre ) 
erun - f o nc 6 (1 U YR . 3/3 ) Stru~turo g ~u m~ l 8USC 
( très humid e ) Te xtur e limon e u se à limona-s a bleus e -
Ca ill o ux n om br e ux - Non c a lca ir e - Tro nsition dis-
tincte Ll Ve c l 'h o riz on inf é rieur . 
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Cur a ctère s_ a na lytiqu es : 
Gra nul omét ri e : 22 ~ d' a rgil e - 28 % de limon -
50 % do sa bl e 
Ma ti è r e org a niqu e = 1, 76 % - Ra pport C/N ~ 9 
Ph os ph o r e t o t al = 3 80 ppm 
Compl e x e 2 b s orb o nt : 6,8 0 mé /1 0 0 g Ca - 1 , 0 5 mé Mg -
0 , 42 mu K - 0,0 3 mé Na - Ca pa cit é d' 6 ch a ng e C. E.C. = 
16,20 % - S, turn ti o n = 51 % 
pH= 7,50 
Ca lca ir e ûctif = 0,75 % 
25-120 cm J a un e -brun8tr e (1 0 YR.6/6) go rg é d' ea u 
Très nombr e ux c a illoux ( onviron 60 %) e nglob é s da ns 
un e a rgil e j a un e hydro morph e . Ta ch e s gris e s - Très 
2 rgil e ux, glis sG nt - No n c a lc a ir e . 
Ca r uct è r es _ a nnlytiqu es : 
Gra nul om6tri e : 69 ~ d' a rgil e - 7 % d e lim o n -
24 % de s a bl e 
Ma ti è r e o rg a niqu e = 1 ,76 ~ 
Phosphor a t o t al = 217 p pm 
Complex e a bs o rb a nt : 21 ,40 mé /100 c A - 6,50 m6 Mg -
0, 62 m6 K - 0, 3 8 mé Ne - Ca p a cit é d' é ch a ng e = 51 
mt /100 g - Su tura ti o n = 57 % - pH= 7,85 - Ca lca ire 
e ctif = 1 ,87 % 
Co s so l s son t c a r a ct é ri sé s pa r un e pi e rrosit é impor -
t a nt e da n s t o ut l e pr ofi l . La c o uch e sup é ri e ur e de 20 à 60 cm 
e st c olluvi a l e , de c o ul e ur brun e, tr è s c a illout e us e l a pa rtie 
inf ~r i~ ur e es t l e s ub s trat um, so it l ' a rgil e j n un ~tr e p o ss é da nt 
a lors d es c a r a ct è r es v e rtiqu os e t hydr omorph e s, so it le c a il-
loutis e ng lo b é d a n s un e m2 tric e ~rgil e us c , hydr om orph e . 
Ces sol s p o s sè d e nt un ma uv ais drmin a go int e rn e , il s sont 
l é gèr e me nt hydrom orph es . No u s l o s cl as s e r o n s e n s ols peu 
é v olu és d' a pport c olluvi o l hydr omo rph e . 
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Les c s r a ctèros ü nalytiquos font ~pparaître : une 
discontinuit é texturale très nette entre le colluvium supérieur 
et le substratum g~olo giqu e sous j:Jcent (69 % d' a rgile ) . Ce 
sol n'a p3s d e c a ractères isohumiques puisque le t?ux de 
m3tière organique croit r a pidem e nt de la surface (1 ,76 %) à 
l ' horizon sous - jacent (0,55 %) . 
Du point do vue chimique no us const n t o ns une a bsence da 
calc a ire actif da ns tout le profil, un t a ux do phosphore 
total très f n ibl e . Lo richesse du compl e x e absorbant est 
liée à la richesse en a rgile le capacité d'éch a nge p~sse 
de 16 mci/100 g . e n surface à 51 m6 e n dessous de 25 cm -
pourtant la pourcont~gc d8 saturation est à peu près le même . 
L2 pH est l~gèrement alcal in. 
Ces sols so nt dCfavorables à l'arboriculture (hydro -
morphie), sauf p8ut-Gtre pour les espè cos les plus rustiques . 
Les c a illoux sont généralement r épa rtis dans tout le profil, 
tout en étant plus nbo nd vnts o n surface. L' 6 pierrage sera 
donc n é cessai re. 
Nous conseill o ns s ur cos sols, des cultures poren nes 
cultures f ourragèros persnnes (luzern e ), olivier en sec. 
2.2.J.2. GLACIS APPUYES SUR MARNES OU MARNO - CALCAIRES 
--------------------------------------------
---------- --------------------------------
Cos glacis sont situ6s a u pi t mont sud du Djebel 
SAK-SAK, a u sud- ouest du p é rimètre . 
Le soubassement sur lequel ils s'appuient est constitu é soit 
pa r lo substratum marno-c2.lcaire lui-même, ( surtout à l' a v a l ) , 
soit par un mat8riel d6tritique hété r omét riqu e provenant 
de 1 1 é ro sio n du mùssi f d u Sï,K < ;f, I< ( qu, rtzi.t -i . , c J e ·iJ:;_,13 , 
m-:rncs , etc •. ,) 
Ces f o rm atio ns marno-calc~ire ou détritiques tondres ont été 
model ées e n gl a cis d o dénudation p~r lo ruiss ell e ment diffus. 
Ces gl a cis sont bien tendus ; ils prése nt e nt un profil concave 
net, avec a ugm entatio n de l a pento à l' amo nt, lorsqu'ils se 
raccordent c v e c le Djebel SAK - SAK. 
Les ravins qui descendent du SAK - SAK entaillent profond~ment 
les gl a cis et les d6coupsnt o n 8 bandes perpendiculaires è 
l'Du e d YAGOUR . 
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L 3 dyn amiqu e a ctuel le n'est pas trés é r os iv e ; il s'ogit de 
formes héritées, é v olurynt pa r uni faible d~c2page en nappe. 
Les sols : Ils sont de c ouleur brune, parfois brun 
sombre, de type bruns cclciqucs é pais ; ils sont 
gé né r a l ement déccrbonotés, profonds et bien struc-
turés - t el le_profil _ OM.6 
0 - 30 cm:brun f o nc 6 (1 0 YR . 3 / 3) Structure polyédrique moyenne 
et sous s tructure fin e à gru meleuse 
Te xture limona- a rgil euse 
Quelqu es c ~illoutis n o n r o ul ls ( 15 %) de 1 à 5 cm 
do large - Non calcaire 
Tra nsition distincte à graduelle. 
Co r o ctères _~nal y t iquos. 
Gr a nulom é trie : 50 % d' a rgile - 32 % d o limon -
18 % dè sablL 
Matière o rg an iqu e = 2 ~75 % - r a pp ort C/N = 11 
Phosphore totül = 385 ppm 
Compl e xe abso rb ant= 18,40 mé/100 g Ca - 0,90 mé Mg 
0,89 m[ K - 0,13 mé Na - Cep~ cité d' 6ch a ngo = 38,60 
mé/100 g - saturation= 5 3 % - pH= 8,35 - c a lca ire 
a ctif= 1 , 75 % 
30- 70 cm Brun grisât r e très fonc é (2,5 Y. 3/2) humid e -
Structure polyédrique moyenne à grossière, sous-
structure fin e . Te xtur e a rgilo - limon c use - Ca il-
l outis no n roul ls (15 %) de 2 à 8 cm de largo, 
l o c aleme nt plus a b o nd a nt s - No n calcai r e - Tra nsi-
tion diffu se a v ec l ' h oriz o n inf é ri e ur . 
Ca r a ct è r es_ a n olytiques _ 
Granulomé tri e : 54 % d ' a rg ile - 27 % de limon -
19 % do sable 
M~tiè r e orga niq ue= 2,03 % - r apport C/N = 7 
Ph os pho r o totRl = 300 ppm 
Compl exe absorb a nt= 18, 60 mu/100 g Cn - 1 ,05 mé Mg 
0,72 m6 K - 0,14 ml NG - C~pacité d ' éc h a ng e = 
41 ,00 mé /10 0 g - Satur~tio n = 50 % - pH= 8,25 -
Cal c a ire a ctif= 1 ,62 % 
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70-18 0 cm:Brun- ol ivc cl a ir (2,5 Y.5/4) - Humid e - Collant 
Structure polyédriquo grossiêre - Ra res faces de 
glisseme nt. 
Texture limono-o rgilous c - Cailloutis non roul Gs -
Légèremo nt cal c a ire - Quelques petits nodules 
c alcéJ ires 
On posso e n profondoITTr à un substratum à blocs 
anguleux, 1 6 gèremGnt enc r o ûté. 
Ca ractères _analytiquos : 
GréJ nulométrie : 55 % d'argile - 21 % de limon -
24 % de s:->ble 
Matière organique= 1 ,88 % - r a pp ort C/N = 14 
Phosphore t o t al = 170 ppm 
Complexe o bs orb a nt = 2U,30 mé/100 g Ca - 3,5 mé Mg 
0,48 mé K - 0,29 mé Ne - Ca pacit é d' 6 change = 44,70 
m6/ 100 g - S2turntion = 55 % - pH= 8,20 - Ca lca ire 
éJCtif = 2,62 'Jo 
Cos snls sont int é ressants pour leu r bonne ~rofon-
deur utile, l'éJbsencG do c a lca ire a ctif ( ou en 
très petites qu~ntités), leurs bonnes propriétCs 
physiques ( abso nco d o discontinuité da ns le profil, 
teneu r on a rgile pas trop élevée ) 
L' a rboriculture fruitière noble peut y ôtre onvi -
saglo. Il e xiste d' a ille urs quelques vergers, sem-
bl a nt donn e r de bons r fs ultats. 
2.2. 1 .3. GL ACIS APPUYES SUR LES ARG ILE S SCHISTEUSES 
ET QUARTZITES DES BIBAN 
- ... · - ----- -------- -··· :--7~::.=:-: = 
Ces potis gla cis sont s itués da ns la partie ouest du 
chaînon des BIBAN , essentiellement sur le riv e droite de l ' Oue d 
YAGOUR . On les trouve, là o ù l e f 2ciès de l'albo- aptien est 
le plus tendre , c ' est-à-dire o ù les bancs d e qu a rtzit e sont 
moins nomb r e ux, permettant un décapage e n nop po des a rgiles 
schisteuses. 
Ces gl ~cis sont tapissCs par un m2 térinu colluvia l 
brun ou brun- rouge§t re issu des v ors~nts. Ces col luvions ont 
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uno épaisseur de 50 à 100 cm Et reposent sur l'argile schis -
teuse altérée l é gèrem e nt hydromorphe ou vortique. 
Ainsi, l e _ profil _ OM.14 
0 - 25 cm Brun foncé - humide - c oll a nt - Structura grume -
leuse - Texture limona- a rgil e use - Quelqu e s pe±its 
ca i lloux non r o ul és , d e qu a rtzit e - non calca ire. 
Tra nsition gra duelle à distincte 
25 - 65 cm · Brun fonc é - humid e - Structure polyédrique mal 
exprimée ( é t a t tr op humid e ) 
Texture a rgilo - limon o use 
Quelques caill o utis do qu a rtzite - Non calcaire 
Tra nsition gra duell e avec l'horizon inférieur 
65 -1 00 c m Brun-oliv e - Coll a nt - Structure polyédrique pe u 
n a tt e 
Faces d e gliss e me nt luis a nt e s 
Te xture a rgileus e à a rgilo - limonous E 
Pa s do c a ill o ux - n o n c Glca ir e 
Tra nsition distincte à graduell e a vec l'horizon 
inf é ri e ur 
100- 150 cm:Brun - cl a ir et j a une - Calc a ire a ctif - Nodules 
c a lcaires petits et durs 
Te xture limona- a rgil e us e 
Pa s de caill o ux . 
Ces sols r e ssemblent donc aux sols des ve r sants, 
du même substratum mois ils o nt dans l ' ensemble une coul e ur 
moins viv e e t sont mo ins c a illout e ux . Nous l es cl ~ss e rons 
donc encore d a ns l es sols f orsi a llitigu e s bruns, à ca r actè r es 
~tique ou d ' hvdromorphi G. 
La zon e d ' a lt ~r atio n des n rgil es schisteuses située 
sous l a c o uche c olluvi a l e possede des propriétés d é f a vora bles 
puisqu' e ll e es t plus c om pa ct e , v o rtiqu e e t souvent hydromorphe . 
Elle limit e l e dra in a g e . Pour c os r a ison s , l'arboriculture 
doit y être tent 6o prudemm e nt. 
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2. 2. 4. ~LA~S - CONE_S __ I 
·-- - ··-- · -~ -· - l 
Nous ne p a rlorons ici qu e d e s glacis - cônes actuels. 
Les cô nes plus a nciens, non f o nctionn e ls, sont rub é fi é s et 
ont été r a ngés p a rmi los glacis à mat é riel sup e rficiel rubéfié . 
Ces cônes a ctuels s ont situés au piémont du chaînon des BIBAN 
et sont e mboités d o ns les cônes a nciens q~'ils ont r e couv e rts. 
Le matériel d'épandage qui s'étale dans la pl a ine, provient 
de l ' ~ctivi t é torrentiell e p é riodiqu e d es ravins qui drainent 
l e s p e tits bassins v e rs a nts à pentes fortes du ma ssif des 
BIEAN . 
Chaque ravin cana lise p e nda nt un c e rt ~ in t e mps ses t r ansports 
solides en entaillant les cônes a nciens, a v a nt des les répan -
dre on é venta il . 
Les cônes a ctu e ls so nt a u n ombr e d'un e dizaine ; ils entrent 
en coa lesce nc e à l' a v a l. La pent e est d'environ 4 %. 
Le ma t é rie l d' é p a ndage e st très riche e n pi e rra ille de quart -
zite de toutes gross e ur~ l es blocs l es plus gros é t a nt dépos é s 
à l ' amont des cônes. 
La f a ibl e é p a iss e ur du d é pôt ( 50 à 100 cm) a u-dess us du 
glacis rubé f ié plus ancien, e t la longueur d es gén~ r atrices 
(1 ,5 à 2 km ) ne permette nt p a s d e classer ces f o rmes pa r mi 
les v r ais côn es d a déjection. C' e st pourquoi nous les avons 
a ppel ées glacis - cônes . Il y a d a v a nt a g e tron s it d e ma t é riel, 
q u' acc umulation, si co n ' as t c el l e d es blocs rocheux que l a 
compétence de la n a ppe d ' ea u no p e rmet pas de transport e r 
a ussi loin que les particules fines . Ce ll es - ci sont drainée s 
p a r bs entailles d e s gl a cis à l' a v al . 
Le s sols : Le _ profil_ OM.15 _es t c a r a cté ristiqu e 
e n surface c 2il l o ux trè s abondants a nguleux, de 
tout es tailles - P e nt e 3 - 4 % 
O - 50 cm.Brun à brun-ro ug uô trc ( 5 YR . 4/4 ) Humid e 
r e l a tivem e nt fri a bl e 
Structure polyé driqu e p e u ne tte 
Ca ill o ux as s e z n ombre ux (2 à 1 0 cm d e ~ r g~ 
Te xture limona-argileuse - Non c d lca ire 
Tra nsitio n distincte à n et t e a v e c l'horizon infé ri e u r . 
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50- 75 cm n o ugo - j a unâtr e (5 YR.4/6) c o mp3 ct 
Structura prism ;:i tiqu c , très p e u d e c a illoux 
Te xtur e a rgil o -lim o n e us c - Ncn c a lc a ire 
Trn nsiti o n distincte ~ v e c l'h o rizon inf 6 r ieur 
75 - 120 cm:Roug e (2,5 YR.4/6 ) Structure polyé driqu e 
Te x ture a rgilo-lim o n e us e 
Ca lcuir e a ctif 
Pr ésenc e de nodul es e t a ma s fri a bles do c a lcaire 
Ce profil nous montr e d~nc un e c o uch e colluvo- alluvial e 
( épandag e t o rr e nti e l ) de 50 cm d ' é p 2 i sseur seulement, d e 
co u leu r brune, c a illoute us e , non c a lcai r e. Cette couche 
r e pose sur un niv oa u r o ug o 1 trè s a rgil e ux c ompa ct, prisma -
tique non c a lca ir e . En pro f o nd e ur , il y a individualis c. ti o n 
d o c alcai r e e n amas o u n o dul es . 
L . s c a illoux sont très a b o nd a nts o n surface, ma is bea ucoup 
moins e n profo nd e ur. 
Les v a ri a tion s d ' un profil à l' a utre tie nn e nt à l ' a bonda nc e 
des c a illo ux d a n s l e profil, et à l' é p Bi sseur d e la couch e 
colluv iale . Ces sols so nt do n c d a ns 1 1 e n sETTI bl e p lu s c a il -
lout e ux qu e l es sols sur gl a ci s rub é fi és . Les contra intes 
e ssentielles p r o vi e nn e nt d ' un e p 2 rt do l ' a bond a nce dos c a il -
loux à l a sur f a c e ; e t d' a utr e p a rt du f o nct ionne me nt p é ri o -
diqu e d os crues d es to rr e nt s desc e nd a nt d es BIBAN ; c' est 
a insi qu e l o simple é pi e rra g e d e c es côn e s pourra it être peu 
r e nta bl e si l ' e ngr a v e me n t se r ep r oduit p n r la s uit e . 
L ' es tim a tion d e cett e opportunit é dépe nd de la c o nn a issa nc e 
de l a viole nce e t d e l a fr é qu e n ce d os é p a ndôges . Le f o nctio n -
n e me nt to rr e nt iel des petits b assi n s v e r san ts , l ' e ngra v emen t 
de pié mont, l a f a çon d e c o rrig e r ou ~ ' a tt é nu e r cette dyn am ique 
c a ns titu~nt un pro blème particulie r d e géomorph o logi e dyn a -
miqu e à é tudie r d a n s so n e n sembl e . 
Il c o nvi e ndr a e n toute priorité, de r e b oiser los b assins 
v e rs a nts, a v o c b a nqu e ttes . Il e xist e ;:i ctu oll e me nt un ma quis 
asse z d e nse q u'il se r a it d a ng e r e u x d e f a ire di spa r 2 ître . On 
pourra e nvi sa g e r un r eboiseme nt e n b 8 n des al t or n ~os ; l a 
r 2 id e ur dos v e r su nt s o bligera à un tru v ail manuel . 
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Da ns un d e uxièm e t e mp s , il f o udrG 8 tudi e r l e moy e n d e co ntrôl e r 
l' e ngra v ome nt, soit e n l e c8 na lisa nt linéa irem e nt, soit e n 
cond a mn a nt un e po rti e d o ch a qu e côn u , pe rm e tt 3nt a insi de 
r ~cup é r e r l o plus gra nd e pa rti e . 
Apr ès c es omé nn gume nt s , on pourra e nvis a ge r l' é pi e r-
rag e s yst é m8 tiqu e dos côn e s ~ctu o l s , comm e po ur l e s côn e s 
a ncie ns. Le qu a lit é dos so ls se r a id e ntiqu e à c oll e d e s s ols 
d o s gl a cis rub é fi és . Ces côn es a ur ont 3 l ors un e voc a tion four-
r agèr e . On pourrn é galcmont po ns e r a ux oliv e r ~i es . 
Le s gr a nds o ue d s qui tra v e r se nt l a pl a in e d 'E L OMAR I A ( o ue ds 
YAGOUR, BESBES , MELLAH, LADR AT et ANASSEUR) s ont bord é s d o 
t e rr a ss e s r é c e nt es (rh a rbi o n) o u plu s a nci e nn e s ( solto ni e n) 
c e s de rnière s se tro uv e nt e n l a mb ea ux di s c o ntinus. 
Nous int é gr o ns da ns c c s ys tème d o te rr a s se s, l es lits ma jeurs. 
2.3.1 .i LITS MAJEURS l 
1- - ------·' 
Le lit ma j e ur d'un o ue d es t l o bo nd e a lluvi a l e à d é pôts a ctue ls, 
inond ée r é gulièr e me nt l o r s dos cru e s. Suiv o nt l ' o ued, l e lit 
mü j e ur es t plus o u mo in s l a r ge 
Ou Gd ANAS SEUR 2 0 à 50 mè tr e s 
Ou e d LADRAT 50 à 100 mè tres 
Ou e d YAGOUR 50 à 1 5 0 mè tr es 
Ou e d BESBE S : 1 00 à 2 0 0 mètr e s 
Ou e d MELL AH : 20 0 à 50 0 mè tr es El près J. a co nfluence 
CJ V 8 C le BESBES 
Ce tt e z o ne in o nd a bl e , f orm ée pa r un r ésea u d o 
ch e na ux a nas t omosés es t sa ble use et trè s c a ill out e us e ; on 
y t r o uv e qu e lqu es a rbu stes d o l a uri 8r-roso . Ell e e st l e siège 
d'un e dyn a miqu e t o rr onti ol l o pl uri a nnu el l e , brut ù l e e t g é né-
r aleme nt do c o urt e dur ée . ( r o i de ur Gt f ai bl e é t e ndu e d e s 
b o ssins v e r sa nt s ). Ces cru es sape nt los riv e s c o nc a v e s e t 
e nt a me nt la t 8rrassc rh nrbi o nn e . 
Il n ' y a pas d o so l s é v ol ué s sur c es dé pôts a ctu e ls . 
Il s ' o git d o s ols bru t s d' a pp ort Blluvial . 
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Il y a pou d'aménagomcnts à on troprond r e : pro t oction 
dos riv os conc a ves los plus e xpos ées , p2r des gabions, planta-
tion s d o poupliers o u d'eucalyptus pour atténuer lo vigueur des 
ea ux do débordement. 
- .... ~--· --------
2. 3. 2. 1
1 
TERRASSE RECENTE 1 
-...---------------_..l,. 
La t e rrpssc r é c e nt e so situe ontrG un et q.iu e lqu os 
mètr es a u-dessus du lit maje ur. Cus dépôts dote nt du rh a rbi o n 
(holocèn e ), c' es t à dire qu'ils se sont form és, il y 2 moins do 
12 000 a ns . Il s';:igit dos"limons gris 11 des géomorph ologues. Ils 
sont épais de plusieurs mètres. Cette t orr asse os t gé néra lement 
d8doubl 6e on 2 niveaux : un ni.ve~u infé ri eu r qui n' est atteint 
por l es cru es qu e très oxc opt ionn ollemcnt ; et 1 ou 2 mètres 
plus haut, un niv oa u supt ri our qui lui, ost toujours à l' a bri 
des f ort es crues . 
Il s ' agit des z ones les plus intéross3ntes pour l'~g ricultur o . 
La largeur de lo terrassa rh a rbi e nn c ost variable. Los ouods 
LADRAT et BE5BE5 sont l os plus intéressants, a vec 200 à 500 mètres 
do largo (non c ompris le lit m~jeur). Ma is c'est à 12 conflu -
e nc e BESBES - YAGOUR qu'on observe lù largeur la plus importante 
(800 m). 
De petits côn es do déjection construits par l es cours 
d ' ea u sporadiques, a ux débouch és des talwegs a fflu e nts, vienn e nt 
e ngr a ver latéralement lù terrasse rh a rbi o nn e . En c e rt ai ns e ndr oits 
c os côn es sont co alos conts. Ils sont los plus nom br e ux sur la 
rive ga uch e de l'Oued BESBES, à lù c onflu en c e BESBES - YAGOUR, 
e t sur l a riv e gauche de l'Ouod MELL AH . 
Le long do c os o ueds, lus côn Gs sont a ctifs ; il y a 
engravement 8 ctu ol . Par contre les petits côn es r e couvr a nt le 
rh a rbi e n do l'Oucd LA DRA T, sur su riv e gauche, n o sont plus 
fonctionn e ls, comm e Bn t§moigncnt les e ntaill 8s en r a vins pro -
f o nds, can alisnnt los apports ccillouteux des e ntailles des 
gl a ci s . Ces cailloux proviennent du subst r atum miocène ( a rgil es , 
c a illoutis e t conglomérnts) qui sous-t end les glncis, e n posi-
tion de plateaux po r r appo rt GUX oueds. 
A c es ong r üv emc nt s d'origine torrentielle, qui r e couvrent 
localcmont lu terrasse rh a rbi c nn e, viennent s ' a j outer los c oll u-
vions latérales provenant de l'érosion dus f alaises qui limitent 
les ba nd es oll uvi~les et u u sommet desquelles se trouven t l es 
gl a cis de dénudotion. 
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Ces f a l aises sont soumises à un eppel au vide st s'éboulent 
bruto lem e nt ; ces m2sses é boul ées, s i elles s o nt très impor-
tontLls ont un 2s p c ct ch 3o tique et m,rquent t o ujours un e rup-
ture de pente nette 2 u cont a ct de la t e rrns se rh a rbi cnne, 
(cas de l'Oued LADRAT surtout ) si ces ébouleme nts se font 
en pe ns moins imp orta nts · il y r3 é v olutio n E1sse z r a pide en 
petits gl a cis colluvioux se r Gcco rdant pro gressiv e me nt ovec 
la terrasse. Ce t t o II pol lu tio n" l e téro lt~ diminu o la q uol i tif 
des sols d e l e t e rra ss e ( n ugmcnt a ti on des é l ûmc nts grossiers, 
de l a teneur e n ürgile .... ) 
L,rn sols 
Le s "limons gris 11 sont C' ff e ctés p.:::ir une pC:dog é nèse 
d e type c olcimagnGsimorphe. 
Les dépôts, Gp~ is, pr6se ntcnt une litat i o n gross ière : limon, 
limon-Argileux, limon- sa bl e ux, séparQs p 2 r des b a ncs de c a il-
loutis. Ce ux-ci sont g é n6 r~l cmcnt abondants à la base du dépôt, 
ma is on e n observe r o rem cn t d o ns les sols . 
e x e mple profil_OM.9 (LADRAT) 
0 - 20 cm Brun-foncé (7,5 YR. 4 /4) l8gèrcment humid e , 
Fria ble , Structure poly é drique fine e t moyenne, 
texture limono - a rgilo-sabl e use, 
Très c olcQirc (ca lcn irc diffus) 
Forte octivit6 biologiqu o (coprolithes, turricules) 
Tro ns iti~ n diffuse a v e c l'h o rizon infé riour. 
Ca r a ctèrcs_onolytiques ; 
Gra nulom( trie : 33 % d' a rgil e , 16 % de limon, 51 % 
d e sable 
Matière organique= 1 ,84 % - Rnpport C/N = 9 
Phosphore totol = 430 ppm 
Compl e x u o bs orb a nt : 11, 60 
100 g Mg - 0,84 mci/100 g.K 
Co p a citG d'6change C.E.C. 
Sotur ~t ion V= 77 % 
= 
mt/100 
-
0,04 
1 6, 2 0 
g Cn -
mô/100 
mé/100 
pH= 8,45 - C3l c , ire a ctif= 10,J % 
0,70 
g N2 
g 
-
mé / 
Cc r,ctèrcs hydrod yn 0m iqu cs Humidit j à pF3 = 26,3 % 
" à pF4,2 = 10,8 t/o 
Porosit6 = 35,6 % 
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20 - 6U cm!Brun (7,5 YR.5/4 ) lLgèromu nt humid e , asse z 
fri .:i bl e , 
Structure polyéd riqu e gros sièr8, 
Te xtur e lim o no - a rgilo-s a bleuse, 
Très c 0 lca ire (ca lca ire diffus e t en pseudo -mycél -
lium) 
Très pCJroux, 
Bo nn e ~ctivit é bi o logique ( tur r iculcs) 
Tro n s itio n d iffuse 2. vec l 'h o riz o n inf j rieur. 
C_ r a ct è r es_ a n ~lytiqu os : 
Gr~ nul ométri 8 : 28 % d ' a rgil e - 16 % de limon -
46 % de s a bl e 
M;it i è r c o rg n nique = 1 , 12 % - R-1p p o rt C/N = 8 
Ph os ph o r e t otal= 4 90 ppm 
Com pl e x e ~ bso rb Ant : 9,10 m6/10 U g Co - 0,60 mé / 
100 g Mg - 0, ~1 mC/1 00 g K - 0,04 mC/100 g Na 
Ca p a cit l d' 6 ch o nge C. E . C. = 1 3 ,00 m6 /100 g 
S a tur~ tion = 72 ia 
c a r 3 ct è r es hydr o dyn a miques humidit é à pF 3 = 21 , 8 % 
humidit 6 à p F4,2 = 8,7 % 
60 - 130 cm : Brun (7 ,5 YR . 5/4 ) l é gerement humid e , asse z 
fri a bl e , 
Structure polyo drique moyen n e peu nette, 
Text ur e a rgileuse - Très c al c a ire (cal caire diffus 
et en ps e ud o - mycollium ) 
Très poreux - Turricul es de v e r s d e terr e . 
Ca r Act è r cs _ o nalytiqu es : 
Grn nul Gm~ tri e : 48 Yu d ' a rgil e - 23 % de lim o n -
29 % d e sa bl e 
Mnt ièrc o rg c niqu c = 1 , 3 9 % - Rapport C/ N = 8 
Phosphore tot~l = 540 ppm 
Com plex e a b sorb a nt= 1 3 , 20 mé/100 g CD - 2,45 mé / 
100 g Mg - 0,29 mé /100 g K - 0,0 8 m6/100 g Na 
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Capacit é d ' échange C.E.C . = 22,40 mé/100 g 
ration= 83 % 
satu -
pH= 8,45 - Cal caire actif= 21 % 
Caractères hydrodynamiques Humidité à pF 3 = 33,6 % 
Humidité à pF4,2 = 15,8 % 
Porosité= 38 , 1 % 
Ce type de s ol a des propriétés très favorables 
st r ucture, porosité , profondeur, texture moyenne, bonnes ré -
serves hydriques . Le défaut principal est la teneur excessive 
e n calcai r e acti f. La teneur généralement élevée en limons 
r e n d c es sols légèrement batt a nts . 
Les terrasses r ha rbi e nn es sont favor ables a ux cultu r es irri -
guées rich es : cultures maraichères, ~rbres fruitiers . Pour 
l ' i r rigatio n il faudra s ' assurer de la qualité chimiq ue des 
eaux . Las eaux de l'Oued MELLAH, chlorurées sod iq ues , p r ése n-
tent des conductibilités élevées pendant toute l ' a nnée . 
Les a nalyses d'eau a u nive au du pont de la r out e 
BERROU AGHIA - BOUIRA donnent les r és ult 3 ts suivants 
Conductibi 
lité 
. µ . mhos/cm . 
. . 
S A R 
Classe d 1 ap-
ti tu de à 
l ' irrigation 
-------------- -------------- -------------- -------------
20 sept. 
7 dé c. 
11 j a nv . 
16 fév . 
. . . 
' 4 750 . 9 , 4 ' 
3 210 
4 430 
2 300 
8,3 
1 3 
5,8 
C4 S3 
C4 S3 
C4 S4 
C4 S2 
(Cf . nManual de l 1 Agriculture n° 60 - USDA - La bo ratoire 
de RIVERSIDE 11 1954 ) 
Les oaux de l'Oued MELLAH ne peuvent être uti -
lisées a v ec de telles conductibilités . Elles a ppartiennent à 
la classe C4 ( da ng e r import ant d'accumulation des sels solu -
bles dans l es sols) . Le danger d'accumulation du sodium échan -
geable e xprimé pa r le r ap port 
SAR Na+ . 
=--a..--- - -----
t ++ M ++ \ f a + g 
2 
est moyen à élevé . 
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So us r ése rv e s d e c o nfirmotio n, c e s premiers r é sul-
t a t s inte rdis e nt l'irriga ti o n d e l o t o rr a ss e r é c e nt e d e 
l' Ou e d MELLAH. 
Les ou od s LA DRA T, ANASSEUR, BESBES, e t YAGDUR 
présont e nt vr~isombl a bl ome nt d e s s e linité s mo ins é l e v ées 
e t a cc e pto blGs . 
Uo tout e f a ç o n , il f 3 udra e ff e ctu e r d e s a n a lyses 
d'es u systé ma tiqu e s. 
L' o utre c o ntra int e vi e nt de l a t e neur en c a lca ire 
a ctif, gé n é ral e me nt s up é rie ure à 6 % d~ ns t o ut le profil. 
Il f a udra do nc ~ o i s ir los p ort o-greff e a d 6qu a ts pour l e s 
~rbro s fruiti e rs . 
Les c ô n o s de d6 j e ctio n 8 c t ue ls, g é n é r o l e mo nt très 
c a ill out e ux devro n t 6tre tr0 ités d e f aço n à c o ntrôle r l' a p-
p ort t o rr e nti e l bruta l (cre u seme nt de c on a ux d ' 6 v o cu oti on). 
On p o urra e nvis og e r un e , rb o riculturo ru s tiqu e ( olivie rs, 
a ma ndi e rs) t out c omm e sur l e s z o nes c olluviales d e bordure . 
2 • 3 . J • l._ TER RA S SES SU P E R !_EU ~-~-~] 
Ell es so nt é t c gées 1 0 à 2 0 mè tres a u-dessus de l a 
t e rra ss e r J c e nt e . On l es tro uv e à l' é t a t d e l am s ea ux e t 
pres qu e e xclu s iv e me nt s ur les riv es go uch es d os o ue d s 
BESBE S , YAG OU R e t MELLAH. No u s n' e n a v o n s pas o b se rv ées l e 
long d e s o ued s LADRAT e t ANASSEUR. 
Ces t e rra s ses so nt vro i semblAble me nt d'ôg o sol-
t a ni o n ; oll os so nt très s o uv e nt d édo ubl 6ss(Ou ed MELLAH e t 
Ou e d YAGOUR) o n 2 niv c~ ux (pa rfois 3 ) d'un e d6 niv e ll ée d e 
qu e lqu e s mè tre s. CGs Gto g emc nt s so n t trè s nets s ur l a riv e 
gauch e d o l' Oue d MELL AH ( a u S u d do SI DI NA AMAN E), o t sur la 
riv o ga uch e de l ' Ouod YAGOU R, ju s qu' à sa c o nfl ue nc e c v e c 
l' Du e d BE SBES (DRA A EL OUST). 
Los dé pô t s de ces te rrasses so n t g f n é r 3 l ome nt 
mo in s rub é fi és qu o c e ux des gl 2 ci s o u gl a cis -torrassos 
s up é ri e ur s . I ls r e p os e n t s ur un e semelle ca i llout e use à 
ga l e t s r o ul és qu o l' o n pe ut c o nfo n d r a o v oc les c o ngl om~ r a ts 
du mi o c è ne c o ntin u nt~l so us -j a c e n t . Au- doss u s , lo sol Gs t 
plus nu mo in s c a ill o ute ux, de c o ul e ur brun e o u brun-ro u-
geô tre , sa n s c Alca ire . 
exemple 
0 - 1 0 cm 
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profil_CIM.10_: 
50 0 mètr es ~ u sud d'EL KHEMIS. [ Aill o ux ~ b o nd a nts 
e n surf.::ice. 
Brun (7,5 YR.4/ 4 ) l f gèr c mc nt humid e , très fri a bl e, 
Structure grenu o . Environ 5 % d'flémonts gr nss i c rs 
(gr 3 vi o rs d e qu ~rtzit e ) 
Te xtur e limoneusü è limono - sableuso - Non c a lc ~ir c 
C"J r 9 ctères _ ~ n ~lytiques : 
Gr 2 nul om~tri e : 18 % d ' c rgil o - 3 7 % de J. imon -
45 % d o s"J bl e 
Mn ti è r e or g s niqu Ll = 0,95 % - Rapport C/N = 8 
Ph osp h ora t ot1 l = 22 0 ppm 
Complex e a b so rb a nt : 6,80 mG/ 100 g c~ - 0,70 m~ Mg -
0 ,55 mL K - 0,04 mG N, - Cap 2 cité d'Lchangc C.E.C.= 
10,90 ms /10 0 g - S8 turati u n = 74 % 
pH= 8,15 - CGlc~i r c GCtif = 2,25 % 
10 - 70cm Brun - j n unttr e f o nc t (10 YR.4/ 4 ) l l gèr e mc nt humide, 
Fr iE1bl c 
Structure polyédrique sub r ngùl us2 moyenn e ( envi-
r o n 5 % d' blé me nt s gross i e rs : qu a rtzit e ) 
Te xtur e limono-2rgiJeusc - Non c "J lc o ir e 
Tr a nsiti o n tr ès nette ~ v e c l'horizon inf b rieur 
Gr n nulom ~ tri e : 34 ~ d 1 8rgile - 28 % de lim o n -
3 8 % de sable . 
M~tiè r e o rg c niqu o = U, 84 fe - r o pport C/N = 6 
Phosph ore tr-;tn l = 220 ppm 
Compl e x e ~ bs o rb ? nt : 12, 60 m6 /1 DO g Ca - 1, 85 mé Mg 
0,21 mé I< - (;,15 me Na 
[3p0cit~ d' Cc h a ng e C.E.C. = 18 ,40 m6/10 0 g -
Set ur a ti c n = 80 1o 
pH= 8 ,15 - Cal c ?. ire octi f = J, 75 % 
70-140 cm: Brun - j n u~ffitr c (1 0 YR.5/6 ) 1 6 gèr u me nt humid e 
Environ 7 U % d'llümants grossie rs (co ill o ux e t 
b locs r ou l ts de qu a rtzit e ) 
Te xtur e do la m~trico : 2 rgi le u se a r1 rgil o -limon o us o 
Non c r-1 lc 2 irc 
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CAr.1 ct.è.r ss ::: n ~-ilyti_q_ues : 
---------------------Gr ~nul om~t ri u : 4J % d'2rgile - 38 % de limon -
19 % dB sa bl e 
Mntière o rg n niqu c = 0,66 % 
Compl o x o o bs o rb a nt : 17,10 mG/100 g c~ - J ,35 mé Mg 
0,54 mé K - 0,33 mé N~ - CApnc it [ d'échange= 25 , 70 
mj/100 g - S3tur2tion = 82 ~ - pH= 7,80 - Cnl c 3ire 
2 ctif = 4,62 ";o 
Ce typ e de sol ne présente p as les c o r 2 ctères 
d'une p é dog o nè se bien d é fini e . Ln mntière o rg ù niqu e décro it 
f a ibl e me nt 0 v o c la profonduur, m,is elle est peu 2 b o ndnnt e . 
Bien que plu s :! rgil e ux e n pro f o nd e ur , t n n I o bs e rve pns un e 
structuration prismnt iqu o, comme pour les sols mnrrons rub ~-
f i és des gl~cis Tu nsifti e n s ou ami ri e n s . 
Ces sols o nt subi des r em, ni emc nt s par dêgr2dation super-
fici el l e dos t0rrassos, m~is o ussi ~ppo rt des gl 2 cis amo nts. 
Do sorte qu e la couche de sol situfe , u-d essus du c o illoutis 
de b ase n' n plus un e all ur e st rict omc nt ,lluviole , mais 
plutôt a lluvio-colluvi ~lo . 
Nous e n f e r o ns des s~ls is o humigu es ms rrons modaux 
sur mat~rieu ~11 uvi o -coll uvi 2l de torrDsse dùgrodée. 
Lo princip~l f 3 ct e ur limitont pour la mise e n 
v ole ur de ces terrassas Lst l~ piorrosit~. CellG-ci est 
très irr é guli è r eme nt r épnrt i e à l ~ surface et dans le sol . 
Il f a ut ~ussi signaler l os v~riotions imp o rt a nt es qu~nt à 
13 prof o nd e ur util e du sol. 
L ' é pi e rr age sero glnérclcmont indisp e ns a bl e , o n 
p~rticulier sur los terr3ssos b o rd e nt les o u eds EESEES et 
YAGUUR. 
Los t e rrasses sol t ,n i o nn es del~ riv e g a uch e de 
l'Ou ed MELLAH sont plus f Avo r blos, los sols sont plus 
pr o f ~ nds et moins C3illouteux on obse rv e unG a ccumul a tion 
c n lc a ir e e n urnes fri Abl es ou e n myc el lium dès 50 cm do 
pro f o ndeur . 
2. 4. 
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. ' 
: ENTAILLES DES GLACIS • 
1 
------·· 
La pl a in e vuo ~u r ~s du sol ou à f nibl8 ~l titud e , 
donne l'impre ssion d'un e surfa c o homogène continue. M2is sur 
phot o gr~phias aé rienn e s, l' as p e ct est tout à f ~it différent. 
Tous l e s gl 2 cis de l a pla in G d'EL OMARIA so nt d é c o up é s du 
f ~it de l'érosion l inéa ire remont a nt e . 
Cos cntnillcs sont du~s à l' a b a issement du niv eau de 
b nse du r éseau hydrogr~phique. L' 6rosion lin6o ire,en morcelant 
les surfocos a ncienn e s, tond à le s dégrader puis à les f ~ire 
dispAr~ître ; un effet, l ~s pl ~ t eo ux e n l a nières et les l ~m-
be~ux r 6sid ue ls deviennent do plus e n plus ~t r aits et r édu its. 
Ceci est p , rticulièrome nt net a u n o rd do l'Du e d LADRAT (platea u 
BAATA) oD les e nt ~illos à o ri e nta ti o n S.E. f o rm e nt un r 6soau 
d e t a lwe gs p nr~llêl us très serrus. 
Ces t 2lwo gs d r o in e nt l o ruissell e ment diffus des 
inte rfluv es et de l'amont des l~mbo~ux d e gl a cis ; les r avins 
qui descendent les v e rs0 nts, rnll c ct e nt égolcment leurs produits 
d' é r osion. Le tout est ross c mbl6 pa r les 4 gr2 nds dr a ins prin-
cipa ux t les oueds ANASSEUR, LADRAT, BESBES et YAGOUR, qui 
grossissent l 'Du o d MELLAH. Ces oueds c o ul e nt d2 ns des vallées 
à f onds pl 0 ts ( a lluvio ns récentes et ac tuelles) ils ont 
entaill8 l e s ub stratum ( 3 rgil es et c o nglom é rats, quartzites 
et a rgil es schisteuses ) dont la structure g Go logiquc es t 
a pparente dans l es f al2ises . Les plus encaissés sont les 
Oueds A NASSE UR e t U ,DRAT. 
Los t~lwcgs ~fflu e nts des gra nds oueds, ne possèdent 
pas de dtpôts ~lluvio ux ; ils e nt nill e nt le substratum d o nt 
l e s produits d'éros i o n so nt de bl 2 y és . A l' Gv ol, l e profil 
tr~nsv ~r sAl e st un V ; e n r omo nt~nt, l~ pro f o ndeur d'unto ille 
diminue ; cette e nt a ill e s'estompe e t le v ~llon prend uno 
f orme en b e rc e8 u, 
Les f l .1ncs dos t nlwe gs montre nt r a r eme nt l o structure du 
subst r a tum qu'i ls e nt~ille nt. Ils snnt t 3 pissés p a r une couver-
ture colluvi nl o très c n ill o ut c uso Gt r o ugoAtro. Ces c~illoux 
et bl o cs provi e nn unt du d6m3ntèlcmont d u substrntum ; ils sont 
e ngl o b és dAns une m~trice r o ug e is s ue des gl 2 cis rub é fi és , 
e ntr2 în ée p2 r l' é r os i o n e n ne pp e . 
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Sur 13 c,rte morp hopédologiquo, no us 3v o ns r 8 pré-
senté l es o nt c ill cs c v e c l ~ couleur c 0 r a ct é ri sti qu e du 
s ub strat um g éo l og iqu e , mêm e si celu i-ci n' ~ffl c ur e pas . 
Ce tt e c o ul e ur n' a d o nc p as l ~ mêm e signific a tion qu e s ur 
l es v e rs a nts mo ntr1gn e ux. 
- Sur lo mi o c ène c o ntia e nt o l, l es sols des f la ncs 
d8s t a lw e gs s o nt dos s nls p e u 6 v o lu 6s d' n pp ort c oll uvi a ux 
(coll uvions d e trGn s it), r ~posa nt à un e pr o f c ndeur v ~ri a bl e 
sur l' o rgil e miocèn e j ~unôtr e calca ir e . 
Les s o ls so nt très c 8 ill o utoux, ils pr Gscntcnt un e disc o n-
tinuit é m~ c e niqu o ver s 40 cm p o uv ~ nt Gtr ~ un o bst a cle n ux 
r a cin es . Ils sont rich es o n c ~l c a ir e a ctif à p 8 r ti r de 
40 cm e nviron. 
En f o ncti o n do l J pente ( souvent tr ês f o rt e su r tout dn n s l o 
pa rti e 2 v Gl) et dc l ' e xpositi o n o n p o urr a e nvisag e r soit le 
r eboisement (pin d'Alep ), so it l' a rb n ricultur e rustiqu e 
( olivier, 2 ma ndi o r). Il f a udr c pr é v o ir un rés ea u de b a n -
qu e ttes r ~ pproch écs . 
- Sur l es a rqi les et qu a r tzites, l es sols sont 
également trës c ~ ill o ut e ux ils r e pos e nt souve nt sur un 
e ncr o ût eme nt d e vers a nt soulign~nt le c o nt a ct a v e c le sub-
strat um. 
La prof o ndeur util e s~mbl e plus limitée quo sur 
l es nrgi l es e t conglom Gr ~ts du miocène c o ntin e nt a l. Ces 
fl ~ncs de t a lw egs se r o nt donc à r e bais o r. 
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3 . CONCLUSI ON 
Le b6 s s in d 'EL OM ARi h c o n s titu e un e r 6gi o n nn tur e ll c 
f o rm ~e d e de ux gr ~nds e nse mbl es : un e h n ut c pl a in e u t l e s 
ba ssins v e rs a nts p6 riph Criqu es d o s a u e ds qui c o ul e nt da n s 
c e tt a pl a in e . 
L2 pl a in o es t un e nsembl e d e gla ci s de d J nud a tion 
f a ç o nn l s p e nd a nt l os diff é r e nt es os cill 2ti o ns clim a tiqu e s 
du qu o t a rn oir e , a ux d~ pe ns d e f orm ~ti o n s a rgil o-c ~ill ou-
te us es à f a ciès c o ntin e nt a l, d é po s ées a u mi o cène inf é rieur. 
Ces gla cis so nt do min és p a r d e s r e li e fs mi o cèn e s 
(gr è s c Rlcoir es , ~rgil cs , c o ng lom~r 2 t s ) e t cr 6 t a c é s (m 3rn e s, 
ma rn a -ca lca ir es , qu nrtz i t es ). 
No us =v a n s vu , ~u c o ur s de c e tt e é tud e qu e c e s de ux 
dnm3in es : pl é3 in o e t v c r s~ nt s e nvir o nn a nt s é t a i e nt ma rqu é s 
p a r d o s pro c ess u s morph o pé do l o giqu es ne tt e me nt diff é r e nts : 
sur lus v e rs 3 nt s , l a dyn a miqu e c ctu ull e es t tr è s a ctiv e et 
l Ll mo rph o gé nèse l' e mpo rt e l a rg e me nt s ur l n p é do gé nêse ; 
a l o r s qu e s ur l e s gl a ci s d o 1 ~ pl 8 in a , c' es t 1 3 no tion 
d'h 8rit o ge d e s c o r o c tè r os p é do l o giqu e s a cquis pe nd a nt l e 
qu a t e rn a ir e , qu'il c o nvi e nt surt o ut d' Gx c mQn c r. 
- 2ur l e s v c r s~ nts, l e mili e u mo rph o clim o tiqu c (P > 600 mm), 
l a v é gé t ~ti o n (f o rêt d6 gro d ~c o u ma qui s ), e t s urt o ut l a 
_ lïthol ogi e f o n t qu e 1 ~ dyn , miqu e a ctu e ll e es t da v a nt a g e 
o ri e nt ée v e r s l e d l pnrt qu o v e r s l ' Appr o f o nd iss c munt d e s 
s ols. L' a sp e ct pur e me nt p é do l c giqu e e st tr ès in s uffis a nt 
p o ur c a r a c té ri se r le mil i e u. Sur le s f o rm ~t i o ns a rgil e use s, 
l' c cti 1n mo rph o -clim~t iqu o es t o ri e nt ée v e r s l es ph é no-
mè nes d e so lifluxi o n. Les so l s so nt do nc f ort eme nt r e mAni é s 
8 rgil e ux, pr o f o nds , mn i s à c ~r , c tè r os v e rtiqu es 8 t gé n6-
r o l cmont rich es o n c t lc2 ire ( c t if (v orti so ls, s o l s bruns-
c ,l c n ir os ). 
LBs z o nes m, rn c u scs o u mo rn o-c~lco ir os , c o uv ort o s 
pa r un m~quis o u pa r un e f o rôt dé gr~dée , s ubi s s e nt un o 
6 r nsi o n p a r d~ c o p c go s upe rfic iel qui b ~l~io très r a pid eme nt 
l Gs pr od uit s d ' nl t 6 r o ti o n t u ndr cs d o l a r o ch e . Les so l s y 
s ont pr8 tiqu e mc nt in oxi st~ nt s (ré go3ol s ). Lo r s qu e l e ma quis 
di s p a r fl ît, il y a inci s i o n 1.., n 11 b a d- lërnd s" . 
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Le f a ci ès flysch d e s BIBAN ( a rgiles schisteuses e t 
quartzites) gé néra l e me nt couv e rts pa r un maquis d e ns e e st 
soumis à un ruiss ell e me nt diffus se c o nc e ntra nt e n petits 
b s ssins v e rsa nts très a ctifs déversa nt leurs éléme nts gro s -
si e r s en côn e s, à l e ur piémont . 
- Sur l e s f o rm es h é ritées du qu ate rnai r e, consti-
tu ées p a r l e s gl ùcis, l'équilibre mo rphog é nès e - p édogé nès e 
e st en é v o lutio n lente. Il est c a r a cté ri sé p~r un e dég r a -
dati o n lente de c es f o rm es , o ù sont fortement imprim6s les 
c a r actère s des pédogénèscs ancienn e s : l' e mpr e int e la plus 
a ncienne es t 18 rub é f a ction dos d é pôts s up e rfici e l s des 
gl ncis d2 d é nudation . Ce tte color~tio n es t prob a blement 
a nt é rieure a u d é pôt ( péd o gé nèse rub é fiante sur les v e rs ants 
qui o nt do nn é l es c olluvion s ) . P s tér i e ur ement a u dépôt, 
s ' est s up e rposée un e pédogé nèse d e typ o is o humiqu e ( sous 
un e v é gé t ëi tion de f o r8t cla ire o u do st opp e ). Cett e pédo-
génès e est ma rqu 8e par un e r é pa r tition r e l a tiv e me nt uni -
f o rm e de l a mc tière o rganiqu e da ns l e profil; pc r l a pré-
s e nc e d'un ho riz o n très 3rgil o ux (8 0 % d ' a rgile ) à p a rtir 
de 40 cm d e pro f o nd e ur (vra is e mbl a ble ment a rgil ogé nès e in-
s itu) ; c et h o rizon a fr éq ue mm en t un e structure p risma tiqu e 
Enfin il s'est produit un e a ccumulat ion c a lc~iro à l a base 
du d é pôt e t dans le substratum . 
C' es t donc e n gra nd e pa rtie l a localisa tio n de c e s 
c a ractères h é rités qui e st importa nt e pour l a mis e e n 
v a leur. C' es t a insi qu e nous a v o ns pu distinguer: 
- Les gl a cis à dépôts s up e rficiels rub é fi és , à 
e ncroûtement profond, do nc rel a tiveme nt peu dégradés : o n 
y tro uv e _s!~~ sols IJla rr.o n§_ dont l a cont r a int e esso ntielle 
--------------
es t l a prése nc e d 'un h oriz on a rgilifi é prismatique, p0 rfo is 
v e rtique, comp a ct, à pa rtir do 40 cm de p r o f o n deu r . 
- Les gl a cis d é gradés (plu s a nci o ns) à cro ûte c a l -
c a ire pro che de l a su rface . Les so ls so nt d e typ e ~~~~~ 
c a lcai r es o u r e ndzinifo rm e s, c a r a cté ris és p~ r une f a ibl o 
---- ~ ---
pro f o nd e ur util e o t un taux é l e v é de calca ire a ctif. 
- Le s gl 2 ci s à dépôts s up e rfici e ls n o n ou peu rub é -
fi é s, non o u p ou e ncro utés . C' ost l a na ture du substratum 
sous -j a cent qui d6to rmin e les c a r a ctères d es sols . 
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Nous a v o ns donc distingué 
• Les gl 8 cis a ppuyés su r a rgil e s o u c 2 ill o utis du 
miocèn e c o ntinent a l : sols _p e u_ é v ol u Gs _ d' 2. pport 
c o lluvi a l _hy drom o rph e, _ o u _s ols _ma rro ns_ d ydr omo rph es . 
Ce s s o ls s o nt me rqu és p a r l a rich e sse en c a ill o ux, 
à l a f o is o n s urf a c e o t d a ns l e profil . 
• Les glacis a ppuyés sur ma rn a -ca lca ires o ù l e ma-
t é ri e l sup e rfici e l es t marqu é pa r un e pédog é nès e de 
typ e brun_c a lcigu o _épa is, sa ns c o ntr a int es péd ol o -
giqu es notab l es . 
LGs gl a ci s a ppuyés s ur les a rgil e s schisteuses e t 
quartzit Gs d o l' a lbo - a pti En des BIBAN, dont l es 
f o rm a tions supe rfici e ll e s so nt des sols f e rsi a l-
litiquos bruns v e rtiqu es . Le s f acte urs limitants 
--------------
es s e nti e ls sont les c a r a c tè r es ve rtiqu e s o u hydro-
mo rph es d u so us-s o l, a insi que la r é partition irr é -
gulièr e dos é l é me nts gr ossiers, s o uv e nt a b o ndants . 
• Enfin, l a dyn a mique a ctu e ll e r ap ide s e r a pré domi -
n a nt e sur l a péd o génès c , da ns l e c as d e s gl a cis -côn es, dont 
l e s d é pôts t o rr e ntiel s c a illout e ux s ' e mb o it e nt d a ns l es 
d é pôts plus a nci e ns, a u piémont de l a ch a in e des BIBAN. 
Da ns c e c as , l e c a r a ctère limita nt import a nt sera l'engra -
v e me nt p é ri od iqu e . 
Ces gl a cis so nt e nt a ill é s p a r un r é se a u hydr o gr2 -
phiqu e dont l e s Oueds princip e ux o nt déposé d e s a lluvions 
r é c e nt es (t e rrasse rh e rbi o nn o ). Co s o nt sur c es o lluvio ns 
qu e so situ e nt l es meill e urs s o ls du b as sin (s o ls irri-
g a bl es ) ma lgr é l a t e n e ur ns s e z é l e v ée e n c 2. lc ~ ir e actif. 
Au-d e ssus d e c ott e t e rr a ss e se tr o uv e nt des l a mbeaux 
d 'un e t e rr a sse p l us a nci enne , c a ill o ut e use , bea uc oup mo ins 
inté ress a nt e . 
CHAPITRE III 
ETUDE DES REGIONS 
DE BENI-SLIMANE ET DE SOUAGUI 
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l. IN TRDDUCT ION 
Cette étude morpho-pédologique couvre wne superficie 
d'environ 28.000 hectares. Elle comprend deux grands ensembles 
géographiques situés de part et d'autre du chaînon des BIBAN : 
- La plaine de BENI-SLIMANE, ensemble de glacis quater-
naires, dominéeau Nord par le Sud de !'Atlas T8 llien constitué 
par des argiles et cailloutis du miocène continental; cette 
plaine est bordée, au sud par la chaine des BIBAN (quartzites 
et argiles schisteuses de l'albo-aptien) - A l'est, la limite 
de la zone cartographiée est artificielle puisque c'est la bor-
dure de la carte topographique au 1/50.000.- A l'ouest la limi-
te correspond à la ligne de séparation des bassins versants de 
l'oued MELLAH-Ouest (drainant la plaine d'EL DMARIA) et de 
l'oued MELLAH-Est drainant la plaine de EENI-SLIMANE. 
Cette plaine de BENI-SLIMANE se trouve à une altitude 
de 580 mètres au village du même nom. Elle est traversée par 
l'axe routier joignant BDUIRA à BERRDUAGHIA. Elle est dominée 
par des reliefs de 700 à 850 mètres d'altitude au Nord et de 
800 à 1000 mètres au Sud. 
- La dépression de SDUAG UI, présente une physiographie 
différen~e. Elle est constituée par des restes de glacis quater-
naires extrêmement dégradés par une érosion très vive attaquant 
les marnes et marno-c :::. lc ·.ir~ rous-j acents. Cette région est donc 
caractérisée par une dissection en "bad -land s 11 , de plus en plus 
prononcée d'Est en Ouest. A l'ouest, les oueds ~ELLAH et 
EL KHERZA ont modelé une plaine colluvo-alluviale. 
Cette dépression est bordée au Nord par les BIBAN 
(argiles et quartzites), au Sud par les formations crétacées 
allochtones chariées à dominance marna-calcaire, débutant par 
une semelle de trias (gypse) - Ce gypse pollue les eaux de sur-
face. A l'ouest, la limite de la zone cartographiée est consti-
tuée par le miocène "anté -nappe "(charrié fin miocène), formé de 
cailloutis et d'argiles.- La limite Est coupe la dépression de 
façon assez artificielle. La route joignant SOUR-EL-GHDSLANE à 
BERRDUAGHIA traverse cette zone. Le centre de la dépression e st 
situé à 812 mètres d'altitude à l'ancien village de SDUAGUI . 
. . / .. 
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Une partie du bassin est drainée par l'oued MELLAH-Ouest, l'au-
tre p a rtie, par l ' oued MELLAH-Est, la ligne de séparation pas-
sant aux environs de SOUAGUI. 
Comme pour la région d ' EL OMARIA, le plan de notre 
étude tiendra compte des principales subdivisions naturelles, 
perce ptibles au premier niveau 
- les versants 
- les glacis 
- les terrasses 
La dynamique morpho-pédologique des versants étant étroitement 
liée à la l i t h o l ogiG, nous prendrons ce critère pour les dif-
férencier 
c 1 est ainsi que nous distinguerons : 
- les formations du miocène continental dont les 
3 faciès principaux sont : 
les argiles 
. les argiles et cailloutis 
. les conglomérat s et argiles . 
- les formations de l'albo-aptien du massif des 
BIBA N (flysch) 
. quartzites et argiles schisteuses 
argile s et marnes schisteuses. 
- les "argiles à blocs 11 du DJEBEL BOU HAEEL 
- les marnes et marna-calcaires (S a·nonien-Cénomanien) 
- les calcaires. 
Par contre, sur les glacis où la morphogé n ese est peu intense, 
c ' est la notion d ' héritage paléoclimatique (rubéfaction, encroû-
tement .... ) qui intervient et nous les class e rons ainsi : 
- les g lacis peu dégradés à metériel superficiel 
rubéfié,constitués essentiellement par de s glacis 
de dénudation 
- les glacis encroûtés d égradés 
.. / . . 
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- les glacis à matériel superficiel non ou peu rubé-
fié; nous attacherons alors de l'importance à la 
nature lithologique du substratum , dans le cas de 
glacis de dénudation, et à celle des versants amont 
dans le cas de glacis colluviaux ou mixtes. 
- les 11 glacis-cone 11 , où intervient une dynamique d'ap-
ports torrentiels . 
Enfin, les dépôts alluviaux (terrasses), seront étudiés en 
fonction de leur âge (actuel, rharbien, soltanien). 
Nous voyons donc que les critères de différenciation 
des unités morpho-pédologiques s eront différents suivant qu'on 
étudiera les versants (lithologie), les glacis (formations 
superficielles et substratum) et les terrasses (ûge). En 
effet, chaque grand ensemble est caractérisé par une dyna-
mique morpho-pédologique et une physiographie qui lui sont 
propres ; il serait donc absurde d'homogénéiser les critères 
de différenciation qui n'ont pas la même importance suivant 
le milieu étudié. 
D'autre part il nous a semblé que ces distinctions 
correspondaient le mieux à celles qui sont observables sur le 
terrain. 
Enfin, nous avons cherché évidemment à ne pas trop 
nous écarter de la légende utilisée pour la zone d'EL DMARIA. 
Mais certaines unités ayant la même représentation cartogra-
phique que sur la carte d'EL DMARIA . bien qu'ayant beaucoup 
de points communs, peuvent en différer légèrement. 
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2. LES UNITES MORPHO - PEDOLOGIQUE~ 
2.1.J VERSANTS 
1 
2.1.1.~l~M-I_o_c_EN_E_·_c_o_N_T_I_N_E~-T-A_L~ 
Miocène 11 post-nappeo1 
Les formations détritiques du miocène continental 
occupent essentiellement la zone montagneuse qui domine la 
plaine de BEN I-SLIMANE 2u Nord. Il s I agit de miocène 11 post-
nappe11, car il s'est déposé (bassin subsident continental?) 
après la périod e de mouvements orogéniques qui ont affecté au 
miocène inférieur, les formations crétacées marna-calcaires. 
Celles-ci sont sous-jacentes, recouvertes en discordance par 
le miocène post-nappe. L'érosion les f ait affleurer en de nom-
breux endroits, en bordure de la plaine. Il semble d'ailleurs 
que ces affleurements jalonnent des alignements ; ceux-ci mar-
quent le contact miocène continental - glacis quaternaires. La 
rectitude de ce contact, bien visible su r les photographies 
aériennes fait penser à la présence d'une faille (ou d'une 
forte flexure). 
Celle-ci aurait d'ailleurs subi des décrochements 
puisqu 1 6U moins 3 alignements distincts sont visibles d'Ouest 
en Est. 
On observe la présence de lambeaux de niveaux encroû-
tés, appuyés sur les argiles et cailloutis du miocè ne conti-
nental, situés légèrement au-dessus de la supposée faille, 
qu'ils jalonnent exactement ; ces niveaux ne recouvrent jamais 
la zone de contact entre les versunts et les glacis situés en 
contrebas. Il n ous semble que c ' est un argument nous permet-
tant d'affirmer que ces mouvements tectoniques sont quaterL 
noires (moulouyen ?). C'est également ce jeu de failles qui 
aurait permis à l'érosion de dégager le crétacé situé en des-
sous. 
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Lo lithologie de ces form~tions est à domin3nce d'or-
giles et de c3illoutis, en proportions V3riobles 9 disposés en 
couches sub-horizont~les plus ou moins époisses. Les argiles 
contiennent fréquemment des noya ux gypseux. Nous distinguerons 
deux ensembles lithologiques : 
- les orgiles (presque uniquement) 
- les 3rgile s et cailloutis 
Nous en ferons deux unités morpho - pédologiques différentes c3r 
e lles sont c2ractérisées por des processus de morphogénèse et 
de pédogénèse bie n différents. Leurs modelés égolement 9 ne 
sont pos tout à fait les mêmes. 
Les vers:::ints du miocène continent:Jl 11 post - ncppe 11 de 
lo région Nord de BENI-SLIMANE sont couronnés p2r des l=mbeaux 
de glacis quaternaires ~ncien (plio-villafr~nchien, moulouyen). 
A l ' est le s versants s ont f~ç onnés en glacis plus réc ents 9 non 
ou peu rubéfiés ; ( voir plus loin). 
Miocène ''.::- nté-n:ippe 11 
Ces form~tions occupent une superficie réduite d=ns 
12 région de SDUAGU I , qu ' elles limitent à l ' extrême-ouest. 
Elles sont constituées de conglom é r:its et d 1 3rgiles, à pen-
doge 2ssez élevé. Ncus les distinguons du faciès du miocène 
"post-noppe'' à c~use d ' une plus gr3nde abo nd:ince de cailloux 
et d'une morphogénèse be 2ucou p plus =ctive. 
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2.1.1.l ARGILES GYPSEUSES 
Cette unité est localisée QU nord-ouest des versQnts 
qui bordent lo pl2ine de EENI-SLIMANE. Elle occupe une super-
ficie assez réduite. 
On reconn~ît ces =rgiles à 1~ couleur grise ~ssez foncée de 
leur ~ltér ~tion superficielle (sols vertiques). Les coupes ne 
sont p~s suffis3mment profondes et nombreuses pour qu'on puisse 
bien voir lo lithologie exQcte du f3ciès. Ce lui-ci est à pré-
domin3nce argileuse (ou plutôt marneuse QU sens géologique 
puisqu'il est cclc~ire); ces 3rgiles sont de couleur brune ou 
beige. On n'observe pas d 1 intercQ13tion de niveau caillouteux 
qucrtzitiques, comme c'est le c o s plus à l'est. Le p Qrticu-
larité de ces Grgiles est leur richesse en nodules gypseux, 
souvent extrêmement abondants . 
Ces formotions présentent un modelé de dissection 
Qssez doux; les vers 2nts sont à pentes asse z faibles (géné-
r a lement moins de 10%). Les sommets sont occupés par des re-
plats, témoins d'oplcnissements anciens; on distingue au moins 
2 séries de nive3ux du qu3ternoire c ncien : un niveau encroûté 
supérieur en pente douce vers l'ouast ~l n'en reste que des reli-
ques en formes de l 3nières; et un niveQu rubéfié peu encroûté, 
en position plus basse, et dont la pente (quelques %) est 
orientée vers le sud. L'érosion ou cours du qucterncire a 
dém0ntelé ces gl,cis et é vocué le urs produits rubéfiés super-
ficiels, sauf en bordure imm é di ~te des nive a ux relictes. 
Les processus de dynamique =ctuelle sont du type 
ruissellement diffus. MQlgré le fQciès a rgileux, on observe 
très peu de mouvements de mosse, l Q pluviométrie (500 mm) 
ét a nt s ons doute insuffis 2nte pour déclencher les phénomènes 
de solifluxion ; (celle - ci e s t généralis é e à l' a mont de 
EL OMARIA sur de telles form3tions, 3vec une pluviomètrie de 
600 à 800 mm). 
On n'observe p o s d' ~ nt c ille s profondes ; ces versants 
se raccordent ~vec les gl3ci s de 13 pl~ine, s ons rupture de 
pente brut a le. Cette rupture de p e nte 3 ét é e s tompée par le 
ruissellement diffus qui a recouvert un peu les gl o cis rubé-
fiés. Néanmoins le contcct ve r s ont-gl o cis a pp a r a ît remarqua-
blement rectiligne sur les photos 3ériennes. 
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Lorsque les m~rnes ou m~rno-c,lc2ires recouverts p~r 
les ~rgiles, sont dég~gés, ils sont le siège d'un ravinement 
concentré ::iboutiss'.Jnt à des 0 b:::id-l:mds 11 • 
Ces :Jffleurements sont loc , lisés en bordure de l:J pl o ine. 
Les sols 
Ils se distinguent en premier lieu p:Jr leur couleur 
plus sombre (gris, gris-brun ou même noirâtre) que celle des 
sols situés :::iux :Jlentours qui eux ,sont rouges ou brun-rouges. 
Ils sont très :Jrgileux, sons éléments grossiers à leur surface; 
une période sèche surven2nt après une pluie provoque, en sur-
f:Jce, l'2pp::irition d'efflorescences blanches de sel dont l ' ori-
gine est le gypse contenu d:::ins la roche-mère. 
Profil ES.1 3 : 
----------~-
(tr :::i nchée de 1 ~ nouvelle route) 
profil homogène montr:::int : 
0-20 cm : Erun-gris~tre très foncé (2,5 Y - 3/2) - Légèrement 
humide - Texture orgilo - limoneuse à :Jrgileuse -
Structure polyédrique fine B moyenne - Fri:Jble :J b-
sence d'éléments grossiers - Efflorescences salines, 
surtout en surf=ce. 
Tr~nsition diffuse et ondul é e :::ivec l'horizon infé-
rieur. 
Caractères_analytiques 
. Gr onulom é trie 45% d' :J rgile - 40% de limon -
1 5% de sëble. 
Mat ière org~nique = 2,1% - R=pport C/N = 9. 
Phosphore tot :J l = 34 0 ppm 
Complexe :Jbsorb2nt : 23 mé/100 g c~ - 3, 7 mé Mg -
1 ,2 mé K - 0,3 mé Ne. 
, C:::ip:Jcité d'éch2nge = 49,8 mé/100 g 
S:::itur2tion = 57% 
pH= 8,45 - C:::i lc :J ire :J ctif = 5,j~ 
Conductibilité= 1 45/"mhos/cm 
. . / .. 
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Brun-gris~tre foncé (2 ,5 Y - 4/2 ) - Humide -
Texture ~rgileuse fine - Structure polyédrique 
moyenne à grossière - Comp~ct à l'état sec - Col-
l~nt à l'ét ~t humide - Abse nce d'éléments grossiers -
Quelques nodules c o lccires - Tr ~nsition diffuse et 
ondulée ~vec l'horizon inférieur. 
Curactères 2nalytiques 
------------v---------
Gr 2nulométrie 
11% de s ubl e. 
6 1 % d 1 2 rgile - 28 % de limon -
Matière orgûnique = 1 ,66% - Ropport C/N = 9 -
Phosphore tot a l= 255 ppm 
. Complexe ~bsorbwnt : 19,7 mé/100 g Co - 5,3 mé Mg -
0,9 mé K - 0 ,20 mé N~ -
. Co p~cité d'échange= 49 mé/100 g 
. S2tur~tion = 55% 
. pH= 8, 30 - Calc~ire ~ctif = 6,4% 
Condu ctibilitG = 2 30 mho s /cm. 
Olive ( 5 Y 5/3 à 5/4) humide - Texture ~rgileuse 
fine - Structure polyédrique grossière à l'étot 
sec - Coll~nt présence de f~ces de friction lui -
s~ntes (sliken-sides) - Absence d'éléments gros-
siers - Quelques nodules c~lc~ires. 
_Caroctères_ ~n ol~t igues : 
Grûnulométrie : 62 % d 1 2rgile - 22% de limon -
16% de Sû ble. 
Matière org~nique = 1,19% - R2pport C/N = 12 
. Phosphore tot ~l = 200 ppm 
Complexe ~b so rb~nt = 14,7 mé/100 g Cû - 7,8 mé Mg -
0,74 mé K - 0,19 mé Na 
Capacit é d'échange= 45,4 mé/100 g 
Saturation= 47~ 
. pH= 9,05 - C2lcaire actif= 10,12% 
Conductibilité= 230f"1Tlhos/cm 
.. / .. 
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Brun-j~un~tre (10 YR. 5/8) - Humide - Roche-
mère : ~rgile à gypse - Nombreux ~m~s gypseux 
se délitJnt en petits cristGux . Ta ches noir=tres, 
olives et trainées grises - Texture argileuse 
fine - Très gras - Structucture polyédrique gros-
siè re - Quelques grJvillons - C3lcJire ac tif . 
0
_C~roctères_on ~l~tigu es 
Gr~nulométrie 
8% de soble. 
6 7~ d'argile - 25 % de limon -
M~tière organique= 0,55 ~ 
Phosphore total= 105 ppm -
Complexe ~bsorbo nt = 25,5 mé/100 g CJ -
11,50 m§ Mg - 0,80 mé K - 0,5 7 mé Na 
c~pocité d'éch~nge = 52,6 mé : 100 g 
S=turotion = 5 7% 
. pH= 8,25 - Calcaire actif= 3,62% 
Conductibilité= 189 31 mhos/cm 
* 
Le sol lui-même a donc une épaisseur de 100 cm en 
moyenne, en-dessous se trouve l'argile à gypse. Il est dif-
ficile d'apprécier le degré de rem~niement de ce sol, à 
couse de l'absence d'éléments grossiers. 
Les limites festonnées des horizons, leurs épaisseurs très 
vari ab les, ainsi que lo présence de faces de glissement 
témoignent de mouvements internes dans le so l. Cette dyna-
mique est caractéristique des vertisols; elle est due à lo 
présence d'argiles gonflantes (montmorillonite); néommoins 
ces mouvements internes ne se traduisent pos p a r un micro-
relief à lG surf~ce. 
Ces sols très ~rgileux sont très gros à l'état humide, com-
pacts et fendillés à l' é t ~ t sec. D'=utres c~rGc téres ,ch imi-
ques signalent les vertisols : rép , rtition homogène et pro-
fonde de la matière orgènique bien hurnifiée, capacité d'é-
change très élevée, de l'ordre de 50 rné/100 g (rnontrnoril-
lonite). 
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A ces caractères, il faut Jjouter lw présence de CQl -
c ~i re Qctif, rel Gtivement peu abondant dcns ce profil, m~is 
qui p eut être de l ' ordre de 12% (voir profil ES 12). 
Il faut noter égJlement la présence de qu~ntités importantes 
de sels solubles dcns la roche-mère qui peut être à une pro-
fondeur moindre que dan s ce profil. 
Enfint le pH est modérément à fortement alcalin (8,5 
à 9 d a ns le profil ES 12). 
Contraintes pour la mi se en v~leur 
Il f~u d ra lutter contre l ' é rosion en n~ppe. D1 2bord 
=vec des techniques culturales ~d:ptées, une bonne couver-
ture du sol,; ensuite on pourra prévoir 1~ confection de bQn-
q uettes, puisqu'il ne semble p,s y avoir de mouvements de 
masse import~nts. 
Les inconvénients dus o u facteu r s ol provi ennent des 
c ~roctères vertiques de ceux-ci : teneur excessive en ~rgile, 
mouvements internes donc sols difficiles à travailler, teneur 
génér a lement élevée en c~lcaire 2ctif ; présence de sels solu-
bles en pro f ondeur (possible à partir de 50 cm) pouv a nt s'ac-
cumuler en surface par évaporation. 
On peut envis~ger une arboriculture rustique (en sec) 
sur ces versants : l ' olivier,ou le pist~chier qui mérite 
d'être essayé (bonne r és ist a nce à l o s~lure, ~u calcaire, à 
la sécheresse). Les sols sont trop lourds pour l'amandier. 
Ces zones ont également une vocation fourragère 
(luzerne, sulla en cultures pérennes). 
2.1.1.2 ARGILES ET CAILLOUTIS 
C'est le faciès lithologique domin a nt du miocène 
inférieur continental '' po st-na ppe''. Il y~ un p =sscge l a té -
ral avec le faciès précédent, essentiellement ~rgileux. 
Ces formations s ont constituées p~r une =ltern~nce de couches 
sub - hori z ont~les d ' ép~isseur VJri2ble .~rgileuses (ou marneuses) 
et cnillouteuses. Les c ~illoux sont à dominQnce de galets 
quartzitiques, m~is on y trouve aussi des éléments calcaires . 
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Ils sont de taille v~rioble (2 à 20 cm), porfois soudés (ci-
ment calcJire). Il y~ cependant dJvantage d 1 2rgile que de 
cailloutis. Ces ~rgiles contiennent localement des ~m~s gyp-
seux. 
L~ surf=ce de crête qui marque l = limite Nord de 
lJ CJrte est constituée p~r un replJt en pente douce vers 
l'Ouest. Il s ' =git d'un reste de gl~cis de dénudation façonné 
JU qu=terncire oncien o u au plio-vill~fr=nchien. Cette sur-
f::::ce tronquait ,utrefois tout le miocène continentJl; elle 
est maintenant très dégr=dée et ses form~tions superficielles 
(rubéfiées =vec semelle c~illouteuse) démJntelèes, tapissent 
les versQnts cctuels, situés à un niveau plus b2s que la sur-
face originelle. Les vers::ints sont donc couverts d I une pel--
licule colluviale de 20 à 100 cm d ' épaisseur, reposant sur 
l'argile miocène en place. Entre les deux, on observe parfois 
une croûte calc~ire feuilletée, discontinue. 
Le modelé de ces versants LlSt celui de croupes con-
vexes; il est issu du démantélement d'une ~ncienne surface. 
Celle-ci est conservée à l'ét=t de lanières assez sinueuses 
couronnant les sommets; les vers a nts ~légèrement convexes,ont 
des pentes de l'ordre de 15 à 20% . Cert a ins ont été remodelés 
en glacis de dénudation par ruissellement diffus -(à l'ouest 
de EL AREA). Ces glacis sont peu ou pas rubéfiés; ils ont 
repris les formations colluviQles issues des glacis les plus 
.:::: nciens. ( voir plus loin) . 
Lo dissection est linéaire (réseau hydrographique 
peu hiérarchisé) . Souvent les ravins ent::::illent profondement 
le substratum ; ces ravins sont à parois ver tic ales (montr~nt 
1~ structure des couches) et à fond pl::::t. 
On observe sur certJins vers=nts à fortes pentes, une tendance 
à lo sol~fluxion, mc i s celle-ci est =ssez r ~re. 
Le processus domin an t d e morphogénèse est l'action 
du ruissellement diffus, qui fJit que ces versant s sont cou-
verts p::ir des colluvions de " tr , nsit 11 et que les éléments 
grossiers s 'y concentrent. Cette érosion en n ~ppe est f ~vor=-
b]e ~u f2çonnement en glacis. Ceux situés à l'ouest d'EL AREA 
semblent récents et entretenus ac tuellement. 
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Les sols 
Ces vers J nts sont recouverts p~r une couche colluviale 
d e 20 à 100 cm d ' épaisseur, provenant en gronde p a rtie du démon-
télement des formations superficielles rubéfi ées des glacis 
anciens qui tronquoient le miocène, et que l'on ne retrouve 
qu'en lambeaux sur les sommets. 
Ces colluvions sont brun-rouge~tres ou brunes, parfois 
rouges, généralement très cQillouteuse; elles sont décarbonotées 
et plus argileuses que le substr~tum miocène vertique. Les sols 
sont Qssez riches en matière organique (de l ' ordre de 3 à 4%). 
exemple : profil _BS_4 
Cailloux de quartzite très nombreux à 1~ surface (2 à 
50 cm de diamètre), émoussés - Haut de versant - Pente 25%. 
0-20 cm 
20 - 40 cm 
Brun foncé (7 ,5 YR. 3/2 ) - Humide - Coilloutis 
ossez obond~nts - Texture limono-~rgileuse à 
orgileuse - Structure polyédrique émoussée 
moyenne - Friable - Non colcQire - Trcnsition 
distincte à nette cvec l'horizon inférieur. 
Coractères_onolytigues: 
Granulomètrie : 40% d'=rgile - 32% de limon -
28% de soble. 
MQ tière organique= 3,43% - RGpport C/N = 10 
Phosphore totcl = 2 4 5 ppm 
Complexe QbsorbQnt : 19,20 mé/100 g Co -
1,90 mé Mg - 0,62 mé K - 0,24 mé No. 
Cop~cité d ' échange= 38,6 mé/100 g - SoturQ-
tion = 57%. 
pH= 8,00 - Calcaire actif= 1,00%. 
Brun (7,5 YR 4/4) - Humide - C=illoutis - Tex-
ture a rgileuse -Structure polyédrique moyenne -
Assez fri=ble - Non colcoire- Transition dis-
tincte avec l ' horizon inférieur . 
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c ~r~ctères _ ~n~lytiques: 
Granulométrie : 59% d'argile - 221 de limon -
19~ de sable. 
MAtière organioue = l,47~ - Rapport C/N = 6 
. Phosphore total= 200 ppm 
Complexe absorbant= 23,4 mé/100 g Ca -
3,2 mé Mg - 0,38 mé K - 0,53 mé Na . 
• Cap2c ité d'échange= 42 mé/100 g - SGtu -
r ation = 66~ 
pH= 8,20 - Calcaire a ctif= l,50~ . 
J aune - brun§tre (10 YR 6/6 ) - Humide - Absenc e 
d ' éléments grossiers. - Texture lim~no-argileuse -
Struct ure poly~drique - Amas calcaires friables 
(là 2 cm de dicmutre) - Calc2ire act if. 
Carcctères_~n~lytiques: 
. Gr an ulomètrie : 2Bi d ' arg ile - 62 % de limon·· 
10~ de sable . 
. Matière organique= 0,66~ 
. Phosphore tot81 = 115 ppm 
Complexe absorbant : 14,0 mé/100 g Ca -
1,70 mé Mg - 0,21 mé K - 0,32 mé Na . 
C2pacité d'échange= 21,10 mé/100 g - Satu -
ration= 77% 
pH= 8,85 - Calcaire actif= 6,50%. 
Les var iations d ' un profil à l'autre sont importantes 
dans ces sols de versants : 
- épnisseur du colluvium (20 à 100 cm) 
- oroportion de cailloux 
- caractères de 1 ' Argile miocène sur 
laquelle repose le colluvium : on y ob-
serve souvent des faces de gliss e ment 
(caractères vertioues) 
- présence ou non d'une croOte calcaire de 
versant. 
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Pour ces raisons il est délicat de donner un nom à ces sols. 
Suivant l'épaiss eur du colluvium, nous en ferons des sols 
brJ:!....~?]~iques (plus de 40cm) à faciès vertique ou encroûté 
en profondeur si l'argile miocène possède ces caractères; ou 
des sols peu évolués~d'_ajlJ:,ort colluvial (moins de 40 cm) à 
faciès vertique ou encroûté après 40 cm. 
De toute façon, ces sols sont toujours décarbonatés, 
très caillouteux en surface et dans la couche supérieure (20 
à 100 cm). 
Enfin, il faut signaler, lorsque l ' argile miocène est 
à faible profondeur, la prése nce de sels solubles (présence 
de noyaux de gypse). Des efflorescences salines superficielles 
ont été observées en plusieurs endroits . 
Ces versants ont une aptitude à l'arboriculture rus-
tique (olivier, amandier, pistachier .•... ), sur banquettes 
en courbes de niveau. 
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2.1.l.3 CONGLOr·lERATS ET ARGILES 
Les dép ô ts continentaux du miocène inférieur "anté -
nappe", sont localisés au sud-ouest du territoire étudié; ils 
bordent la plaine de confluence des oueds ME LLAH, EL KHERZA, 
CHAIR, SOUAGUI et LADIASSA . 
Ils sont morcelés en massifs isolés de BOO è 900 m~tres d ' a l -
titude, è relief accidenté et è pentes fortes. (Dj . BOU 
GUELMDUN, Dj . GRIBISSA, Dj. EL HAMRA, Dj. EADROUN, DRAA EL 
LAHMA •.. ) 
Le faciès lithologique est celui d ' argiles sableuses, 
rougeâtres, alt ern ées avec de nombreux bancs de conglomérats 
ou cailloutis . Ces cailloux sont très variés : gr ès , quart-
zites (surtout), calcaires, cargneules. 
Les strates o nt un pendage assez fort ver s le N-NW. 
Les dépôts contiennent souvent du gypse et des cargneules 
(trias remanié, lors de la mise en place de l ' unité elloch-
tone) . 
Ces versants présentent un modelé de dissection très 
accusé . Les pentes sont toujours fortes (30 - 45%) et il n'y 
a aucune végétation. 
L ' érosion linéaire a creus é de profonds ravins (réseau non 
hiérarchisé) parall ~les entre eux. Les pro duits d ' érosion 
(cailloux ) s ' accumulent en micro-cônes de déjection, au débou-
ché de chaque ravin, Ces petits cônes sont coalescents et 
engravent les piém o nts : la route de BERqOLJAGHIA ~près le 
passage du pont sur l'oued MELLAH, est fr équemmen t recouverte 
de galets lors des activités torrentielles de ce s ravins, 
Les sols sont absents sur ce s vers a nts. L ' absence 
totale de couvert végétal et l'érosion extrêmement active 
empêche toute pédogénèse. 
L2 surface est couverte de cailloux (démantèlement et épandage 
des bancs conglomératiques); on a donc des sols bruts d 1 érosion, 
de ty p e régosolique (l ' enracinement est possible) . 
Ces vers~nts sont à reboiser tot8lement. Il faudra 
prévoir un réseau dense de banquettes . Le pin d'Alep semble 
le mieux adapté (l'argiJ.e est légèrement calcaire) . 
. . / .. 
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2 . 1.2. ~_:_a:MATION5DE L' ALBO-APTIEN l 
_..., 
La chaine des BIBAN, constitue une barrière montagneuse 
qui sépare la grande plaine de BENI-S LIMANE de la dépression de 
SOUAGUI . 
Cette c ha i ne sB prolonge à l'ouest en dehors de la carte, pour 
dom i ner la plaine d 1 EL OMARI A. Elle se poursui t également à 
l ' est où elle borde la plaine de s ARIES. 
Les points culminan ts avo i sinnent 1000 mètres ( Dj . 
EEL GROUN, Dj . Zf-10UI, Dj. HADD ADA . .• ) . 
Les doux oueds MEL LAH (ouest et est) traversent ort h ogona l ement 
la c haine . 
Ces dépôts marins datent du ::rêtacé in férieur ( a lbo - aptien). 
Ils ont un faciès 11 flysch" : al tern an c e monotone d ' argiles ou 
marnes feu mlletées et de bancs quartzitiques; on trouve éga -
lement quelques passées de calcaire fin. Les dépôts sont autoch-
tones mais ils ont été plissés énergiquement au mioc~ne infé -
rieur, en un vaste anticlinorium. Les couches sont très redres-
sées . Les principaux bancs de quartzites, très durs, pl us résis-· 
tants à l ' érosion, ressortent bien; il s confèr ent au modelé 
d e cette zone un aspect caractéristique de type pseudo - appala-
c hien . Les crêtes de quartzite ont une orientation générale 
E-W . ou ENE - WSvJ . Les zones plus tendres~ d ' argiles schis-
teuses constituent les vallons et dépressions longitudinales 
et l es petites plaines intérieures (façonnées en glacis); ma i s 
c e s zones tendres sont également parcourues par de petits bancs 
quartz i tiques . 
Nous d i stinguerons deux faciès lithologiques : 
2 . 1.2 . l 
- les argiles et marnes schisteuses domi-
nantes 
- les argiles et quartzites. 
ARGILES ET MARN ES SCHISTEUSES 
Les bancs de qu 2rtz ite sont absents ou en passées étroi-
tes et discontinues, n'op posant aucuno armatu re à la dissection 
par l ' érosion . Les crêtes n'ont pas d'orient at ion dominante. 
Ce faciès a une assez faible extension, uniquement au Nord de 
la c ha i ne proprement dite, en bordure est et sud de la plaine 
de BENI S LIMANE . . ./ . . 
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Le s roches sont à do min an ce d'argiles et d e marnes feuil -
letées passant à de vfritables schistos (schistes bleus), mais 
on trouve éga lemen t des marna-calcaires avec des pet it s bancs 
d e c a lc air es ( à l ' est du CH AB ET EL KEF) . 
Ce sont les mêmes format i ons qui sous - tendent tous les glacis 
de d é nud at ion s i tués au Sud de l'oued BENLOULOU (v oir plus 
loin) . 
D ' a illeurs, il semble quo toutes ces formations tendres 
aient ét é au quaternaire a nci en, modelées en glacis; en effet, 
elles p résent ent une pente qénéral e faible, en continuité ave c 
l a pente des glacis (encr oOtés ou non) qui constituent l a 
plaine de BENI S LI MANE . Seule la part ie aval des glacis aurait 
été conse r v ée, l a partie amon t ayant une pente trop forte ( pro-
fil concave) a été complètement dégradée , On retrouve d' a il-
leurs parfo is des formations superficielles rubéfiées en pla-
c ages très disc ontinus, témoins des glacis origine l s rubéfiés . 
On observe également très souve nt des encroOtements friables 
( parfoi s a vec croOte feuilletée ) sur les srgiles schisteuses, 
pouvant t6moignor d ' une redistribution du calcaire des croûtes 
des glacis antérieurs, dégradés . 
Le modelé a ctuel s ' explique par le modelé antérieur en 
glacis . 
Celui-ci a été
11
mangé 11 par l' érosion régressive, 
reste de s l ambeaux témoins encroût és . 
mais il en 
On a un modelé de crêtes étroites, sans orientation 
dominante, et un ravinement en a bad-lands". La topographie 
e s t ac cidenté e a vec de pet its vers 2 nts raides. Il y a ectuol-
lement un déc apage généralisé en nappe et en ravins. Cette 
dyna mique tend vers l a création d'un nouveau r'gla ci s d' équ i -
libre" qui est encore loin d ' être atteint . Il le serc1 lorsque 
le ruissellement diffus l'emportera sur le ruissellement c on -
centré ravinant . 
Ces zones sans couvert végétal sont donc marquées par 
une mo r phogénÀse très active qui ci déc apé les pa l éosols r ubé-
fiés et empê ch e toute pédogénèse a ctuelle. 
En surface, le substratum est généralement apparent , 
on a de s réqoso l s (enracinement possible ) ; ceux - ci sont loca-
lement couverti :de 'c o ilrouti s a ng uleux de qu Qrtzite (d é mo n-
telement des peti ts b~ncs). 
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Rappelons la présence de placages localisés et peu épais 
de sols rouges, ainsi que de croûtes calca i res discontinues. 
Il s ' agit d ' héritages rem2niés des formations superficielles 
des glacis d ' érosion qui ont nivelé ce s ubstrat um. 
En résumé : 
- érosion très intense 
- a bsence de so l s (roche-mère affleurante, tendre 
en général : régosols) 
ou mosa ï q ue de sols hétér og ènes (régosols, sols 
rouges caillouteux, croûtes). 
- substratum a ltéré, généralement riche en calcaire 
actif . 
Il est impér at if de reboiser intégraloment ces zones 
(pin d' Alep, cyprès) en suivant un réseau de banquettes . 
2.1.2 . 2 OUARTZITES ET ARGILES SCHIS TEU SES 
-------=----====~=====~========-= 
Cette alternance de roches (''flysch'') constitue le faciès 
dominant de l'albo-optien. 
Le s gros bancs de qu3rtzites forment des crêtes sub-
para llèle s . 
Les versants ont une forme concave; la pente diminue au pié-
mont; en fonction de l'écartement des gros bancs de quart-
zites, les piémonts s' étalent en vallons peu entaillés par 
les oueds, ou en petites plaines; parfois celles-ci sont 
modelées en g l acis colluviaux (voir plus loin). 
Le s pontes sont génér a lement fortes (30 - 40~ ) ; elles 
sont plus faibles dans la région sud de BOUSKENE, où les 
glacis colluviaux des dé pre ss ions intérieures sont plus nom-
beux. Il semble d ' ailleurs que cette zone d'altitude 700 à 
800 mètres ait subi un app l an isse~ent général en glacis d'é-
rosion, au même titre que les formations plus tendres (argi-
les et marnes schisteuses ) qui les bo rdent au Nord, (allure 
tr8pézoïd a le des crêtes, sols davant age rubéfiés, croûtes de 
versant plus nombreuses). 
Cette zone e st p lus cultivée car moins a ccidentée qu ' a illeurs 
où existe une végétation de maquis dugradé, discontinu . 
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Ces versants évoluent actuGllement par ruissellement 
diffus qui concentre les blocs quartzitiques en surface et homo-
généise üiur répartition. Ils sont donc couverts par des "col-
luvions de transit 0 • 
A l'intérieur du massif, le ruissellement en nappe 
se concentre d ons dGs v2llons peu. encaissés, à forme en berceau; 
au débouché dans la rlaine de BENI SLIMAN E, à l'est de l'oued 
MELLAH -EST, on observe une activité to r:rentielle des petits 
büssins versants et formation de 11 glé1cis -cônes " . 
Les sols 
------
Ils sont développés sur colluvions, donc riches en 
éléments grossiers (cailloux et blocs de quartzite). 
Ces sols ont subi une pédogénèse rubéfiante. A cotte rubéfac-
tion héritée se superposa une brunific a tion actuelle dans la 
partie supérieure du sol , lorsque la végétation lo couvre oncore 
bien , ce qui est de plus en plus rcre; lorsque l a végétation se 
dégra de ( a ction anthropique) ,le déc apage por lG ruisse llement 
diffus l'emporte sur la brunification. 
Le sol 11 climax" a les caractères suivants : 
- horizon humifère brun de 20 à 30 cm d'épaisseur 
(3 à 4; de matière organique), üssez riche en cail-
loux,à texture limona-argileuse, non calcaire. 
- horizon rouge ou brun-rouge, argile-limoneux, à 
structure polyédrique bien développée, non cal-
caire, plus ou moins caillouteux et d ' épaisseur 
vari~ble (30 à 60 cm). 
En dessous, on peut passer soit à une zone d ' altération de la 
roche-mère ( argile schisteuse ) d o couleur brun-olive, pouvant 
avoir des caractères vertiques, soit à une croOte calcaire de 
versérnt mnrqu2nt la limite inférieure du colluvium. 
Ces sols sont donc hétérog ènes en profondeur et à 
charge caillouteuse (le plus so uvent très caillouteux en sur.-
face). 
Ce sont des sols forsic-illiques br~~-m_o~au~ -~--~--~ar ~ctères 
------ --------- ----------
_ver tiques. 
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Au voisinage des bancs de quartzite, la matrice argi-
leuse est très réduite et on a des lithosols. 
Ces zones sont à reboiser lorsque les pentes sont trop fortes. 
On pourra penser à une arboriculture rustique (olivier) dans 
les zones les plus favorables, aux alentours de BOUSKENE. 
2. l. 3 j LES"ARGILE S A BLDCS 11 DU DJEBEL BOU HABEL 1 
Nous avons différencié cette unité lithologique, bien 
qu ' elle soit très réduite, car nous n'avons pu l'intégrer dons 
aucune outre. Elle est représentée par le Dj. BOU HABEL (alti-
tude 1103 mètres) au S.SE de SDUAGU I. 
Le coeur du msssif est cons titué par des marnes ou mar-
na - calcaires (crétacé Jllochtone); ceux-ci ne sont guère visi-
bles qu ' ~u piémont. Les versants sont recouverts d'une épaisse 
couche de formJtions continentales (miocène ou que-ternaire 
EJncien). 
C'est un mélange de cailloux et blocs quort zitiques hétéro-
métriques, ~nguleux (taille 10 à 100 cm). Ces blocs sont 
emballés dans une mQtrice argileuse brune non colc2ire. 
Ces versants avaient un bon couvert végétDl (maquis 
dense); ce maquis est en cours de défrichement pour reboi-
sement. 
Le modelé, assez massif,présente des pentes fortes (30 - 45%); 
les vers Gnts ont une forme à tendJnce convexe, mais les crêtes 
sont étroites. Il est prob3ble que ce relief dérive de lJ 
dégrJdation d ' un aplanissement d~tant du quatern 2ire =ncien 
ou du p:io-villQfr ~n chien. Ce gl2cis se serait formé sur des 
dépôts èétritiques issus des quartzi~es et argiles de l ' albo-
2ptien dës BIBAN. 
L'§rosion actuelle était peu Jctive, gr5ce à un couvert 
végétal sucfis~nt, de plus, l ' abün d a îce des blocs rocheux en 
su r face ten~ à disperser les filets :iquides. L= destruction 
du maquis r:sque d ' accentuer considérablement l'érosion rovi-
nJnte (pentes for~es) et l'érosion en n=ppe. 
Les sels sont de type fersiQllitigue brun; l'horizon 
hurnif~re est ~iei développé, bien s~ructuré, ce qui témoigne 
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d'une f 2 ible intensité morphogénétique m:::lgré les fortes pen-
tes (effic:Jcité du maquis). Les sols sont très caillouteux 
(gro s blocs) 1 ils ne possèdent pos de c Qlcaire octif, m2lgré 
l:J présence d'une croûte de versant discontinue, qui soude 
les éléments grossiers. 
L2 végétation de ces pentes très fortes ne doit pos 
être détruite, le reboisement devra s 'efforcer d'en respec-
ter le plus gronde p~rtie. 
2.1.4 j MARNES ET MARNO~~ALCAIRES 
Nous trouvons cette lithologie essentiellement d:ms 
la région de SOUAGUI, où elle occupe une gronde superficie. 
Il s'~git de formations crét2cées 2utochtones (sénonien -
cénomQnien ) très plissées Celles-ci sont constituées d'une 
2lternQnce de mornes noires, très friobles (domincntes) et 
de petits b:Jncs de m=rno-c~lcoires ou de calcaires bl:::nchô-
tres, plus résistants. 
Les strates, t~ès plissées, ont un pendage proche de la ver-
ticale. 
Ces roches ont été modelées en glacis de dénudation 
ou cours du quoternoire. Seuls quelques lambe:Jux encroûtés 
subsistent actuellement. Ce nivellement ~ncien explique les 
différences d'altitude assez faibles. Ces formations ont été 
fwçonnées récemment (rhorbien - solt:Jnien?) en un 2ème 
niveau de glacis d'érosion non rubéfié, ni enèroûté. 
Ceux-ci sont à leur tour en cours de dégradction, l'érosion 
régressive les :J morcelés en petites unités. 
Actuellement, plus del" moitié d e l:J surface des 
mornes et morno-c~lc·- ires est ent~mée p~r une dissection très 
vive de type 11 bn d -londs 11 : ruissellement concentré finement 
hiérarchisé, découpwnt des micro-vers a nts bombés; ceux-·ci 
sont dépourvus de végétation; il n'y , p:::s de sols (régosols), 
lei m::: rne à débit " en frites" affleure directement. 
Ce p:::ys .:J ge de ' 1 bwd-lwnds' ' est le terme ultime de 12 
dégr:::dotion d'un substrntum m=rneux sous une pluviométrie 
de l'ordre de 500 mm. Il est mointenont tot2lement inculte . 
. . / .. 
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Il f~ut ess~yer de protéger les surfoces cultiv2bles 
(glacis) isolées et cernées pGr ces bcnd-l2nds qui progressent 
rQpidement, de fcçon régressive; ces zones doivent donc être 
reboisées tot~lement (pin d'Alep). 
En dehors de l'~lvéole de SOUAGUI, on trouve égJlement 
des formGtions mcrno-c~lc~ires en petits Gffleurements discon-
tinus, ou nord de la plaine de BENI-SLIMANE, à lQ base des 
versants miocènes, où les argil e s et c a illoutis qui les recou-
vrent ont été otés par l'érosion. Ces mcrno-cQlcoires appar 
tiennent ici QU Crétacé allochtone ou ou trios; c ' est pour-
quoi on y rencontre fréquemment du gypse qui contribue, comme 
les argiles à gypse du miocène, à enrichir en sels minéraux 
les eaux de surface de la plaine de BENI-SLIMANE. 
Ces zones tendres sont égQlement ~ttaquées par l ' érosion ravi-
nante oyant déc~pé les sols (régosols) Elles sont donc à r eboi-
ser (pin d'Alep). 
2.1.5 CALCAIRES 
Les c~lcaires cénom~niens, comme les roches précédentes, 
sont ~utchtones, plissées, et à pendage redressé. On l e s trouve 
en affleurements assez limités dans lü dépression de SOUAGUI, 
eu nord del~ route de BERROUAGHIA - SOUR-EL-GHOSLANE. Il 
s'agit de calcaires gris en gros bancs massifs, pouv2nt passer 
à des marna-calcaires. 
Ces 2ffleurements sont peu visibles de loin, car ils 
font peu saillie par r~pport à la surf_ce du sol. CelJ vient 
du fait qu'ils ont été aplanis en glacis d'érosion au quo t er-
noire, en même temps que les faciès marneux. 
Il reste de nombreux lambecux rubéfiés et encroûtés de 
ces glacis, mais il y a ég ~lement, spécialement à l ' est de 
SOUAGUI, des gl~cis plus récents (rharbien, actuel) non en-
croûtés ni rubéfiés, situés en contrebas des glacis anciens. 
Cette unité de versants n'englobe que les calcaires sub-
nffleurant où il n ' y~ plus de couverture superficielle de 
g l acis. Les glacis conservés ou peu dégradés seront étudiés 
plus loin. 
. ./. ' 
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Le modelé présente de très f =ibles dénivell:itions . 
Les b c ncs c a lc ~ires les plus durs , (lithosols) redre s s é s à l:i 
vertic:ile, form e nt des '1crêtes n :illongées o y ::i nt l a forme des 
plissements. Ces c :i l cc ires durs , en relief, sont sép:irés pnr 
des str ~tes m:irno-colc :i ires plus tendres (ré gosol s ) en posi-
tion plus b:isse . 
Les sols, sont des sols bruts d'érosion (régosols, 
lithosols) ou des sol s c a lcim=gnésimorphes : rendzines peu 
ép a isses ; sols brun colc:iires peu évolu é s, très riches en c o l-
c:iire actif. 
2. 2 .l. 
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2 . 2 . GLACIS 
Les gl :icis constituent le deuxième gr:ind ensemble géo-
grophique de 1~ région étudiée. Ils se différencient très net-
tement des versants por leur pente régulière très foible, (1 à 
6%), leur topogr2phie peu accidentée. Ils constituent lo plus 
gronde partie de l a plaine de EENI-SLI MANE et une portie de l:i 
dépression de SDUAGUI (Nord et Nord-Est). 
Il s'agit le plus souvent de 11 gl:::-cis de dénud:ition " 
formés sur des roches rel ntivement tendres : ~rgiles et cail-
loutis, m~rnes et argiles s c histeuses, m:irnes et morno-col-
coires . Ces glacis ont été f~çonnés pendant le quatern~ire sous 
l'action du ruissellement diffus. Il en existe plusieurs géné-
rotions, ét~gées, correspondont oux oscillations clim~tiques 
qu8tern ~ires. Nous ne nous b:iserons p=s sur 1'9ge rel=tif 
(souvent difficile à ét:iblir) pour les distinguer, mois sur 
les coroctères morphologiques de leurs form:itions superfi-
cielles, l o noture du substratum et lo dynomique actuelle 
(dons le cos des 11 gl:icis-cône) . 
GLACIS PEU DEGRADES A MATERIEL SUPERFICIEL RUBEFIE 
2.2.l.l. GLACIS DE DENUDATION 
Ces glocis sont facilement identifio bles en surfoce, 
por lo couleur rouge des sols et l'absence de d é bris de croûte. 
Il s 1 :igit de glacis ou . glocis-terrosse de dénudotion, 
formes héritées, appuyés sur les orgiles s chisteuses de l'olbo-
optien (Sud de l'Dued EENLDULDU), sur les argiles et c:iillou-
tis miocènes(Nord de l'Dued EENLDULOU) ou sur les mnrno-
colcoires du crétocé (dépression de SDUAGUI) . 
Ces substr:itum o pl:inis ont été recouverts por une pel-
licule rouge colluviole peu ép~isse (50 à 200 cm). L'érosion 
en n2ppe du substrotum et le dépôt superficiel ont eu lieu 
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pendant les périodes pluviales du Tensiftien et de l'Amirien. 
Il semble wdmis que la couleur rouge des dépôts est le fait 
d'une pédogenèse rubéfiante sur les vers~nts, antérieurement 
à leur érosion . Ces dépôts rouges ont subi oprès leur dépôt , 
des processus de pédogenèse : 
- isohumisme, se traduis,nt p~r une réportition pro-
fonde et homogène de l J m~tière orgwnique bien humifiée, 
- ~rgilific~t ion et structur~tion : néogenèse d 1 2rgile 
en profondeur à partir des p ~rticules colluvioles encore peu 
altérées, apporition d'une structure très développée de type 
prismatique . 
- dynamique du calcaire : déc 2rbonot~tion tot 2 le du 
sol si le dépôt initiQl conten2it un peu de CJlcoire. Indi-
vidu2lisotion de calc~ire (croûte ou encroûtement) à 12 base 
du sol, au contQct, et très souvent dans le substratum sur 
lequel repose le sol rouge. 
Cette a ccumulation se fait p ~r apports obliques provenant des 
bassins vers~nts. Les croûtes feuilletées se forment de pré-
férence o u niveau de discontinuités où elles s 'intercalent. 
Les encroûtements friables se forment dons les motéri2ux 
limono-orgile ux. Les cailloutis, fréquents à la ba se des dépôts 
rubéfiés, sont sou vent soudés por une accumul2tion calcQire. 
Ces processus de pédogenèse se sont produits pendant 
des périodes interpluviales ou cotapluvioles (phase de décrois-
sance du pluvial). Lo végétation n eu un rôle fondamental: il 
est presque cdmis que ces sols se sont formés sous une forêt 
claire (g e nre oléo-lenticetum); celle-ci,por son enracinement, 
aurait contribué à fixer le calcaire des nQppes à écoulement 
hypodermique. Cette forêt aurait ensuite été rempl2cée par 
une steppe secondaire f~vorJble à l'isohumisme. 
Ces glocis sont a ctuellement démantelés; ma is d a ns l'en-
semble la profondeur des e ntailles lin éa ire s est moins grQnde 
que dan s lo plaine d'EL DMARIA. 
Dons lo plaine de BENI - SLIMANE, le talus d'entaille 
n'est très importQnt qu'à l ' ovol du vill2ge de BENI-SLIMANE, 
sur lo rive droite de l'Dued BENLDULDU. A l' o rnant de BENI-
SLIMANE et sur l a rive gauche de l'Dued BENLDULOU , les oueds 
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sont peu enfoncés et on p~sse s=ns tr~nsition des dépôts rhor-
biens JUX gl=cis - terr2sse rubéfiés, SJns terr~sse intermé-
diaire, comme c'est le cos le long de l'Oued MELLAH -EST. 
Lors des pluies, lJ surf=ce des gl~cis est le siège 
d'un fQible ruissellement en nGppe qui remGnie l= pcrtie super-
ficie l le des sols. 
Les sols : Ils sont hérités. C'est lo couleur rouge qui est 
le caractère le plus ~pp2rent. 
Profil BS 7 (Rive droite de l'Oued BENLOULOU, Est de BENI-
SLIMANE). 
0 - 35 cm :Brun-rouge3tre foncé (5 YR 3/4) - Humide - Assez 
friable - Structure polyédrique émoussée - Quel-
ques c2 illoutis de quJrtzito (2 à 5 cm de l 2rge). 
Texture Grgileuse - Non calcaire - Transition 
distincte avec l'horizon inférieur . 
Calcaires_Gnalytiques 
Gronulomètrie 
20% de sable. 
58~ d'argile - 22% de limon-
Matière organique= 2,32 % - Rapport C/N = 9 
Phosphore totGl = 385 ppm. 
Comp lexe =bsorbGnt : 17,90 mé/100 g Co -
2,75 mé Mg - 0,96 mé K - 0,19 mé No - Cop~-
cité d'échange= 38,60 mé/100 g 
Snturatio n = 56% 
pH = 7 , 75 - C2lc ire 2ctif = 1,25% 
35 - 120 cm : Rouge-joun~tre (5 YR 4/6 à 5/8) - Humide -
Compact - Structure prismatique moyenne très 
nette; sous-structure poly 6d rique moyenne à 
f2ces luis wntes - Absence d'éléments grossiers -
Texture argileuse fine - Non colcoire. 
A 120 cm, apparition de nodules cGlcaires et 
d'am as friGbles. 
. ./ .. 
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CGlcoires_onolytiques 
Grcnulométrie 82% d 1 Grgile - 9% de limon 
9% de SQble -
M= tière organique 1,40% - Rapport C/N = 8 
Phosphore total = 300 ppm 
Complexe obsorb~nt : 22 mé/100 g Co -
5,2 me Mg - 0,90 mé K - 0,32 mé No - Capa-
cité d'échange= 47 mé/100 g. 
Saturat ion= 62% 
pH= 8,25 - C2lcaire actif= 1, 30%. 
Ce profil est très représentatif des sols des gl~cis 
rubéfiés : le tronche supérieure de 40 cm d'ép=isseur environ 
est un horizon remanié : la n~ture colluviale (remaniement 
des glacis p~r érosion en nappe) est Qttestée p=r la présence 
de quelques ccilloutis non triés; la couleur est brun rouge 
foncé (un peu moins vi~eque celle de l'horizon sous-jac ent), 
lo texture est orgileuse (50 à 60% d'=rgile) et 1~ structure, 
polyédrique émoussée. Cet horizon, décarbonaté, est beaucoup 
moins comp~ct que l'horizon inférieur. Celui-ci, rouge vif, 
est extrêmement Qrgileux(jusqu'à 85% d'argile), très compGct 
(très faible porosité), et présente une structure prismatique 
nette, très c~r=ctéristique. Il ne possède pas de cGlcoire 
actif. En profondeur, on voit Gpporoître une individualisation 
du calcaire, soit en croûte feuilletée se poursuivant par un 
encroûtement friable dons le substratum, soit en ornas friables 
ou nodules, soit en ciment d'un cailloutis de b~se. Lo croûte, 
quand elle existe, est toujours à plus de 50 cm de profondeur, 
généralement vers 100 - 120 cm. 
Les caractères ~nGlytiques signalent une répGrtition 
profonde (mois en faible quQntité) de la matière organique, 
très bien humifiée et très liée à l'argile. Ces sols sont 
très pGuvres en phosphore total. L= c2pccité d'échange est 
tr ès forte (40 à 50 mé/ 100 g) ce qui est en liaison ~vec 1~ 
très forte teneur en ~rgile, et s=ns doute ~vec 1~ présence 
d'une certaine quantité de montmorillonite, du moins dons 
l'horizon prismatique . Le pourcentcge de s~tur,tion du com-
plexe absorbant est moyen à élevé (50 à 65%). Le pH est corn-
pris entre 8 et 8,5. 
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Les caractères analytiques et morphologiques de ces 
sols rouges sont les mêmes que ceux de la pl2ine d'EL DMARIA . 
Ce sont des sols isohumiques marrons rub é fiés et argilifi é s. 
(Classification CPC S ) , 
Pour leur mise en voleur, il faudra tenir compte des 
caractères suivants 
- la compacité du sol en dessous de 40 cm de profondeur, 
liée à une teneur en argile de l'ordre de 8 0 % (limitation de 
la profondeur utile) 
- l'absence de c a lcaire a ctif dGns tout le profil. 
- localement l' n bond o nce de c 2 illoux (quartzites) en surfnce 
(spécialement sur les glacis situés à l'Est de l'Dued MELLAH-
EST, et ceux s itué s à l'Ouest de EL AREA. 
Ces zones sont in ~ptes à l'nrboriculture irriguée. 
L'olivier seul est s usceptible de s' a dopter. L'oliveraie si-
tu é e entre BENI- SLIMANE et EL AREA pr é sente un très bel aspect 
vég é t a tif, (bien qu'elle fructifie mcl) . Un profil racinaire 
d'olivier montre que les r ~cines principales sub-horizontales, 
sont loc a lisées à lo discontinuité (40cm) entre l'horizon re-
manié et l'horizon prism a tique très argileux ; les rC1cines fines 
sont très nombreuses dons l'horizon sup é rieur, il n'y a pra-
tiquement po s de r a cines JU dessous de 40 cm de profondeur . 
Cette discontinuit é constitue donc un plan c her limitent l Q 
profondeur utile. M~lgr é celo l'olivier , ~gé de 15 Qns, s 1 en 
content e . L' c bsenc e de fructific=tion n'est prob~blement pas 
due au sol . 
L'utilis ~tion de ces sols devr~ être orientée vers 
l' ~ssolement c é ré ~les-fourroge s (luzerne) . 
2.2 . 1.2. GLACIS CDLLUVIAU X 
Dons 1 ~ r é gion de SOUAGUI, 1, mJjeure p a rtie des 
dépôts rubéfi é s des glGci s de d é nud~tion o é té d é c ~pée; ils 
se sont ~ccumul é s en gl a ci s colluvi~ux secondaires, en contre-
bas des surf~c e s ré s iduelles . Ces gl c cis ont une pente géné-
r a lement plus é lev é e, de l'ordre de 3 à 6% . Le s sols sont iso-
humiques ma rrons rub é fiés. On retrou v e en profondeur, l'horison 
orgili fié comp a ct, et vers 1 - mè tre u ne croûte c ci lc?.i/'.e .. 
Les c a illoux peuvent être ~bondant en surf Qce, comme dans les 
profils , les a ptitudes de c e s sols sont donc équiv ~lentes à 
celles des sols précèdents. 
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2 . 2 . 2 . i G LAC I 5 EN CR DUT E 5 î 
Nous ::v ans regroupé dons cette unité les gl~cis dont 
1 :: pur±ie supérie ure pré se nte une croûte c~.lc~ire à moins de 
50 cm de profondeur, génér~lement entre 15 et JO cm. 
Ces gl::cis encroûtés occupent une très gronde partie 
de ].Q pleine de BENI-SLIMANE (plus de J.o moitié), où ils sont 
généralement 2ssez bien conservés (souf à l ' Est de l'Dued 
MELLAH où ils sont très dégr=dés) . Dons l ~ dépression de SDUAGUI, 
i l s s ont présents à l ' état de lonières résiduelles. 
L' e ncroûtement friable affecte généralement la partie 
supérieure du substratum miocène ou crétQcé; au-dessus, à l e 
limite entre le substratum et le sol très peu épais originel-
lement rubéfié, se trouve une croûte feuilletée plus dure, d ' une 
d ' une épaisseur variable (10 à 50 cm). 
Les croûtes sub-cffleurontes affectent généralement 
des niveaux du qu~ternoire onciAn : plio-villofr onchien, 
Moulouyen, Sclétien et peut-être Amirien. Ces ôges n'ont pQs 
pu être distingu és. 
Les glacis encroûtés les plus anciens semblent être 
situés ou Nord de la plaine de BENI-SLIMANE; on les trouve 
en petits lombeaux sur le miocène continental jolonnont les 
lignes de faille supposées. 
Les sols -
Les croûtes n'affleurent protiquement jomQis. Elles 
sont toujours situées sous une couche de sol de 10 à 40 cm 
d ' ép::::isseur. 
Ce sol présente une rub éfoctio n ~tténuée (brun rouge2tre) du 
foit du remaniement anthropique et de so recorbonotation à 
partir de la croûte sous-jacente. 
Profil BS 19 - Dépression de SDUAGUI 
0-30 cm : Brun foncé (7 ,5 YR 4/4) - Struc ture polyédrique 
à grenue. Frioble - Nombreux débris de croûte 
c::2lcoire. Texture limo11Pt1GP. fi nP.. r:alcaire 
actif abondont. 
Coroctères_onalytigues 
Gronulomètrie : 19% d'argile - 53% de 
limon - 28% de sable. 
Matière organique= 2,22% - Rapport 
C/N = 9 
Phosphore total= 545 ppm 
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Complexe Qb sorb~nt : 20 mé/100 g. [Q, 0,75 mé Mg-
0,70 mé K, 0,12 mé No - c~p~cité d' é chGnge 
23 mé/100 g -
S=turQtion = 85% 
pH= 8,55 - Colcoire octif = 11,50% 
A 30 cm : croûte colcoire feuilletée à lits rougeôtres, ép~is-
se d'une trent~in e de cm~ en dessous on p2sse à un encroûtement 
friable jusqu'à plus de 100 cm de profondeur . 
Ce sol est donc coroctérisé p2r üne faible profondeur, 
un toux élevé de c=lcQire 2ctif et une obondonte pierrosité 
(débris de croûte). Ce sont des contraintes import=ntes. Nous 
conseillons un reboisement en pins d'Alep =vec rootGge si l e 
croûte est sub--2ffleur"nte, ou un assolement cérÉ=les-four-
rages (luzerne) d~ns le c~s d'une épaisseur de sol suffisante 
(rootoge déconseillé). 
2. 2. 3. GLACIS A MATERIEL SUPERFICIEL NON DU PEU RUBEFI~ 1 
Cette deuxième gr~nde catégorie de gl=cis se distingue 
de la précédente p a r une couleur superficielle beaucoup moins 
vive. 
Ces glacis sont généralement plus récents (rhorbien - actuel) 
que les gl~cis rubéfiés. L2 n~ture des sols qu'on y trouve 
dépend de l e nolure du substratum sur lequeJ. est oppuy é le 
glacis, c'est-à-dire que nous distinguerons 
2.2.3.1. GLACIS APPUYES SUR LES ARGILES ET 
===-=-=--------------------------
CAILLOUTIS DU MIOCENE CONTINENTAL. 
========-------------------------
Ces glQcis qui représentent une faible supsrficie sont 
situés à l'Ouest d e.EL AREA. Ils sont découpés en l~nières et 
présentent une pente de 2 à 5% vers le Sud-Est. Le m~téri~u 
colluvi~l superficiel, le plus souvent de couleur brune, mois 
par endroit rouge~tre , est en gr~nde partie issu de l e couver-
ture superficielle de s gl2cis plus onciens (plio-villofron-
chiens) qui couronn=ient ~utrefois l'ensemble des m~ssifs mio-
cènes. Ce dépôt est peu é p~is (40 à 150 cm), gcinér~lement 
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riche en cQilloux de qu=rtzites roulés ou émoussés; il re-
pose sur l'orgile miocène jaunâtre. 
La surf~ce est jonchée de cailloux et blocs de 
qu::?rtzi te . 
Ces glacis sont le siège d'un ruissellement en nappe actuel 
favorisé par l'abondance des cailloux superficiels. L'éro-
sion en nappe, bien que relativement peu intense, tend à 
estom~er la rupture de pente entre lo limite latérale des 
glacis et les versonts convexes de leurs ent2illes linéaires. 
Ils se rcccordent ovec les glacis rubéfiés aval por l'inter-
médiaire de Il glacis de raccordement 11 à pentes plus fortes, 
et encore plus coilloutoux. 
Les sols ont les caractères suivants : 
- couche colluviole de 40 à 100 cm d'époisseur 9 couleur brun 
foncé 9 à cailloux abondants emballés d2ns une motrice orgi-
lo-limoneuse, SQns calcaire ~ctif. 
- cette couche repose sur l'argile miocène jounôtre en place 
qui pr ésente des caractères vertiques ou hydromorphes; en 
profondeur on observe des amas calcaires friables. 
Profil BS 5 
Très nombreux cailloux superficiels de 8 à 10 cm de diamètre. 
Couleur brun foncé en surface, entre les cailloux. Pente de 
l'ordre de 4%. 
0-40 cm Brun foncé (7,5 YR 3/2). Humide, friable. 
Structure grumeleuse à nuciforme. Texture 
limono-orgileuse . Nombreux cailloux émoussés 
de qu2rtzitœ . Racines fines. Non calcaire. 
Tr ansition distincte à nette et ondulée. 
Cor~c tère s _ 2nJl~tigu ~s 
Grcnulométrie 39% d'argile - 35% de limon -
26% de sable. 
Matière organique= 2 9 69 % - Rapport C/N = 11 
Phosphore tot a l= 267 ppm 
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Complexe o bsorb::Jnt : 16,2 mé/100 g C::J -
1,85 mé Mg - 0,85 mé K - 0 , 10 mé N:J -
C::Jp2cit é d'éch::Jnge = 32,4 mé /100 g . 
s ~tur::Jtion = 59% 
pH= 7,95. C~lc::Jire ::Jctif = 0,87%. 
Rouge j2un5tre (5 YR 4/6) - Humide - Très 
Comp::Jct - Structure polyédrique à f::Jces lui-
s::Jntes (p::Jr endroits tendonce vertique). Tex-
ture ~rgileuse fine - Quelques c~illoutis de 
quartzite - Non colc:Jire. 
Gr:rn ulomètr i e 
10% de s::Jble. 
81~ d'::Jrgile - 9% de limon-
M::Jtière org2nique = 1,33% - Rcpport C/N = 7 
Phosphore total= 235 ppm 
Complexe ::Jbsorb::Jnt : 24,6 mé/100 g C, -
5,6 mé Mg - 0,88 mé K - 0,24 mé N:J. 
C:Jp:Jcité d'éch::Jnge = 50 mé /100 g. Sotur:J 
tian= 63% -
pH 7,90 - C~lco ire :ictif = 1,87% -
Brun-olive cl::)ir (2,5 Y 5/4). Humide. Très 
compoct. F::J ces de glissement (coroctères ver-
tiques). Texture crgileuse fine. P::Js de coil-
loux. Non c::Jlc::Jire. 
C· ,r · .ctèrt~s : n ::..lytiques 
--------- .------~-----
Gr:Jnulométrie 
10% de s:ible -
7 6% d' =rgile - 12% de limon-
M~tière org::Jnique = 1,26% - Rc pport C/N = 8 
Phosphore tot,l = 215 ppm 
Complexe ::J bsorb::Jnt : 27 mé/100 g - 5,9 mé Mg-
0 , 84 mé K - 0,22 mé N::J - Co p::Jcit8 d'échange= 
50 mé/100 g - S2tur::Jtion = 7 3 %. 
pH= 8, 35 C2lc::Jire ~ctif = 1,87. 
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Couleur brune à orcngée - Très riche en c ~l -
c~ire (~m: s fri2bles ou nodules farineux). 
Structure polyédrique fine à moyenne. Tr2i-
n Ges brunes ou noir~tres (:nciennes r2cines ?). 
Texture limono - -rgileuse. 
Pcs de c ~illoux. 
Ces s ols so nt donc extrêmement : rgileux et légè-
re~ent hydromorphes en profondeur, en dessous de 12 couche 
colluviGle très c~illouteuse. Ils s ont d é carbon ~tés sur 
.:i u moins 40 cm. On peut le s r~nger d~ns les sols peu évo-
lués d'.:ipport colluvi J l hydromorphes ou vertigues. 
Nous d~conseillons l 1 3rboriculture (s o uf peut - être 
l'olivi e r) sur ces zones . 
2.2.3.2. GLACIS APPUYES SUR MARNES OU MA RNO-CALCAIRE S 
Ces gl =ci s? extrêmement morcelés, so nt situés dons 
l = d é pression de SOUAGUI. Il s 1 ~git d'une surf=ce r é cente 
(rh:irbien) qui es t reprise p.:ir une é rosion ~ctuelle très 
active; le substr a tum m.:irneux, tendre, offre peu de ré sis -
tonce à la dissection, de sorte que ces l .:i mbe.:iux de gl:icis 
s ont noy és d :ins un p.:iys:ige de "bod l::mds;'. 
Il s ' Ggit de gl2cis de dénud .:i tion : les formations 
colluvi oles superficielles sont peu ép3isses, elles sont 
d'origine mcrneuse; ce s ont de s 1' colluvions de tr::rnsit" 
form é es de dé br is marneux a ltéré s et d ' orgile limon e use. 
On n ' y observe p as d ' éléments grossiers très dur s. Ces 
glacis ont un profil lcig è rement concove avec des pentes 
de 2 à 8% (le s gl~cis .:ippuyés sur l es ver sont s Su d ont 
les pentes les plu s fortes). 
L., s sols : 
Profil ES 18 
1 km Su d - Ou e t de l' ~n cien vill:ge de SOUAGUI - Pente 
rGguli ère 2%. 
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Brun-j ~un~tre (10 YR 5/4) humide. Structur e gru-
meleuse. Coll~nt Abse nce d'éléments grossiers. 
Débris de coquilles. Texture ~rgileuse. Bonne 
porosité. C2lc=ire =ctif abo nd ~nt. Tr~nsition 
gr~duelle avec l'horizon inférieur. 
Gr~nulométrie 
8% de s~ble -
56 % d'crgile - 37% de limon -
Matière organique= 1,52% - Ropport C/N = 7 
Phosphore tot~l = 545 ppm 
Complexe absorbant : 13,1 mé/100 g. Co -
0,75 ml Mg - 0,61 mé K - 0,0 7 mé No . Ccp~ -
cité d'éch~nge = 20 mé/100 g. s~tur=tion = 7 3% . 
pH= 8,55 - Colc~ ire ~ctif = 15,37%. 
Brun (10 YR 4/3). Humide. Aesez fri~ble. Struc -
ture polyédrique fine. Texture limono-~rgileuse 
fine. Petits débris de coquilles. Colc~ire ~ctif 
abondant. 
Transition graduelle avec l'horizon inférieur. 
Coroctères_onalytiques 
, . 
Grcnulomètrie 
12% de s_ble. 
38% d ' 3rgile. 50% de limon -
M~tière org~nique = 2,12% - R~pport C/N = 10. 
Phosphore tot~l = 565 ppm. 
Complexe ~bsorbont : 16 mé/100 g c~ - 1,30 mé 
Mg - 0,53 mé K - 0,20 mé N~ - Capacité d'é-
ch~nge = 28 mé/100 g - Sotur~tion = 65% -
pH= 8,60 - C2lc~ire actif= 16~ . 
70 - 150 cm : la couleur s 1 écl~ircit un peu; brun-joun~tre 
(10 YR 6/4 ). Humide. Structure polyédrique 
fine à moyenne. 
Texture crgileuse - Bouts de coquilles. Col-
c~ire cctif ~bondJnt. 
. ./ .. 
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C~rGctères_Gnolytigues 
Gr c nulomètrie 57% d'argile - 31% de limon -
12% de SQble -
Mat ière orgQnique = 1,02% - Rapport C/N = 9 
Phosphore totQl = 425 ppm. 
Complexe =bsorb~nt : 13 mé/100 g C2 - 0,80 mé 
Mg - 0,37 mé K - 0,23 mé N= - Ccp2cité d'Gcho n-
ge 20 mé/100 g. So tur2tion = 72%. 
pH= 8,65 - C~lc~ire Qctif = 1 7 ,6%. 
Ces sols sont fortement m=rqu6s por lQ nature morneuse 
du substr=tum et du m2tériQu colluvial qui constituent lo roche -
mère. 
Cette influence intervient d ans lG granulométrie (on observe 
un t QUX de limon é lev é ) et dans lo teneur (excessive) en cal -
c a ire cc tif répcrti dons tout le profil. Ces sols sont é pais; 
il n ' y n pcs de discontinuité mécanique ; en profondeur on 
passe sous le colluvium , à lQ marne Gltfr6e. 
Nous r ongerons ces so ls dans les sols bruns calcaires modaux 
(ou vertiques). 
Ces glacis sont en cours d'attaque par l'érosion ré-
gressive. Celle-ci progres se sur les bordures, en bod-londs 
dont les r a vinements concentrent les eoux de ruissellement 
diffus des glacis. 
Pour r~lentir ce processus, il fQudr=it favoriser 1 1 infil-
trQtion; nous conseillons donc une bonne couverture végétale 
~vec implontotion de pr~iries permQnentes a enrQcinement pro-
fond. 
On pourrQ y ~ssocier l'ar bo riculture ; c'est lo teneur 
en cQlc~ire =ctif qui est le principQl facteur limitant. L'a-
mandier serc le mieux 2dopté. 
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2.2.3. 3 . GLACIS APPUYES SUR CALCAIRES 
L= p~rtie Nord-Est de l'~lvéole de SDUAGUI, située 
entre le ch a înon des Eib :i ns et le Dj. BOU HAEEL présente une 
physiogr:iphie différente du p:iys::1ge de ;1b :1 d l :rnd s 11 qui domine 
d2ns l:J partie Sud-Ouest. 
Ici, les formes sont plus douces, les gl2cis sont 
mieux conservés. L' axe centr:il de cette zone est p~rcouru p ~r 
des :iffleurements de c:ilc~ire cérnom:iniens ressort :i nt peu dans 
1.:: topogr:iphie. 
De p~rt et d ' :iut re de ces :iffleureme nts, on observe 2 c:ité-
gories de glacis, sous-tendus p~r ce même substr:Jtum: des 
gl 2c is anciens rub é fi és ou encroûtés (que nous :ivons d é jà 
étudiés) et, plus b::1s, d es gl~cis ré oonts ou :ic tuels , non 
rub é fiés. 
Ceux-ci présentent une couche superficielle collu-
vi:ile qui provient en p~rtie du rem2niement des form:Jtions 
rub é fiées de s glacis plus a nciens, et en pa rtie de m2t é ricux 
arrachés a u substr~tum calc.::ire :il t é r é, p =r é rosion en n:ippe. 
Les sols : 
Profil ES.22 
D - 20 cm brun à brun foncé (10 YR 4/3). Humide. Struc -
ture grumeleuse à nuciforme. Fri::1ble. Texture 
: rgileuse. C:ilccire ~ctif abo nd:int. Tr :insi-
tion gr :idue lle ~ve c l'horizon inf é rieur. 
Ca r :i ctères _ :i n :i lytigues_: 
Gr:inulomètrie : 66% d' ~rgile - 27% de 
limon - 7% de s:ible. 
M:it ière org:inique = 2,22% - Ra pport C/N = 
9 . 
. Phosphore tot=l = 555 ppm. 
Complexe Jbsorb =nt : 20 mé/100 g C:i -
0, 30 mé Mg - l mé K - 0,1 mé N:J - C~pa-
cité d'éch=nge = 22 mé/100 g - Saturation 
= 66% . 
pH= 8,25 - C=lc:iire :Jc tif = 15% . 
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Brun à brun foncé (10 YR 4/3) Humide. Structure 
poly éd rique moyenne à fine. Quelques dtbris de 
coquilles. 
Texture ~rgileuse. Trè s c~lcaire. Bonne poro-
sité . Tr ~nsition gr~du elle =vec l'horizon 
inférieur. 
Gr:mulométrie 67% d'-rgile - 26 ~ de limon-
7% de s:!ble -
Mctière organique= 2,15i - Rapport C/N = 9. 
Phosphore tot:::l = 520 ppm. 
Complexe absorbant : 19,2 mé/100 g Ca - 15 mé 
Mg - 0,76 mé K - 0,09 mé Na - Capacité d'échan-
ge= 31 mé/100 g - s~turation = 69%. 
pH= 8,60 - Calc:!ire actif= 15~ . 
Brun-j a un5tre (10 YR 5/4) Humide. Assez com-
pact. Structure polyédrique. Texture argileuse. 
C=lcaire =ctif abondant. Trcnsition graduelle. 
C:!racteres _ an~lytiques 
Granulométrie 
6% de s:1ble -
72% d'2rgile - 22% de limon -
MGtière orgGnique = l,65 ~ - ~o pport C/N = 11 
Phosphore tot~l = 425 ppm. 
Complexe =bsorbant : 1 ,2 mé 100 g c~ 
1,40 mé Mg - 0 1 54 mé K - 0,09 mé N:::. Cop :· -
cité d'échange= 28 mé/100 g. - SGturation = 
69 1', . 
pH= 8,55 - C:::lcaire actif= 17,12%. 
jaune (10 YR 8/6 à l ' état sec). Humide, encroû-
tement cclc .::i ire fri::ible ou zone d' . lt é r:iti..nn 
du calcaire. 
Les caractères les plus importants de ces sols sont : 
- bonnes propri é tés physiques (structure, porosité) malgré l a 
richesse en :::rgile, 
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- sols homogènes ne présent:int p:Js de discontinuité déf ~vo-
r:ible ni d'éléments grossiers. 
- c:::ilc~ire :ictif ab ond ::nt (1 0 à 20%), 
- encroûtement cclc~ire fri:ible en profondeur (vers l mètre) . 
Ce sont des sols bruns c~lc=ires. 
Ces sols ont donc des propriétls favorables, mise à 
p::rt 1:: teneur import~nte en c:ilc.ire ~ctif . L'~rboriculture 
fruitière peut donner d'~ssez bon s résult:Jts (choix des porte-
greffe), surtout s'il y~ des possibilités d'irrig:Jtion. 
2.2.3.4. GLACIS APPUYES SUR LES ARGILES SCHISTEUSES DES BIBAN 
Ces glacis occupent les petites pl:, ines intérieures 
du massif clbo-:Jptien des EIEAN, essentiellement :1u sud de 
BOUSKENE. 
Ils ont é té modelés sur les zones les plus tendres du mcssif, 
correspondant à une faible densit é de b:Jncs de qu~rtzite. Cer-
t:iines des pleines sont 11 fermées 11 ; il s' ::git ::lors de gl:1cis 
colluvi:::iux; les glocis ';ouverts", situés à ln périphérie du 
massif sont d::vcnt::ge des gl=cis de dénudation (=vec couche 
colluvi:ile) formés p:Jr :Jppl:inisement du substratum :irgilo-
schisteux. 
De toute f::çon les types de sols sont les mêmes 
ils sont d é veloppés sur un mat éri :::u colluvi =l de vers:Jnt, 
irrégulièrement c:Jillouteux, originellement rubéfié, ::y::nt 
évolué par brunific a tion et légère hydromorphie en profondeur. 
Ce sont des sols fersi:Jllitigues bruns, vertiques ou hydrompr-
~. 
Profil ES 16 
Pente 2%, c:iilloux en surf2ce. 
0-25 cm brun-foncé (10 YR 3/3) ~umide. Structu re polyé-
drique émoussée à nucifcrme. C~illoutis. Texture 
limono-:Jrgileuse. N0 n c:::i:c:Jire. 
Transition graduelle avec l'horizon inférieur . 
. . / .. 
25 - 70 cm 
70-130 cm 
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CQractères an~lytigues 
------~----------- ---
Granulornétrie : 39% d ' argile - 37% de li-
mon - 2~ % d 2 ~~ ble . 
Matière organique= 1,83% - Rapport C/N = 
8 . 
. Phosphore tot a l = 285 ppm 
Complexe absorbant : 18 ,30 mé/100 g Ca -
1~75 mé Mg - 1,20 mé K - 0,09 mé Na -
Capacit é d ' échange= 42 mé 100 g. 
S =turation = 51 % .
. pH = 8s35 - Cclcaire actif= 1,37%. 
Brun-grisôtre très foncé (lOYR 3/2) humide. 
Structure polyédrique moyenne à fine. Quelques 
cailloux. Texture argileuse. No n calcaire. 
Caractères analytiques 
Granulométrie : 57~ d'argile - 1 8% de 
limon - 25 % de s able. 
Matière organique= 1, 36 % - Rapport 
C/N = 7 
Phosphore total= 180 ppm 
Complexe absorbant : 19 mé/100 g Ca - 5 mé 
Mg - 0,7 mé K - 0,3 mé Na - C=pccit é 
d'échange = 44 mé/100 g - Saturation= 
56%. 
pH= 8,35 - Calcaire actif= 1,12%. 
brun-joun =tre (10 YR 5/6) Humide - mcssif, 
plastique. Quelques faces de glissement. Tex-
ture a rgileuse. Rares ccilloux. Non calcaire . 
Coractè:es analytiques 
;r2nulométrie : 47% d'argile - 34% de 
limon - 16% de sable -
Mat ière organique= 0,86% 
. Phosphore total= 180 ppm 
Complexe ~hs nrbcnt : 19,Jn mS/ ~00 9 Ca -
. . . / .. 
130-150 cm 
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6,7 mé Mg - 0,36 mé K - 0,52 mf Ne - Capa -
cit~ d'échange= 44 mG/100 g. 
Scturation = 62%. 
pH= 8,45 - Colc8ire actif= 3%. 
App8rition d 1 8ma s calcaires, passent à un 
encroûtement friable en profondeur. 
Ces sols présentent donc un drain ,ge interne ralenti, 
se traduisant par quelques signes d'hydromorphie ou des carac-
tères vertiques. Ils ne possèdent pas de colcoire actif. 
2. 2. 3. 5. GLACIS DES PIEMONTS DES VERSANTS MARNEUX 
Il s 1 2git de surfJces de r8ccordement entre les ver-
sants marneux et les alluvions des Oueds MELLA H, EL KHERZA, 
CHAIR. On pGsse très progressivement , so ns rupture de pente 
nette, des alluvions oux glacis colluviaux de piémonts. Lo 
zone de confluence constitue une plaine colluvo-olluviole. On 
n'observe pas de terrcsses ét og ues; tous les d é pôts sont ré-
cents (rharbien). Les sols sur colluvions sont semblables à 
ceux observés sur alluvions, et ils ne sont pas sensiblement 
différents de ceux observés s urles glacis de dénud=tion situés 
=u milieu des zones de 11 bod londs 11 • 
En effet, le mat é riau colluvial a lo même origine, bien que 
plus épais . 
Ces gl a cis supportent donc des sols bruns calcaires profonds, 
à tendance vertigue, riches en calcaire actif, argileux ou 
orgilo-limoneux, sons éléments grossiers. 
S 'il s'avère que lo salinité de s eaux des Oueds n'est 
pas rhédibitoire pour l'irrig,tion (ce q ui es t douteux d'après 
les premiers r ésu ltat s ), ces zones seront irrigables et on pour-
ra y envisager l'arboriculture . 
. . / .. 
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2. 2. 4. L GLACIS-CÔNE <:: 
Nous appelons "g lacis-cônes' \ les surfaces d I épan-
dage faiblement inclinées (2 à 5%), situées au débouché dans 
la plaine des BENI-SLIMANE, de cours d ' eau temporaires, à 
a ctivité torrentielle. Ces oueds déversent l eur charge solide 
en surface des glacis à matériel superficiel rubéfié, sans que 
ceux-ci soient incisés. Ce ne sont donc pas de véritables 
cônes de déjection par le fait que le matériau déposé n 1 est 
pas très épais (50 à 200 cm) et que la pente longitudinale 
n'est pas sensiblement plus élevée que celle des glacis rubé-
fiés qui les supportent; seule la couleur plus sombre du maté-
ri:.iu plu s rt'.:c8nt pêrmet d~ distinguer cet é. p nd ., g·e , du m:. t~ri ::: u 
s up orfici:.Jl rubu ·:"iG d 2s gL.cis .. ncien ::; . Suiv .. nt 1-.: n ~ture _litho-
logiqu ci d._j3 b ,s sins v e r s nt s, nous pouvons dist inguer 2 f·,milles 
de gl :-: cis-cônes: 
2.2. 4 .1. GLACIS-CONESDE PIEMONT DES VERSANTS MIOCENES 
------------------------------------ ---------
Cette série d'épandages plus ou moins coalescents 
est située au nord de la plaine de BENI-SLIMANE. Les bassins 
versants du miocène continental sont essentiellement argi-
leux. Les dépôts alluvio-colluviaux s'élargiosent en éventail 
dans la plaine, pour rejoindre les alluvions récentes (rhar-
bien) de l'Dued BENLOULOU. 
Ces épandages ont généralement une couleur sombre (gris, gris-
fonc é, brun-foncé) et leur épaisseur varie entre 50 cm et 2 
mètres . 
La dyn8mique torrentielle de ch~que petit bassin 
versant (fréquence et force des crues, durée des i nond Gtions, 
vitesse de la sédiment~tion .. . ) serait à étudier sép2 r ément. 
Il semble qu'en général l'onde de crue passe rGpidement et 
que la nappe d'inond~tion soit peu é paisse. 
En générQl, les dépôts sont uniquement argileux; 
mois cert~ins petits oueds, à l'ouest de EL AREA, déversent 
des produits beaucoup plus riches en blocs et cailloux. 
Les sols sont peu évolués d'apport.parfois~ 
tiques, argileux et souvent profonds (1 à 2 mètres), ou-des-
sus du sol rouge comp~ct recouvert. 
. . / .. 
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Profil BS 11 
Environ 3 km à l ' Ouest de BENI-SLIMANE, sous oliver3ie. 
0-20 cm 
20 - 60 cm 
Brun - foncé (10 YR 4/3). Humide. Assez friable. 
Structure grumeleuse à polyédrique moyenne 
émoussée. Nombreuses racines. Texture argileuse . 
Absence d'éléments grossiers. Présence de cal-
caire actif. Transition distincte à nette avec 
l'horizon inférieur. 
c ~~utt~res_-n .lytiquoa 
Granulométrie: 54% d' argile . 33% de limon. 
13% de s:..ble. 
M::tière org3nique = 1,86%. Rapport C/N = 9 
. Phosphore tot~ l = 465 ppm. 
Complexe absorbant : 20,5 mé/1 0 0 g Ca -
1,50 mé Mg - 1,20 mé K - 0,13 mé Na -
Cap8cité d ' échünge = 39 mé/100 g 
5atur3tion = 60 %. 
pH= 8,50 - Colc3ire actif= 8,12%. 
Brun - foncé (10 YR 4/3). Humide. Compact. Struc. 
ture polyédrique à prismatique. Quelq ues faces 
de glissement peu nette s. Texture argileuse. 
Absence d'éléments grossiers. Calcaire actif. 
Tr a nsition diffuse avec l'horizon inférieur. 
C:1 r :: ctères a n a lytiques : 
Granulomètrie 
14% de s:ible. 
41% d 1 2rgile. 45% de limon. 
Matière organique= 1 , 81%. R:.. pport C/N = 9 
. Phosphore total= 450 ppm 
. Complexe 3bsorbont = 21,10 mé/100 g Co -
1,50 mé Mg - 0,90 mé K - 0,43 mé No. C3po-
cité d'échange= 24 mé/100 g. s~turotion = 
73 % . 
pH= 8,55. Calcaire actif= 8,25%. 
. . / .. 
60-120 cm 
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Brun-foncé ( 10 YR 4/3). Humide. Co1npact. Struc-
ture prism:::iti~ue grossière, sous-structure 
polyédrique. Quelques faces de glissement. 
Texture :::irgileuse fine. Absence d'éléments 
grossiers . C~lcci re ac tif . 
Gr-:::in ulom étr ie 
13 % de s:::ible. 
70~ d'argile. 17% de limon. 
Ma tière org :::in ique = 1,60%. Rapport C/N = 9. 
Phosphore tot:::il = 390 ppm 
. Comple xe o bsorb~nt : - , 7 mé/100 g Co -
2,4 0 mé Mg - 0, 65 mé K - 0,28 mé No -
C:::ipacité d'éch:::inge = 39 mé/100 g 
Saturat ion= 57% -
pH= 8,55 - Ca lcaire :::ict if = 11,4%. 
Ce type de s ol est donc ass ez homogène s ur toute son 
ép~isseur. 
On note une répartition réguli è re de l :::i ma ti è Te organique, une 
structure large avec de grondes fentes et quelques 
glissement sur les og régnts. Ce sont des caractère s vertiques . 
On remarque ég a lement que ce sol est relativement riche en 
phosphore tot:::il. Le pH est :::issez fortement alcalin et le cal-
caire actif est abondant. 
Les contraintes liées à la mise en valeur de ces zones provien-
nent en partie de leur régime hy dro logique de surface qu'il 
fcudrn préciser . Sauf près de EL AREA, il n'y 2 pr:::itiquem c . . ~ 
pa s d'engr a vement ; les dépôt s sont fins. D~ ns ces conditions, 
il ne semble pa s qu e le régime torrent ie l (peu violent) soit 
un f a cteur limit :::i nt i mport:::int. Qu:::i nt 2ux sols, bie n que tr è s 
argileux et :::iss ez rich es en colcoir e :::ictif, ils ne sont p ~s 
trop déf:::ivor :::i bles. 
Si les jeunes pl ~nts peuvent r és ister au poss:Jge ra pide d'une 
lame d'eau, l'orboric ulture po ur r a it être t e nté e (pêch e r, ~bri-
cotier ... ) ; ceci, sous ré serve que les p,:::iu x ct'irrigotion 
utilisées ne soient pas trop salées. L:::i pr ése nce d'argiles 
gypseuses et de trias à l'amont, peut le lais ser craindre . 
. . / .. 
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2.2.4.2. GLACIS-CDNESDE PIEMONT DES VERSANTS QUARTZITIQUES 
Ces petits cônes coGlescents actuels se trouvent QU 
piémont du mGssif des BIBAN, exclusivement à l'EST de l'oued 
MELLAH. Ils proviennent de petits b2ssins versants à pentes 
fortes (lithologie : quartzites et =rgiles schisteuses) . Les 
produits d'épand2ge s'emboitent dans les sols rouges repré-
sentGnt d'2nciens cônes. Ils sont de couleur brune ou brun 
rougeâtre, riches en cailloux et blocs de qu2rtzite. L'épais-
seur de ces dépôts est QSsez faible (40 à 100 cm); ils repo-
sent en discontinuité sur un sol rouge très Qrgileux et massif. 
Profil ES 8 
Pente 2% . Cailloux rép2rti s irr égu lièrement à lQ surface, 
loc~lement très abondants. 
0-40 cm : Brun-foncé (7,5 YR 4/4). Humide. Assez friable. 
40-80 cm 
Structure grumeleuse à polyédrique émoussée. Tex-
ture =rgileuse. Quelques c =il.outis Qnguleux de 
quGrtzite. Ab s ence de calc2ire Gctif. 
Transition gr2duelle avec l'horizon inf é rieur . 
. Granulomètrie = 55%. 31 % de limon. 14 % de 
s2ble. 
Matière organique= 1,84 %. R~pport C/N = 7. 
Phosphore total= 235 ppm 
Complexe =bsorbant = 21, 40 mé/100 g Cc -
1,90 mé Mg - 0,8 mé K - 0,10 mé Na - Capa-
cité d'échange = 37 mé/100 g 
-
Snturation 
65% . 
pH = 8,40 - Calcaire actif = 1,12%. 
= 
Brun-foncé ( 7 , 5 YR 4/4). Humide. Assez fri a ble. 
Structure polyédrique. Te xture argileuse fine. 
Quelques cailloutis. Absence de c2lc=ire actif . 
Transition distincte à n e tte avec l'horizon infé-
rieur. 
. . / .. 
80 - 120 cm 
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Gr~nulomètrie 65% d'argile. 23 % de 
limon. 12% de sable. 
M-tière orgGnique = 1, 62%. Rapport 
C/N = 8 . 
Complexe absorbGnt = 21,5 mé/100 g Ca -
3 , 9 mé Mg - 0,72 mé K - 0,24 mé Na -
Copocité d'échange= 44 rné/100 g -
S2turation = 60%. 
pH= 8,25 - CalcGire actif= 1,87%. 
Brun -v if à rouge (7 ,5 YR 5 /8). Humide. Struc-
ture polyédrique grossière. Texture argileuse 
fine. Accumulation diffuse de calcaire. Pc s 
d'éléments grossiers, 
C·r~ctèrLo ~n·lyt iqu os 
--- ----------
. Granulomètrie : 68% d'argile. 21% de 
limon. 11% de sable. 
Matière organique= 0,93 % 
Phosphore total= 180 ppm 
Complexe obsorb ont = 20 mé No - C2pGcité 
d'échange= 37,4 mé/100 g - Scturotion = 
67% -
ph= 8,40 - CQlcaire actif= 11%. 
D2ns ce profi:, la cou c he colluvo-olluviole supérieure 
de couleur brune, a 80 cm d'épaisseur. Elle repose sur un sol 
rouge enterré à occumLlation diffuse de colcoire. 
Da n s ces sols, les éléments grossiers sont plus ou 
moins abondants, et l' épaisseur du dépôt e s t vari~bl e (40 à 
100 cm); on n'y trouve pas de calcaire actif. 
Les contr=int8s d'ordre p édolog ique sont les mêmes que 
pour les sols rouges : teneur excessive en argile et compacité 
en profondeur, épandages irrégul~urs de cailloux. 
. . / .. 
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Il convi e ndr n it, comm e pour l es côn es pré c ~d o nts, 
d e p r ête r a tt e nti o n à l n dyn ~m iqu e torr e ntielle, mù is d 2 ns 
c e c 2 s, l e risqu a d ' e ngr a v e me nt périodique es t à cra indre . 
Pour limit e r c es ~ppo rt s , il f o udr a am én ~ ger e t r e bois e r 
l es bass ins v e r s a nts qui constituent les s it e s do dépa r t . 
2. 3 . , __ TERRASS ES l 
Nous e ngl o b o ns d a ns c e ch a pitre tou s l es d é pôts 
st r ictement n lluvi a ux ( so uf l es é p a nd a g es des gl n ci s - côn es~ . 
Les lit s m~jeurs des ou e d s (d é pôts a ctu e ls) sont bord é s do 
t e rras s e s r é c e nt es (rh ~rbi e n) e t p ~rf o is plus a nci e nn Gs 
( solt ~ ni e n) o n position étagée . 
2 • 3 • 1 • ! L I T S MA J E U Â~ -·1 
Il s ' a git de z o nes d ' acc umul a ti o n d e dépôts a ctuels, 
à inond a ti o ns r é gulières tous l es a n s . Cc lit o ctu 8 1 e st 
plus ou moins l o rg e . IL p e ut n tteindr 8 150 mètres ( Oued 
MELLAH - Uuest) . On y tr ou v a un r ése2 u a no stomosé d e ch e n a ux 
de div ::! g a tion. 
Les a lluvions a ctu e ll es sont g é n é r a l e ment très gross i è r e s 
c a illoux et snbles ( so ls brut s d ' a pport a lluvi a l) 
Les gra n ds oueds qui mt n illent l e s v e r sa nts 
mo rneux ou ma rno-c ~lc a ires (créto c é o t tri 2s ) e t a y Ant d es 
profils e n long à p on t e f a ibl e , o nt déposé p ~r endroits d es 
a lluvions plus a rgilo - limon e u scs (z ones d o défluviation dos 
Oueds EL KHERZA, LA DIA SS A, SOUAGUI, ME LLAH). Ces z o n es à 
déc a nt a tion fin e so nt a ssez limit ées ; elles so nt g é n é r a lement 
sGlées . (sols p e u é volu és d ' ~ pport a lluvi J l, s n lins) . 
Les lit s mo j o urs so nt inutili sab l es . On p e ut 
es s a y e r d e r a l e ntir l e trav a il d e snpemen t des b 8 rg e s d e l a 
terrasse rh a rbi e nn o , e n posa nt dos g a bions o ux e ndroits 
l e s plus exposés. 
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2.3.2. I TERRASSE REç_~_~TË_] 
Cus t e rrLlssos sont si tu les 1 à 4 mètres 2 u-d essus 
du lit majeur ; l ours d3pôts d~tent du rh urbi on (m o ins de 
12 000 a n s ). I ls ont plusieurs mèt r ~s d ' ~p2 i ssc ur . On o bs e rv e 
qu ulqu os pGsséos do g8lcts à 1~ base. Lo la rg e ur de l a 
t orrosso es t très v n rioblc, pnrfois prntiquomGnt inexista nt e 
( Ou ed , MELLAH-Est), ullo pout ~ttoindr e 500 mètres ( Oued 
BENLDULOU) los dépôts rh , rbi e ns so nt sp~cinlomont étendus 
~ l a z o ne d o confluence dos Oueds MELL AH-Ou e st , EL KHER ZA, 
LADI ASSA , SDUAGUI et CH AIR (Ou est do 1 ~ z c nc do SOUA GUI) 
à cet e ndroit, ils constituent une v~ritablo pl,ino a l l u-
vi a l e ; c olle-ci s ' él=rgit e ncore on possant très progres -
sivement ( sa ns rupture de pente) 3UX gl2cis d'erosion o u 
colluvia ux f o r més à pnrtir dos versants mn rn e ux. 
Ln t ~rr~sse Rh nrb icnnu n'ost pratiquement j ama is 
inond6e pa r lus crues . Nous n' avons pns pu distinguer 2 
niv ea ux ( le 1 e r éta n t inond8blo), comma da ns l a r ég i o n 
d ' EL OMA RI A. 
Les sols 
Los sols do c ette t8rrasse sont grisDt r os , profonds, 
r rgil e ux, no n c nillou t e ux, à bonnes propriétés physiques, 
mais gé né r nlome nt r ich es en colc~irc octi f . 
Profil BS 20 
LADH,SSf, 
ent r e l ' Du od SOUA GUI et l'Dued 
D - 20 cm Brun-gris~tre (2, 5 Y. 5/2) - Humide - Fria bl e -
Structur8 grumeleuse - Bunnc porosité et bonn8 
act ivit~ biologique - Texture limono-~ r gilcuse -
C~J.coire a cti f a bondant - AbsGnco d ' éléments 
grossiers - Tr2 nsit i o n distincte à gr · duolle e v e c 
l ' ho r izon inférieur . 
- 1 21 -
Ca r a ctèros _ o n a lytiqu os : 
Gr a nul om6 tri o : 34 ~ d'argile - 34 % de limon -
3 2 % d o sab l e 
Matière organique= 1 ,48 % - Rap port C/N = 7 
Pho sp hor e t o t a l= 1107 ppm 
Compl e x e 3 bs orb ~nt : 12,30 mé/100 g Ca - 1 , 30 mé Mg 
0,39 mé K - 0, 27 mé Na - Capa cit é d ' é ch a ng e = 20 
mé / 100 g 
Sa turat ion= 70 % 
pH= 8,6 0 - Ca lca ir e oct if = 8,75 ~ 
20 - 80 cm Brun-grisâtre f o nc é (2,5 Y. 4/2) Humid e . Il y a des 
z o n os sèches très dures e t plus cl 2 iros . Structure 
polyéd riqu e grossièr e - Text ur e 2 rgil euse - Abs e nc e 
d ' éléments grossi n r s - Tr ès bonne porosité - Ca l -
caire acti f a b o nd a nt - Transitio n gr~duelle a v e c 
l'horiz o n inf é ri e ur -
Co r a ct è r es _8 n a lytigu es _: 
Gr an ul omé tri e : 44 % d ' a rgil e - 36 % de limon -
20 % de sable 
Ma tière o rg a niqu e = 1 ,48 % - Ra pport C/N = 8 
Phosphor e t o t a l= 1075 ppm 
Compl e x a a bs o rb u nt = 10,60 mé/100 g Ca - 3 , 0 5 mé Mg 
0,28 mé K - 0 ,91 mé Na - Capa cit é d'échangG = 21,10 
mé/10U g - ' ' 
Sa turat ion= 71 % 
pH = 8,65 - Ca lc a ir e a ctif= 11 ,4 % 
80 - 150 cm Brun - gris â tr e à gris - brunâtre (2,5 Y. 5/2 à 6/2) 
Humid e - Structure polyéd riqu e gro ss ier e mal e xpri -
mée (humidit é ) - Textu r e a rgil euse fin e - Abs e nc e 
d'éléments gross i e rs - Calcaire a ctif a bond a nt -
PrésG nc c3 d'une uccumul a tio n calcflire e n 11 myc oll ium". 
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Ca r a ctères _a n8lytiqu es : 
Gr8 nulom é tri e = 68 % d' a rgil e - 30 % d e limon -
2 % d e sa bl e -
M~ tièr e o rg a niqu e = 1 ,19 % - Ra pp ort C/N = 7 
Ph osp h o r e tot nl = 125 0 ppm 
pH= 8,25 - Ca lc a ir e a ctif= 13,6 % 
Ce typ e d e sol prése nt e donc un profil as s e z homo-
gène. Il es t bi e n structuré et poreux, (m a lgré un e t e neur 
élevée a n a rgil e ) . Il es t r ol a tiv oment rich e on phosphore 
totnl . Le taux d e c 2.l c a ir e a ctif ost éle v é . 
Nous l o r a ng e rons dans l es sols bruns c 2lca ires . 
Un sol pr é l e v é sur l es al luvi o ns rharbi e nn es , à l ' Est de 
EENI-SLIMANE nous indiqu e un e distribution un peu différente du 
calcaire a ctif : lo sol est pra tiqu eme nt d é c a rbon a té sur l e s 
50 pr e mi e rs c e ntifuè tr as , mais on tro uv e un e a ccumul a tion e n 
ps e udo - myc e llium e n dessous (11 % d e c al c a ir e a ctif). Nous 
pouvons a l ors cl asse r un t e l so l pa rmi l es sols isohumiqu e s . 
Mis e à pa rt c e tt e d é c a rbon a tion superficielle , l e sol bie n 
qu e moins a rgileux, possèd e d e s proppiétés id e ntiqu es à c ell e s 
du profil ES 20 d é crit précédemment . 
Les sols d es terrasses rh a rbi e nn es c o nsti t u e nt donc 
un support très f a vor a bl e : gra nd e profondeur e xploita bl e pa r 
l es r 2 cines , bonn es propriétés phyniques (structure , porosité) 
Il f a udr a t e nir c ompt e d e l a teneur as s e z éle vée e n c a lca ire 
a ctif pour l o ch oi x de s va ri é t é s et des porte-gre ff e . On 
pourra e nvis a g e r t o ut es cultures irriguées a près s ' être a s -
surer gu s l es ea ux d ' irrig a tion c o nvi e nn e nt chimiquem e nt. 
Il es t vr aisembl a bl e que l os en ux des Oueds ME LL AH (E s t e t 
Ou est ) KHERZA, LADIASSA, SOUAGUI, CH AIR e t EENLDULOU sont 
in aptes ou très ma rginales pot..r l'irrigation. Vo ici o n e ff e t 
les r és ulta ts d os p r emières a na lys e s des c~ ux de c es Oued s 
Les ea ux o nt été pré l e v ées o u niv eo u del~ r o ut e SOUAGUI -
EERROUAGHIA, p o ur les Ou ed s MELLAH - Ou es t, KHERZA, SDUAGUI et 
CHAIR, 8 U niv e~ u de EL AREA p our l'Ouod ME LL AH- Est et le 
BENL OULOU a v a l e t à EENI-SLIMANE pour l e EE NLDULOU Amont. 
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1 1 T r P S I l 11 900 1 1 1 1 ~4 1 1 c:4 f 1 
I MELLAH- OUEST léie:ée +- , 
1 
22 I I 32 1 C4 " 1 IC4 " 1 -: 
: KHER ZA l 380011530 i 1440 l 1050 2.9 ! 1.8 : 1.8 : 3.1 C4 S1 1c3 51 :[3 51 :C3 51 1 
1 1 
j CONDUCTIBILITE ( µmhos/c m) 5 AR CLASSE D ' APTITUDE A / 
l'IRR IGATION 1 
1 , 1 • I 
1 SOUAGUI 1 1 1410 1 2850 1390 1 4.8 \ s.3 \ 1.5 ' C3 52 lc4 S2 C3 51 1 
I 1 1 1 ·I i 1 1 1 1 I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ME L LA H-E ST j 4 5 D D 1 2 6 8 D 5 / 9 / C 4 5 2 C 4 5 3 / 
-------~l-~-t-'-~'--+'--4--~'--~l--~'--!----~'--~I--' 
1 
1 
1 
1 
T 1 1 1 
1 ~~~L~~ii~~ I 3100 1 2510 1 311 0 l 2730 2 . 8 1 2.6 I 5.5 I 3.6 C4 52 C4 51 !C4 52 lC4 52: 
-------,---t -+ l ,- 1 1 1 1 
BENLDULOU / / 28 80 j / j 2.1 1 1 C4 S2 j 
( BENI - SLI MANE) 1 J 1 1 
1 
1 / / 
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Tout es l e s ~ n2lys cs r éa lis ée s ju sq u'à prés ent à 
différentGs p é ri odes d e l' Gnn éo indiqu e nt dos salinit és Gle -
v éos o u très é l evées . L~ c o nductibilit é ost t o ujours sup é -
ri e ur e à 1000 µmhos/cm, même e n hiv e r . 
Si ces r é sult c ts so nt confirm é s, il f Audru consi -
d é r e r l os ea ux des Oueds dol ? r é gion BENI SLIMANE-SOUAGUI 
comm e inutilis 2 bl os p o ur l'irriga tion d Ans leur ét2t d e 
concentr~t ion a ctuol lc ; c o ci pour 2 r ciso ns : l a concen-
tr a tion e xcess iv e e n sols sol ubl es p o uv a nt Gtre t oxiqu e pour 
les v é g é t a ux (sp é ciAl e mo nt les a rbres à n o y a ux) ; et d ' autre 
p n rt e n r a ison du ri sq u e d o fix 8 tion du sodium sur le compl e x e 
, b s orb c nt des sols, c o qui pourr.-· i t détruir e l e urs pro prié -
t és physiques (d égr odct i o n d e l A structure) a ctu e ll eme nt 
f a vora bl es . Co ri sq u e d' a lc ~lis~ tion semble spéci 2 l emo nt 
~lové pour los ea ux d e s Ou ~ds CHAIR, MELLAH - Est e t Ou es t. 
Lo s eo ux d os Ou e d s KHERZA, SOUAGUI o t BEN LOULOU, moins sodi -
qu es, prés e nt e nt moins d e d 9 ng u r d ' al c Qlis ~tion ; m21s c e 
ri s qu e est e nc o r e r éel c o mpt 8 tenu do l e rich o sse dos sols 
en a rgile (fort e c n p a c ité d e fix a tion, dr3 in a g e l e nt). 
2 • 3 • 3 . Î TER RASSE S U P ER I EU R E--î 
l ----- · 
Ce tt e t o rrcsse d'ôgG solta ni en , est é tag ée 5 à 
10 mètres a u - dessus du niv ea u rh urbi on . Elle es t très dévelop -
p Gc l e long de l'Du c. d MELLAH-Est, s p é ciale me nt surs , riv e 
g a uc h e, et é g a l e me nt sur 1~ riv e g 3 uch e d e l 'Ou ud BENLOULOU, 
2,5 km a v a nt EL AREA. Pn r contre l e torrnsso est a b se nt e le 
l o ng d es Ou e ds do l n pl a in e d o SOUAGUI. Los d t pôts d o l o 
t e rrasse s o ltanienne d é but ent p a r un c a illoutis épais de 
à 3 mètres, fr é qu e mment c n n solidé o n c o ngl o mé r n t ; il r e pos e 
dir e ctem e nt sur l o s ub st r Atum sc hist e ux tronqué d e l' a lbo -
o pti e n. Au - dessus de c e ccilloutis, se tro uv e un e ép~isse ur 
v o ri ob l c, gén 2 r ~ l c mGnt f 3 ibl c (moin s d 8 1 mètre), d e d é pôt 
c o lluv o - al luvi a l (pro v e n an t d os gl a ci s supé ri e ur5 e t d e ses 
talus d ' e ntC'i l le ). L s urf , :c :- •0 s t jonchéo d e gros c a ill o ux 
roul És d o qu a rtzit es . 
Les sols sont donc peu 6 p n i s , brun-rougc~tr c , h é t é r o gèn es . 
No us les cl3sse r ons d8 ns les soJs pou Évo1u 6s d ' 2 pport colluvo -
a lluvü:l. 
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Profil ES 10 : 
Te rrasse d e l ' Ouod MELLAH-Est 
Tr ès nomb r o ux c a ill o ux à la surface 
0 - 15 cm Brun - f o nc é (7,5 YR.4/4) - Humid e - Assoz fri Dbl e 
Structura polyédrique é mo uss ée - Te xtur a a rgileuse 
Qu el qu es c~illoux - Tr ès 1 6 gère me nt c a lcGire -
Limit e nat t e a v o c l'horiz o n inférieur . 
CAr a ctéros _n na lytiques : 
Granulom6trie : 45 % d ' Argil o - 29 % de limon -
26 % de s.:-1 bl o 
Matière urga niqu c = 2,43 % - R~ pp ort C/N = 9 
Phosphore total= 340 ppm 
Com pl e x e a bs o rb a nt : 1 7 m~/1 00 g C.:i - 1 , 1 5 mé Mg 
1,11 rné K - o,·î1 mê No - Co p 2, cit ê d ' é ch ü ng o = 35 
mé/100 g -
Sa tur a ti o n= 55 % 
pH= 8, 3 5 - CGlcùire Gctif = 1 ,25 % 
15 - 50cm Roug o- jnunôtro (5 YR. 4 / 6 ) - Humid e - Structur e 
poly é driqu e - Te xture Grgil e us c f ine - Qu el qu es 
c a illouti s (8 à 10 cm d e di omè tr e ) . Légè r e me nt 
c r1l c uir e . Limit e très n e tt e a v e c le c n ill outis 
sous j s c e nt. 
c~ractèros _ ~n ~l ytiqu~ s 
Gra nul omét ri e : 76 % d ' ~rgil e - 12 % de limon -
12 % do s~ bl o 
Matière o rg n niqu c = 1 ,86 % Rüpp ort C/ N = 7 
Ph osp hor e totül = 360 ppm 
Com pl e x e a bso rb ::rn t : 31 , 40 mé/1 00 g Cc:1 - 1 , 3 5 mé Mg 
0 ,86 mG K - 0 , 31 mé Na - Ca p2cit é d'échRnge = 50 mé / 
1 00 g -
s~turation = 68 % 
pH = 8,2 0 - Cë.Jl cni r e a ctif= 1 ,87 % 
li pa rti r d o 50 cm : niv oc u do c c ill outi s r o ul és , c o ns o lidés 
e n congl omé r a t pa r un ciment c o lc2 ir e . 
Le f a ct e ur limitont po ur la mis e e n valeur de c e tt e 
to rr nssc est la piorrosité suporficiollo e t 1 3 f a ibl e 
é p nis se ur du sol . 
3. ! CONCLUSION -- J 
Nous o v n ns in s ist é s ur l'int e nsit é e t lo n 2 turc de 
l ,1 morph o g e n èsE . En o ff et c elle-ci c o nditi o nne l n vit es se du 
l ·'J p é dog e nès e CJ ctu o11e t o ut c om mo 1 ":! c o ns r. rv ."l ti o n d es h é ri-
t n ges paléoclim a tiqu es du qu o t o rnai r c . Cet t e morphogenèse ost 
f o rt e me nt inf l u e nc ée sous lu clim ~t semi - n rid c a ctuel o t e n 
l'absence pr es qu 8 t o t a l e d e c o uv o rt v Ggé t a l, p u r 1 3 litho-
logie des v Br sa nt s e t dos surfncds d ' o pl a niss c mc nt. 
Nous n' avo ns ~ o ne p 3s diss o ci é p Cdo g o nès e e t mo rpho-
gonès o, é tro it eme nt liées, p o ur e xpliqu e r l'nspect o t la dyne -
miqu e du mili e u. Cotte ét ud e ~ y u nt un but a ppliqu é , n o us n e 
s o mm es p a s e ntrés d2ns l o s déte.ils d os 2 séries d e pr o cessus 
n o us n v o ns c onscrvCs les a sp e cts imp ort n n ts p o ur 1 3 compr é -
h e nsi o n du mili e u e t pour s 2 mise e n vole ur. 
De ux e ns e mb les gCogrnphiques distincts ont é t é 
é tudi és : l o pl a in e d es BENI - SL I MANE et l ? d é pr e ssion de 
SOUAGUI . Cos d e ux unit és j t ~nt séparées p n r ln ch a in a d es 
BIBAN . Lo pl n ine d e BENI-SLIM~NE est c o n s tituG o p Rr des glacis 
d e d é nud 3 tio n rub 6 fiés, e ncro ût és ou n o n, f a ç o nnés ~ u qu a t e r-
n a ire mo y e n ou a nci e n ; c es sur f a c es sont d~ns l' e ns em ble p e u 
d é gr e. d ées s0 uf sur les bordures Sud . Co sont d o nc d es z o n e s 
stablos, mArqu éos p n r dos h Lri t~ges paléo clim 8 tiqu os . 
Ln dépr e ssion d o SOU~GUI, 8 LI contr n ir o , es t ma rqu ée 
pa r un o morphog e nès e ~ctiv G 1 tt o qu n nt le s ubstr 9 tum m8 rn eux 
a nt é ri e ur e me nt s pl a ni e n g lo cis ; c e ux-ci so nt morcelfs e t 
a tt n qu és de t o us côt §s . 
Comm e d2ns l ' ét ud e del? r fg i o n d'EL OMAR I A, 3 
gro nd es unit és physiogr np hiqu os se dét~c hcnt n ~t urol l c me nt 
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- l o s vers 3 nts, 
- l e s gl ~cis, 
- los t 2 rrass cs a lluvi a les. 
Nous o v o ns englobé dans les versants tout o s l es 
fo r mes qui ne sont p os f 3ço nn ées e n gr a ndes surf a ces r é gulièr8s 
è pent e s r e ctilign es f a ibl es (2 - 6 %J . Le ur mod e l é Gst le 
r é sult a t d'un e diss e ction dont l a n 2 ture e t l ' intensit é dépen -
dent de la lithologie Bt do 1~ structure géologiqu e . En fonc -
tion du mod e l é , do l a résult o nte dos processus morp h opédo l o -
giq u es e t des cara ctères dos sols, n o us pour r ons propose r des 
orientations cultur2 l es et des ~mé n a g emo nts a d ~pt 6s . 
L' état do cons e rv a ti o n ot les c n r a ctères des sols 
d e s gl ~ cis dépendent d e l~ ur a nci e nn e t é e t do l Ll n a tur e du 
substratum sous - j 2 c c nt. Ce rt ë in es c a r 3 ctéri s tiqu e s ( 8 ncroû-
tament plus ou moin s profond, o rgilificot i o n pro fond e , c n il -
loux, teneur e n c ~l c c ire a c ti f ... ) c n nstituent d es cont r ~intes 
plus o u moins imp o rt~nt es pour l a mis e e n v ole ur de ces glacis. 
Les terrass~s rll uvi n l es r 6 c c nt os (rh a rbi e n ) sur 
l es qu el l e s so tro uvent l es me ill e urs sols du périmètre se r ont 
p 2 r contre difficilement irrig a bl e s compte tenu do lo s a linité 
d o n ge r euse dos ea ux d os Ou e ds. 
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! ES . 1 . 1 
D - 40 cm Brun-rouguôtro (5 YR.4/3) - Humide - Ass e z friable 
Structure pol.y{driqu e emoussée - Ro cincs finos -
Textur a ~rgil o uso - Quelqu es c a illoutis do qu a rt-
zit e (2 à 8 cm de dianètro ) 
Non c Glc El ir e 
Tra nsiti o n distinct e à ne tt e a vec l'horiz o n infé-
rieur 
40 -100 cm Rouge-j a unAtr e (5 YR.4/8) - Hu~id e - Comp o Lt -
Structur e prism~tiquo à fac es lu~sant8s - Toxture 
3 rgil ~us o fin o - P, s do c a il lo ux - Non calcaire 
A 100 cm : cro ût a f Ll uill ~t~e 8 ngl o b o nt qu elq ues c ~ illoux . 
D - 50 cm Brun f o nc é (7,5 YR. J /2) Humid o - Fri Gble - Struc-
ture poly6 driqu o moyenno à gross ière , 6moussé a 
Textur e ~rgil 0-lim o nouse - P2s de c a illoux ; qu e l-
qu es pet its gr uvillon s - Bonne porosité et bo nne 
~ctivitu biolo giqu e (v e rs de t e rr e ) - No n c al c a ire 
Transition gr ~duell e Q V O C l'horizon inférieur 
- 13 4 -
50 -1 50 cm : b r u n à brun fonc é (1 U YR.4/3) - Humid o - AssGz 
fri ~bl ~ - Structure polyédrique fin e à moyenna 
Textu r e limono - 8rgil e us a - R~res gr~vill o ns - BonnG 
porosit f - Calc~ire o ct i f abo nd a nt - Mycollium 
c a lca ire (surt o ut à p~ r tir de 100 cm) 
0 - 40 cm : Br un - r o ug eêt r e (5 YR. 4 / 4 ) - Humide - ~ssez fri ~blo 
Structure polyédrique émo us sée - Cnil l o utis - Tex -
ture 3 rgil o uso - Non c ol c 2 ire - Trnnsition nette 2 vec 
l 'h o riz o n infJrieur 
40 - 100 cm : Ro u ge (2,5 YR . 4 / 6) - Humide - Très comp a ct - Struc -
ture p r ismntiquo grossiè r e ; sous - structure polyé -
d r ique - Textu ~a nrgil e us o fin e - Non cal c~ir e -
!BS.4 ., ! _______ _ desc ription pago 85 
jBS.s-:-! 
- .-~-
descriptinn pa ge 104 
0 - 20 cm : Brun-j c1u n~tr c f oncé (10 YR. 3/4) - Humide - Fri a bl e 
Structure grumcleuso - Te xtur e a rgileuse - CLl illoutis 
No n c;:ilcai r o 
Tra nsiti on ne tt e ~vec l'horizon infériGur 
20-90 cm : Rougo - j~un~tro (10 YR.4/6) - Humide - Structure 
polyédrique n ngul ous o ; f~ces luisa nt es - Pns de 
cailloux - Non cal cai r u 
A 90 cm croOt c f euilletée épe is se - Quelques gros galets 
L~!J description pcge 99 
t ES. s 1 description page 117 
0 - 45 cm Brun-fane ~ à brun-roug uâ tr c f onc é (7 7 5 YR . 3/2 à 
5 YR.3/4) - Humid G - Friabl e - Structure polyé drique 
é moussé e - Te xtur e argileuse - Qu el ques c a illoutis 
Ncin c 2 lca ir e . 
Tr a nsiti o n distincte ~vc c l'horiz o n inféri e ur 
45-120 cm Rouge (2,5 YR.4/6) - Humide - StructurG polyé drique 
gross i è r G à f ù c c s luisnnt es - Tex ture a rgil e use 
fin e - Pa s de cailloux - Non c al c a ire - Transition 
distinct e a v Gc l'horiz o n infôrie ur -
1 2 0- 130 cm Ro ug u vif 7 plus clair . AssLz fri a bl e - Structure 
polyé driqu e cmoussfe grossière - Te xtur e a rgil o-
lirn n nc us u - Calcair e a ctif 
A p a rtir de 1 30 cm : individu a lisat i o n du c a lcn ire e n amas 
fri a bl es , 
i BS. 10, / 
·- - --· • 1 
BS . 11 , !: 
' . BS . 12, 1: 
··-----' 
0 - 60 cm 
Des criptio n pag o 125 
Description p a go 115 
Noir à gris très f o nc é ( 1 0 YR. 3/1 ) - Humid e - Stru c -
tur e grum e l e us e - Coll a nt - Text ur e a rgileus e fine 
Ca ill o ux (co uch e colluvi a le) 
Limit e o ndulé e et n e tt e avec l'horizon infé rie ur 
60 - 100 cm Brun - gris~tr e à brun - oliv e (2,5 Y.5/2) - Humid e -
Coll a nt - Structure polyédriquG - Qu e lques f 3 ces 
de gliss eme nt ( sl ick e n- sidos) - Te xtur e argilousd 
fin e - P~s do caill o ux - Am ?s fri ab l es du c a lc a ire . 
Tr~nsiti o n netto a v e c l ' horiz on infé ri e ur 
- 1 36 -
100-200 cm Erun-j nunâtre cl a ir (2,5 Y.6/4) - Humid e -
Nodules gypseux ( a rgile mi o cène o n place) -
Tnchcs r o ugeâtres ot trainé e s olive - Te xture 
limono-a rgil o us e - Calca ire a ctif -
: ES.13. j: 
' . -· .. - ·- - -
ES. 1 4. 
0 - 25 cm 
25 -5 0 cm 
A 50 cm 
ES.15.;: 
0 - 60 cm 
60-150 cm 
Description p a ge 80 
Brun-fo ncf (7,5 YR.3/2) - Humide - Structura 
grumeleuse à p o lyédrique ~mo ussé e 
Racines fines nombreus es - To xturo limorno-argi-
l o us~ - Friob l o - Qu olq u os cailloutis do quArt-
zit e - Débris de croûte cnlc2irc -
Tra nsition distincte a vec l'horizon inféri eu r 
Brun-rougoâ tro fonc é (5 YR. 3 / 4 ) - Humide -
Mélange de terre e t do d ébris de cro ûte c a lcaire 
( a ction a nthropiqu e ) - Toxtur e argileuse 
Croût e f e uill e té e à lits couleur sBumon - Cette 
cro ûta~ un e épa iss e ur d'au moins 30 cm. 
Rou g e -j a unâtr e (5 YR.4/6) - Humid e - Assez 
fri a bl e - Structure polyédriqu e Émoussée -
Te xtur e n rgil euso - Très l é gèrem e nt calcaire -
Transitio n distincto 
Rougo-j n unâtr e (5 YR.5/6) - Humide - Assez 
c om pa ct - Structure polyédrique - Apparition do 
petits nodul es calcaires et d'amas friabl es -
Calcairo actif - Toxture argilo-limono us e - Très 
r a r es cüil.loux -
·- 13 7 -
, ES .16. ; D8 scriptio n po gc 1 0 5 
, ES. 1 7. Sol très hom o gèn e - a lluv.iDl - Co ul e ur gris -
brun~tr e (2,5 Y. 6/2) - Pa s d 'h o riz o n humifèr e net 
Très b o nn e ~ctivit é bio l o giqu e (v ors d e t e rr e ) 
bonn e p o r osit 6 -· Structure poly é driqu e grossièr e 
à mo y e nn e bi o n d é v e l o pp é da ns t o ut l e profil -
A l' é t a t humid u , l a structur e e st grum e l e use o n 
surf a c e - Te xtur e 2 rgil c use - C8 lc a ire a ctif 
a bond 3 nt da ns t o ut le pr ofil. 
i ES. 1 8. · Des criptio n page 111 
,_ 
- ~S . 1 9 . , : De scrip t io n pa g <J 1 0 2 
\Es--~20." i : De scri ptio n po ge 12 0 
0 - 25 cm Bru n-r o ug eôtr e (5 YR. 4/ 4 ) - Humi d ~ - Ass e z fri a bl e 
Structure polyédriqu e é mouss ée - Te xtur e a rgil e us e 
Qu e lqu e s c a ill o ux - No n c ulc 3ire - Tr a nsiti o n 
distinct e à ne t te a v e c l 'horiz o n inf é ri e ur 
25 - 65 cm Roug e -j nunâtre (5 YR.4/6 ) - Humid e - Comp 3 ct -
Structure po ly é driqu e gr o s s i è r e à f a c e s luis a nt e s 
Te ndanc e prism a tiqu e - Te xtur e a rgil e us e fin e -
Pa s d c c a ill o ux - No n c a lc~ire 
Tr8 nsiti o n distinct e ~v e c l'horiz o n inféri e ur -
65 - 100 cm Roug e -j a un tJ tr e plu s cl a ir ( 5 YR.5 / 8) - Humid e -
Dé bris do c r o ût e c a lc a ir e - Toxtur o a rgil e us e -
Calca ir e nctif a b o nd a nt -
A 100 cm Coillouti s e ncro ut é 
ES .22. , De scription p a ge 109 
- 138 -
BS.23. Ca ill o ux 3 s so z nombr e ux à l a surf8 c o 
0 - 2 0 cm Brun-fo nc é (7,5 YR. 4 / 4 ) - Humi de - As se z fri a ble -
Structure polyé driqu e é mo uss ée . Toxtur o a rgil e us e . 
Qu e lqu es c a ill o utis. No n c n lcn ire 
Tra nsiti o n distinct e 2 v e c l'h oriz o n inf é ri e ur 
20-50 cm Brun-fo nc é (7,5 YR. 4 / 4 ) - S t ructur o p o ly é driqu e à 
f a c es luisa nt es - Te xtur 8 rl rgil e u so fin e - Pa s de 
c a ill o ux - No n c a lca ire -
Tr a n s itio n d i s tinct e 
50-75 cm Brun-j a un â tr e f o nc é (1 0 YR.4/ 4 ) - Humid e - Struc-
ture po lyé driqu e - Fa c es do gli ssome nt - T8 xtur e 
a rgil e use fin e - P3 s de c a ill o ux - No n c a lc a ire -
Tra n s itio n d i stinct e à gr a du oll e 
75-150 cm Brun-j a un ~ tr e (1 0 YR.5/ 6 ) - Humid e - Asse z fri a bl e -
Lé g è r e me nt e ncro ût é ( a rgil o + c a lca ir e ) - Te xtur e 
a rgil e us e fin e . 
- _ 139 -
ME THODES D'ANALYSES 
UTILISEES PAR LE LABORATOIRE DE L ' IRAT 
PREPARATION DES ECHANTILLONS : S( ch a go à l ' a ir - Br oy Age 
méc a niqu e - T~m is2ge à 2 mm 
HUMIDITES A pF . 3 e t A pF.4,2 ~ Press a à membr a no 
GRANULOMETRIE : D~struction do l a ma tièr e organique par H2D 2 
Agita ti on m6canique ~ve c 1 1 he xa m6 t a ph os phate ( dis -
pc rs s nt ) - S6dimontation e t pip eta go po ur l ' a rgil e 
e t l os lim o ns - T~m is e ge po ur l es s a bl e s 
CALCAIRE ACTIF : Mét hode DROUINEAU - GALET : ag it a ti o n 2 
he ur es dans l ' nx ~l Ato d ' ammo nium 0,2 N - Tit r age e n 
r e t o ur pa r la porm9nganato do po t ass ium 
CARBONE : Méthode ANNE oxyd a ti o n à ch a ud pa r un mélange 
sul f o- chromiqu o - L' excès de bich r oma te LS t tit r é 
on r e t our par l e sel de MOHR. 
l'--iATIERE ORGANIQUE : Ca rb one X 1, 72 
PHOSPHORE TOTi,L : Extra ctio n par HN0 3 c o nc e ntr é - Dosag e -
Col orim ét ri o , 
BASES ECHANGE ABLES : Percolation à l ' a c é t a t e d ' ammonium à 
pH 7 - Dosogo do Cn e t Mg pa r spectrophotométrie 
d ' a bsorptio n - Dosa ge d~ Na et K pa r ph o tom é t r ie 
de fl a mm e . 
CAP ACITE D' ECHANG E : Pe rc olat i o n à l ' a cét a t e d ' a mmon i um -
la v ~gd à l' a lcool - Less ivage pa r un e s olutio n de 
Na Cl - Passn go à l' a ut o- a n,lys e ur t e chnicon 
TAUX DE SATURATION : V= S/T x 10 0 
pH - ea u : pH - mètre à éloct r cdo de vorre . Suspension de sol 
c ont éJ ct 1 /2 he ur e - Rappor t sol/ e2 u = 1 ,25 
CONDUCTIBILITE : e x t r ai t a qu e ux a u 1/10 
,. 
-- Limites des classes de ~extures 
Argile 
t 0-2 r) 
· 60 
90 
70 
100 0 
, . 
TRIANGLE -DES TEXTU ES~-
TY PE INTERNATIONAL 
50 
/ Limon <2 -9J/' J 
------...---~___.._~--~-~--1,- -l<.--~ 5 0 . 
.. 
: 
30 
4 0 30 2 0 
. Sable ·( 50 -.2000 r ) 
. 1 
1 
(1) 1 
·ri (tJ 
S.. en C en 
\Q) Cl) :,,, Q.) 
~ ::, "O ::, 
0 0- 0 O" 
ID •.-! S.. •ri 
H ~ "O E 
ro :,,, 
u ::r: 
========= 
Q) 
•ri 
H 
~ 
\Q) 
E 
0 
r-1 
::, 
C 
IO 
S.. 
L!J 
-------== 
Q) 
Q) ::, 
H O" 
,Q) •ri 
·ri C 
~ ID 
ro C, 
~ H 
0 1========= 
P205 
========= 
~ 
Q) C 
X m 
Q) 
..0 
r-i ,.. 
a. 0 
e (J) 
a ..0 
u cr 
========= 
-------== 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° O M 1 
TYPE DE SOL : Sol : isohumique ma r~on ----- - ·------ - - --
Profondeur (cm) 0-15 15-45 45-75 75-120 
30.9 Humidité à pf 3 % 36.0 49.4 33.2 .. 
Humidité à pF 4,2 % 14.2 18.5 28.4 14.9 
Eau Utile % 16.7 17.5 i.1. 0 18-3 
=-============================ = ic====== ;::======: ~======= ======= ======== 
Classe de texture ._LA_~ A A.F A.F 
Argile ( 0-2 µ ) % 38.4 50.3 71. li ,:; c; - 7 
limon ( 2-20 ) % 10 - 1 7.7 5.6 A1 µ. 
-
Sable très fin ( 20-50 µ) % --1~- _, 1 • 3 R - ,:; __l'Ln 
Sable fin ( 50-200 µ ) % 30. 2 24...J. 12.7 1 ?' C. 
-
Sable grossier (200-2000 µ) %. _ LJ 66t:IO 1-5 n c; 
Carbonate (C03Ca) od.~ % 1.37 1. 50 3 .12 __ J 5 J.S.. _ ..
--
:::ia::==:.::================· ·======== =======: ======== ======= ======= ~======~ 
Matière organique % 2.59 1-69 1 _ ?A n c;q 
Carbone % 1 .so 0.98 o. 74 0.3d ,......---------. 
Azote Total %0 1 - 72 1.35 1.02 n . .1.e 
Rapport C/N 9 
' 
- . _7 7 
-
~- -
== ============================ 
·-----î----=i-----
2
• 
====-=== ~====== · 
Total ppm (P) 415 320 285 _.J . .2_0_ 
--·-·- -'~ 
== ============================= ======= ====== =====. ======= ======::a• 
Ca m.e pour 100 g 16. 70 21.40 18.50 13.30 
Mg " " 1.90 2.50 3.55 2.00 
K Il Il ·o --:-e2 0.61 o.64 0.24 
-- -
Na Il Il 0.01 o.oe 0.14 0 .12 
Somme 19 .ir9· ·2-,1. 59· - 22.83 - 15. 66 des bases s m.e./100 g 
Z9.00 31f~6o- 53~-ôëi-- ~26-:-40 ---- --Capacité d'échange CE Cm. e/1 .00:g ~ -·--- -- ·- -·-·-- ---- - . ----- ----··-- ,__ ___ 
67 64 Saturation V = 5 X 1 DO -- - __ 4.I ___ - -· }_9 ___ 
----
. 
.. -· ·-- - -
..__ 
C.E.C. 
i= =========================== ~ t== = === ~======= ======= ==-===== ======= 1: 
pH eau _6.75 7.15 8.15 R.;n 
== ============================== ====: 
======· ====~=r==== _=: =_ == -· 
Conductibilité 25°C ____ 
---+--- ------ f --(extrait 1/10) µmhos -· -----· . --· - - - ·-· -· ------
... 
1 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° 0 M 2 
_T_Y-P_E ___ D_E ___ s_o_L __ ....__s_o __ l_;,.p_eu évoluê d'appo~t colluvi l h~ romorphe sur 
argiles ~cail"loulls du miocüne continental, modelé 
en glacis de dénudation • 
Profondeur (cm) 0-25 25- 20 
Cl) 1 
26.7 53.1 
·~ m ~ m Humidité à pf 3 
•(IJ Q) >, Q) 
+> :::, -o ::i Humidité à pF 4, 2 
ocrocr 
~ j ~ ·~ Eau Utile 
ro >, 
w ::c 
% 
------1---------------------·-
% B.O 28.0 
-----i----~-~---------------
% 17. 9 25.î >----"-..:::...:;.---,t--,-....;;..""----,f-· -- ---11---------
------== ==============================-~===== ======-·====== : i====== ===-=== = 
QJ ' 
·~ Classe de texture L/U\§__ Af ________ ......,. ___ .... 
+> Argile ( 0-2 µ ) % +-==2;...:1~·u:9-i.--..;::6.,,9..--.1~---1i----t-----• 
'~ Limon ( 2-20 µ ) % 9.2 3a6 ----- - --~-----
~ Sacle très fin ( 20-50 µ) % _J!l.1..7__ _ 3 ~ 9 _ ----t-------1 
ê Sable fin ( 50-200 µ ) % 31. 7 1L_R -1-----..-----i 
co I Sable grossier ( 200-2000 µ) % , ... J 8. 5 1 O. 6 ~ Carbonate (C03Ca) o~ % O. 75 1.B7 --·· ·-- -·· __ 
=--~- i--::iè:e =organique============%=~. 1. 76 r- o. 5~ ===== '===== :e,=====? 
~ ·~ Carbone % 1 .02 0.3~ ,_ __ _ 
-+' 1.J Azote T o ta 1 % a.1---'1,_.L.;0=.fl:.!....,1 _ _.::Ü::..i•w6,!.!0"4-----f.-----f-----t 
;}!_ ~ Rapport C/N 9 .. ---'5"---+-- ·-·-·--+----t-------i 
1 
u 
~------ -~==============-==============~======r ==== -===== ===-=========== 
P2o5 Jîotal ppm (P)2~213 .. J-----------
( =------. =============================== •=~====L==== -======- ============ =, 
Ca m • e pour 1 O O g ~_..6._. ..Jljsu..ni.....i._..2 ...... 1~•·..!l4~0L..--t-----._---ir-----1 
Mg n II LOS 6.5n ___ _ -----------1 
(l} ~ K 11 11 O. 42 O. 62 ------+-----i 
~ ~ Na 11 11 0.03 . ..D....J..B _ --·----- ------+---·--
r-i r~ Somme des bases S m. e. /1 00 g J. 30 2fl.......2.Q__ _ _ ___ --·- ____ _ _ 
~ ~ Capacité d'échange CECm.e/)OÜ'g .. 1~ • .?1L _J .. 00 __ -···-··--·- ___________ _ 
0 .0 
u <e Saturation V = S x 1 00 S'I 57 
1 ·----··-== "=v-=--========== C • E • C • ======= = :- .• · . ·-· - - T·---= -. ===== •====== ' 
pH eau 7.50 7.85 
~---~----+-----+-----.~----. 
1 
Ill 1 
•ri ltl 
1-flllCUl 
'(l) G) >, Il) 
-+,) ::, tJ :, 
ucrocr 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° OM.3 
_T_Y_P_E_D_E_S_O_L _______ Brun calcique_ épais sur ~s calcaire du .. liocàne marin 
Profondeur (cm) 
Humidité à pF 3 
Humidité à pf 4,2 
% 
% 
0-20 20-65 65-120 
1 0. 7 11 • 9 21 • 1 
__ '-=-......... -+--'-'---·+-"---..... -----------·· 
2.9 3.3 9.7 
~ j ~ ·~ Eau Utile % .__ ............ 1 =e ____ e ........ 6 __ ..,._·. 1J_ .. .L _______ ...... 
IO >, 
u :::c 
=--=----=•=---------------------------- =~---=--=------=------=-----==-------= 
Classe de texture 
Argile ( 0-2 µ ) % 
Limon ( 2-20 µ) % 
Sable très fin ( 20-50 µ) % 
Sable fin ( 50-200 µ} % 
Sable grossier (200-2000 µ) % 
Carbonate ( C03Ca) achf % 
SL/LTS LTS LAS 
~·---· ·---
8.8 10-1 28.0 
s.a s.6 __ __.s~.~4..._,_~---~~~, 
,,__ .. Ll ______ _.e"-' • .._..e._-+-__..~ ..... -...... 7.___ - ·---t----
12 • 1 _,6=8~_,.L...17'--_ ___ 5=4 ...... __ e_1--------·-
__ hl! 6.8 5.1 
...._..:;;;.o...;;.. _2=-s ___ o~. 1 ..... 2~.--~o_._5..0.. -·-· 
--=======:::a::======================================================-=======-
Q) 
~ ;;. Matière organique % n.B1 CL60 0_415 
,eu ·ri - Ca rb a ne % ~-0 __ ._4 __ 7 _ o __ .'--'3'---'5-'--if-O"-"-.· 2-"-6"'--. ----.--·- _ 
·ri C .-- ..... 
..., ro Azote Total %0 0 .4 7 0 .44 0. 38 
: ~ Rapport C/N _ 
0 
======= =~ ============================ =======F=-==== 
P2D5 Total ppm (P) ----
,-----=========================================== ====== ===== ~-=========== =• 
-+,) 
Q.J C 
X ro 
o.> .0 
r-1 k 
C. 0 
E co 
0 .a 
u ce 
Ca m.e pour 100 g 2_go 3_nn ~.2n 
Mg 11 11 __ Jl...Q.2. 0.05 Cl .. .55 ... . ·-------, 
K " 11 n.22 o.24 n.?d - - - --t-------i 
Na 11 11 o. 01 __ _Q...Jll __ . _.0. ... 02... _ ____ _ -
Somme des bases S m. e. /1 00 g 3 .18 __ __j_.._J_o__ __6_._Qt_ _ -------- __ 
Capa ci té d I échange CE Cm. e/1 .00g ~ -1.9 _____ 3~4.0 . 9_. 1_Q_ _ ---···-- ,_ ___ _ 
Saturation V = S x 1 DO __!6 __ ~.Î -. _ 66 _______ ----------f 
C.E.C. 
----=--== i== =============================i ,=====~:====== ====-:l ======= ======= 
pH eau 1.00 7.10 7.05 ,-_:....:....:::-=-.......,.--:.~...:;_-J-__.:.....:...:::..;:;...-+----t:------, 
l 
U) f 
• ,., ro 
J.f en c: (1) 
\Q) Cil >, Q) 
+> :, '"O ::, 
U O"' 0 O" 
Ill ·rl k ·rl 
H+>-OE 
ro » 
u :I: 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRO NOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° OM.4 
TYPE DE s·oL Sol brun calcaire __ vertique sur argiles _sableuses 
du miocène marin 
Profondeur (cm) 
Humidité à pF 3 
Humidité à pF 4,2 
Eau Utile 
0-20 
29.4 
12 8 
16 6 
20-85 85-120 
_Ml_.1 28 . 
1 13.2 . 
---
1 __ 1_5_._s_ 
======= -=============================- ====== ====== ·====== ====== ======= 
======== 
(1) 
Cl) :., 
1-4 O"" 
,QJ ·rl 
.... C: 
+> m 
ro oi 
~ k 
0 
======== 
'"======== 
+> 
OJ C 
X ro 
Cl) .0 
,-i H 
o. 0 
E UJ 
0 .c 
u < 
======== 
Classe de texture 
A rg ile ( 0-2 µ } % ~~.L.=-3_,...._..,_...,.,...._.,.....,i.:t.,.....,__ •----' 
Limon { 2-20 µ } % 1 
Sable très fin ( 20-50 µ) % 1JJ.,6_ - J .(L_Ji_-J...-____ _____ 
Sable fin ( 50-200 µ) % 41 2 _ 4 5-,.__5__ .. 4_L..6.____ - - - -- - -- -
Sable grossier (200-2000 µ) % -~~~ --
Carbonate (C03Ca) c,.dif % 3.87 
1 .'-&,_._ __ __ ,-~~--1 
3.2s _ 1.__v 
=-=========================== ====== ======= ======---------- ------
% _ 1 1 Matière organique 
Carbone % 1.11 0.96 _ _Q.92 ____ _ 
Azote Total 
Rapport C/N 
%0 1.33 0.92 o. 0 
.....___;8;:_ . 1 9 . . 1 -~ _ .. 
----========================- -------------- ------------
ppm (P) j 
-----========================= = --~ - -=· _- = ==- === 
Total 
======-======= 
Ca 
Mg 
K 
m.e 
Il 
If 
pour 100 g 
Il 
Il 
Na ,1 11 
Somme des bases 5 m.e./100 g 
Capacité d'dchange CECm.e/JOOg 
Saturation V= 5 x 100 
C.E.C. 
-=--========================= 
pH eau 
-============================= 
Conductibilité 25°C 
(extrait 1/10) µmhos 
~'-'-L=-l_J_A_._filL ..LJ..Jlll...r--~~-1-~~~ 
_L.10_ _ 2. .. 20 
"-"--"::....L..-----..0.....4 .Il...A.L . ·- - - - 1--------1 
.. o ..... :3.9. . .. 11.. 1 o .. _____ _ 
t 7 .,A 3. 1.5 _._ 71 . _ .... __ _ 
29._.QO 24. 70 . _ . __ 
6Q .6.4_ _ . . -- ... . 
------====== ------ ======= 
------
--~-t~-~-~-~1---~---~-r~~~ __ ~ 
--· --- ----- -·-·{ -··- ... -· t·---1 
• (/) 1 
.,... ro 
1-4 Cil C en 
'Il) Q.) >, Q.) 
+> :, ""Cl :, 
UO-OCT 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO- PEDDLOGIE 
RESULîATS ANALYTIQUES 
Profil n° OM.5 
... T ... Y ... P ... E ...... D_E __ S_O_L ___ .;__S_ol fersia.!Jitique brun légèrement_ hydromorphe sur 
argiles schisteuses et quartzites (albo-aptien des BIBANJ 
Profondeur (cm) 
Humidité à pf 3 
Humidité à pf 4,2 
% 
% 
0-30 30-75 75-120 
39.6 23.4 33.1 
._....,.1.-2....._._1.__jj _ 8 1 B Ci 
---,----
~ :j ~ ·~ Eau Utile 
ro >, 
% 
:...l :c 
===== == ============================ =~==============~===== ====== ========= 
Classe de texture .._.LA. -·· 1 A ____;·~·A'-'---+-----+---·-~ 
Argile ( 0-2 µ) % 2g_3 36.0 51.B 
Limon ( 2-20 µ ) % 1 8. 7 12. 2 -··--'-'13...._. 7~,----i----a 
Sable très fin ( 20-50 µ) % ._?.~--_ 1-Q_._9. 8. 0 _ --------
Sable fin ( 50-200 µ ) % 21 .1 28_!.2__- ~ .1---------· -
Sable grossier { 200-2000 µ) % ~JJ1 .. 8 _ _._..:_1.=.2...:.•.:.0_,_ .=...1 B= ..... •2=--,l'---- --i------1 
Carbonate (C03Ca} o~i~ % 0 1.00 1.6i __ _ 
=--=====-============================== ====== :::=======~ ==== = =======;:::======"' 
Q) 
~ g. Matière organique % 4.28 1 .07 O. 71 
~ ·2 Carbone % 2.48 0.62 .__,,o,,..c•:...,,4=-_1.,.1-----··----
+> ro Azote Total %0 2.40 0.90 O. 74 - ---t-----t 
: ~ Rapport C/N 1 O_ r---- -------. 
0 
===== ================================ ============== 
~0
5 
== .-~otal ===================ppm= ( P) :====-t===== .. ===n __ = _____ =======• 
Ca m.e pour 1 00 g 12.00 12.50 20.70 
Mg " " ·--~ ..... 4JL~ 2 .15 6 .. 4.0. 
·--+> K " Il 0. 51 0.33 0.4Q~ _ Q) C ... 
X ro Na " 
Il 0.09 OJ-°-9 __ ..o .. 71 Q.) 
.0 ..... - - - - -·- ,-..-- ---
..... i:.. Somme des bases 5 m.e./100 g 1 5. 00 _ 15.0I 2~.2, 
- -- . ~- --Q. 0 Capacité d'échange CECm.e/1DOg ·29_. 8.0_ it .. 4.0 42 .. 00 E m -··--- .. -- .._ _ _ 4 ___ _ .,. 
0 ..0 
u < Saturation V = s X 100 ---50 70. .. 6.1 -- ·- - -·---
C.E.C. 
---====I== =========================== =t====== =========== :i=============="' 
pH eau 7 "n 
-----== ::::::::::::::=::::============ ·=====~ ·~== 'f ~-=~:.~=1-:=~====c::~~:~ 
(extrait 1/10) µmhos --·. ·---· _ ·--··--····-··--t· _ 
1 1 
1 ro 
IUJC:Ul 
1 (1) >, Ql 
' :::, "tl ::J 
1 O"' 0 O'" 
1 •ri k ·r-f 
t+'"OE 
1 >, 
' :c :===== 
Q) 
•ri 
k 
+' 
,ru 
E 
0 
,-1 
::J 
C 
Ill 
1-1 
l!) 
Q) 
Cl) :::, 
k tT 
<Il ·ri 
,; C: 
+' Ill 
ltJ Cl 
E: 1-1 
0 
·===== 
•===== 
+' 
Cl) C: 
X Ill 
Cl) 
.0 
-i 1-1 
CL 0 
E U) 
0 ..c 
..) < 
•===== 
:===== 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n°0H,6 _ 
_ T_Y_P_E_D_E..__S_O_L ____ ....:B ry_11.._ç__~l çig.!,.1~ -~.a is sur. _frnat.i.o.n.s. . ..d.'-ui tiques de 
glacis dominé par des versants marno-calcaires 
Profondeur (cm) 
Humidité à pF 3 
Humidité à pF 4,2 
Eau Utile 
% 
% 
% 
==============================-
Classe de texture 
Argile ( 0-2 µ ) % 
Limon ( 2-20 µ ) % 
Sable très fin ( 20-50 µ) % 
Sable fin ( 50-200 µ} % 
Sable grossier {200-2000 µ) % 
Carbonate ( C03Ca) .~,f % 
=-=========================== 
0-30 30-70 70-180 
31 • 6 32 ~ 5,,,_-+-..-o.&Jl'"-+---+----
16. 3 1 20. L .. 
_1..;;;s ..... __ 3_,_1 ..... 4_____ 1_~_5__, ___ -+------; 
------
------ ====== ====== ====== ======= 
A ... 
50.3 
17 .1 
·!- ----1----
14.7 12.t 
·"----+-~~-
1 3. 1 _1_3.~·----
~---------
_L.8._.-+-__J,~-J---JI.J.-t...U--+----1-----1 
------
------ ====== ====== ======= ====-=-
Matière organique 
Carbone 
% 2.79 2.03 
% 1 • 62 1 .18 
Azote Total 
Rapport C/N 
%01-~1.......,.~-+--1'-1"6~2=-·+- -""'-"-'----t ~~~-t-~~--s 
__ 11 . __ -· _L_ j-__ ... 1-4 _____ :__ 
=========================-=== 
Total .ppm ( p) 
============================== 
Ca m.e pour 100 g 
Mg Il Il 
K Il Il 
Na Il Il 
Somme des bases s m.e./100 g 
Capacité d'échange CE Cm. e/ 1.0 O!g 
Saturation V = 5 X 1 00 
C.E.C. 
______ r ______ j ______ ======= =====-
= ~~:i_gq == _1.Ill == ======= ===== 
18.40 18.60 20.30.._~~-~----t 
~~-----~~---- ~.~o 
...-.,,_......__._.. ......... ..___..,..___o--4 
38.60 
53 
.. Cl.29 
2.4~.57 -
44 .. 7D. 
50_. . }5 
- ----·---
============================= ====== ====== ====== ======= =====-
-============================= 
Conductibilité 25°C 
(extrait 1/10) µmhos 
8.35 
------
------
8.25 8 20 
====== =. -===1 =-===_ --·-- . 
-- j-- ·--·· ·- --·--- -- t 
-·- --- -- • ---~- -· - ··- - 4 - -- - --
1 (/) 1 
I.R.A.T. - DIVISION D1 AGRONOt1IE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° DM. 7 __ _ 
TYPE DE SOL : Sol isohwmigue marron rubéfié sur ma_iWou 
superficiel de glacis de dénudation. 
Profondeur (cm) 0-20 20-50 50-110 
·~ Cil :g rn Humidité à pf 3 30~ 2 6 t2=--__ 4 ___ 2..., . ._7..._. _________ _ 
'lU Q.) ~ Q.) 
+> ::i -o ::i Humidité à pf 4 t 2 
UCTOCT 
~ :j ~ ·~ Eau Utile 
IO ~ 
u :::c 
% i---:1-=s:;....::.c..:;s:....-1--'-1~3-1-•-=s_,_2=-=-s"'--'. o.~--------
,__1_4__;•a....1__,_1 __ 2...... -1 _ __ 17. 7 ----+-----! 
-====== == ============================ =~============= ===== ====== ========t: 
Q) 
·..+ Classe de texture 
---~ 
._ _ _A_ ___ àF F-1 - -
+> Argile ( 0-2 µ ) % 49.9 44.6 77.2 
'Ol Limon ( 2-20 ) % 13.6 14.2 _5.._8__. E µ 
0 Sable très fin ( 2U-50 µ) % ..__1.J_.__6 _ _ 1_5 .. 5 6_8 ,-f 
- -
:J Sable fin ( 50-200 µ ) % 18 .4 2_Q_. _6_ ,..... ..L..8.. C: - -------
IO Sable grossier (200-2000 µ) % ,- - 4...5.. ~i_ 1 1 _ d 
--1-1 Carbonate (C03Ca} ocl;f % 1 .37 1.37 2. 1.2 __ l.!J --- --- --· ... ----
-------===-==============================~======~------1-----=========~======~ 
Q.) 
~ g. Matière organique % 2.24 1.88 1 .67 
~~ ·2 Carbone _ % 1. 30 1 .09 __ o~.9e=......,._7_ ..... ___ .._ _ _ _ 
.µ m Azote Total %0 1 .45 1 .25 1.30 
ro· Ol • 
:E: H Rapport C/N 9 _ . .9-. .. 4_ 7_ _ .. _ . 
_____ _:>_=====-----------------------------~ _l d=-------=------1 
_:~:~--==~:tal===================ppm=(P) 0 :~~~~~:=1-~~~=~~~==~======• 
+> 
QJ C: 
X ro 
Q.) ..c 
r-1 H 
o. 0 
E rn 
0 .a 
u < 
Ca 
Mg 
K 
m.e 
11 
Il 
pour 100 g 
" 
ti 
Na " H 
Somme des bases 5 m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/l~Og 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
15.50 14.50 
1.....0.o.__ .... n F; c; 
~jA n 71 
n_11 .. D....23 . 
17. 79 1.6.0.9. 
,..32 .... 30.. _ .. Z.B. ... 60. 
2 6. 2 =a_ ..... ______ _ 
2..AD 
_Q.J5-
- ---1------1 
.. ..0...1B --· - ·--------
29 ... SJ __ 
--- ·--- - -- -
48.00 
6.2 - - - -·· -· - ------( 
~--=---================================ ~,====== ===== ====== ===============~ 
pH eau - 8.25 8.25 8.15 
=========!=------------------------------ =-----==~ :: ::c .,,. i: 
Con duc t i b i 1 i té 2 5 ° C . _ _ ___ . L-___ ___ J _ . --. _ j ___ --
(extrait 1 /1 0) µmhos . __ __ ·--·- ··-· 1-----·---t -····------t-----1 
======== 
Cl) 
•ri 
k 
+' 
\Ql 
E 
0 
r-i 
:J 
C 
m 
k 
l!J 
=====~== 
Q) 
Q.) :J 
k CT 
,Q) •ri 
•f"i C: 
+' m 
m cr, 
~ k 
0 
======== 
======== 
+' 
Q) C 
X m 
Q) 
.0 
.-\ ~ 
a. 0 
e Il) 
0 .D 
w <C 
======== 
======== 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° OM.8 
_T_Y_P_E __ D_E __ S_O_L _ ..;_v.:..=ertisol à d~a;~a_g_~_JL~~~~.J!_p.Q.as.ibl..a... et à_ structure 
angu1euse. 
Profondeur {cm) 
Humidité à pF 3 
Humidité à pF 4,2 
Eau Utile 
% 
% 
% 
=============================-
Classe de texture 
Argile ( 0-2 µ ) % 
Limon ( 2-20 µ) % 
Sable très fin ( 20-50 µ) % 
Sable fin ( 50-200 µ) % 
Sable grossier (200-2000 µ) % 
Carbonate ( C03Ca) ~tl,~ % 
-============================= 
0-25 25-60 60-120 
======= ====== ------ ------------ ------ ======= 
Matière organique 
Carbone 
% --.!!:.~=-1---!..1 ~:.-j.--J.....W.,"-fo-----t----1 
% 1 
Azote Total 
Rapport C/N 
%0 1 __L_ 
=========================-=== 
Total ppm ( p) 
============================== 
Ca m.e pour 1 00 g 
Mg li Il 
K Il Il 
Na ,, Il 
Somme des bases s m.e./100 g 
Capacité d'échange CEC m. e/1.0ûg 
Saturation V = s X 1 00 
C.E.C. 
===:====================-==== 
============================== 
Conductibilité 25°C 
(extrait 1/10} µmhos 
=~===== ====== ======= ====-
1 Se JQ_ 
6~00 
o....st_ 
ll.Ji3. _ .. 2.1.1 
.. --·- ·--------
<3 .1.9 2.J ... 92 
----
·J7 • .-40 41 ... 00 39.50 - · ---d--
63 S8 6.1 ·- - -·-- -
------
------ ====== ------------ ======= ====== 
B.60 8 
--- ---
------
------t ----i---- . J_ __ . 
1 7~---- .J @_!L __ . __ . _ --t---165 
1 
(J) 1 
•rt 10 
J..IUJCU) 
\(l)Q.)>,QJ 
+3:::J"O:::J 
UO"OCï 
10 •rt J..t •rl 
J..t+>"OE 
CO >, 
w ::r: 
======= 
======== 
Q) 
Q) :::J 
J..t 0-
,Q) .... 
•rt C 
+' CO 
CO Cl 
~ J..t 
0 
======== 
======== 
+' 
QJ C 
X en 
Q) ..0 
"'"' J..t a. 0 
E Ul 
0 .0 
u <: 
======== 
======== 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D1 AGRO-PEDDLDGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° · 0 M. 9 
_T_Y_P_E~D_E~S_O_L __ ..__Sol brun calcaire_modal sur al.JJJ.yions r6centes 
Profondeur (cm) 0-20 20-60 60-120 
Humidité à pF 3 % 26.3 21.e 33.6 
Humidité à pF 4,2 % 10.e 1 s.a 
Eau Utile % 15. 5 1 3 .1 . __ 1_7 _!!.a ·-
==============================- ====== - ------------ ------------ ------------ ======= 
Classe de texture 
Argile ( 0-2 µ } % 
Limon ( 2-20 µ) % 
Sable très fin ( 20-50 µ) % 
Sable fin ( 50-200 µ) % 
Sable grossier (200-2000 µ) % 
Carbonate (C03Ca) o.J:J % 
=-=========================== 
Matière organique 
Carbone 
% 
% 
L L 
32.6 28 1 
1 4. 0 _1:_,1_s.z..--, _22..a.9__ - ------
2. 3 4. 6 ..__J__ ·----
35 .2 ___ 40.~ _J_~-1S.. 9 __ _1......_ __ __ , ___ ___ 
_J_ _ _ ... ....,...,..__~ 
------
------ ====== ======= ======-====== 
Azote Total 
Rapport C/N 
%ot-...&......,...._-+-_..L&J..._...L.-I- _..__.Uol.l..__~ 
============================= 
Total ppm { p) 
=============================-
Ca 
Mg 
K 
m.e 
" 
" 
pour 100 g 
" 
Il 
Na " 11 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/JODg 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
=-=-========================= 
-============================= 
Conductibilité 25°C 
(extrait 1 /1 0) µmhos 
. . _8 ___ . -- 8. -. -· --
======= ====== 
-:±4.90 = . .M=== ======= 
==-== 
13.20..._~~-~~----t 
~__.........,......__-+- _ .2 • 4 5. 
.-.........a<--i~ ......... ~-+-__Q..._29.. - ~-_._-~~--. 
. _0 .... 0..4 .. 
_1~~--.1 a.os _ 
1 6.20 - 1..3 .oo . 
77 72 
:=.====== ====== 
-- o..o..a - .. ·-· .. ---
16.02_ 
22.40 
83 
------
------ ======= ====== 
B.45 e.65 e 45 
------
------
1 
U) 1 
•ri (0 
i:.. en c en 
'Ill Q) >, Q) 
+> ::, 'O ::, 
UCTOO-
ru ·rl M ·r-1 
H+>"'OE 
ro >, 
u ::r:: 
======= 
Ill 
·ri 
J.t 
+> 
'Ill 
E 
0 
r-i 
::, 
C 
ru 
H 
L!J 
======== 
(l) 
Q) ::, 
M rr 
,Q) •rl 
·ri C 
+> IO 
CO o, 
'1: J.t 
0 
======== 
======== 
+> 
ru C 
X ru 
Q) 
.0 
r-i M 
a. 0 
E en 
o ..a 
u <C 
======== 
======== 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° 0 M 10 
• 
TYPE DE SOL : Sol_j..sohum~q_u~ marron modal _su.;:__m_a~~riau alluvio-
colluvial. 
Profondeur (cm) 
Humidité à pF 3 % 
Humidité à pF L! ,2 % 
Eau Utile % 
==============================-
Classe de texture 
Argile ( 0-2 µ ) % 
Limon { 2-20 µ ) % 
Sable très fin ( 20-50 µ) % 
Sable fin ( 50-200 µ ) % 
Sable grossier (200-2000 µ) % 
Carbonate ( CO 3 Ca) o.c.lir % 
=-=========================== 
Matière organique 
Carbone 
% 
% 
0-10 1 0-70 70-140 
16 6 23~ 2 5 
6.00 11 .4 _17 .s .. 
---
10.10 1 1 .a __ 1_~_, Q 
------ - - ---- ------ ------ ======= ------ ------ ------
42 6 
___ t._6 __ 
-----
~l~_l _ -~g-L~ :.a...J__ __ 
--·---
JL.~ - _i_1_L2 __ _ _J_5..._5.__ 
------
1.J_,6 __ 
---------
2_5_ 
----
====== ======- ====-=------- ======= 
Azote Total 
Rapport C/N 
%01-_..... .............. -+-.-U....LK.-l - -' ........ ..._..~ - ~~~ ...... ~~~~ 
-============================ ======= =-==--
Total ppm ( p) ~ 26I = ====== 
======= ===== -============================= 
Ca m.e pour 100 g 1 1 o._ 
Mg Il Il 3 • .35 
K Il Il _ü_.._54 .• -
Na Il Il CL.J..5 . .. D .. 33. 
- -· ---- - ~---i Somme des bases s m.e./100 g Jl .. ll. 2J .. 32 
-·--· -- ----- ~~ 
Capacité d'échang e CEC m. e/1 .Düg ·1 O t.20 1_8 ~40 ~S.70 
-------·-
1~ 80 82 Saturation V = s X 1 00 - . - - -- -
C.E.C. 
============================= ====== ====== ====== ======= ====== 
pH eau 
-============================= 
Conductibilité 25°C 
(extrait 1 /1 0) µmhos 
8 .15 
------
8.15 7.80 
----·-l-- ______ ]_ ---- -· -L---- -. 
·-··- ---- f .. -------·t ... - -- t----
1 
U) 1 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B S 1 
TYPE DE SOL Sol isohumique marron rubéfié sur matériau superficiel 
-----------c-of'luvlaTdê glacis ded'enudat ion. ·---- . 
Profondeur (cm) 0-20 20-40 40-100 
·~ ui ~ en H u midi té à p F 3 35.4 33.0 30.2 
--------------------------·-· \Cl) Q) » Q) 
+> :>-o:, Humidité à pf 4,2 
UCTOO"' 
~ :j ~ ·~ Eau Utile 
<O » 
w :r:: 
% _J 7. 7 
% _1_1_._1 ___ 1_4_._e _ __ 1.3. 1 ________ _ 
~ ======== ==============================~======~ ====: =====: ===== ====-===~ 
Cl) 
•,-f Classe de texture A A Af H 
~ 51 .9 . - t"'-·----- -+> Argile ( 0-2 µ ) % 53.9 77.D 
-ID Limon ( 2-20 ) % 16.0 14.7 5.0 E. µ . 
0 Sable très fin ( 20-50 µ) % 14.4 11 • 3 6.2 
.-f 
-15~8 - ·- - --:J Sable fin ( 50-200 µ ) % 18.0 9.2 C 
- --··2-: ,-
·---2.0 
. ,___ __ 
<O Sable grossier (200-2000 µ) % 1.9 ~ ·-·-·-f.f Carbonate ( C03Ca) o.~ % 1 .12 1.25 1 t-6i_ l!J 
·- ·-- - ----
-------==!=a=========================================== -====== =======~======~ 
(l) 
(l) :, 
H 0-
, w .... 
•ri C 
+> ro 
ro 0\ 
~ H 
0 
Matière organique 
Carbone 
Azote Total 
Rapport C/N 
2 .26 2.02 1.24 
_1,...., .. "-'J'-'1'--__ 1;...;.:;.__1;....;1=--+-_ -=o"-'.'-'1..c;:;2;..... .. ___ ..----- __ 
%0 1.40 1.30 1.12 ... ___ __., ___ __, 
9 -· . !t. ___ -· 6. ___ . 
--======~=============================~ - T - ·--================ 
_:~O~-= =~otal===================ppm= (P) ~340 = t!O = t ~~ = __ ===== =• 
Ca m.e pour 100 g 21.80 21.60 25.00 
Mg Il Il 2. 50 2.40 3.20 
+> K " li L16 1 . 20 0.88 ru C: . -
X Ill Na " Il L_Cl;.14 .... o..J,4 _ _ ..O.A 2.B Q) 
.0 -~ -------------
..... ~ Somme des bases s m.e./100 g ~.60._ . 2. 5 • 1..9. 29 .. 36 
-- -- · ·--- ----- -a. 0 Capacité d'échange CE C m • e / j O 0-g ~ 39 --~Q 41 .• DO 43.20 E Cl) 
-- .. -- ··- --·~---·-·---
0 ..0 u, . u c:c Saturation V = s X 1 00 6.1 6.6 . - --- -·- --· -
C.E.C. 
:::------== i============================== =i ,======~~====== ===== = ============== ~ 
pH eau _ _7.95 e.1s B .15 
-------==::::::::::::::-::~:------------•_-----=a __ :'j. . .... =1: --- J ·---_'~ 
{extrait 1/10) µmhos _______ ----·-·· .. -·-· _. ----·-t·--·~ 
1 
U) 1 
• -t ro 
J.<U>CU> 
'Ill Il) » Q) 
+> ::, -0 ::, 
U o· 0 CT 
Ill •,-t H •rl 
J.4+>-0E 
ro » 
w :c 
======= 
~====== 
(l) 
Ql ::, 
H CT 
,(l) •rl 
•ri C: 
+> ro 
ro Cl 
:E: 1-4 
0 
======= 
~ 
QJ C 
X ro 
Q) .0 
r-f J.4 
C. 0 
e m 
0 .0 
u ci: 
====:::== 
======= 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B S 2 
.... T ... Y_P_E....._D_E __ S_O_L _ ...__Sol isohumique marron _ modal __ ur al_luvions de terrasse 
récente. 
Profondeur (cm} 0-20 20-50 50-150 
Humidité à pF 3 % 29.9 2~.9 2 .4 
Humidité à pF 4,2 % 15 .4 16~5 16 .2 
Eau Utile % 14.5 13.4 __ 1_1..!g_ __ 
-========================~===== ====== ---- -- ====== ====== ======= -
Classe de texture _A/AL_. A 
- -- - --
Argile ( 0-2 µ ) % 42.3 4 . 
Limon ( 2-20 µ ) % 1 B. 3 1 6 
Sable très fin ( 20-50 µ) % .19 .J ___ 1-1.1 
Sable fin ( 50-200 µ ) % 1 B. 4 __ J §_.J3 
-----·--
Sable grossier (200-2000 µ} % 1.3 0.8 
Carbonate (C03Ca) o.c..1:--~ % 1 • 12 1.12 
----
--=:==================-====== ====== =======- ======------------- ------
% _ 2.4 2 1 Matière organique 
Carbone % i-----1 _. _4-=-3 ___ 1 ____ • 2_1.:..~ -=o~. =-6 =-s.L-----% o 1.46 1.2e o.eo Azote Total 
Rapport C/N 
-----======================== 
Total ppm ( p) 
------=-====================== 
Ca m.e pour 100 g 
Mg n 11 
K 11 11 
Na " n 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/100g 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
-----=====-================== 
=----========================= 
Conductibilité 25°C 
(extrait 1 /1 0) µmhos 
1 0 . _19 __ - ~ 
22.20 21.80 17.20 
• 
-a: 
--0-:-01 
2d~75 
3B.60 
64 
. - -T.oo-
• Cï. 4-9 
o. 12 ·o. 13 
2,1:-s1 f9 :ai 
3J ~ëo - 2f.4q_ 
62 72 
- - - -
======= ====-= 
======= ===== 
---------, 
====== ====== ====== ======= ------------
..1.. 5 a.os 
------
___ a. __ _ 
154 
1 
(1) 1 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABURATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° BS J 
TYPE DE SOL : sol isohumique marron rubéfié argilifié sur matériau 
superficiel de glacis de dénudation 
Profondeur (cm) 0-20 20-40 40-100 
·~en~ lJ) Humidité à pf 3 % 
% 
29.1 29.9 40.1 
----.;;...;.--+---"--=- "'- - +-;....;.."-"------·+------ --
\a) Q.l >, Q.l 
1 
..µ :::, -o :::, Humidité à pF 4, 2 
UC"OC" 
~ :j ~ ·~ E au Ut il e 
ra >, 
u ::c 
1 6 • J 1 1 d ____,,_2=s-·~o~ .. - ________  _ 
% ,-.......:.1-=2-=-. =a ____ 1-2_ ..... s__. __ 15_.1_ 
·- - -------
=--==--== ===============================1======= =======~====== ====== ======= 1:: 
Q.) 
·r-1 Classe de texture A A AF J.i --·- __ _._..., ----
..µ Argile ( 0-2 µ ) % 48.7 52.li 71.1 
,Q.) 
Limon ( 2-20 ) % 1 6. 1 14.2 __ 1.4 E µ 
0 Sable très fin ( 20-50 µ} % _1.6...L _ 1-5....4 R Ci ,-! . 
:::, Sable fin ( 50-200 µ ) % 16.7 _15_.._6_ _--2.....9... C: •1-·--
ro Sable grossier (200-2000 µ) % ,_ __ ~4 2.2 1 • 1 
-J.i Carbonate ( C03 Ca) o.e-4 % 1 .12 1.25 L..62..._ L!J ~ - -· -- --- ·- - --
-------==!=a::==========================================~============~======~ 
Q.) 
Ql :::, 
J.i C" 
,Q,) ·r-1 
•r-1 C 
..µ m 
ro o, 
~ M 
0 
Matière organique 
Carbone 
Azote Total 
Rapport C/N 
% 2.17 2.69 1.45 
% 1---1~._2_6 __ 1__ • .....;S"""'6'--+_ --=O.,,_. =84..:::..-1----- _ ___ _ 
%ot-_1~·-4~2---il~~1~·~3~6-+--=0~-~9~8=--t-~~+-~~--t 
9 .. J_1___ _ 9 ---
-------================================F -=============== 
-~~:~--=•~:t:~-------=-===-=-==== ppm= ( P) = ~ J,20 -1 ~-3~ . = __ _ ======~• 
Ca m.e pour 1 00 g 18.40 19.60 20.00 
Mg " Il 2.90 3.30 6.60 
--1-~ 1 7 0.83 ô:-6L - ·-· ..µ K Il ,, Q) C .. --· 
X m Na Il Il __oà-15 
- .0....2.5 __ o .! .31 Q) 
.c - - -- -- - -- -·----
,-! M Somme des bases s m.c./100 g 22.62 23.!..98_ 2}_. 68 _ 
·-- -- ·--- -a. 0 -· 
E Ill Capacité d'échange CECm.e/100g ·35_._@ J7.!.40 42_. QO _ 
- -·-- --· ·-·-
,_ ____ 
0 .0 
-65 w < Saturation V = 5 X 1 00 .6.4 6.6 - - - ---- -
C.E.C. 
=------==,=:: =========================== ""•===== ~ ====== ====== ======= ====== JI: 
pH eau ..... 8 .10 7.80 8.45 
========= ::::::::::::::-::~:------------ ,_-----~,, . - _ J_ --- _J --- j ___ --. 
(extrait 1 /1 0) µmhos . ___ . . ----·--· f ·- -------J- ·----~ t·---
1 
(1) 1 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B 5 4 
TYPE DE SOL : Sol brun calc,iq__u~- p_e.JL_~ p_aj.J! . .J:C!..lliJv_i_~l___::e_pc;>sant sur 
ltargile miocène calcaire. 
Profondeur (cm) 0-20 20-40 40-100 
·~ ui ~ 00 Humidité à pF 3 % 30 .1 37.4 25 .1 -----+---· --+-------------·· 
\QJ Q) >, Q) 
+> :::, -c :::> Humidité à pF 4, 2 
UCTOO'" % 
% 
1---'-1 =--5 ::...,,:• 9~-=2=-=0 . .....8__ _ _jLJ___ _ ----+----
~ :j ~ -~ Eau Utile t---1-'-'.d.~-'--1-/:.. .... t:...__,_-12..-8------------1 
(0 >, 
u ::c 
==-----================================ =~============== -==- =~===== ====--=== 
Q) 
A/Af __ ,..; Classe de texture JA/A __ l AF' 1-4 
+> Argile ( 0-2 µ ) % 1.Q 7 c;A Q ?7 /:, \Il) 
E Limon { 2-20 µ ) % 1 B _ 1 1 ::> 1 - Jl. 5 
0 Sable très fin ( 20-50 µ) % __ L4....0 ___ - . .9...1 ?LI. 7 ...; 
-· -
:::, Sable fin ( 50-200 µ ) % 1 _i:;_ 1 - .. 6..a.L _J....5_ C ·t------
m Sable grossier (200-2000 µ) % 
- .1.J. .. 1 12_g 2_7 1-4 Carbonate ( C03 Ca) aJJ % 1.00 1. 50 ....6.~Il l!l ·- ·---· ---
--------= :::::at:::============================= ======:=======~===== = =======::======;:: 
(ll 
~ ~ Matière organique % _ 3 41 1 _ d 7 n /:..~ 
,o.) ,..; Carbone % 1.99 D.B5 0.38 ·· -
:j ~ Azote Total %0 1.90 1.40 -·-o.:::...::....6.;;_7:;__1----,--
.:_ ~ Rapport C/N __ _ 
0 
-------==== ===============-===-==-===== ======-~=-====, 
P2 o5 Total ppm (P) . -·· - -
-------==== ======-====================== ~=========== =~ 
+> 
1U C 
X IO 
Q,) .0 
,-f H 
a. 0 
E Ul 
0 .0 
u <C 
Ca m.e pour 100 g 1Q.2n 23.40 14.DJL ____ ,_ __ _ 
Mg 11 11 _ __ t.._2.CL ... 3-20 .:1 ... 10 
K 11 11 __ 0. 62 O • 3 B _0_. 2 t. .. 
Na 11 11 _0 .. <4 0._53 ____ Q_.3.:1 .. 
----··--------
Somme des bases S m. e ./100 g 21. 96 27 ._51 1.6.22. --·- . _____ _ 
Capacité d'échange CECm.e/lOOg .. · 3_Q..t6g_ ~2.QO 21.10 ·-··-- --·· ____ _ 
Saturation V = S x 1 00 L-5.7 6-6 .. 77 _ ______ _, 
C.E.C. 
-------== ==========-================== :::,i, ===== ====== ===== :::, ======= ======*' 
pH eau ....,..___..Bu-~Du,i o._._ __ B..., • ...,.2...,0<-+-__..B'-'"._..R .... "'-+-----t----, 
-------==================================~===== :e-----~:-c----~-------·-----~:t 
Con duc t i b il i té 2 5 ° C ,.. ___ J_ . _ _ J _ _ .. . J. ____ .. 
( extrait 1 /1 0) µmhos _ . _ ···-- ·-··· ' ·- --··--· !- -·-. t __ _ 
1 
Cl) 1 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORA TOIRE D'AGRD-PEDüLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n°BS 5 
TYPE DE SOL Pe~_évolué d ' app}Jrt colluvial vertiq.ue __ . 
Profondeur (cm) 0-40 40-80 80-110 
·~ ui g m Humidité à pf 3 % _2 ___ 9 ___ •___ e_--=cs 3 • 4 51.7 
,eu Ill » ru 
+> :, -c :i Humidité à pf 4 2 
UCTOCT ' % 1--1_3._;;.._e_--+_ 3;;_1;....;.c..::Q _ _ 3_0_. 4 
~ :j ~ ·~ Eau Utile 1---1 _6.L.-o ____ 2__ 2_...-'4_, . ..? 1_L 3 -· l-----il-------1 
ro » 
u :X: 
======= = r=========-======================ii::====== :====== :~===== ' ===== = =======I:: 
Q) 
·ri 
!-4 
+> 
,Q) 
E 
0 
.-t 
:, 
C 
ro 
r-t 
l!l 
Classe de texture 
Argile ( 0-2 µ) % 
Limon ( 2-20 µ) % 
Sable très fin ( 20-50 µ) % 
Sable fin ( 50-200 µ) % 
Sable grossier (200-2000 µ) % 
Carbonate ( C03 Ca) od;f. % 
1 5 • 7 4 • 9 -- 5 • 6 
19.0 4.6 6.5 
- 24 .-1 -- - · -s~·~6-...-- 9-"".-=-1--· ·-··- -- ,-
2 . 4 1-:-1- 1 • 1 -- - ---
-- ·-·o. a r 1.87 , 1.87 - ---·-
·--- - --!--·- -- -
-------===-===----=-======================~ ====== ==== ====== ========r::======~ 
Ill 
~ g. Matière organique % . 2.69 1.33 1.26 
: ·2 Carbone % 1.56 o. 77 _ -:0=-·~7~3=-•- ----·---
+> ro Azote Total %0 1..4~ 1.10 Q.95 
: ~ Rapport C/N ~ -o - --+-- ----1 
-------==~----------------------------- -------r::------
P2D5 Total ppm ( p} .. _____ ____ __ 
·-=--=--=~============================== =~------ ------ -==== ~=======~==== =• 
+> 
Ill C 
X ro 
n> .0 
.-t S.. 
a. 0 
e m 
0 .0 
w <C 
Ca m.e pour 100 g 16.20 24.60 26.90~~~~--f-~~---4 
Mg 11 11 _ __ 1..?_85 5.60 ~-•~-Q 
K " " ~-- o.es o.ee o.e4 
Na 11 11 .___O. 1 0 0. 24 0. 22 _ _ _____ ,__ ___ _ 
Somme des bases S m.e . / 100 g 19~ÔO 31-·.32- jf.s·6 
Capacité d'échange CECm. e /1 .0Gg ... 3_~ ~40~ ~9;ao 4f9:a·9 · --~~: __ ·--~ ~~~ --
... ---1------i 
Saturation V = S x 1 00 _ ..59 6.J _ 13 __ . ... --- ------l 
C.E.C. 
-------== =-----====-=--=============== =Il t=====~:====== ===== = ======= ======= 
pH eau ,_ 7 A 95 7.QO 
-------==I==-==--------------------------- =-- - - -- t ;,: -- ·::. -- .., J: 
Conductibilité 25°C _ . -b·--- t-.... t- · _____ J. ___ _ 
(extrait 1 /1 0) µmhos . . ··- . . ····- --· . __ ____ . _ __ --·-t--·-
1 
IJ) 1 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D1 AGRO-PEDüLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B 5 6 
TYPE DE SOL Sol isobumique marron rubéfié encroOté_en profondeur, suz 
mat~riau colluvial de glacis de dénudation 
Profondeur (cm) 0-20 20-40 40-90 
·~ rn ~ rn Humidité à pf 3 29.B 36.2 47.6 
---t------"""---'t-----·T----·· 
,a, Q) ~ Q) 
+> ::, -c ::> Humidité à pf 4, 2 
uc-oc-
13.9 22.5 22.4 
~---~-----t·--- - - - -~t----~ 
~ j t -~ Eau Utile % 13.7 18.2 >------+----~- ---- .. ----------1 1 5. 9 
CO ~ 
u :c 
------==~============================= =~======~======~===== ====== =======-= 
Q) 
..... Classe de texture A AF Af fi 
... ,ff .-9 --- -{;-9:ï ·- 84.2 +> Argile ( 0-2 µ ) % 
•Q) 
Ë Limon ( 2-20 µ ) % 1 4. 1 7.3 .. i~ 
0 Sable très fin { 20-50 µ) % '"1"7. 1 7.5 3.7 ..... . 
::J Sable fin ( 50-200 µ ) % 12·4.5- -14-. 0 7.9 C: 2~-0- ·--o:a- ·----(C Sable grossier (2U0-2000 µ) % 2.4 M ... -·-- --· 
l!) Carbonate (C03Ca) A~ % ...... _o. 75 1. 50 2 ._uo__ 
-- --
.. 
--
------==!=:a====================-=========~======~------~-----=======-=======-
Q) 
~ ;;. Matière organique % 2.74 1.81 1.57 
,li) ·...f Carbone % 1 • 5 9 1 • 0 5 0. 91 _ ,___ _ j ~ Azote Total %o 1. 60 1. 57 - -,1--.--=3:-::2,--~_-_-_-_-_-_~t------t 
.;!. ~ Rapport C/N 10 7 =i 7 
0 -
-=-=--===== ============================~~ ~ -- - -d========~====== 
:~:~--==~:ta!=================== ppm= ( p ~• -'.~ ~2 D. J . 23~ ==· -~ e==== == • 
+> 
Q.) C: 
X ro 
Q) .0 
,.... H 
a. 0 
E ID 
0 .D 
u <: 
Ca m.e pour 100 g 15.60 19.BO 23.2~0~Jo--~~-ii--~~~ 
Mg 11 " 1. 50 2. 05 2. 50 -·----t----1 
K " 11 - .L 07~ o. 75 - -ri ~-93 
Na 11 11 ,_ __ 0.05 0.20 0.2Ô-
Sommc des bases s m.e./100 g -ra ~22 22-:.acf -·26.éJ -~=~~====----==---= 
Capacité d'échange CECm.e/lUOg -29 .80 _3f:.~o -4~-.40- _____ ___ ._ ____ _ 
Saturation V = S x 1 00 _73 _ ~1 59_ _ .. ____ --•----
C.E.C. 
-------=~============================ :::il,--=== ~;:-::;:;=::: ==--- = ============= Il: 
pH eau ..... 8 .20 R nn 8 25 
------=a::nductibili té= 25'C ============ ~ == _._,, _= __ :1 =-·-·· =1 ___ j __ ~t 
{extrait 1 /1 0) µmhos ____ _ _ ____ ··--t-· ------1· ·-·---t· _ 
1 
U) 1 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONO~IE - LABORATOI RE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTigUES 
Profil n° B S J_ 
TYPE DE SOL sol isohumigue marron rubéfié et_a~ilifié 
sur matériau superficiel de glacis de dénudation. 
Profondeur (cm} 0-35 35-90 90-120 
~ u, ~ (!) Humidité à pF 3 
(l)Q)>,Q) 
.., ::1-0:::, Humidité à pF 4,2 
ucrocr % 
33.2 
18.2 
44.2 48.3 
---------------·· 
27.6 29.9 _________ _, 
~ ~ ~ ·~ Eau Utile % 1----1_5_._0 ___ 1 _6 __ • _6-;.1 ~-· ~ -·-•-------
(0 >, 
...) :::t: 
===== =~ ============================ -~======~===== : ===== ====== ========= 
Cl) 
•rf Classe de texture __ A '-__ _Af__ AF ~ -
+l Argile ( 0-2 µ ) % 57.9 80.7 85.4 
'Cll Limon ( 2-20 ) % 11. 0 5.3 ___ ,L_L_ E µ 
0 Sable très fin ( 20-50 µ) % 11 .;3 4.5 3.7 ,-; 
--· --
:::, Sable fin ( 50-200 µ ) % ,-18.2 B.4 5.7 C: 
·1:-1- -·-o:-§ ___ - ·- - ------
CO Sable grossier (200-2000 µ) % 1. 6 
---- -·----
-··- -· - - -~ Carbonate (C03Ca) .,.~;~ % 1 .2 5 1.25 1......3.] __ . l!l 
-
·-. 
--- -· ·-· 
- -
-----==~=================================== ::------1-----===============-~ 
Q) 
~ 6- Matière organique % ----=2:....:·~3:..:3:;..,...i~..;.1..:•..:5;.;;S--, __ 1 _ .... 1,..o..,.. ___ -1----1 
:~ ·2 Carbone % 1. 35 O. 90 _ Q~1------ ----
+> co Azote Total %a 1 - 5[] 1. 35 0. 77 
:!. E' Rapport C/N 9 7 , B 
- -----t 
0 
-=-=-===== ============================ -============= 
2:~--==~::::===================:::=~:~.=~===== =-====•===~~======= =• 
+> 
Q) C: 
X CO 
Q) .D 
,-; ~ 
o. a 
E u, 
0 ..0 
u < 
Ca 
Mg 
K 
m.e 
11 
Il 
pour 100 g 
Il 
Il 
Na 11 '' 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/1DOg 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
17.90 22.60 21.40 
2.75 4.80 6.85 
- o-~-96 0.91 o~e4 
... - o. 19·- - o. 31_ ..... o·.-34 ·· - -----1--------t 
- - -· ----~---- -
'"2L so 28-~tri · 29. 44 
JB.60 -- 46.40 47.20 
56 62 62 
---- -
--· - - - -
.... -- - - 1-- - ------i 
-----=== =========================== :::Il,=====~~====== - ==== ::a==============~ 
pH eau .... _ 7 . 75 8. 10 8.45 
======= = ----------------------------- =-----=== - = - _ _J "' t 
Conductibilité 25°C . . _ ---t----· -t .. -· L. -- -· (extrait 1/10} µmhos __________________ -t-----
1 
(/) ' 
•ri !O 
M Ul C ID 
•(l) Q) >, Q) 
+> :::J -0 :::J 
ocroo-
I.R.A.T. - DIVISI ON D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B S 8 
Profondeur (cm) 
Humidité à pf 3 
Humidité à pf 4,2 
% 
0-40 40-80 80-120 
36.6 41.3 38.4 
------ --+----+-----11-----· 
1 B. 6 23.4 20. e __ .._ ________ _ 
~ j ~ -~ Eau Utile 
% 
% ~1..::.B...;.. • .=:.0_.__1.:...7.:...:-.,• 9~.--1 7 ..!§ __ ._. ___ ,__ ___ , 
IO >, 
u ::c 
-===--===:=====-========:===============-======= ======= ======: ======'-======= 
Q) 
·ri Classe de texture A AF Af M · s,f. 1 --- ~-65.2-
+> Argile ( 0-2 µ ) % 6B .1 
'ID 
__. 
E Limon ( 2-20 µ ) % 1 7. fll 1 3. 3 _ ! 1. 7 
-0 Sable très fin ( 20-50 µ) % 13.7 9.8 9.4 ...; rrr.9-- - --9. o - . ::, Sable fin ( 50-200 µ ) % B.5 C 2.7 - -·--z-~ 7 --2-:J-- -------!O Sable grossier (200-2000 µ) % 
H Carbonate ( C03Ca) o.~ % --·- 1-:1·r 1 .-67 11. 00 L!] 
·---- ·-· --- -·· - -
=------===-= ============================~===== :============= ========~======~ 
QJ 
~ g. Matière organique % 1. 84 1. 62 n. Q1 
~ ·2 Carbone % 1. 07 O. 94 ---=O:..ec•-=Sc...:4 _______ _ 
+> ro Azote Total %0 1 .44 1.10 O. 87 
:_ [ Rapport C/N 7, B -+ 6 ,_ 
======= =~====================================r======1===== ========~====== 
: 
2 
0 
5 
-~ ~·~ o t al=================== ppm= ( p) ~~~ !. B ~ ·· ] - _1 ~ . ___ _ o===== ==• 
+> 
ru c: 
X IO 
Q) .0 
...; ~ 
Cl. 0 
E Ul 
0 ..c 
u c:a::: 
Ca 
Mg 
K 
m.e 
" 
Il 
pour 100 g 
Il 
Il 
Na " " 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/1~Dg 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
21 • 4 0 21 • 5 Q...J...-...:1L.<QU_i-J.7..i.l• Ü'-t-----,-..-----j 
_ _L_9JL 3. BCj 4.25 
~....Jh76 0 _72 O_~R 
._g., J .o _ . . _ o ... i ~ _. o. ._2.9 
2 4 • 1 6 • ._ _? 6....L~J. . ~ 4 .... 9. .i . 
- 3 î _-~_g ___ 4J_._~o 31 , 4_0 
LJ5 60 . .. 6_7_ --
- · ________ ..... ------
- __ .. __ ---- -
- ------· ..,.__ __ _ 
======= =;=::=--=--=====-=======-======== ~,=====. ===== ====== ~=======~======~ 
\ 
\ 
\ 
\ 
pH eau 
-=----==!==:-============================= 
Conductibilité 25°C 
{extrait 1 /1 0) µmhos 
\ 
8.40 8.25 8.40 
'- - ---+----_...-__;;.__;~--------
. _"" -- __ =, ... - .. 1. ·--·· t~ - .  
-- -- ·------- -- ------· i- -··- --·· · -
1 (/) 1 
·rl ro 
H l'Jl C (1) 
•(l)Q)>,(l) 
~:J"O:J 
UC-00-
IO •rl 1-1 ·rl 
1-1~-0E 
ro >, 
u :::c 
======= 
======= 
Ill 
Ill ::, 
H O" 
,ru ·rl 
.... C: 
+' CO 
CO c, 
~ 1-1 
0 
:======= 
:======= 
..µ 
Il) C 
X IO 
Il) .0 
r-1 H 
a. 0 
E m 
0 .0 
w < 
======== 
·--------
·-------
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LAE0Rh10IRE D'AGRO-PEDULOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B S 9 
.... T .... Y .... P_E __ D_E ....... S_D_L......,;.___ Sol isohumique marron . rubéfié et_ ar_g_ili fié sur 
matériau superficiel colluvial de glacis de dénudation. 
Profondeur (cm) 
Humidité à pf 3 
Humidité à pF 4,2 
Eau Utile 
% 
% 
% 
==============================-
Classe de texture 
Argile ( 0-2 µ ) % 
Limon ( 2-20 µ) % 
Sable très fin ( 20-50 µ) % 
Sable fin ( 50-200 µ) % 
Sable grossier (200-2000 µ) % 
Carbonate (C03Ca)o.clï;.{ % 
=-=========================== 
0-20 20-45 45-120 
__ 2 9~·~6--_3 J_ ~ 48. 7 
24. 4_ 
----------
------
------ ======= ======r==~===r~===== 
A A Ar 
-- ·- -1----------1-----
8 
1..5Â_J_ ___ .. .PÀ __ ---'"" ____ _ 
2 4-Q'-L-"'-- -
_ i_.!_~--+---'~-'---- ~-----....------1-----i 
0.67 
------ ======l====== ======= ======-
Matière organique 
Carbone 
% 2 • 3 4 1 • 64 0 • 91 
Azote Total 
Rapport C/N 
% 1.3 0.9& _o_.S_3_~~--
%ot--~1~·~3=0-+-~~·~12;::_i a.es 
~-----========================= 
Total ppm ( p) 
============================== 
Ca 
Mg 
K 
m.e 
Il 
Il 
pour 100 g 
Il 
Il 
Na " n 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/J~Dg 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
============================= 
-============================= 
Conductibilité 25°C 
{extrait 1 /1 0) µmhos 
.. o_e_ 
20 
32_._4 o __ 
4 
... JL 6 -- -
.D...J 
?_3. 4_7 
_ 3.Q~_2Q 
.65 . 
======= ====== 
-------
------- ===== 
- -- --- -+-·----; 
- -- -- ·- --+------i 
=:::====r====== ------ -------------- ------------
_B 1 
.so-. ........ --1---------i 
------ ====== ======~1 ===- - --~==a 
----J --- ---- ~t-- ~ 
----- --1 -------- -- -·--- 1 
1 
(1) l 
•ri (U 
H Cil C (1) 
\Cl) Q) :>) Q} 
+l::J"O::J 
UO"OCT 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRD-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B S 10 
TYPE DE SOL 5o_!__e_eu,6volué _d'~Eort colluvo-alluvial 
Profondeur (cm) 
Humidité à pf 3 
Humidité à pF 4,2 
% 
% 
0-15 15-50 
_ _;,;3;..;:Bc...:•;...;1;__+_4-'--4._.L.-'6;,:_.,._ _ _..., ____________ _ 
_1_6_._2 ___ 2_6.~·-0 ----
-----------
~ :j ~ ·~ Eau Utile % 21.9 18.6 ....._ _ _..;;...;:;.....-__..;;._;;....;_ ..... __ --- - --lf----+------1 
ro :>) 
u :r:: 
==---=-== ~ ============================ =~====== ::=======,=--== : =========--== = 
(l) 
•r-1 Classe de texture A AF H -- -·--~----
.... Argile ( 0-2 µ ) % A.'1.h 7c; {. 
\Cl) 
E Limon ( 2-20 µ ) % 12 g (., r:; 
-·---·---
0 Sable très fin ( 20-50 µ) % ,-..--~~4... - _ _5_. g 
.--f . ·-
:::> Sable fin ( 50-200 µ ) % 22.9 _____ .1.....3._ -~----C .._. ______ 
l1J Sable grossier (200-2000 µ) % ,_ __ 3_.2 4.7 
- - ------H Carbonate ( C03 Ca) CH,~ % 1.25 L87 L!J 
·--··· ·-· - - -----
-------== ==-============================== ====== ::------.L-----== =======;:::=====:::~ 
Q) 
~ g. Matière organique % __ ..IIL..Jl2...=A.t.,,.1~--...1..A1.a.Ru.r..i.+-----+-----t-----t 
,n> ·ri Carbone % 1 • 41 1 • 08 _ ___ 
1
.__ ______ _ _ 
t g Azote Total %0 1.52 1.60 -
:_ ~ Rapport C/N 9 L+ _ 
-----~-==>== ;===========================•======r======l===== a============== 
• -p 2 D 
5 
===•~a ta l ===================ppm= ( P) -~~-~:J _--~~-=• ___ •==== ~ 
+> 
n> C 
X CO 
Q) .0 
.--f i.. 
a. 0 
E u, 
0 ..c 
u < 
Ca m.e pour 100 g 16.90 31.40'-~----~~-----r-~---1 
Mg 11 " 1.15 1.35 
K " 11 -1:"f1 0. 66 ----- .... ·---+-----, 
- ------------1 
Na 11 11 0.11 0.31 ···· ·--·--· --·--·-· ------
Somme des bases S m.e./100 g Ï9.°27- - 33~-~f2- -·------~ ___________ _ 
Capa ci té d I échange CE Cm. e/1 DD'g ~4 ._ B_O __ 49. ao·--
Satura tion V= S x 100 ..._.~~ 6~_ ·- ---- --- .,___ __ _ 
C.E.C. 
====-== =~ ===============-=========== ~,===== i:===== =====::: ~:::=====:::~:::===== 
pH eau _....::B::...!.~3:.;:5=--..i--=8:....::•-=2~0~---+----.---
-------=·::::::::::::::=::::============ ·_=====:··:===~,1·~==:~r=~~=c=: 
(extrait 1 /1 0} µ.mhos __ _ . ------- · -· ·-·--·t-----t----
1 (/) 1 
.,.. ro 
k CO C Ul 
'(U Q) » Dl 
+> :::, "'O :, 
U C" 0 C" 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLDGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B 5 11 
_T_Y_P_E __ D_E ___ S_O_L _____ ~Sol peu évolué d '_apport .. colluvo-alluv ial . vertique 
Profondeur (cm) 
Humidité à pF 3 
Humidité à pF 4,2 
% 
% 
0-20 
37.8 
18.6 
20-60 60-120 
37.5 39.5 
.C.-'--+-~..;...;;;;.._-4-____ ~----·· 
1 B. 1 19.5 
·- -·--- - -- ..._----~---... 
~ :j t ·~ Eau Utile % 19.4 20.0 1-----_.__.;;_;____ ·- -----.J.-----+-----1 19.2 
ro » 
u :I: 
======= =============================== =~============ :~===== '===== :=====-== 
ll) 
.... Classe de texture A A AF k - -·- - ----
+> Argile ( 0-2 µ ) % 53.9 41.0 70.0 \Q) 
Limon ( 2-20 } % 19.2 29. 1 2.a E µ 
--
0 Sable très fin ( 20-50 µ) % 13.B _ 1~.1 14.6 ,-j ~-·-- ---- . -
:, Sable fin ( 50-200 µ } % 12.4 1 ~ - !_ 0 1 LB C -i----
ro Sable grossier (200-2000 µ) % 0.7 a.a 0.8 
k ~ - --·· - -Carbonate ( C03 Ca) Clc.4 % 8 .12 B.25 11.;u l!) 
-- -- · 
-
-----~-===-=-=::r::=========================:::=============:J..=====-1=============~ 
~ ;. Matière organique % 1 • 86 1. 81 1. 60 
~ ·2 Carbone % 1.08 1.ns 0.93 ~-- -
+> ro Azote Total %0 1.2'1 1.17 1_n2 · 
---~-~==..::::::~=~~~=======================:==~r::::.::1;==~;:::==-========= 
P2 o5 Total ppm (P) ~450 1390 ---- - ---·-
--------=~------========================~-=====l=----------~=~-------~---- =• 
+> 
Ol C 
X CU 
Q.) ..0 
,-j >-4 
o. a 
s U) 
0 ..0 
u <: 
Ca m.e pour 100 g 20.50 21.10 18~·~7~0-1-~~-1-----f 
Mg 11 11 1.50 f .45 2.40 
K " " --1 :-11 a. 90 -ty~-·rs -· - --1----, 
Na u 11 .. 0.13 0.43 0.28 
Somme des bases S m.e./100 g ~~-icf----2~
2
3-~~:a·~ _?~03 __ -~=~~-=~~--= 
Capacité d'échange CECm.e/1 .0ûg .38~~fl- -~ .~!0 38_._6_q _____ --·---
Saturation V = S x 100 __§O 73 _ _ SJ _____ _______ ,_ _ __ _ 
C.E.C. 
--------=:== -------------=--=---=-=-=== ""'J-==== ·====================;::======" 
pH eau 8.50 B.55 8.55 - __:_.:....;;. ___ ....___;;_.:...;::...::.._.__:::....;...::;..::;;.._;~---~----1 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n°B S 12 
_T_Y_P_E ___ D_E.._S ... D ...L ...... ..-,,e,..:;eu évol~~t _aep~!-~ coll_uvi~~ _reeo~_a_!lt su; argile 
a caractares ver iques. 
Profondeur (cm) 
1 (/) 1 
·~ CIJ ~ en Humidité à pF 3 
•Q) (1) >, Q) 
,+) :J -o :> Humidité à pf 4, 2 
UO"OCT 
~ :j ~ ·~ Eau Utile 
ro >, 
u ::c 
% 
% 
% 
0-60 60-100 100-200 
52 .1 45.4 39.9 
--+----------11------·· 
30.2 24.8 20.9 
1--- --+----- -f--·-··· ---·------1t-----
_2_1 --=· 9;...___,_2 o ___ .'----6__,_19_. o_ 
=---:--==== ==========-==================""=======------î-----======= ========= 
·~ Classe de texture __ AF --·· --~ - _ --'L=--A .... f_+----+-----i 
~ Argile ( 0-2 µ ) o/~ 64
3
• 0 73. 6 33. 2. -------~ 
E Limon ( 2-20 µ ) % 1 • 5 1. 5 ___ 4Q_.___S_ ____ 
1 
____ _ 
~ Sable très fin ( 20-50 µ) % ~ jp_ • .4 __ 1_1__. B 11 . ..t.A .. _ 
ê Sable fin { 50-200 µ } % 9. 8 _ 1_1_. 8 ,_ 11. 4 .-1----------·-· __ 
ro Sable grossier (200-2000 µ) % _ 2.3 -· 2.3 3.5 ----•---~ 
~ Carbonate (C03Cah)<.i~~ % 2.25 13.37 1d ... .1.5 ·- ____ ... __ _ 
==------==-==-==========================-~======~===== =~===== ====== -~======~ 
Q) 
~ g. Matière organique % 2_gc; 1 .41 n A1 
~ ·~ Carbone % 1 - 71 0.83 _ _Q_d_IJ------·- -
+> m Azote Total %0 1.50 0.58 0.51 
ro ~ -
==-~=E= = ~::::~-~~~=-================== ~-- 11 _ _ _ _ 1_4_ j ___ 9.. = -------~------
P2o5 Total ppm (P) 215 r ~î-~ 1-1 ~ ___ _ 
==-==== ·-===============================•======[====== ===== •============ =• 
+> 
Ill C 
X ro 
(1) .D 
r-1 ~ 
o. 0 
E ro 
0 .0 
w < 
Ca m.e pour 100 g 
Mg " " 
K " " 
Na " n 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/10Dg 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
27.20 18.00 10.40 
5. 70 B. 60 B. 9Ïf. 
~-31:19- 0:-6~,_._ ()~4-9 __ 
0.35 1.00 1.78 
34.04 2è:-2Ll ;f1 .57 
· 5 6 • O O 4-6 • 8 O 3 7 . 4 0 -
_ 61 60 . 5.8 _ 
--------1 
-------- ..... 
..... - .. -·--..... - -·--- --
_ .. --- ·-- -
·-. -·· -· ------i 
·------== =--=-=---------=--======--=-- :::::i ,---==~======= :::::::::i ::::::-~:::::I~ 
pH eau - e. 60 9. oo 9.00 
·------== =-============================= ====== : ~- = :::t 
z~~~~~i~bf7fcif 25'C µmhos - 149~ ~ 18~1= l ~0~ 4---~ f =-~ 
1 
U) 1 
I.R.A.T\ - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRD-PEDDLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B S 13 
_T_Y_P..,E ........ D_E ___ S __ O_L:::;.... ____ Vd __ erifso~~i thomorphe ___ l~èrement __ ealé sur argile à gypse 
u mioc~ne continental. 
Profondeur {cm) 0-20 20-50 50-100 100-150 
·~ cn ~ m Humidité à pF 3 % 
% 
42.6 41.2 43.6 50.3 
- --t-----+----+-------
•ru ai >, ru 
+> :, -o :, Humidité a· pF 4 2 
UO"OO" ' 
~ :j ~ ·~ Eau Utile 
(0 >, 
u :I: 
24 .1 24. 4 23.4 27.0 1-~--.--~~•---~- --~--1----~ 
% 1--1:....:Be-..:."'"'5,__,__...1...,.6~ . ...._ 8..,...-=2 0_'-_2 --1-..,:2..=:3.1-.:.3..-4--__ ___, 
====== =~============================= =~=============:===== =•===== ========= 
Q) 
·r-1 
k 
+> 
'Ol 
E 
0 
r-1 
::, 
C: 
(!) 
1-1 
t!) 
Classe de texture 
Argile ( 0-2 µ) % 
Limon { 2-20 µ ) % 
Sable très fin ( 20-50 µ} % 
Sable fin ( 50-200 µ) % 
Sable grossier {200-2000 µ) % 
Carbonate ( C03 Ca) ac.l-J % 
._ ~~/A_ __ Af _ Af AF 
44.7 61.2 62.1 67.3 1,..-...C'-!...-'~-1-----· 27.B 14.B _ ]~ _14.4 ___ _ 
12.7 -- 13.2 14.2 10.8 1-·n-~--y-- -1.6 12.3 ·--6.J -
3.5 3.2 '-· 4.1 "-1 .2 
~- ~.~O 6.37 10.12 3.62 ~--~ 
~-- ·- -- -~- .. - . ·-·-- - . ·- -
---=--===-=---=-========================= ==--= ============ ====== == =====-
Q) 
~ ~ Matière organique % _ 2.07 1.66 1.19 D.55 
:~ ·~ Carbone % 1 .20 0.96 D.-69 0.32 ___ _ _ 
+> co Azote Total %a 1 .37 1 .12 0.56 _o:;_,;.•..;..3.;;;.8_... ___ -i 
: [ Rapport C/N 9 9 j fz--· . 8:.....-~-----. 
=-----=====----=========================~-=====r====== ===== ========~====== 
=>205 Total ppm ( p) 340 t ]55 l--~QQ_ . ~-Q~-
------~=1==-------------=-=========-=--=-~------ ---== ~===== ====---=~----d=• 
Ca m.e pour 100 g 23.00 19.70 14.JO 25-50 
Mg Il Il 
-~~...10 5.25 1~eo '1 _ BA. 1 
+> K Il Il ._1.21 Q.92 0.74 _Q.. 80 _ Q) C: - .. 
X m Na Il Il ~:3!) .. 0.20 Q. 1 9 _.O. t...5.1 Q) 
.0 ~- . -
,___ ______ 
r-1 ~ Somme des bases s m.e./100 g 28.21 26::-ôi ? 1 • 1_ 9 . 30.J.~ 
a. 0 - - ---- --
E rn Capacité d'échange CECm.e/100g _.49 .. B.O __ 49_ ..QO 45.40 .... 52 .. 6.0 
---·---a .0 
u < Saturation V = s X 1 00 ~7 55 41 --- .ftî __ ... 
C.E.C. 
------==============================<=if-----=~ -----=J------=-------==-----" 
pH eau . ...:::e:..,: •._.:4-=-s---1-.....:e::...:.:...;:3=0~-'9:::...;•::...:o;:..:s:,.__,i __ e:::..;.:..;;2=-=s,..,.. ___ ~ 
======== l=-======-----------------------1=-----=:~ = ·- "' :: t 
Conductibilité 25' C . 145 . 155 L 230 I 18 J/3 t .. 
(extrait 1 /1 0) µmhos _. . __ f _ ··--J- .. . -·· _ 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D' AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n°B 5 14 
_T_Y_P_E __ D_E __ S_O_L __ ...;__Sol brun calcaire anthropique sur_croOte calcaire 
Profondeur (cm) 
1 
(J) 1 
·~ Cl} ~ en Humidité à pF 3 
,ru Ql » ru 
+> :i 1J ::, Humidité à pF 4, 2 
UCTOO" 
~ :;! ~ ·~ Eau Utile 
(0 » 
u :X: 
% 
% 
% 
0-25 25-50 
35.7 
19.2 
3 6 ~ =o ____ _.... ___________ _ 
20 .1 
16.5 15.9 
---"------------- - -----1---------.....i 
·------==================================~======~===== == ==== '===== ========= 
Ql 
.,.. Classe de texture LA A 
t Argile ( 0-2 µ ) % 1-- ....,3,,...-7--'._9 ... ·--·-~sr-,1,... • ....,1_.-+----t-----1----~ 
'~ Limon ( 2-20 µ ) % 32.4 23. 7 ------,---~----
~ Sable très fin ( 2 0- 5 O µ) % 1 2 • 3 1 0 • 6 . _ _ ----, 
:, Sable fin ( 50-200 µ ) % ...... 16.4 - f3 .4 _ ___ _ 
___ ! __ =· ::~::::::~~~~~:~:~~::::=:~=~= := :~~2~ ~=:~:~:~~~~±~~=~=:~ 
Q.) 
~ ~ Matière a r g an iq u e % _ ----=2=-·~9~8-+----=2;..:•:..:B::;..4~---_.-----1.-----1 
~~ ·2 Carbone % __ 1_. ___ 7-c-3-+-_1_.;.....6_5_ 1 -----,-- - _ . _ 
+> ro Azote Total %0 1. 82 1. 85 
~ ~ Rapport C/N 9 _ .. _9 _ ___ -· 
------. 
0 
--------=~=-==--========================------r------ =--=- =============== 
P2o5 Total ppm (P) ~ 3051 ---- ____  
-------=========================================l====== ===== ========~==== ~-
~ 
OJ C 
X IO 
Q) .0 
...; H 
a. 0 
e Cl) 
0 .c 
u <C 
Ca m.e pour 100 g 
Mg fi 11 
K fi u 
Na " Il 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/]~Dg 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
22 .. 30 21 .eo 
_ L 0~0 __ ~1 -=-· o=-s....._.. __ _ 
------~ ~ ·i:Jt -~:~1-- ------ ...  _ --~=='" -____ _ 
24 :10 23:-99 - ---
T9". eo - 44. bo --·- --- -
-- -· 
__ 50 55 . 
--------= ==--------===--=============== -1 •=====~~====== =--== ::, ============== = 
pH eau 
-------== ::::::::::::::-::~:------------ ·_-----:e,~-=L ~~~-1 -~~~-[ __ -. =
(extrait 1/1 O) µmhos _ _ ---------1 _ ------J-------t----
f 
CO 1 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDDLDGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n ° B 5 1 5 
_T-Y_P-E ...... D_E ___ S_O_L......_....._so1 fersiallitique_ brun _ 
Profondeur (cm) 0-25 25-60 60-150 
·~(Il~ u, Humidité à pF 3 
'O.) Q) >, 0,) 
+> ::,-o ::> Humidité à pF 4,2 
0 O" 0 O" % 
37.6 37.3 3 7 ·=3'--+-----+------·· 
19.7 20.9 17.7 J-.-----+---·....:;...__--,1 
-· '----------
~ ~ ~ ·~ Eau Utile % ~1..;..7.;:_. 9=--~1..;;:;6..:.. • ..:..4 ~ ·.1~_...cc6 ___ t-----+------t 
ro >, 
u :c 
~-------=~ ============================ -~======~======e===== ====== ========= 
Ill A ·rl Classe de texture Ar A/AL H 
- s·l~ s -- ..... 62.8 - ·-...., Argile ( 0-2 µ ) % 49.8 
•Q) Limon ( 2-20 ) % 1 5. 9 1'5. 2 26.7 E µ 
0 Sable très fin ( 20-50 µ) % 12. 1 1 o. 7 "î}. 0 ..... 
--··----- -
::, Sable fin { 50-200 µ ) % 12.6 ..2..!..~ 7,6 C ------
Il) Sable grossier (200-2000 µ) % - - !.!-9 1.2 ~q M Carbonate ( C03 Ca) o."4- % 1 • 37 1 • 62 -6...JlL._ t.!l 
-· ·---· - ----
-------== =-=---==========================r:====== ========= ==== = =====-!=======,: 
QJ 
Q.) ::J 
M tT 
1(1) ·rl 
·rl C 
+> ro 
CO C'I 
~ H 
0 
Matière organique 
Carbone 
Azote Total 
Rapport C/N 
% _ _;2~~-3~4~,___l1_.--'7..&.7_._w.a.inAlll.:A:&-....,_ _ _._ __ --,1 
% i----..:...1-=-. =3-=-6 ~-1.:...•:...:D=.:3::;.._j _ Q.!.!L.1---- ,___ .. _ 
%a 1.72 1 .42 D.87 
8 -- _7____ 6 ·- _ --- -~- ----1 
======= =r==================================- ... - ·-- -d=-------1=------· 
--~~:~--==~::::===================:::=~:~:-~~-~~:-=!-~~~~~~~~==:~=== ~• 
+' 
Ql C 
X CU 
Q.) .c 
.-t 1-4 
a. 0 
e m 
0 .0 
u ~ 
Ca 
Mg 
K 
m.e 
Il 
Il 
pour 100 g 
Il 
Il 
Na 11 ,, 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/10Dg 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
19.60 20.30 12.60 
=---t-----1------i 3.10 3.70 5.05 
--,:u o. 11 o:sT·- --
-0.12 -· 0.21 0.42·- ---·-----
r--z:r. -g·,f 2s:04·- 18. se - -· -----1-----
-- - - - ----· -- - .. -·--··-- -- - --
... 4? .j .!1 .4.3 !__1J) 30 .. , 1_Q _ -----· -- ---·---
~ 5_6 ~HL __ . .6..2 _ _ _ _ . --·-------·---4 
-------==1=-----=-=---=----------====== ~t===== '~===== ====== ~-======~======· 
pH eau .... a. 40 8.55 
-------== ===------------=========-=====--- ~----- ==-----== ------- -------·-----=: 
f~:~~~1;bm~; 2 S'C µmhos · ... ~ ~"---- t- ---~i-- --f _ 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B5 1_6_ 
.... T ... Y_P_E __ D.;;.E...::S.;;:D.:.l--:..-.:::5 o 1 f el'.'. si a 11 i tJ9.LHL brun_ ..lW..1:e.m.trn t. .hlLJir_amo rp h e 
en profondeur. 
Profondeur (cm) 
1 (/) 1 
·~ UJ ~ fJ> Humidité à pf 3 
'Ol Q) >, Q) 
+> :J '"O:, Humidité à pf 4,2 
oc-oc-
~ :j ~ ·~ Eau Utile 
CO >, 
w :r 
0-25 25-70 70-130 
% _3_8_._s_,__4_2_ • .,...,o~.......;:;3=3-=-·--=-4-4-----....--------
% 15. s 22.5 26.9 r.------+------·-....c:;..;:._;_. __ .,.._ ___ ____ ..... 
% 1--2_0....;.._o_.__1 ;;...9.;;... s~-- _§_!_~5 __ ... ___ ,__ __ -' 
~--==== ==--=============================~============ ======= :t===== ======== = 
Ql 
•ri Classe de texture LA A A M 
-38.6-· -,+,) Argile ( 0-2 µ ) % 56.9 46.8 ,ru 
Limon ( 2-20 ) % 22.4 7.6 22.2 E µ 
- -0 Sable très fin ( 20-50 µ) % 15.0 1 0 .4 7.4 r-1 - . -
:, Sable fin ( 50-200 µ ) % ,_ 19 .9 20 •. L _JJ .3 _ C -----
Ill Sable grossier (200-2000 µ) % 4. 1 4.6 5.3 
k Carbonate (C03Ca) o.ct:t % '-· -f~-37 1 • 12 3.00 L!J - --·· ·--~·- - -
--====--=;::::ac---=--------=================i====== ::-============= ======~ =====,: 
Q.) 
~ ~ Matière organique 
,Q) ·r-i Carbone 
•<-1 C 
+> ro Azote Total 
: ~ Rapport C/N 
0 
% - 1.83 
% 1 .06 
%0 1.37 
8 
1.36 
0.79 
1 .10 
7 
~- -----1---
0.86 
o.so 
0.69 - -- --·-
7 ---- ------t-----<r 
-------=====----==========================------- ----- =-=== =====-========= 
.-:~:~--=-~:::~===================:::=~:~:::::=_t~::==1=~~:~ ,=::=:::::=== =• 
+l 
n> C 
X Ill 
Q) .0 
r-1 M 
a. 0 
E Ul 
0 .0 
u ci: 
Ca 
Mg 
K 
m.e 
" 
" 
pour 100 g 
" 
Il 
Na " " 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/JDOg 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
18.30 18.80 19.30 
.....J_ . 75 4.95 6_.._65 -- -----
1~20 0.73 0-A~ 
- --=-=-==----=~-=--.&.--""-'!..-"!.X--6.--·----1-----l 
..-!h.P.9 _. ~- _o_!.]J -- ___ p_._5.2 -- ______ ,_ ___ _ 
21.34 24.79 27.23 
--··-·-- ---- ·-42. 00 44.00 44.00 
,.. ---- --·- ---·-·- -- - -- -··- - ------ ·· ·-· .------
51 56 62 
-- - - -- . -- ·-- - ________ ,.__ __ __, 
-------=== ===== ===================== =i •===== ~ :===== = ========: ======= ======= ~ 
pH eau 8.35 8.35 B.45 
-------== !=:.-============================= I====-= ,1: ----d:k ---- ·- ----- =------ ~ f~~~~~1~bm 6~ 2 S'C µmhos ·: _ _:: : ~ .=:: t-=::.f.~:.·=l =---_:_: 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO~PEDOLDGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B S. 17 
.... T... Y ... P_E __ D_E_,_5 .. 0...,L_..;.~S o l brun cal ç~i..tL SJ.Lr__allu.v..i.ona..._ 
Profondeur (cm} 
1 
00 1 
·~ fil ~ 00 Humidité à p F 3 
'<lJ Q) » (l) 
+> :, 1J :, Humidité à pF 4 ~ 2 
OC"'OC"' 
~ j ~ ·~ Eau Utile 
!tl >, 
u :c 
% 
% 
% 
0-25 25 .. 60 60-160 
_2 ....... 9_._6 __ 2~9~.,~3-·-+---::C3...,,_1..._. =-3 -4-----~-----
1 5. 6 16.0 1 7. D .._ ____ ..._ ____ ~ 
=------================================ ========~============ '===== ========= 
Q) 
•ri Classe de texture _A_F/A ___ __AL A k 
+> Argile ( 0-2 µ ) % 60. 9 64 .2 57.9 
•Q) Limon { 2-20 ) % ._~O. 0 19 .4 _l _~L-E µ 
-
0 Sable très fin ( 20-50 µ) % 9.6 B.2 a.a ..., 
~---- --- - - --
:, Sable fin ( 50-200 µ ) % 8.7 7.8 e.o C -----·-
IO Sable grossier (200-2000 µ) % o.e ---0.4 o.e 
H 
..... 
l!l Carbonate ( C03 Ca) o.ch.t, % 13.75 14. 12 1 ~nn. __ W-•• ·----- - -
-------====-==============================~ ==== :========· =============~======~ 
Ill 
~ ~ Matière organique '1o 1 .t1.n 1 1,:; 1 'H1 
~ ·~ Carbone % 0.81 O. 79 O.J....:4:.___._ ___ ,......_ __ _ 
+> ro Azote Total %0 1 15 1 .20 1 .04 
---~-I== ~pp o rt = C/ N =================.1== •- l " .. _ _7 -j--. L .. ~: · ======•====== 
-~~:: __ ==~otal ===================ppm= ;P): :~.§PP J--m~ _ ~ _ ===== ~• 
+> 
Ill C 
X m 
Q.) ..0 
-i ~ 
a. 0 
E Ill 
0 ..0 
u < 
Ca m.e pour 100 g 
Mg 11 11 
K 11 11 
Na n u 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/jüO:g 
Saturation V= 5 x 100 
C.E.C. 
10.90 11.10 11.60 
. __ 1._ ....,, • ...::.3-=-o-+-'----=2-=-. =o o~_,e:3 _.J_Q _ ----------1 
0.84 0.58 o.so 
o. 1 a o. a2 1 • ea"- · 
12: 2tr ~- 1 i_. sq~ -fi~ q1 . --~~~-----~-===--
~ -2~._4_Q ~.o. ... ?o 24 .•. 60 _________ ~---·-- _ 
l-59 . 7-2 _ 6.9.. - - . -- --------
-------== ===--=========================~ , ______ l ______ = ===== :i ======= ======1= 
pH eau ,_..!'.'B..!...~6.!:.0---1.~B::..;.!WS~O~-..=:B~.-=-5-=-0-+-__ ___, __ ---t 
======= = !================================ ~-==== :~ ---d=t-- -- ·- ------
Conductibilité 25°C . - - - - - - , - ----- L------ L--- --
(extrait 1 /1 0) µmhos . _____ . ··----· . _____ t-· -- --·--t- ___ _ 
1 
Cil 1 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDDLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B 5 1 18 
TYPE DE SOL Sol brun calcaire sur matériau colluvial marneux de 
................. =---;.;;;.;::......;,_~ --- -- ·- ----·------- - -----. 
glacis de dénudation appuyé sur marnes 
Profondeur (cm) 0-20 20-70 70-150 
·~ m :g Il) Humidité à pf 3 26.9 28.9 
- ---+---------1------· 27 .1 
•(l)ll)>lQ) 
+> ::, '"Cl ::i Humidité à pF 4, 2 
00-00"' % 13.8 12.B 1 5 .2 
~ :j ~ ·~ Eau Utile % _1_3 __ • __ 1 ___ 1_6 ___ .1 ___ 11..., i ·----~-----1 
(0 » 
u :c 
===----===---================-=-=-=---- -~=================== ====== ========= 
Classe de texture A .. LAr __ ~A~~~~~-~----~ 
Argile ( 0-2 µ ) % ~ 54.6 38.2 57.3 
Limon ( 2-20 µ ) % 27.5 42. 7 . 21 .2 ·---
Sable très fin { 20-50 µ) % _ __ 9.5 ____ J. 7 10.1 _____ ..... ___ _, 
Sable fin { 50-200 µ) % J.9 10.9 10.6 ---------
Sable grossier (200-2000 µ) % D.5 ëf:s~· 1.0 
Carbonate ( C03 Ca) o.cJ,f % --:rs-. 37 16. 00 17 ._§_2- _. ----· _ .. __ _ 
--------=i:.:::---================================ ====== =~===== =======- ======~ 
Q) 
~ ;. Matière organique % 1.52 2.12 1.02 
,ru ·ri Carbone % 0 • B B 1 • 2 3 0 • 5 9 
:;! ~ Azote Total 'Y~o 1. 22 1 .25 - - -o--'.'--'6:.,..::Sc..._ ___ - - ·-·-
m o, -
:E: H Rapport C/N _ __ , ____ ..,. 
0 
-------=================-=--------------- -------=------
' -~::~--n~ :::~===================:::=~:~: ~~. == ... =-= ==~==~~=m~• 
+l 
Cll C 
X m 
Q) .0 
..... Sol 
a. 0 
E (f) 
0 .0 
u < 
Ca m.e pour 100 g 13.00 ...-1.6..00 13.00 
Mg 11 " __ o__._1-5 1 • ~ __ o .... _e_o -~--+------1 
K " 11 0.61 ~3 0.31. _ ______ ,,_ ___ _ 
Na " 11 .__Q_, Q1 . Q_.__40 _ .. O.JI 2.3 __ ------------
Somme des ba s es S m. e ./100 g 14.53 18 . 03 14.40 . ______ _ 
Capacité d I échange CEC m. e/1 .0üg ... -2Q .Q_(f ~ ?7_~-60- 2_êf. 00 _________ _ _ 
Saturation V = S x 1 00 _ J3 _ 6?. . . ?_2 __ -----------
C.E.C. 
-------=• ::=:: U ================== =::q ~~~:; =a = 8 
0 
6;• ======= ======= • 
-------== == - ------------1= ---- =<=•- = 
f~:~~~1!bf7f 6~ 25 °C µmhos • __ .• ·=+.·=.~=r :~=· i~==~ 
1 
U) 1 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D1 AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° ;s S. 19 
_T_Y_P_E __ D_E __ S_O_L __ ...__so1 . brun calcaire anthropique _pe u épais sur croOte 
calcaire 
Profondeur (cm) 0-30 
·~ ro ~ u, Humidité à pF 3 % 
% 
27.3 
..... ----+--·---------------··· 
,a, Q) >, Q) 
+> :::, "C :::, Humidité à pf 4, 2 
OCTOO-
~ j t ·~ Eau Utile 
(\'J >, 
u :c 
1---'1_4.,_.z..•..._9 _____ __,, _____ -----+----........ 
% 12.4 1--...:-::::..a..~-1------f-- ·--- ---t----------
======= =~ == ========================= =~=-----=-----=:~===== ====== ========= 
Q) 
•ri Classe de texture Lf H -
-· 
+> Argile ( 0-2 µ } % 18. 8 
,w 
Limon ( 2-20 } % 38.4 E µ . 
0 Sable très fin ( 20-50 µ.) % 14.7 .-j ~··- · .. ---- --
:, Sable fin ( 50-200 µ ) % 27.3 C: --·--- - -·--- -----
ro Sable grossier (200-2000 µ) % o.e 
H Carbonate ( C03 Ca) ad;f % .... 11 ;sa· l!) ,---. -- ·--.. . - . --- - . 
--
--------==-========================-=====~===== :~===== :===== ====== == =====-
Q) 
Q) ::, 
H 0-
,(1.) •ri 
•ri C 
+> ro 
CU 01 
::E: i-1 
0 
Matière organique 
Carbone 
Azote Total 
Rapport C/N 
% -~2~-~2~2~~~--.----------~--t-~~-; 
% 1--1.:....::...;. 2;:.;9~1-----'----·~-- ,___ .. -
% a t---'-1 .-;;,•-4 ..... 7--1,------1-----f·· ---+------t 
9 
-·- -·--· - -· -·-
-------===== ============================~ == ===== ===-= ========~======! 
_:~:~--== ~: t al===================:::= ( P ~:fil{ ~==1~=== , ==~~~== _ ====== • 
+> 
Ql C 
X ltl 
Q;) .0 
r-1 1--1 
a. 0 
E C/l 
0 .0 
u et: 
Ca m.e pour 100 g 
Mg 11 11 
K Il Il 
Na " o 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/1UDg 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
1g.90 
_JJ_,_7-...,,5::....-1~- ---+- . - . .. - --------t 
_lh_lO=...-+--- - ·---- - - ___ _._ ____ __. 
~12 
19.57 
23.00 
~ - --· 
_es 
- ---- --
·- ~- - - . 
.. -··· ····---'t--------
------ -- ·-- - --
- .. ··------ - ·-- i------ - -··· 
- - . - -- ------ ..._ ___ _ 
-------== ============================= ~ ,=====~~-----== -----== ======= ======= = 
pH eau ..... B. 55 
-----=-==::::::::::::::=::::=====-=====-~====-~=~~=~~=~=t==~~~~J:==_::=~r~~.::~ 
(extrait 1 /1 0) µmhos ..... - ·--···-· -· ----· j· _______ · t---
1 
(1) 1 
•ri t'O 
~ (1) C U) 
'Ill Q) >, Q) 
+>::J"O:J 
UCTOCT 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B S. 20 
TYPE DE SOL : Sol brun calcaire sur alluvions 
Profondeur (cm) 
Humidité à pF 3 
Humidité à pF 4,2 
% 
% 
0-20 20-80 80-1&0 
-=2..,_1 ....... 4..,___._--=2= et_ ...... _Q~__.3...,.1.._.-L,_;;4,_... __________ _ 
~ ~ t ·~ Eau Utile 
IO >, 
1-----.:1:....;1:_: • .__4~_1::....4...t_.Q_ 1 7. 5 _ ----+-----! 
s--...:.1..::::::0~·=0_,__--'-'1 O=--L,g~ __ 1 JJ_Î.--1----+-----1 
u :::c 
=--==--==~============================= :c============: ===== : ===== ========= 
Q) 
•ri Classe de texture k 
+> Argile ( 0-2 µ ) 
'Cll Limon ( 2-20 E µ 
0 Sable très fin ( 20-50 µ) r-1 
::, Sable fin ( 50-200 µ C 
(tJ Sable grossier (200-2000 
k Carbonate ( C03 Ca} o.~ L!I 
LA i------- ~ - -~ 
% 34.0 
) % 20.2 
% 14.2 
-23~-) % 
µ) % ._ __ ]_.] 
% A 7c; 
A Af 
43.9 67.8 
22.8 _25.6 
_u..._.4 
17~ 
-.l.-~A~1---- ~~----t 
_ _._-=2__.. • ...,1 __ 1- ---·- - - --
2.0 0- 4 
1 1 ~7 
-------===-= -===========================~======~===== ====== ========~======? 
Q) 
~ g. Matière organique % 1 .48 1 .48 1 .19 
~ -~ Carbone % O • 8 6 n - A fi O • 6 9 ____ __ .,. 
+> ro Azote Total %0 1 .1 c; 1. 1, 0.93 ~- -------1 
: ~ Rapport C/N 7 ._ ___ _L_ .. _J ________ ---lf-----1 
0 
--------=~-----------------------------~--====r===== ·===== ========~=====-
·-~~:: __ =_~:::~-==================:::= (P)~-~~~-~-1~-~-~:,_:::~==~:=== =~ 
+> 
Ql C 
X m 
Q) .0 
r-1 r-.. 
a. 0 
E Cil 
0 .0 
u ,ci: 
Ca m.e pour 100 g 
Mg 11 11 
K " " 
Na u " 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CE Cm. e/ 1.00-g 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
12.30 10.6[ 
1 • 3~0::c-.i.---=-3 _.,._. =o=s ..... __ _ .. _ .. -----+----1 
--0.39 0. 28 
-·--- .. -·-- _______  ,_ ____ _ 
------··-- _..__ --- ·-- -- - -
-· ·- ---·-· ---··-- · - 1-- --·---
-14- .. ----- -- .. ----·-----
-------== ~--===========================- t=====::====== ====== =======:======' 
pH eau 8.60 B.65 8.25 ..... ___::::...::_::=-+-___..;;;;...;:,...::..;::.....t-.=...:::..;;:_:::-..+-----t------1 
-==----===::::::::::::::=::::===========-~===~-=~=~=:~t'===~=~~=:::~=t==~~ 
(extrait 1 /1 0) µmhos ______ .. ·------ ___ ---i--·---- ___ _ 
1 
U) 1 
•ri Ill 
~ U) C (J) 
•Ql(l)>)(I) 
+':::J'"O::J 
U0-00" 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRD-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B S. 21 
,...T_Y_P_E ___ D_E ___ S_O_L _____ so~ isohumique _~ar!'on ___ r~b~!j_é et argili fié sur matériau 
superficiel de glacis de dénudation. 
Profondeur (cm) 
Humidité à pF 3 
Humidité à pf 4,2 
% 
% 
0-25 25-65 65- 100 
32.5 37.7 31.5 
---+----------------· 
20 .1 25.4 19.4 
---------~ ~ ~ ·~ Eau Utile % 12.4 12. 1 12.3 
---------.-·-··· ------11-----------1 CO >, 
u :c 
==-==--==~ =============================Ir=======:::===========:•============== 
Q) 
·ri 
f-1 
+' 
,w 
E 
0 
..... 
::, 
C 
!O 
f-1 
l!I 
Classe de texture 
Argile ( 0-2 µ } % 
Limon ( 2-20 µ. ) % 
Sable très fin ( 20-50 µ) % 
Sable fin ( 50-200 µ) % 
Sable grossier (200-2000 µ) % 
Carbonate (C03Ca) O..c.~~ % 
A Af Af/A 
.__._ _..,_ 
59.2 70.1 60.5 
1 2 • 5_ 7. 5 __ _u._9._ -·------
9. 3 7.2 3.1 ~·---- - --- - ___________ _, 
1 7. 3 1 J_~?- ,_ __ 1~0~, ~2 ----------
1. 7 2.0 3.6 
,-.2.-50 2. 25 14 ._62_ --·· 
-------== =-============================== =======: =====~===== = ===== -== =====.: 
Q) 
1 ~ g. Matière organique % 2.22 1.62 1.30 
~~ ·2 Carbone % 1 • 2 9 0 • 9 4 Q. 6 0 .,.__ __ _ 
+' ro Azote Total 1.TL 0 1.40 1.20 0~72 - ---....-----, CO o, fil ·-. ~ H Rapport C/N 9 B ,.,8 ___ ____ _. 
0 
-------==~============================= --=====~====== 
P2o5 Total ppm ( p) _ 320 ~4~ --~~~- ___ _ 
--------=!== ============================ ,~====== ====== ===== ========~==== =~ 
_.., 
Ill C 
X ro 
Q) .0 
r-1 H 
Cl 0 
e Cil 
0 .0 
u < 
Ca m.e pour 100 g 25.10 25.BO 18.70,__~~------
Mg 11 " 1.60 2.90 2.00 
K " 11 ---1.07 0.83 a:·63 
Na " 11 0. 1 6 0. 2 5 0. 1 5 __ _ 
Somme des bases s m. e ./1 oo g n~·93 -~-2_~! 7~~ -·_'?_1 .4a_ :·--=~~- _____ _ 
Capa ci té d I échange CE Cm. e /J .00:g ._ ·50_,~Q __ !}t_.._O_Q 36 •. 2.D ________ ~ - __ _ 
Saturation V = S x 100 ~6 5_8 _ . _5_9 ____ -·------<t--·---1 
C.E.C. 
----=--==P============================== ::Il,===========================~===== o: 
pH eau e.4o a.os a.35 
_ _ ..;__-4-_..;_~-+--_:_;--"--+----...----; 
-------=· ::: :::::::::::-::~:------------·_=----:·. _ ---~t' -_ ~ 1. ~ _.: f ----~-. 
(extrait 1/1 O) µmhos _____ _ _____ ·---------,---·---t·---
1 (/) 1 
·~ ro 
1-f Cil C: (/) 
'Q.) Q) » Q) 
+> ::, "t) :, 
U O'" 0 O'" 
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOIRE D'AGRO-PEDOLOGIE 
RESULTATS ANALYTIQUES 
Profil n° B S. 22 · 
_T_Y_P_E ..... D_E:......:S~O~L......;:....._Sol brun cal~~_i_r~-
Profondeur {cm) 0-20 20-70 70-100 100-150 
Humidité à pF 3 
Humidité à pF 4t2 
% 35.7 32.7 30.4 t----"T------+--.......;.--4---.._,:;---+-----35.2 
% 19.3 1 7 .a 1 6. 5 12. 6 
~ j ~ ·~ Eau Utile % . 12.2 17.8 
---------·-- - ---t---C---+-----l 
1 5. 9 17. 9 
ro » 
w :X: 
~====== =~=-=========================== =~======~=====: =====: ===== ========~ 
Q) 
·~ Classe de texture ._ _!!f_ - Af Af Af ~ 
+> Argile ( 0-2 µ ) % 65.7 67. 3 7L9 75 .1 
,Q) 
E Limon ( 2-20 µ ) % 17 .4 17.3 _16 • 3 1 7. 1 
0 Sable très fin ( 20-50 µ) % 9.3 _. B.5 5.4 3.9 ,-f 
------
-
:, Sable fin ( 50-200 µ ) % 6.9 6_. 5 5.9 3'. g C: -------
m Sable grossier (200-2000 µ) % o.e 0.4 o.s l1t.JL 
F.f ------
L!l Carbonate ( C03 Ca) o.ck;~ % 15.00 1 5 .12 1 7 .12 - _J B~J~ . - . 
- -
·===----z==-==--=---====-=================I======;: ========== ========:=======,: 
Q) 
~ g. Matière organique % - 2. 22 2 .1 5 1 . 65 n li~ 
~ ·2 Carbone % 1 .29 1 .25 O. 96 O. 38 _ _ _ _ 
+> ro Azote Total %0 1.45 1 .37 0.89 0.45 
:!_ ~ Rapport C / N 9 .___8:;;.._------1 
0 
-------==I===----------------------------- -------~------
P2D5 Total ppm (P) _25Q__ 
-=-----==!================================~=-==== ====== ===== ========~==== =• 
+> 
Q.l C 
X 10 
Q) ..0 
~ M 
a. 0 
e en 
0 .0 
w < 
Ca 
Mg 
K 
m.e 
li 
Il 
pour 100 g 
" 
Il 
Na " " 
Somme des bases S m.e./100 g 
Capacité d'échange CECm.e/1VO~ 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. 
20.00 19.20 17.20 ~1~0~-=B=O~~~~ 
o. 90 1 • 45 1. 40 __ --=o=· ...... 9=o,__ _ _ 
1. 01 0 • 7 6 0 • 5 4 -:_· =-0 .-, 2=0:c.-t-----1 
0.10 0.09 0.09 0.05 ---
22.01 ~2f.so- f9.23 -,1.9s 
33.40 3-1-:20- 28.00 ._ f6:scr ·- - ·-
~ ·----... --·- --- .. - --· --- ----·--- ~---
,___§~ ·-6~-- - - -~ -- - ]_4-_ _______ _ 
-------d: =::::::::::::=:-::::======-== =i J --== ~ ;:::::: ==::: ::i -=-:::: :::=:: Il 
pH eau B.25 B.60 8.55 8.65 ... _..:.__~~...::...;:~-....;:;...:...=a..;;;..-._.;::--=..__-----
--------=!==-============================ ~-=====:!: :: -- ·- - -- '"" - d: 
' f~~~~~i!bf ;f 6~ 2 5 ° C µmhos - • _ -~ ~: - _ -- t---1-- --+---
I.R.A.T. - DIVISION D'AGRONOMIE - LABORATOiRE D'AG~O-PEDOLOGit 
RESULTATS ANALYTIQUI._~ 
Profil n° B 5 1 23 ; 
.... T .... Y ... P .. E ..... D ... E ....... S_O_L=--.;:__-Sol fersialli tiqu1:1 _È_rU!J vor1=ique _ .. 
------------------------------------------
t 
U) 1 
·rt m 
$.f Ul C Ul 
'O.l Q.l >, w 
+' :, 'U :, 
UCTOO" 
m •rt i:... ·r-i 
H+>-OE 
ro >, 
u :c 
-======== 
=====:.:== 
:::"";==:-:==-
+' 
W C 
X IO 
Q) .0 
r-i ~ 
a. 0 
[= U) 
0 .I.l 
w < 
-====== 
Profondeur (cm) 0-20 20-50 50-7~ 75-150 
Humidité à pF 3 jb 35.6 41_.e ~~·-- · 
::~:~:~:::=::=:~:===========:=- : ! : ! = -L ~ ~+f ~-~ ~ ~-f: ~: ~ m===. 
~;~~r: de texture 0-2 µ ) % 4~.-1 -- 6h- ~~--1-1~:o -~ 
Limon ( 2-20 µ ) % 11 0 --6......0 __ 6,1~ _ 
Sable très fin ( 20-50 µ) % 14..,_0 __ ,_ - •· ._J__ ____ !-i __ 
Sable fin ( 50-200 µ ) % 2 1 QA.._ 1 13. a _ 1 O_._L ____ _ 
Sable grossier (200-2000 µ) % _Ll_ 2.0 T_4..5 i .4 j ---l 
Carbonate (C03Ca) o.J:4 % 1. 7~ 1 .87 o.g_;1___t_J4.7!J. _ ---1 
M::::::=:::::::::============:= ~=:=::= = 1 Ji I.1.r, a_f 1uLt __ j-
Carbone '% 1.41 1.01 u.·,~ D.41 [ __ --a 
Azote Total %0 1 BO 1.4G -1oî0 .~o~s~{:=_-=-__J 
Rapport C/N 8 __ .. ]_ _ ] _____ ___ L-} \ 
Ca m.e pour 100 g 
Mg " 11 2. 40 4. 4 5 . S. ?i:.; 3 ~:...:O=S=-+·----1 
~a :: :: -~ :-~~ _ -g: 1r -i -.r~;-:T.:. ~. -~ ----1 
Somme des bases S m.e./100 g 21.49 30.05_ .:l:l.37_. __ 0.90_ ---·-
Capacité d'échange CECm.e/jüOg 
Saturation V= S x 100 
C.E.C. ] . 
~:=:::======================== ~~::==' ~~::== =-0~::=l:,:::==t=r=~=~ !' 
-===================:::========= ====== ======· :::;.;:-=:::::.:::J=::::======' :-...::::::·,: ~-
- -- -1----t--·-----' ----- --L_ ! Conductibilité 25°C (extrait 1/1 O) µmhos 
--- ···-· .. ·----- . - --·-··-· 1--·-----}--- ·--f 
, , r 
---------------------------------------·--aa,a. • 
